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Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors.
ÉPISCOPOLOGE DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
Hébert: 1704. Quarante-quatre ans après la mort de Saint Vincent, François
Hébert devenait, le 6 avril 1704, le premier évêque lazariste. Né à Tours, le
13 septembre 1651, il avait été admis àSaint-Lazare-lez-Paris, le 21 octobre 1667.
Après divers placements : Sens, prof. G. S. (1675) ; Aleth, sup. G. S. (1678),
Arras, sup. G. S. (1681-85), il est nommé sup. et curé de. Notre-Dame à Ver-
sailles, en 1686. Le 24 décembre 1703, le Roi le nomme évêque d'Agen, le Pape
Clément XI en délivre la Bulle le 11 février 1704: tertio id. feb. 1703, anno
incarn. Le 20 dimanche après Pâques, 6 avril 1704, Hébert est sacré à Notre-
Dame de Versailles par le card. Louis-Antoine de Noailles, arch. de Paris
qu'assistent l'évêque de Senlis, Jean-François Chamillart (1657 t 16 avril 1714)
et l'évêque de Chalons-sur-Marne Jean-Louis de Noailles (1669, t 15 sept. 1720).
Dès le 7 avril 1704, Hébert, dans la chapelle de Marly, prête le serment de
fidélité au Roi, et le 17 juin 1704, fait son entrée à Agen. Il s'y dépense vingt-
quatre ans durant. Au cours d'un voyage, il meurt à Paris, le 20 août 1728. (Gazette
de France, 1631-1740). A. Durengues : Vie de M. Hébert, Agen, 1898.
Tarlo : 1710. Cinq ans après Hébert, le 22 octobre 1709, Auguste II, roi de
Pologne, nomme .évêque de Poznan le Visiteur polonais Barthélemy Michel
Tarlo. La Bulle romaine est du 7 mai 1710. Tarlo était, depuis trente ans,,
curé de Sainte-Croix, à Varsovie. C'est là qu'il fut sacré, et qu'il demeura,
Sainte-Croix servant alors de cathédrale pour Poznani. Mgr Tarlo meurt à
Lowicz, le 15 sept. 1715 (non pas le 20 comme le dit sa pierre tombale de
Varsovie). Il était né en 1655 et avait été reçu lazariste à Rome où il faisait ses
études de théologie. Orgelbrand : Encyklopedia powszechna, sub verbo.
Mullener : 1726. Le troisième évêque lazariste fut en Chine Jean Mullener.
Né à Brême le 4 octobre 1673, ordonné à Rome le 16 décembre 1696. Le 10 fé-
vrier 1697, Mullener quitte Rome en'compagnie du lazariste Appiani qui admet
Mullener dans la Congrégation de la Mission à Madras, le 25 janvier 1699.
En Chine, Mullener travaille dans la province du Szechwan. A Lintsing, le 14
décembre 1726, le franciscain, Mgr Bernardin della Chiesa, confère la consé-
cration épiscopale à Mgr Mullener, précédemment nommé évêque de Myrio-
phyte et Vicaire apostolique du Szechwan, par deux Brefs apostoliques des
2. et 4. sept. 1715. Pour cette consécration épiscopale, MgË della Chiesa était
assisté d'un seul prêtre, le franciscain espagnol Michel Fernandez Oliver.
Un bref de Clément XI, du 26 oct. 1718, régularisa cette défectuosité canonique.
Mullener après quelque quarante-deux ans d'apostolique dévouement au
Szetchwan, notamment dans la formation du clergé indigène, meurt à Sintushien,
le 17 décembre 1742. (Cf Sinica Franciscana, de Georges Mensaert; t. IV et V
passim).
Après ces trois évêques lazaristes du XVIIIe siècle, il faut attendre le quatrième,
jusqu'au 27 septembre 1800, dans la personne de Benoit Fenaja, Sacré à Rome par
le cardinal duc d'York, Mgr Fenaja mourut à Paris, le 20 décembre 1812..
De 1800 à 1958, le nécrologe des évê-ques lazaristes tionte à quelque cent
trente, noms. F. COMBALUZIER.
ADMINISTRATION GIÉNÉRALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plae.
PARIS (Vle), Maison-Mère, 95, rue de Sèvres.
SLATTERY William-M., Sùp. générel. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6-19 1947
CONTASSOT Félix, Premier Assistant.. 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1955
CAMPO Fermin del, Second Assistant. 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1955
LAPALORCIA Giuseppe, Troisième
Assistant..................... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1955
ZIMMERMAN John, Quatrième Assistant 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1955
KNAPIK Waclaw, Cinquième Assistant. 5- 3-97 25-11-15 29- 6-22 1955
GODINHO Francisco, Sixième Assistant 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1955
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
TouzÉ Théophile ............... 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1959
COMBALUZIER Fernand ........... 26-12-93 22- 9-12 20- 3--20 1928
Fr. GROS Armand, Coadjuteur...... 16-11-88 6- 6-07 3- 6-10 1927.
Fr. Louis Eugène, Coadjuteur...... 27- 7-06 10- 5-25 5- 5-30 1951
Un frère Coadjuteur à voeux triennaux.
Economat
Congr. de la Mission, Lazaristes, REuvres, Proc. générale. C. C. Paris 14.313-72.
TIMMERMANS Leo A.-H., Econ. général 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1955
TIBERGHIEN Michel........... .... 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
WATTELET Adolphe............ 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
SAINT-MARTIN Dominique......... 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1952
ROME, via Pompeo-Magno, 21 (608).
BISOGLIO Luigi. Procureur près le &1 -
Saint-Siège.................. -6791 '9TlO- 9-06 14-12-13 1951
Fr. NIGI Pasquale, Services Proc. gén. 26-12-93 18- 8-21 8-12-24 1959
ROME (620). Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison Internationale d'Etudes, 1892. - Tél. 35.99.46
N. B. La maison internationale de Rome, extra-provinciale, dépend direc-
tement du Supérieur général.
gURM Joseph, Supérieur............ 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1958
RADOGNA Francesco, Assist., Econome 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1952
CZAPLA Antoni, Défensor vinculi(Rote) 31- 5-18 20-10-35 18- 7-43 1948
MURRAY John (Etats-Unis orient.) ... 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
PERSICH Harold (Etats-Unis occid.).. 20- 5-28 30- 5-44 7- 6-53 1957
ARBOLEDA Eduardo (Colombie) ...... 8-11-28 18- 7-45 1- 2-53 1958
LUNA Gustavo (Colombie)........... 27- 5-29 18- 7-45 1- 2-53 1959
LANE Thomas (Irlande)............. 4- 6-28 7- 9-45 30- 5-53 1958
DiAZ PAIS Juan-Manuel (Madrid)... 18-12-28 16- 9-45 12- 9-54 1959
SUSMAN Francé (Yougoslavie) ....... 6-10-27 14-10-46 19-12-53 1958
OONNCX Antoon (Hollande) ........ 12- 4-27i 19- 9-47 18- 7-54 1955
LYNCH William, (Etats-Unis occid.)... 17- 5-30 6-10-47 27- 5-56 1957
ZAGAMI Joseph (Australie). ........ 10- 2-30 27- 2-48 2-12-54 1958
FANULI Antonio, (Naples) .......... 28- 2-32 6-11-48 24- 3-57 1957
SENDRA José (Barcelone)........... 16- 8-32 7- 9-49 22- 6-58 1958
«HUERGA Luis (Philippines)............ 26-11-34 26- 9-49 1- 5-58 1958
SITARZ Eugeniusz (Pologne) ....... ..16-12-32 7-10-49 24- 6-56 1957
Mc KENNA Peter (Irlande) .......... 29- 4-32 7- 9-50 22- 3-58 1958
FUENTES Fidel (Philippines) ........ 7- 7-33 7- 9-50 7- 6-59 1959
BEIRNE Desmond (Irlande) ......... 30- 8-33 7- 9-50 22- 5-58 1959
BELLEMAKERS Wilhelmus (Hollande) . 6- 8-33 20- 9-50 15-12-57 1958
MELCHOR Emilio (Venezuela) ..... 29- 8-33 7-11-50 19- 3-59 1959
CASANOVA Antonio (Venezuela) ..... 29- 9-34 7-11-50 19- 3-59 1959
GORKA Joâo (Pologne, Brésil) ....... 10- 7-34 3- 3-51 21-12-57 1958
TUOHY Jacobus (Irlande) ......... 20- 1-34 8- 9-51 23- 5-59 1959
SCOTT Bernardus (Australie) ....... 28-10-33 12-11-51 18- 7-59 1959
MEDALA Stanislaus (Pologne)..... .. 5- 4- 35 27- 9-52 21- 6-59 1959
REKSOSUBROTO Cornelius (Indonésie) . 31- 3-32 24- 9-54- 4-10-59 1959
Fr. BLANCO Ignacio, Sacristain ...... 30- 4-07 26- 9 -38 27- 9-40 1958
I. - EUROPE
PROVINCE DE PARIS, 1642, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
HOUFFLAIN Hubert, Visiteur........8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1953
BIZART Paul, Consulteur, Admoniteur. 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1953
ALLAIN Georges, Consulteur....... 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1954
DELOBEL André, Consulteur......... 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1958
MAGENTIE Raoul, Consulteur ......... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1959
GuNTH Paul, Econome............ 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38- 1955
10 PARIS (VIe). Rue de 'Sèvres, 95,- Maison-Mère. Téléphone: Littré 15-23
C. P. : Economat Provincial des Lazaristes 13.486-37CParis
Retraites, Etudes, Ministères
1625, 1804, 1817
HOUFFLAIN Hubert, Visiteur ......... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1953
BIZART Paul, Supérieur............. 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1953
HUGUET Lucien, Assistant .......... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6 -09 1959
ALLAIN Georges, Sous-Ass. Dir. Etud. 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1954
ROBERT Edouard, Infirmerie......... 11- 5-71 26- 9-89 27- 6-97 1914
KIEFFER Théodore, Infirmerie ....... 7-10-73 7- 9-92 27- 5-59 1953
DESRUMAUX François-Xav., Ministère 3-12-70 8-10-93 4- 6-98 1951
PUMIR Joseph, Ministère.......... 12- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1952
DUPISRE Paul, Infirmerie.......... 22-10-71 5-10-96 27- 5-99 1946
CENY Henri, Ministère. .......... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1957
ROUSTAIN Gaston, Ministère....... 3-11-79 15- 9-98 17- 6-05 1933
SALON Jean, Infirmerie........... 29- 4-80 18- 9-98 17- 6-05 1956
REYMERS- Jean, Ministère.......... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-07 1952
FERREUX Octave, Ministère. ........ 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1954
ZIGENHORN Clément, Infirmerie.... 28- 2-82 13- 9-02 5- 6-09 1956
I. - EUROPE
DELAFOSSE Clovis, Ministère.......
CASTELINuPaul, Directeur des Sours..
TREMORIN Jean, Ministère.........
GATE Louis, Infirmerie.............
TouzÉ Théophile, Aumônier, 140 Bac
BALIGAND Adolphe, Morale.......
VAN WAGENBERG Martin, Ministère..
PACHIER Louis, Econome..........
ENGELS Léonard, Directeur des Frères
CANTINAT Jean, Ecriture sainte .....
POUTRE René, Ministère. ........
PHILLIATRAUD René,Euo.Bx Perboyre
DUVALTIER Maurice, Dir. sours, Paris
ALLIAUME Victor, Ministère.........
THIRY René, Ministère...........
COUYBES Félicien, Ministère .......
HENRION Jean, Médaille miraculeuse.
CHALUMEAU Raymond, Histoire...
CUNTH Paul, Econome provincial...
GONTHIER Jean, Vincentiana......
ROCHÉ Aloys, Euovre Bx Perboyre..
LAMPE Marc, Ministère. ..........
PLACIER François, Neuvaines, médaille
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainte
MÉDARD Pierre, Louises de Marillac.
TORDET Charles, oeuvre Bx Perboyre
CANTAIS René, Enfants de Marie....
LAUWERIER Léon, Dogme ...........
LLORET Michel, Philosophie.......
QUEVEDO Jean, Et. Univ. (Colombie)..
PAIVA Hugo, Et. Univ. (Brésil)......
,ARAUJO Hugo-Verlaine, Et. (Equateur)
MONTALVO Hugo - Armand, Etudes
universitaires (Equateur).........









































































































































Frères coadjuteurs : Naissance Vocation Voux Plac.
AUREL Jean-Marie, Porte.......... 10-10-80 15- 8-98 25- 3-04 1919
OURMIÈRE Aimé, Infirmerie........ 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
RAVERDEAU Emile, Infirmerie...... 24-12-78 19- 7-09 8-12-12 1909
TROCQ Augustin, Portier.......... 23- 1-91 18- 9-11 19- 9-13 1950
KLANCAR Louis, Couture........... 5- 7-96 20-12-13 20- 4-19 1952
COUSTENOBLE Joseph, Cuisine..... 29- 1-97 16- 2-20 17- 2-22 1955
MOLINET André, Réfectorier........ 20- 3-99 22- 5-20 23- 6-22 1952
COUVERNEUR Louis, Reposant..... 16- 3-96 21- 6-20 23- 6-22 1950
LECOEUCHE Henri, Infirmerie...... 20-10-04 26- 9-22 8- 5-27 1949
RYAN Joseph, Propreté............. 13- 1-04 18- 3-27 19- 3-29 1948
BLANCHARD Ange, Jardinier....... 28- 5-88 18- 3-29 19- 2-31 1930
VENDANGE Antoine, Portier........ 4- 9-05 30- 5-29 31- 5-31 1951
SONNEVILLE René, Infirmier....... 27- 3-15 18- 7-31 27- 9-46 1938
COURANT Jean, Infirmerie......... 14-10-85 17- 7-34 15-10-43 1938
NOYELLE Emile, Porterie............ 6- 2-12 30-12-34 25- 1-37 1958
HARMAND Camille, Cuisinier ........ 7- 3-20 31-12-37 25- 1-42 1956
BRUYAS Francisque, Propreté...... 23- 2-13 16- 4-38 27- 9-47 1938
CUIROY Jean, Cordonnerie........ 31- 1-21 26- 9-38 17- 2-46 1951
BELE Emilien, Autominobile......... 10- 5-13 19- Z-41 15- 8-43 1950
THAUREAUD Raymond, Cuisinier.... 3- 8-10 14- 8-41 15- 8-43 1941
PELLÉ Jean, oEuvre Bx Perboyre.... 19- 9-16 18- 4-42 19- 4-44 1945
JOSSEAUME René, à Villebon........ 6- 6-24 26- 9-44 3-10-46 1953
GOURGUES Francis-Léon, Sacristie.. 7-12-30 2- 4-51 5- 4-56 1953
GIRAUD Marc, Propreté............ 27-11-30 24- 3-53 6- 7-59 1954
Frères à Voux triennaux : 3. - Coadjuteurs séminaristes : 6.
Rattachés :
Mgr MONTAIGNEPaul, Ev. Siduma ... 29- 8-83 3- 9-01 25- 5-07 1953
Mgr DEFEBVRE André, Ev. Ningpo.. 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1955
PICARD Albert, Aumônier à Lagny... 20- 1-77 16-10-97 6- 6-03 1956
PAYEN Pierre, 16, rue de la Barre, Lille, 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 195.5
MARIJNEN Henri, Ministère à Liège... 10- 9-86 7- 9-05 14- 7-12 1956
THIRY Jules, Aumônier, Guimerville.. 24- 9-87 26- 9-06 13- 7-13 1956
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933
OLIVERS Félix, Aumôn, à Chénée... 9- 6-88 17- 9-09 16- 7-16 1948
CLAESSEN Henri, Aumônier, Dieppe. 22- 9-92 14- 9-11 27- 4-19 1955
MAYER Henri, Aum., Athée-sur-Cher 1-11-95 12- 9-20 4- 7-26 1957
DELOBEL André, Aumônier, à L'Hay. 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1955
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand) 11- 8-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
BRUEL Antoine, Aum. Nogent-sur-Oise 10- 7-87 26- 4-30 5- 7-36 .1958
PATERNELLE Louis, Aumônier militaire 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1954
THIERY André ................... 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1957
FLINOIS Charles...............*. 10-11-22 18-10-32 24- 3-51 1954
I. - EUROPE
20 AMIENS (Somme). Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645
C. C. P. : Lignie, 2514-56, Lille.
Paroisse Sainte-Anne, Missions,.1827, 1918
LIGNIE Georges, Supérieur, Curé... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34 1955
SALENDRES Augustin, Vicaire....... 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20. 1924
GOUBET Gaétan, Missionnaire...... 1- 1-04 14- 8-29 5- 7-36 1947
DE SAINT POL Hubert, Vicaire..... 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38 1953
ANTOINE Roger, Vicaire, Econome... . 29-11-17 26- 9-35 1- 7-48 1949
TCHÉOU Paul, Ministère........... 19-11-17 3-10-39 15- 6-46 1954
LANGLAIS Cyprien, Ministère ....... 7- 8-25 6-10-44 24- 4-51 1958
Rattaché : Folleville, par Quiry-le-Sec (Somme)








30 BEAUVAIS (Oise). Rue de la Madeleine. 101. Tél. 2-65
C. C. P. Econome du Grand Séminaire-Beauvais 6979-71 Paris
Grand Séminaire, 1679, 1919
TE Marcel, Supérieur........ 22- 7-14 26- 9-32 2- 7-46
s Henri, Morale, Sociologie... 21-12-00 .12- 8-20 12- 6-27
IN André, Philo, Econome.... 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37
ATI Jean, Professeur........ 27- 9-15 6- 9-33 29- 6-47
( Jean, Hist. Lit. Patrologie... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41
E Hubert, Ecriture Sainte...... 26- 1-24 22- 9-41 27- 3-48
André, Dogme.............. 21- 5-23 22- 9-41 15- 8-49
40 BELLETANCHE par Borny (Moselle)
Missions, 1959
C. C. P. Congrég. Mission. Belletanche, 14-49-79,
EYLER Joseph, Supérieur....... . 14-10-12 26- 9-32
KÔHLER François, Aumônier........ 12- 6-86 4-12-13
JANKA Jean, Missionnaire......... 21- 1-20 28- 9-36
DASSENOY Jean, Missionnaire........ 13-11-23 26-10-42



















50 BONDUES (Nord), Route Nationale, 308. Tél. Linselles 102
C. C. P. Congr. mission. Lazaristes, Ecole Filiale. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930, 1959.
MAGENTIE Raoul, Sup. Inst. Rel.... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1954
BRUNO André, Professeur, Chapelain.. 25-12-86 19-11 08 18- 7-15 1956
PARIS
JUNCKER Maurice, Assist. Anglais.. 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
MONTAGNE André, Latin, Grec...... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1954
THEROUSE Alphonse, Français, Latin 30- 3-20 26- 9-37 2- 4-45 1953
LECAT André, Sciences............ 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1957
VIVANT Michel, Sciences........... 1-10-26 17-10-43 30- 6-51 1956
GAUBERT Achille, Econ. Fr. Histoire. 2- 5-28 21-10-45 28- 2-53 1953
BELLIN Jacques, Professeur........ 25- 3-25 21- 9-48 29- 6-55 1955
PILLOT Christian, Professeur ....... 16- 6-28 21- 9-49 29- 6-58 1958
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1956
Fr. SMAGGHE Daniel, Huitième..... 19- 9-20 6-10-37 15-10-42 1955
60 CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine) par Rennes. - Ecole apostolique, 1951
Tél. Rennes 40-53-26. - C. C. P. Ecole Apostolique Chantepie 1445-75, Rennes.
BROSSARD Henri, Supérieur..... .. 16- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1955
GIVRY Clotaire, Professeur.......... 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1957
PrDOU Robert, Professeur ........ . 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1955
ALET Jean, Directeur.. ........... 7- 8-22 15-10-40 27- 3-48 1953
MOUVET Gérard-Maurice, Professeur 13- 8-30 21- 9-48 15- 9-57 1957
BRIAU Michel, Professeur........... 6-11-30 21- 9-49 29- 6-58, 1958
Fr. FERNANDEZ Joseph, Jardinier... 14- 3-12 1- 7-36 6- 7T-38 1955
70 CUVRY, par Verny (Moselle)
Séminaire St Vincent-de-Paul
C. C. P. Séminaire S. Vincent de Paul, Cuvry, 471-71, Strasbourg
Tél. Magny 60-56-01. Ecole apostolique 1922
FECK Norbert, Supérieur.......... 14- 8-14 26- 9-33. 29- 6-40 1955
ALERS Henri, Professeur, Aumonier.. 31- 3-96 7- 9-14 23- 1-21 1952
BOMBÉKE Henri, Professeur........ 22- 3-01 18- 8-18 29- 6-25 1954
JOB Etienne, Assistant Econome..... 20- 8-98 18- 8-18 20- 9-24 1945
DUVAL Paul, Paroisse, Professeur.... 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1950
PoNcy Jean, Professeur............ 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1953
WILMES Pierre, Professeur........ 13-11-12 6-10-34 6- 7-41 1950
CELLIER Auguste,' Professeur....... 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile, Professeur, Discipline.. 29- 7-22 14- 1-40 28-10-47 1948
MARIN Paul, Professeur, Chant ..... 21- 6-23 22- 9-41 16- 4-49 1949
JAGER Bernard, Professeur......... 22- 3-22 7-10-41 1- 7-48 1948
WILLEMET Jean-Marie, Professeur.. 30-10-24 26- 9-42 16- 4-49 1954
PICHON Bernard, Professeur, Discipline 10- 7-25 27-10-46 13- 3-54 1955
FESEUILLE Jean-Pierre, Professeur... 28- 2-25 11- 1-47 24- 3-51 1955
10 I. - EUROPE
80 EVREUX (Eure), 1, Place Saint-Taurin
C. C. P. : Grand Séminaire, 589-48, Rouen.
Grand Séminaire, 1846, 1919
RIMPOT Marcel.................. 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43 1944
90 LOOS (Nord). Rue du Bazinghien, 2.
Missions, 1857, 1919
C. C. P. Congr. mission. Lazaristes, Loos 2498-75, Lille








PLANCQ Jean, Missionnaire, Econome.




DASSONVILLE Edgar-René, Mission. ..


































































100 METZ (Moselle). Place de France, 6. - Tél. 68-20-21
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert, Supérieur, Curé...... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
1DEIBÉR Léon, Vicaire .............. 22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1959
KoBI Joseph, Vicaire, Econome..... 5-10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
LECHNER Emile, Vicaire........... 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40 1954
RÉVEILLE Michel, Vicaire........... 18- 9-29 21- 9-49 29- 6-57 1959
P10 PARIS (XIIIle). Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. GOBelins 36-83
C. C. P. Eglise Sainte-Rosalie, Paris 5281-33, Paris
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921
DAUVIER Léon, Supérieur .......... l. 1- 7-99 4-10-17 4- 7-26 1959
ROLLAND Régis, Vicaire........... 16- 4-13 26- 9-31 2- 7-39 1957
GARNIER François, Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
MINSTER Louis, Vicaire........... 11- 8-20 15-10-40 29- 6-47 1956
PARIS
120 RENNES (Ille-et-Vilaine). Rue de Fougères, 71, Missions, 1875, 1919
C. C. P. Touzé, Supérieur, 1646-76, Rennes
LECLAIR Alexandre, Supérieur....... 12- 6-11 7- 9-31 3- 7-38 1959
ROUSSET Jean, DirecteurFilles Charité 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1955
JEFFROY Paul, Missionnaire .......... 1- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1959
BUFFET Louis, Missionnaire......... 14- 2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
DANO Jean, Missionnaire ........... 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1959
THÉBAULT Jean, Missionnaire....... 22- 3-14 7- 9-32 5- 4-47 1959
LE CALLO Antoine, Missionnaire.... 9- 5-08 29- 8-33 18- 5-40 1954
Coic Yves, Missionnaire............ 28-12-07 6-10-34 1- 7-42 1953
DURETZ Emile, Missionnaire......... 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1958
CARDON Michel, Missionnaire...... 10- 3-23 10- 4-48 23-12-50 1951
BROHAN Henii, Missionnaire ........ 17- 2-29 26- 9-48 29- 6-56 1959
Fr. EBERLE André, Jardinier........ 28- 1-12 19- 1-36 17- 2-38 1949
130 STRASBOURG (Bas-Rhin). Rue Beethoven, 16. Tél. 35-26-21
C. C. P. Séminaire international, 202-49, Strasbourg
Séminaire international, 1921
JOPPIN Paul, Supérieur............. 12- 6-99 14- 8-16 23-12-22 1959
VERHAEREN Hubert, Assistant, Direct. 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1954
SACKEBANT Joseph, Directeur ...... 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1958
140 TROYES (Aube). Rue de l'Isle, 10. - Tél. 43-24-72
C. C. P. Grand Séminaire, Troyes - 3 19 .33 6,Paris
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
DODIN André, Supérieur ........... 23-11-11 7- 9-30 3- 7-38 1958
JAOUEN René, Dogme, Econome...... 23- 2-02 8- 7-23 25- 3-30 1954
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte... 4- 4-07 23-10-29 5- 7-36 1952
BALEZO Lucien, Morale, Droit canon. 19- 2-22 26- 9-41 1- 7-48 1956
LE GENTIL Jean-Marie, Philosophie.' 22- 8-25 24- 9-45 8- 3-52 1954
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150 VERDUN (Meuse). Place Mgr Ginisty. Tél. 1-72
C. C. P. Grand Séminaire Verdun. - 302-82 Nancy.
Grand Séminaire, 1928
DROITCOURT Alphonse, Sup. Ecr. Ste 26-11-10 7- 9-29 4- 7-37 1953
OP HEY Antoine, Morale.......... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1952
HENZMANN Paul, Dogme, Apologétique 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 1949
MEYER Roger, Droit can. Hist. Lit.. 20- 2-23 21-10-42 8- 3-52 1955
KOCH Bernard, Philosophie ....... 30- 7-30 21- 9-49 29- 6-55 1958
Coopérateur : un prêtre diocésain, Morale.
i60 VILLEBON (Seine-et-Oise). Sémin. Saint-Vincent.
Rue du Baron-de-Nivière. - Tél. 928-16-46
C. C. P. Pères Lazaristes, à Villebon-sur-Yvette, 5776-31 Paris
Ecole apostolique, 1918, 1956
BOUVIER Auguste, Supérieur ........ 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1958
BOHIN Georges, Surveillance..... ... 4- 9-89 20- 9-08 18- 7-15 1959
BONJEAN Marie-Jean-Bapt., Première 16- 8-96 7- 9-15 2- 9-23 1927
SIFFRID Henri, Troisième........... 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28 1949
GUENEZ Jacques, Professetir...... 4- 2-10 7- 9-30 3- 7-38 '1956
GONTHIER Jean, Directeur........ 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1957
HOFFMANN Henri, Cinquième....... 7- 9-13 11- 9-33 29- 6-47 1943
DELMOTTE Lucien, Math., Sciences.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43 1943
CAMAU. Pierre, Sixième, Econome... 10- 9-27 24- 9-45 8- 3-52 1952
VIETNAM-SUD
170 DALAT. Pavillon Saint-Vincent. Rue Yet-Kieu. B. P. 51.
Direction des Sours, 1936, Ecole apostolique, 1956
DULUCQ René, Supérieur.......... 27- 8-10 26- 4-32 12- 8-34 1953
HUYSMANS Jacques, Aumônier..... 20- 1-88 19- 9-09 16- 7-16 1956
CARTIER Robert, Direct. F. d. I. C... 24- 7 12 6-10-34 4- 7-37 1954
BERSET Victor, Ministère......... 21- 1-21 12-11-39 29- 6-45 1952
DÉTHUNE Gabriel, Missionnaire..... 25- 6-26 21- 9-51 29- 6-59 1959
Fr. CSORBA Alexandre, Couture.... 1- 7-14 31-12-31 1- 1-34 1952
Fr. NGHIA Pierre. Cuisine.......... 14- 1-24 18- 3-49 24- 6-51 1951
JAPON
1752 MAIKO-CHO 1-Chome. Tarumi-Ku, KOBE-SHI
REINPRECHT Louis, Directeur des Filles
de la Charité au Japon.......... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1952
ANGLETERRE
180 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
[ St-Vincent's 6, Witham Road. O N. 6 Witham Road Isleworth
TICHIT Hippolyte, Supérieur....... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30: 1955
SIFFRID Charles, Assistant......... 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien Econome ............ 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1948
Fr. PRÉVOST Marcel, Cuisinier...... 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1956
HONGKONG Stanley beach road, 22.
O'HARA William................. 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1950
GONCE Louis.................... 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44 1958
CANADA
190 MONTREAL, 7905 Est, Rue Sherbrooke, (P. Q.)
Euvres Vincentiennes, 1955.
RADENAC Francis, Supérieur....... 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39 1956
VANDORPE Vincent, Missionnaire... 14- 6-00 21- 9-19 29- 6-25 1955
THÈVENON Joseph, Missionnaire..... 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1958
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PROVINCE DE TOULOUSE, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
POYMIRO Gérard, Visiteur........... 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1958
PARDES Gabriel, Consult., Admoniteur. 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1953
PIERRE Gaston, Consulteur. .......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1953
BEUSTE Jean, Consulteur.. ...... .21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1958
CAUSSEPierre, Consulteur.......... 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1958
PISTERPaul, Econome............. 24-10-21 21- 9-39 26- 4-47 1958
Io TOULOUSE (H.-G.), Visiteur, 16, Grande-Rue-Saint-Michel.
Missions : 18, Grande-Rue Saint-Michel.
Tél. Visiteur : LA 84-82 ; Missions : LA 90-85
C. C. P. Congr. rmiss. Lazaristes, Provincial Toulouse 1649-26
CG C. P. Cor gr. miss. Lazaristes, 18, Grande Rue St-Michel, Toulouse, 73-35.
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1953.
POYMIRO Gérard, Visiteur........... 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1958
SABATIER Louis, Supérieur......... .22-11-12 7- 9-32 26- 2-40 1958
DAGORN Arthur, Missionnaire....... 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1958
PHILLIATRAUD Charles, Dir., F. d. I. C. 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1958
CAMUS Robert, Missionnaire........ 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
CARTOUX Jean, Missionnaire......... 20-12-09 17-11-28 30- 6-35 1956
MAURY Gabriel, Assistant, Secrétariat. 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1959
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire..... 8- 2-13 7- 9-31 2- 7-39 1953
PELLETIER Louis, Econome.......... 7- 7-09 26- 9-31 2- 7-39 1955
MAURY Raymond, Missionnaire.... 30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43 1953
LABARTHE Roger, Missionnaire ...... 12- 9-14 6-10-34 6- 8-43 1954
PISTER Paul, Econ., Missionnaire . . . 24-10-21 21- 9-39 26- 4-47 1958
CAUSSE Pierre, Directeur Missions . . 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1948
VINCENTYPaul, Missionnaire ........ . 30- 8-25 27- 9-42 5- 4-49 1958
Rattachés
AcGIÉ René, AumBnier militaire.... 20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1954
TOULOUSE 1
Toulouse, 20, rue Pharaon, Tél. CA 67-31, Mission Espagnole.
BUHIGAS Célestin, Curé ............ 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1952
CALMES André, Vicaire .......... 12- 3-27 7- 9-43 31- 5-52 1958
Port-Saint-Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône), 1958
Communauté missionnaire, Tél. 83,
VIALARET Jean, Missionnaire ........ 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38
CHAPUY Marcel, Missionnaire ....... 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38









2° ALBI (Tarn). Grand Séminaire, 1774-1791 ; 1836-1903 ; 1919
Rue de la République, 14. - Tél. 54-08-32
C. C. P. Pardes, Sup., Toulouse, 127&8-29
.RDES Gabriel, Supérieur, Dogme.. 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 19
)NJEAN Antonin, Econome, Morale.. 12-12-08 19- 9-25 3- 7-32 19
[EUNIER Louis, Dogme, Patrologie. 4- 9-14 6-10-31 13-12-42 19
OURENS Henri, Philosophie...... 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 19






30 ANGOULÊME (Charente) Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919 -
Route de Bordeaux, 226. - Tél. 3-25
C. C. P. Sté Lazaristes du Grand Séminaire,
226, route de Bordeaux, Angoulème - Bordeaux 2995-91
GL NADEL Pierre, Supérieur ........ 26-10-12 25- 8-31 2- 7-39 1958
DEBERT Joseph, Directeur........ 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30 1939
PECOUL Roland, Econome........... 4-11-25 24- 9-46 8- 3-52 1958
Rattaché :
DELTEIL Georges, Aum.à Rochefort .. 16-10-78 1-10-96, 6-6-03 1959
40 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes).
Ecole Apostolique, 1864. C. C. P. : Berceau de S. V. D. P. Bordeaux 94-89
Tél. 1 : Le Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes)
BEUSTE Jean, Sùpérieur.......... 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1957
KESTERNICH Joseph, Assistant Math.. 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph, Histoire......... 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1943
BONNAFFT Charles, Econome....... 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1956
DEVERT Jean, Troisième............ 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1955
CHow Joseph, Sous-Ass., Professeur.. 20-10-07 24- 1-28 18-10-34 1954
BOYER Gabriel, Quatrième ....... 23- 9-10 7- 9-28 5- 7-36 1953
DARRACQ Joseph, Grec........... 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940
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DUVAL Joseph, Paroisse, Enf. Marie.. 12- 2-17 26- 9-35 1- 7-42 1959
MOREL Charles, Cinquième, Chant.. 29- 3-16 28- 9-36 19- 6-43 1943
GRINNEISER André, Professeur....... 4- 9-14 24- 9-38 13- 6-43 1959
ROSA Barthélémy, Espagnol....... 13- 1-21 31-10-43 20- 9-47 1952
BONNEFILLE Bernard, Seconde.... 1- 7-30 21- 9-48 29- 6-55 1955
Fr. VERLIC Joseph, Factotum ...... 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
Fr. HAIRAPÉTIAN Georges, Boulanger 22- 3-17 16- 7-42 27- 9-44 1956
50 DAX (Landes) Notre-Dame-du-Pouy
_ D Lazaristes, Dax. Tél. 177
( Lazaristes. Dax. C. C. P. : Sipérieur des Lazaristes, Bordeaux 487-36
Séminaire interne, Philosophie (Première année) 1845, 1881, 1954
PIERRE Gaston, Supérieur......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1957
NEVEUT Emile, Infirmerie........... 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1959
GALLON Louis, Infirmerie......... 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1955
BAYOL Adrien, Confessions......... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
FATTOMEO Mathieu, Infirmerie..... 25-11-77 14- 8-98 19- 2-05 1955
PECH Louis, Infirmerie............ 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1955
HAUSPIE Henri, Infirmerie.. ......... 4-10-80 21- 9-98 17- 6-05 1953
MAUREL Raymond, Infirmerie ....... 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1959
HAUSPIE Julien, Infirmerie........... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1959
WEEMAES Jean, Infirmerie .......... 29-12-84 7- 9-04 16- 7-10 1959
GARRIC Pierre, Infirmerie.......... 14- 3-85 10-10-06 14- 7-12 1959
LABARRE Antoine, Infirmerie...... 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1954
ESLINGER Claude, Infirmerie........ 17-10-06 19-11-25 13- 8-33 1949
RABAUX André, Dir. Frères, Econome. 10-12-20 21- 9-39 5- 4-47 1957
MORIN Jean, Assist. Dir. Sém. int.. 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 1957
ANCEL Edmond, Adjoint au Directeur. 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1958
PARES Joseph, Philosophie .......... 10- 2-24 31-10-43 27- 3-38 1959
Séminaristes : 22.
Frères coadjuteurs:
VANDAELE Abel, Infirmerie........... 17- 1-73 23- 2-96 24- 2-98 1896
FAIZANDIER Cyprien, Cuisine........ 24- 8-84 18- 3-05 19- 3-07 1934
GUERREPaul,Porte.............. . 16- 8-93 18- 3-20 10-12-22 1924
MoRION Paul, Couture............ 24- 6-00 31- 3-23 9- 4-25 1952
LOPEZ Francisco, Peinture.......... 28- 2-11 25-11-28 25-12-35 1959
MILLAT François, Menuiserie...... 8- 5-20 23- 9-37 19- 3-46 1937
NAGEL Joseph, Propreté............ 3- 2-25 18- 7-44 22- 8-46 1959
TORNARE Jean, Lingerie............ 28- 7-27 20-12-50 25-12-55 1950
GARRIGUES Joseph, Jardin......... 4-10-82 2- 4-51 20- 4-56 1951
Frères : Voux temporaires : 2 ; Séminaristes : 5.
60 LA TEPPE, par Tain (Drôme). Tél. 1013
Aumônerie, 1863
GIMALAC Paul, Superieur ........... 11-10-93 21- 9-10 22- 7-17 1959
MOREL. Louis, Aumônier ........... 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-10 1952
LAXAGUEBORDE Joseph, Aumonier.... 13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1959
FAUCHEUX François, Aumônier....... 16- 5-05 7- 9-27 1- 7-34 1958
70 LE BOUSCAT .(Gironde). Rue Pasteur, 19. - Tél. 48-06-84
Procure, Missions, 1892, C. C. P. Missionnaires Lazaristes Bordeaux 1046-39
JAFFEUX Jean-Gabriel, Supérieur.....
PROST Johannes, Assistant, Ministère.
ROUANET Léon, Missionnaire ........
BEUNET Edouard, Missionnaire.....
DUCROCQ André, Missionnaire.....
VERNIER André, Missionnaire .......
Rattachés :
LEBACQ Edmond, Aumônier. ........
ESPINASSE Gérard, Aum. Le Moulleau.
ANGLADE Roger, Missionnaire à Ville-
franche-de-Longchat (Dordogne)..

























1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1959
22-12-13 2- 9-31 3- 7-38 1959
20- 6-24 7-10-41 1- 7-49 1955
27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1956
84 LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille. - Tél. 89
C. C. P. Supérieur de Notre-Dame de Marceille. Toulouse 1202-64
Pèlerinages, 1873, 1930.
MIGAULT Gabriel, Supérieur ........ 26-10-13 7- 9-31 2- 7-39 1959
POMMIER Jean-Joseph, Missionnaire. 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 1958
PLANCHOU Emmanuel, Missionnaire.. 30-10-03 26- 9-22 22-12-29 1959
Doussi Joseph, Ministère.......... 25- 4-94 21- 9-12 20- 9 24 1958
90 LYON (Ve) (Rhône). Montée de l'Observance, 40. Tél. 28-13-88.
Missions, 1668, 1861, 1945
C. C. P. Missions Lazaristes, Lyon 2073-11
LOUBÈRE Jean, Sup., Dir. Filles Charité
ADAM Bernard, Assistant, Ministère..
SABIN Louis, Ministère.............
COUPÉ Gabriel, Econ., Ministère....
SARRAF Georges, Œuvre d'Orient . . . . .



























100 MARSEILLE (XIVe arr.) (Bouches-du-Rhône)
Sanctuaire de Toursainte. - Tél. Na 4605.
C. C. P. Sanctuaire de Toursainte. Marseille 1059-11 Tram no 31
Procure, Pèlerinage, Missions, Retraites, 1644, 1862
COUDRON Edouard, Supérieur ....... 23- 10-08
GUIRARD Louis, Assistant, Ministère.. 11- 5-79
PORTE Georges, Ministère .......... 8-12-00
ARNAUD René, Missionnaire....... 9- 7-11
CIBERT Pierre, Missionnaire......... 22- 1-22
BASCUNANA Jean, Missionnaire .... :. 30- 9-31
Fr.CEBE Raoul, Coadjuteur........... 24- 7-10
Rattachés :
PIET Jean-Baptiste, Directeur Sours,
22, rue Vincent-Leblanc, Marseille 6- 1-89
KAO Bernard, Aum. Clinique Saint-






















15- 9-07 12- 7-14 1955
26- 9-38 1- 7-45 1955
110 MARVEJOLS (Lozère). Rue Carnot, 23. Tél. 28
C. C. P.: Contestin, Clermont-Ferrand, 723-72. Ecole apostolique, 1912
CONTESTIN Marius, Supérieur..... 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1954
TRICLOT- André, Ministère........ 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1956
MAYSSAT Arsène, Econome........ 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
GADZINSKI Joseph, Missionnaire..... 3- 6-16 6-10-34 7- 9-41 1960
Fr. DELPECH Pierre, Coadjuteur...... 7-12-35 7- 9-54 8-12-56 1958
120 MONTAUBAN (Tarn-et-Gar.). - Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Quai Montmurat. - Tél 63-04-07. - C. C. P. Grand Séminaire. Toulouse 611-15.
SYLVESTRE André, Sup. Morale sociale. 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1958
ISSARTEL Régis, Aumôn. Hop. Condom 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1956
130 MONTOLIEU (Aude) Maison de Retraite. Aumônerie 1826, 1871
CHUZEVILLE Joseph, Supérieur .2..... 3-11-86 22-10-09 13- 7-13 1959
ENGELVINAmbroise, Aumônier...... 18- 2-84 10-10-04 16- 7-11 1959
CHERPIN Joseph, Aumônier......... 11- 8-87 3-10-07 13- 7-13 1959
140 MONTPELLIER (Hérault), 4, rue Montels. Tél. 72-52-83
C. C.P. Supérieur du G. S. Montpellier 571-85. Grand Séminaire 1844, 1917
DIEBOLD Etienne, Supérieur........ 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1956
FRESSAC Jean, Morale........ . 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1958
BENOIT Camille, Dogme, Patrologie.. 15- 2-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
GAZIELLO Jean, Philosophie....... 23- 2-28 24- 9-46 13- 3-54 1957
150 MONTPELLIER (Hérault). Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumonerie, 1903. - C. C. P. Mailhé, Montpellier, 126-86
C. C. P. Marquaille, Montpellier 279-47
MAILHE Henri, Supérieur.......... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1954
MARQUAILLE Victor, Aum6nier..... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
Rattachés.
CAZET Gaston, à Laroque........ 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1949
GIMALAC Louis, à Grammont...... 4- 5-92 21- 9-10 23- 7-22 1957
Centre Universitaire, Montpellier, 23, rue Providence
D'AUssAc Franck, Directeur....... 30- 4-00 18- 9-19 28- 3-25 1958
ANDRÉ Louis, Adjoint ............. 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1959ý
160 MUSINENS, par Bellegarde (Ain). Aumônerie, 1872
N..., Supérieur. ... .............
HOULLIER Gustave, Ministère..... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
ARPOURETTE Louis, Missionnaire..... 29-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1959
Rattaché :
GENOUD Louis, Direct. Filles Charité,
rue Neuveville, Fribourg (Suisse) . 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25 1956.
170 NICE (Alpes-Maritimes). Boulevard Franck-Pilatte, 29
Tél. 559-58
C. C. P. Marseille 192-64
Grand Séminaire, 1868, 1919
BLANCHANDIN Bernard, Sup., Ecr. Ste 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1954-
BECAUVENE Bernard, Assistant, Morale 5-10-94 21- 9-14 23- 1-21 1954
FOURCADE Bernard, Econome, Histoire 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29 1955
DEIMERLY Georges, Dogme, Patrologie 12-11-14 6-10-34 6- 8-43 1959
180 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
Tél. 2 et 4
C. C. P. Etablissement de N.-D. de Prime-Combe, Montpellier, 179-29
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
RIVIERE Johannes, Supérieur........ 13- 7-21 5-10-40 27- 3-48 1959
DEVERNAY Edouard, Professeur..... 23- 5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
BRUNI Maurice, Professeur....... 26- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
CAUSSE Paul, Professeur............ 16- 6-07 19- 9-26 30- 6-35 1952
DISCAMPS André, Econome.......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1956
MAGNE Paul, Assistant............ 21- 7-07 5-11-29 1- 7-34 1952:
BOUDET Roger, Professeur......... 25- 7-10 6-10-29 5- 7-36 1957
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DAVY René, Professeur........... 15- 7-11 7-i 9-30 3- 7-38 1938
CORTES Joseph, Prqfesseur.... . 11- 6-11 7- 9-32 18-10-39 1959
BARDY Emile, Directeur Pèlerinage. 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
BOYER Johanny, Professeur........ 9-10-13 26- 9-37 23-12-44 1946
LUSSAUD Jacques, Professeur ........ 6- 1-14 30- 7-37 6- 8-43 1958
RANZ Victor, Professeur ............. 17- 6-29 21- 9-48 29- 6-57 1959
Fr. PUECH Paul, Menuiserie ........ 9- 3-10 14- 8-26 8-12-33 1945
Fr. DURAND Marcel, Surveillant..... 12- 3-31 10-10-55 11-10-57 1959
190 PâRIGUEUX (Dordogne), 38, avenue de Paris. Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96 C. C. P. Econome du Grand Séminaire Limoges 34-113
TIRAN Léon, Super., Mor., Dr. Can. 1- 1-94 2-10-13 18- 5-19 1953
JOIE Robert, Assistant, Dogme....... 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1958
BERNIÈRE Marcel, Philosophie......... 15-10-18 28- 9-36 23-12-44 1954
WOESTELANDT Fernand, Ecr. sainte,
Histoire ..................... 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1959
BOUET Joseph, Fondamentale, Econ. 15- 2-25 27- 9-42 16- 4-49 1954
Rattaché :
LASSERRE J.-Bapt., à Chdteau-ýlEvéque 11- 9-82 21- 9-00 13- 6-08 1958
20o TERRE NOIRE (Loire). La Roche Saint-Vincent. La Cotencière.
Ecole Apostolique 1959.
C. C. P. André Larrien, Lyon 4896-97.
LARRIEU André, Supérieur.......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1959
CESA Michel, Professeur ......... 24- 9-11 14- 8-29 5- 7-36 1959
.SALEM Yves, Professeur ............ 18-12-25 23- 9-43 30 6-50 -1960
2,10 VALFLEURY (Loire). Tél. 3
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
C. C. P. Paroisse Valfleury, Lyon 150124.
SOUSTROUGNE Pierre, Supérieur.... 15- 7-14 7- 9-32 4- 4-42 1955
POMMIER Jean-Baptiste, Ministère.. 28- 7-95 10- 9-12 2- 9-23 1957
SAINT-LEGER Marcel, Ministère...'. 10- 4-97 10- 8-15 20- 9-24 1950
CHALBOT Ernest, Missionnaire..... 13- 5-97 12- 8-16 24- 2-23 1932
TRIEP Joseph, Assistant ............ 17- 1-98 23-10-21 20- 9-24 1940
CADZINSKI Joseph, Missionnaire..... 3- 6-16 6-10-34 .7- 9-41 1958
Rattachté
RICHARD Auguste, Curé à Agnat par
Lamothe (HteLoire) ............ 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1958
TOULOUSE
220 VICHY (Allier), 11, rue Mounin. Tél. 34-29
C. C. P. Maison du Missionnaire, Clermont-Ferrand 339-52
Bosc Rémi, Supérieur, Directeur... 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1952
LABAT Pierre, Econome........... 16- 8-10 29- 8-28 5- 7-36 1956
Rattaché :
DURIEz Louis : Aumônier, Le Coteau
(Loire), 89, ao. de la Libération.. 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1956
ESPAGNE
230 MADRID (13) Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
MEUNIER Jean, Supérieur, Recteur... 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28 1956
PouPY Eugène, Vicaire........... 11-12-02 9- 9-22 24- 8-30 1949
ACIN Joseph, Vicaire...... ..... 12- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1959
240 MADRID (10) Calle Fernandez de la Hoz, 21
Aumoneries
JOB Mathias, Sup. Dir. SSurs ....... 20- 9-93 10- 9-12 18- 7-20 1951
AZÈMAR André, Ministère......... 1- 9-80 16- 9-99 9- 6-06 1956
BARTOLOMÉ David, Assistant, Minist.. 20- 8-85 9- 9-01 25-10-08 1958
CACHO Jésus, Ministère, Econome.... 13- 2-17 25- 8-37 29- 6-47 1948
PORTUGAL
250 LISBONNE, Eglise Saint-Louis des Français
Rua das Portas de S. Antâo (Lisboa, 2). Tél. 25821.
Paroisse, 1857
JAMET Joseph, Supérieur, Recteur... 4- 2-01 18- 9-18 1-11-24 1956
DONDEYNE Raphael, Vicaire....... 27- 6-86 7- 9-03 14- 7-12 1945
CONTASSOT Jean, Vicaire.......... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1957
LESAFFRE Emile, Vicaire........... 29-11-25 23- 9-43 24- 3-51 1958
I. - EUROPE
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordina t. Plac,
CONSEIL PROVINCIAL
PEtiOtto, Visiteur ................ 14-12-12
KAYSER Friedr., Cons., Econ., Admon, 9- 8-03
SCHNELLE Otto, Consulteur........ 29- 4-09
HOtZHXUSER Peter, Consulteur..... 21- 8-12
















1] COLOGNE (22 c) KÔLN, Rolandstr. 57. Tél. Koln. 381435
D Missionshaus der Vinzentiner.
Paroisse, Missions, Retraites, 1851, 1918, 1946, 1950
PEIS Otto, Visiteur, Supérieur .......
SERvos WilheIm, Missions... ........
OLIGSCHLÂGER August, Assist., Miss..
STOMMEL Wilhelm, Curé Maria-Hilf.
THIEL Franz, Missions, Econome.....
HAUPRICH Rudolf, Vicaire .......






























a) Mandern b. Hermeskeil (22 b) Kath. Pfarramt.
NATHRATH Leo, Curé........... 22-11-93 13- 6-29
-) Kôln-Nippes (22 c) Merheimerstr. 217.
KAYSER Friedrich, Direct. F. Charité. 9- 8-03 15- 4-34
30- 7-33 '1953
4- 8-40 1950
c) Jérusalem, via Amman (Jordania), Schmidt's Girls College. - P.O.B. 70.
- Damascus Gate-Bab es-Sahira.
KXRLS Hugo, Aum6nier.......... 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1958
d) Dusseldorf (22 a) Bischof-Thiel-Kolleg, Kruppstr. 23.
Tsx Norbert, Etudes............... 21-11-33 9- 5-52 3- 8-58 1959
20 LIPPSTADT
(21 b) Missionshaus der Vinzentiner, Oststr. 21. - Tél. Lippstadt 2067
v Vinzenzkolleg Lippstadt. - Missions, Retraites, 1921
HOLZHAUSER Peter, Supérieur...... 21- 8-12 18- 4-34 8- 3-41 1956
FISCHER Paul, Missions ............ 22- 2-87 22- 5-22 31- 7-27 1947
KREITZ August, Assistant........... 14- 4-99 18-12-25 27- 8-30 1955
ROTTERDAM Franz, Missions ........ 31-12-14 19- 1-35 25- 1-47 1947
KALSCH Thomas, Missions.......... 11-11-16 6-11-37 17-12-49 1950
WEITZEL Alfred, Missions, Econome .. 21- 8-20 7- 9-48 26- 3-55 1956
GLOWATZKI Herbert, Missions...... 26-10-30 7- 9-50 6- 4-57 1957
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Factot. 18- 1-81 12- 5-03 13- 5-05 1921
Fr. DEPOIX Otto, Portier,.......... 1- 5-83 15- 2-13 8-12-20 1953,
30 NIEDERPRUM
(22 b) Niederprüm bei Prüm, Prüm Schliessfach 8
Missionsschule St.-Vinzenz, Altsprachl. Progymnasium der Vinzenti-er
( Missionsschule Niederprim (Eifel). Tél. Prüm 457.
Ecole Apostolique, Paroisses, Aum nerie, 1920, 1925, 1945
OLIGSCHLAGER Wilhelm, Supérieur ... 24- 3-98 .23- 3-20 8- 8-26 1957
BORN Castor, Aum. à Schonecken... 31- 8-80 6- 4-02 1-11-08 1957
HOPPE Hugo, Assistant, Professeur.... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1952
MEYER Jean-Baptiste, Professeur..... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27 1959
SCHNELLE Otto, Directeur......... 29-4-09 19- 4-31 31- 7-37 1945
LOSKILL Matthias, Curé à Niederlauch 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1957
BILLIG Peter, Curé à Niederprum... 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1950
ALTHOFFPaul, Econome, Discipline... 25- 5-13 22- 9-34 21-12-45 1956
HILGERS Hubert, Professeur......... 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 .1949
HEINEN Hugo, Professeur......... 24- 8-21 11- 9-47 3- 4-54 1954
Fr. BRANDT Johann, Jardin, Etable. 26- 5-00 17-10-29 18-10-31 195(u
40 TREVES
(22 b) Trier. « Vincentinum-», Maximinplatz
O 'Vincentinum, Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Irterne, Etudes, Retraites, 1934
HENNEN Joseph. Sup. Dir. Etud. Econ. 16-11-11 26- 4-33 6- 8-39 1957
BRENDT Jakob, Missions............ 18- 9-85 21- 4-06 15- 2-14 1948
RECH Nikolaus, Missions ............ 31-10-90 17- 4-09 18- 3-16 1950
BERGMEISTER Friedrich, Dir. Sém. int. 13- 5-11 26- 4-33 9- 3-40 1956
KLEINEMEIER Heinrich, Assistant, Mis. 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1957
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Etudiants : 5, Séminaristes : 5 (dont 1 à San José).
Fr. KNUPPEN Philipp, Infirme.. ,. 17- 9-69 21-10-88 25-12-90 1953,
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian Couture 17- 4-99 20- 6-20 19- 7-22 1949
Fr. BLOGGEL Bruno, Sacristie, Jardin. 11-10-32 26- 9-52 27- 9-57 1957
BELGIQUE
5° HENRI-CHAPELLE (Liège). Josefstal
Missions, Retraites, 1898
WILLEMS Edmund, Missions, Assist... 27- 8-88 21- 4-06 15- 2-14 1928.
COSTA-RICA






DRiiG Bernhard, Consulteur. .......
















3- 5-30 1- 8-36
26- 6-20 8- 8-26
18- 4-14 13- 8-22
15- 4-04 3- 3-12
7- 4-32 6- 8-38
12- 5-30 1- 8-36
60 SAN JOSE de Costa-Rica
3 Seminario Central, Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949 ; Sém. Interne, 1953
Supérieur.......... 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22
Infirme............. 12- 3-78 13- 9-95 15- 3-03
oseph, Infirme........ 10- 3-79 11- 4-96 15- 8-03
ilhelm, Ass., Ss-D., Pr. 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12
, Professeur ........ 24- 8-86 13- 4-12 13- 8-22
Kornelius, Professeur.. 16- 9-93 13- 4-12 13- 8-22
itin, Professeur. ..... 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31
h,Professeur......... 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37
ich, Prof. Econome... 22-12-20 6- 8-45 5- 8-51
Fr. RETANA-CASTRO Juan-Bautista,
Coadjuteur..................... 30- 3-22
Fr. GRANDE-ALVAREZ Rafael Angel,
Côadjuteur.................... 21- 3-35
20- 2-54 21--2-59
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70 SAN JOSE
M Colegio Seminario, Apartado XII - M Colegio Seminario
Collège, 1893
ALTHOFF Hubert, Sup., Vice- Visiteur. 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1959
SCHEUFGEN Richard, Econome...... 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-12 1912
SCHLEUTER Albert, Professeur...... 8- 6-93 26- 9-09 10- 8-16 1954
KULLMANN August Professeur ...... 10- 2-00 26- 6-20 8 8-26 1957
LÔFFELHOLZ Eduard,-Professeur .... 24- 4-00 11- 5-21 31- 7-27 1927
ZINGSHEIM Johannes, Assistant, Vice-
Econome, Prov., Prof., Dir. Sém. int. 14-12-10 12- 5-30 1- 8-36 1953
LENNARTZ Otto, Professeur...... 15- 8-10" 7- 4-32 6- 8-38 1944
van BAKEL Anton, Professeur ....... 5- 7-19 21- 9-38 14-10-45 1955
SINCLAIR, Wilhelm, Prof. Discipline. 29-11-30 25- 7-49 17- 3-56 1956
TEUBER Wolfgang, Professeur ...... 21- 7-31 9- 5-52 3- 8-58 1959
Fr. HOENIGER Peter, Réfectorier ..... 6- 3-77 12- 4-97 22- 4-00 1904
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier.... 26- 5-80 27- 4-98 29- 4-00 1904
Fr. RODRIGUEZ Jaime, Factotum...... 4- 9-28 7-12-53 8-12-58 1959
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 superficie
10.651 km 2. Auxiliaires : 2 prêtres séculiers, 143 catéchistes, 2 maîtres d'école. -
A Limon : 8 Soeurs Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A Turrialba:
11 Soeurs de Sion. - 85.000 hab. dont 70.000 catholiques ; 15.000 protestants ;
60 juifs ; 200 paiens. 5 paroisses ; 56 stations ; 9 églises; 32 chapelles; 2 écoles.
Mgr H6FER Alfons, Ev. tit. de Thebae
Phtiotides, Vic.. apost. de Limon... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1957
80 LIMON, Casa Cural,
Paroisses, -Missions, 1894
DRüG Bernhard, Sup. Curé, Vic. dél... 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1951
DREXLER Anton, Curé à Guapiles.... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
GRUNDTKE Georg, Ass., Econ., Miss. 9- 2-14 15- 4-34 -8- 3-41 1954
CZARNECKI Franz, Missionnaire.... 3-11-21 1- 2-47 3- 4-54 1955
KOCH Bernhard, Missionnaire....... 7-12-27 7- 9-51 22- 3-58 '1958
Fr. ULRICH Peter, Sacristain...... 30- 4-08 14- 5-30 15- 5-32 1936
90 TURRIALBA, Casa Cural, Apartado 78
Paroisses, Missions, 1911
WIEGARD Aloys, Supérieur, Curé..... 22- .6-11 7- 4-32 6- 8-38 1958
R-OJAS Johann, Curé La Suiza, Doyen.. 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-33 1954
WAGNER Heribert, Econ., An. Miss... 15- 4-26 18- 7-48 26- 3-55 1955
FUNKE Joseph, Missionnaire ........ 11- 1-31 7- 9-51 22- 3-58 1958
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PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROMSTORFER Johann, Visiteur..... . 21- 4-94 27- 7-12 9- 2-19 1950
SUCHOMEL Karl, Consulteur ....... 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1953
SUCHY Ludwig, Consulteur........ 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1947
PAMMER Franz, Consulteur .......... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1959
PLEININGER Franz, Consulteur ....... 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1959
10 GRAZ (Steiermark), Mariengasse, 24. Tél. 88-1-70.
Missions, Retraites, Etudes, Sém. interne, Paroisse, 1853.
ROMSTORFER Johann, Visiteur, Direc-
teur Filles de la Charité......... 21- 4-94 27- 7-12 9- 2-19 1950
PAMMER Franz, Supérieur, Curé...... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1959
ZAUNER Engelbert, Assist. Econome. 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1924
LisCH Istvan, Aumônier Hongrois. ... 27- 4-92 31- 5-09 25- 6-18 1956
HOFER Anton, Vicaire.............. 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-35 1959
FRÜHWIRTH Stefan, Vicaire....... 19- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1954
MIKULA Augustin, Ministère...... 23-42-13 18- 7-33 26- 6-38 1952
HAUGENEDER Anton, Dir. Sém. int.
Etud. ....................... 29- 9-24 20- 7-46 8- 7-51 1957
MOLLAUER Anton, Ministère......... 12- 6-07 17-10-50 19- 7-31 1958
OITZINGER Franz, Etudiant ......... 1- 5-32 31-10-51 8- 7-56 1956
Etudiants : 4. Séminaristes : 5.
Fr. WEIss Friedrich, Horloger...... 18- 7-75 13- 3-95 25- 3-98 1950
Fr. ORoz Chrysostomus, Sacristie. 16-12-74 13-11-97 15-11-99 1905
Fr. CERICCO Fidelis, Propreté...... 9-11-88 28- 9-12 1-11-14 1922
Fr. ZANT Léo, Imprimerie......... 26-12-98 19- 4-19 20- 4-21 1951
Fr. EICHHABER Florian, Réfectoire.... 29- 4-91 7- 9-19 8- 9-21 1945
Fr. STIX Alphons, Portier......... 4- 8-06 22- 4-28 8- 6-30 1945
Fr. GREINER Vinzenz, Infirmier.... 10-11-09 8- 9-29 9- 9-31 1929
Fr. STEININGER, Engelbert, Cordonnier 4-2-12 30- 7-32 31- 7-34 1946
AUTRICHE LS
Fr. KOLLATH Konrad, Sacristie...... 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1956
Fr. BRODTRAGER Ethard, Couture.. 1- 1-35 16- 4-55 12- 5-57 1957
Séminariste coadjuteur : 1.
20 GRAZ-EGGENBERG (Steiermark). Vinzenzgasse. 42. Tél. 88-3-02.
Missions, Paroisse, Ecole Apostolique, 1894.
PLEININGER Franz, Supérieur, Direct.. 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35' 1959
HOFER Raimund,- Assistant, Econome. 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Vicaire.......... 10- 3-14 30- 7-32 18- 2-40 1954
KLEIN Julius, Préfet Ecole Apostolique 11- 4-16 20- 7-35 11- 7-48 1959
KOBELA Rudolf, Vicaire........... 14- 4-29 31-10-51 21- 9-57 1959
Fr. MAHR Lorenz, Propreté........ 4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1953
Fr. GRACHER Konrad, Sacristie...... 27- 4-15 30- 4-36 8- 9-46 1946
30 SALZBURG-MULLN (Salzburg) Salzachgasse. 3. Tél. 29-0-11
Retraites Filles de la charité: 1882
SUCHOMEL Karl, Sup. Dir. Filles Char. 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1952
WAGNER Leopold, Assistant, Econome. 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1954
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
KRASSER Johann, Supérieur, Curé..... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1959
KRISTIN Ernst, Vicaire. ............ 26- 9-23 3- 9-43 16- 4-49 1959
50 WIEN (VII) Kaiserstrasse, 7. Tél. 44-85-55.
Missions, Retraites, Ecole Apostolique, Paroisse, 1855.
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé...... 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1959
MAY Marian, Assistant, Econome... 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
DEMSAR Cyrill, Préfet Ecole apostol... 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1957
LEITGEB Ernst, Missions............ 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1959
PORTENSCHLAG Walter, Ministère... 13- 7-10 10- 2-35, 16- 7-39 1956
Fr. ZORKO Franz, Jardinier........ 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
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Fie WALDHUTTER Simon, Sacristie.. 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
Fr. KNÔDL Hubert, Portier....... 29-10-96 3- 6-23 11- 6-25 1952
Fr. KOTNIK Karl, Achats......... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
Fr. TREYER Severin, Sacristie ....... 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1958
60 WIEN (XV). Pouthongasse, 16. Tél. 92-41-75.
Paroisse, Missions, 1937
MARWA'L Alois, Supérieur, Curé..... 27-10-03 31- 7-20 18- 7-26 1948
BOYER Ernst, Vicaire............. 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1952
70 WIEN (XVIII). Vinzenzgasse, 3. Tél. 33-04-03.
Missions, Paroisse, 1878
SCHULLER Josef, Supérieur, Curé .....
LbSER Eduard, Assistant, Vicaire...
FRIND Robert, Econome...........
WIEDERMANN Leopold, Vicaire ... .
Fr. UEBERALL Edwin, Sacristie....
Fr. ABEL Robert, Propreté.......
Fr. LEX Alois, Jardinier. ........ .




20- 7-85 10- 4-04
28-11-12 24- 1-32
19- 4-16 22- 3-34
TURQUIE
80 ISTANBUL. Galata. Collège Saint-Georges, 1882
Kart Cinarsok, 2. - Lisesi, Ticaret Okulu.
RAIDL Ernst, Supérieur, Directeur ....
PRUSZINSKY Siegfried, Assistant, Prof..
ZAJIC Franz, Econome...........
Fr. DROFENIK Anton, Jardinier ....
Fr. SCHAHIN Theophil, Propreté.....
Fr. TENZER Rochus, Secrétaire.......
Fr. WINTER Pius, Sacristie........
Fr. FisZTER Peter, Achats..........




















































PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
DEMASURE Gérard, Visiteur......... 6-11-14 26- 9-35
GIELEN Charles, Consulteur, Admon.. 3- 4-14 7- 9-31
JACQUEMIN Marcel, Consulteur..... 16- 8-19 26- 9-37
SCHMETZ Joseph, Consulteur ........ 10- 1-18 26- 9-37
'CEUNEN Louis, Consulteur......... 30- 4-20 23- 9-39
10 LIÉGE, rue Saint-Pierre, 1.
Missions, Retraites, 1902
DEMASURE Gérard, Visiteur, Supérieur 6-11-14 26- 9-35
MENU André, Directeur des sours..... 16-12-04 1-11-22
ESSER Théodore, Missions......... 7- 7-10 21- 8-31
HUMPERS Albert, Missions .......... 19- 5-14 7- 9-32
RENSON André, Missions........... 15- 4-24 18- 9--43
SCHMETZ François, Missions....... 16- 8-27 26- 9-45
GABBIADINI Albert, Missions....... 25-12-26 26- 9-46
Rattaché:


























20 LOUVAIN, rue du Canal, 88.




LEONARD Carey, Etudes universitaires.
KEHOE Richard, Etudes universitaires.
DEVEUX Prosper, Educateur ........






























GUNs Edmond, Aumônier à Drongen.. 31- 8-14 9- 9-34
LAFOSSE Barthélemy, Prof. Waremme 25-11 09 10-10-44
30- 5-42 1957
21-12-46 1957
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30 VISE, Séminaire Saint-Vincent de Paul, 13, allée Verte
Ecole apostolique 1938
SCHMËETZ Joseph, Supérieur........ 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1953
TACKX Urbain................. 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1957
Fr. VAN den HEUVEL Charles, Cuis.. 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1958
40 HOURAING-LESSINES. Maison N.-D. de la Médaille Miraculeuse.
Paroisse, Nedwaines, Missions, 1952
JACQUEMIN Marcel, Supérieur ....... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44 1959
LAURENT Romain, Missions........ 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35 1952
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1957
MACHIELS Isidore, Curé............ 12- 9-18. 23- 9-39 21- 4-46 1952
CORNELISSEN Jacques, Vicaire...... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1953
Fr. KLEIN Emile,. Sacristie.......... 9- 8-00 15-10-49 1- 5-52 1952
CONGO BELGE : Diocèse de Bikoro, 1926, 1930, 1940, 1957
Superficie : près de 60.000 km2 107.000 habitants.
M. Félix DEKEMPENEER part d'Anvers le 13 juillet 1925 pour installer à
Coquilhatville les Filles de la Charité qui y arrivent le 10 février 1926, accom-
pagnées de Léon SIEBEN, nommé Supérieur religieux le 27 juin 1931, et mort
le 3 juin 1932. Le 3 janvier 1931, Bikoro devient mission indépendante et Félix
DEKEMPENEER, le 3 janvier 1933, estnommé le Supérieur religieux, t 26 août 1938
Bikoro devient préfecture apostolique le 25 juin 1940, et vicariat par constitu-
tion apostolique du 24-juin 1957 (A. A. S. 1958, p. 107-108).
50 BIKORO (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Ev.
de Bikoro..................... 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1957
VERTHE Gérard................. 14- 8-98 23- 9-19 24- 2-26 1950
BOONE Polydore................ 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1954
SELS Jules, Curé ................. 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1956
HOUBEN Mathieu............... 30-11-27 21- 9-48 17- 7-55 1955
JANSEN Frans .................... 1-10-28 21- 9-48 17- 7-55 1958
Fr. SILVERANS Pierre, Coadjuteur.... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1955
Bokongo (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1936
Séminaire Interne Frères Coadjuteurs, 1959
VONK Herman, Curé, Dir. Sém. int... 13-11-27 19- 9-47 18- 7-54 1956
VERMEULEN Charles............. 12-11-29 21- 9-49 22- 7-56 1957
Fr. DEVELDER André, Coadjuteur... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1952
Séminariste coadjuteur : 1.
Itipo (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
van GESTEL Louis, Curé............ 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
LAMMERS Thomas...............: 4- 5-26 13- 9-46 18- 7-54 1955
Fr. KERSEVAN Charles, Coadjuteur. 12-12-02 11- 9-29 12- 9-31 1956
Iboko (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1956.
WAGENER Nicolas, Curé............ 22- 3-07 30-10-28 5- 7-36 1959
GABBIADINI Louis............... 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 1956
Irebu (Avimil Léo). Mission catholique, 1928
DEVOs Sylvère, Aumônier militaire.... 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-37 1949
DoR Gaston, Curé ............... 21- 4-25 8-10-43 10- 4-50 1956
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1955
Lukoléla (Prov. Equateur). Mission catholique, 1931
van DEN HEUVEL Jacques, Curé..... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1951
GHESQUIÈRE Henri.............. 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
BEUNK Bernard.................. 17-11-27 19- 9-47 18- 7-54 1956
Yumbi (Via Bolobo ; Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1939
MAIRLOT Joseph, Curé............. 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1959
VERSCHUEREN Joseph............. 11- 1-22 22- 9-41 28- 3-48 1955
Bolobo (Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1946
WALCKIERS Vincent, Supérieur..... 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45 1956
GEORGES Désiré, Curé ............. 9- 9-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
Fr. JEURIS Théo, Coadjuteur ...... 28-12-33 27- 9-52 28- 9-54 1956
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PROVINCE DE MADRID, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
FRANCO Vicente, Visiteur........... 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1956
FERNANDEZ Faustino, Consulteur.... 6- 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1956
HERNANDEZ Luis, Consulteur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1956
ORCAJO Alejandro, Consulteur..... . 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1956
HUERGA Benjamin, Consulteur...... 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1956
TOBAR Julian, Econome............ 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
10o MADRID, Garcia de Paredes, 45. Tél. 531-11-07.
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875.
Mgr LISSON, Emilio, Arch. Méthymne 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1954
Mgr SANZ Florencio, Ev., Chrysopolis. 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1955
FRANCO Vicente, Visiteur........... 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1956
HERNANDEZ Luis, Supérieur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1954
MARTIN Ignacio, Infirmerie......... 31- 7-71 27- 4-92 8- 9-99 1900
CIDAD Eutiquio, Confessions........ 24- 8-77 5- 6-93 21- 9-01 1947
OROZ Luciano, Infirmerie........... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1957
DOMINGO Miguel, Ministère........ 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1955
SERRA Antonio, Recteur de l'église.... 7- 5-80 10- 5-96 31- 1-04 1925
ANSOTEGUI Agustin, Infirmerie ...... 28- 8-83 19- 6-99 19- 9-08 1946
LOPEZ Toribio (à Valencia)....... ' 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11 1949
BARTOLOMÉ Mariano, Sours, Admin. 19- 8-89 8- 9-04 28- 9-13 1942
VEGA Daniel, Aumônier........... 10-10-89 7- 9-05 27- 9-14 1942
OJEA Silvestre, DirecteurFilles Charité. 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1949
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Infirmerie. 31- 3-93 27- 9-08 21- 5-21 1947
MENENDEZ Marcelino, Aum., Missions 6- 5-88 28- 6-09 29- 8-15 1946
JUL Francisco, Confessions......... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1956
JIMENEZ Enrique (à Valencia)...... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1955
LANCHETAS Ignacio, Infirmerie -...... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1959
VELASCO Esteban, Missions, Aum nier. 2- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1956
QUERO Enrique, Ministère ........... 15- 7-99 14- 9-15 19- 4-24 1959
HORTIGUELASixto, Ministère......... 27- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1958
ALCACER Manuel, Procure, Aumôniér. 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
HERRERA José, Dir. Anales, Missions.. 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
LANGARICA Pedro, Missions ......... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1955
.SUBINAS Francisco, Econome, Aumônier -1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29 1958
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IRCIO Aurelio, Archiviste, Aumônier.. 2-12-04 24- 1-23 30- 5-31 1942
CRESPO Tomas, Enfants de Marie .... 16-12-06 16- 6-24 11-10-31 1952
FERNANDEZ Jacinto, Ministère....... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1949
TOBAR Julian, Econome provincial.... 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
TABOADA Jesus, Ministère.......... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1959
ALBIOL Enrique, Préd. Dames Charité. 19-11-02 14- 8-29 4- 5-30 1912
CORCUERA Carlos, Missions.......... 20- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1957
BACAICOA Luis, Organiste, Aumônier.. 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1952
CASTANO Julian, Missions........... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1956
ALBENDEA Ismael, Aumônier, Confess.. 31-12-19 22- 9-40 3- 7-49 1953
HERNANDEZ Rafael, Missions ........ 26-10-25 22- 9-43 10- 9-50 1959
CORTAZAR José-Luis, Editorial, Miss.. 27- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1955
RODRIGUEZ Segundo, Secrétaire, Visit. 25- 2-28 16- 9-45 14- 9-52 1953
LOPEZ CEPERO Manuel, Etudes Univ.. 24- 1-32 20-10-48 1- 4-56 1958
CUESTA José-Luis, Etudes pastorales.. 2- 7-32 7-11-50 21- 6-59 1959
Frères coadjuteurs :
GARCIAS Juan, Infirmerie ........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
TOBAR Julian, Infirmerie........... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1957
CRISTOVO Constantino, Infirmerie .... 24- 8-79 8-10-09 6-10-11 1959
LOZANO Benjamin, Edit. Milagrosa... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1957
MARTINEZPedro, Infirmerie......... 26-11-95 8- 7-12 27-11-14 1954
PEREZ Evaristo, Infirmerie .......... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ESTRADAS Bartolomé, Jardin, Basse-C. 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1929
SALDANA Joaquim, Porte ............ 16- 4-99 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté .... ' 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Cuisine ......... 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier, Tailleur ... 14- 8-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAS Antonino, Auto............ 12- 6-14 16- Î-32 27- 9-40 1948
RETA Gregorio, Sacristie ........... 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
OYANGUREN Vicente, Porte.......... 1- 9-28 16- 9-45 19- 3-48 1958
FERNANDEZ Caspar, Sacristie........ 1- 1-30 27-11-47 28-11-49 1956
MEDRANO Juan, Editorial Milagrosa.. . 24- 6-26 23-11-50 27-11-52 1959
NIETO Angel, Réfectoire..... ....... 4-10-34 5- 2-51 4- 6-53- 1958
AREA José-Maria, Imprimerie. ........ 6-11-36 28- 4-57 1- 5-59 1959
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora. Tél. 94. Ecole apost., Eglise, 1879
SANCHEZ Aquilino, Supérieur........ 29- 1-96 14- 9-15 19- 4-24 1955
ARNAIZ Narciso, Confessions ........ 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1950
SAIZ Lorenzo, Professeur ........... 10- 8-89 7- 9-07 21- 9-16/ 1952
PASCUAL-PEQUENO José, Prof., Econome 3-10-28 21- 9-47 29 6-56 1956
DOMINGO Francisc* -rofesseur... 1. 29 2.6 ,949, 9- 56 1957
PENA Segundo, Pro ^s iur ].... 10-i93 26- 9 8- 9-57 1959
2
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MARQUINA Timoteo, Professeur....... 24- 1-32 7-11-50 7- 9-58 1959
SANTAMARIA Bernardo, Professeur.. . 21- 1-34 7-11-50 21- 6-59 1959
Trois clercs
Fr. JIMENEZ José, Coadjuteur....... 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-49 1958
Fr. PENA Benjamin, Coadjuteur....... 17-12-31 28- 3-48 2- 4-50 1959
Fr. ALVAREZ Augustin, Coadjuteur. . 17- 2-38 23- 9-56 30- 9-58 1959
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Tél. 806. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
LODOSA Daniel, Supérieur, Missions... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1954
ARAGON Benito, Aumônier.......... 14- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
IZQUIERDO Jésus, Missions .......... 13- 7-01 3- 9-17 .2- 5-26 1958
OTERO Fabriciano, Aumônier ........ 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1957
ARANGUREN Desiderio, Aumônier..... 24- 8-30 18- 9-48 8- 9-55 1959
Fr. COMEZ Policarpo, Coadjuteur..... 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1959
40 AYAMONTE (Huelva). Jovellanos, 6. Tél. 101. Paroisses, Eglise,
LARRAINZAR Fernando, Sup., Curé ... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30
LOPEz-RIVAs Gabriel, Curé......... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26
PEREZ Justo, Ministère............... 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46
GARCIA Ventura, Vicaire............ 2- 6-31 7-11-50 21- 6-59
VELAZ Urbano, Ministère............ 6-12-32 7-11-50 7- 9-58






50 BADAJOZ. Moreno Nieto, 15. Tél. 2457.
Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
o, Supérieur.......... 21- 4-22 16- 9-45-
t Felipe, Ministère..... 26- 5-98 31- 8-16 12
nacio, Ministère....... 1- 2-34 26- 9-49 7
OSA Eugenio, Ministère. 30- 3-32 7-11-50 21


















60 BARACALDO (Vizcaya). Travesia de Ramon y Cajal, 2. Tél. 63241
Aumônerie, Collège, Église, 1925.
AGUIRRE Juan, Supérieur ........... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1956
GUTIERREZ Manuel, Professeur ...... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1953
LUCEA Tomas, Professeur ........... 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1959
IRISARRI Zenon, Professeur... .... ... 5- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1949
AVENDANO José, Professeur ......... 15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1952
CARBALLO Francisco, Professeur ..... 9- 3-25 3-10-41 3- 7-49 1958
AGUSTIN Maximo, Professeur........ 3-10-27 19- 9-44 20- 1-52 1952
CONZALEZ-HERAS Julian, Professeur.. 8- 1-29 21- 9-47 29- 6-56 1956
SANz Jesus, Professeur ............. 27- 5-32 18- 9-48 21- 9-57 1958
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BERISTAIN José-Ramon, Professeur... 12-12-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
MATA Hilario, Professeur ........... 12- 8-34 7-11-50 21- 6-59 1959
FERNANDEZ Ricardo, Clerc, Professeur. 16- 6-31 7-11-50 1959
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Cuisinier... 3- 8-95 4-21-21 5-12-23 1939
Fr. HERVAS José, Coadjuteur, Profess.. 29- 7-32 7-11-50 8-12-52 1955
70 CADIZ. Plaza Candelaria, 3. Tél. 15769. Retraites, AumOneries, 1908
CID Benigno, Supérieur............. 11- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1954
PRIETO Lucrecio, Confessions........ 23-11-81 6- 9-97 24- 2-06 1955
IBEAS Esteban, Confessions ........... 17- 4-89 10-.7-05 27- 9-14 1955
SANTAS Antonio, Aumônier.......... . 1- 2-98 17- 9-17 2- 5-26 1949
SAEZ Amador, Ministère............ 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1958
RODRIGUEzEugenio, Ministère....... 24-12-28 7-11-50 21- 6-59 1959
80 CARTAGENA. PP. Paules. Ciudad Jardin. Tél. 1474. Paroisse, Eglise, 1942
PEREZ de GRACIA Miguel, Sup., Curé. 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1959
CONDE Emilio, Ministère............ 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1959
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Ministère.. 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1956
SANCHEZ Diosdado, Ministère....... 21- 4-12 15- 9-30 3- 7-38 1953
90 CORUNA. Parroquia de Sto Tomàs Apostol. Té1. 2267
Paroisse, I1941,
CASADO Antonio, Supérieur ......... 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33 1959
RODRIGUEZ Leopoldo, Ministère ..... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1959
CARBALLO Manasès, Curé ......... 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 '1949
GARCIA Augusto, Ministère......... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1957
GARCIA Serafin, Ministère.......... 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1957
SEDANO Manuel, Ministère.......... 30- 8-34 7-11-50 21- 8-59 1959
Fr. PATO Francisco, Coadjuteur ..... 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1949
100 CUENCA. Szminario de San Pablo. Tél. 1155
Philosophie, Retraites, 1922
SAINZ Rafael, Supérieur, Philosophie.. 17-11 -26 22- 9-43 9- 9-5I 1957
MARTINEZ José, Directeur spirituel ... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1959
RAIGoso Miguel, Professeur ......... 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1959
DE Dios Vicente, Musique.......... 19-12-27 19- 9-44 20- -52 1956
OLANGUA Gregorio, Professeur ....... 17- 3-35 7-11-50 21- 6-59 1959
Etudiants : 45.
Fr. NEBREDASecundino, Cuisine.... 9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1954
Fr. AIRAS Celso, Cordonnerie........ 28- 4-33 1- 5-49 25- 7-51 1959
Fr. LOZANO Tomas, Réfectoire ...... 18- 9-36 25- 9-52 15-10-54 1958
Fr. MARTINEZ-MONTERO Francisco,
Tailleur..................... 11- 1-33 1- 2-53 7- 2-55 1955
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110 ECIJA (Sevilla). San Francisco, 20. Tél. 225
Eglise, Retraites, 1906
ABAD Nicanor, Supérieur........... 13- 2-16
AGUILAR José, Ministère............ 17- 6-95
MATA Félix, Ministère ............. 15- 2-97
MUNARRIZ Juan, Missions .......... 24-11-02
Fr. RUA José, Coadjuteur .......... 20- 4-33
120 GIJON. Avenida Schultz, 93. Tél. 264.
GONZALEZ Alberto, Supérieur, Curé.. 8- 4-96
Ruiz Juan, Ministère............... 26- 2-04
LOPEZ Francisco, Ministère ......... 4- 6-01
TERRERO Nicolas, Vicaire.......... 23-12-16
ALVARO Bernardino, Vicaire ........ 23- 7-21
Fr. SANTOS Felipe, Sacristie. . ..... 14- 7-76
Fr. AIRAS José, Cuisine... .......... 11-11-29
27- 9-31 10- 9-39 1956
7- 9-11 18- 9-20 1944
9- 9-14 26- 5-23 1959
10- 9-20 2- 6-29 1958
18- 5-53 2- 6-58 1957
Paroisse, Missions, 1920
12- 9-12 17-12-21 1956
10- 9-22 5- 4-30 1957
24- 7-33 27- 5-26 1958
18- 9-33 29- 6-42 1957
22- 9-37 15- 6-46 1957
4- 5-95 5- 5-97 1952
16- 9-45 12-11-47 1950
130 GRANADA. Puente de Castaneda, 3. Tél. 1736. Eglise, Miss., Retr., 192
MARTINEZ Fidel, Supérieur..........
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère. ...
HOSPITAL Dionisio, Ministère ... . ..
CUESTA Celerino, Ministère.........
140 HORTALEZA (Madrid). Paules.
FERNANDEZ Faustino, Supérieur .....
HUERGA Benjamin, Dir. Spir. Etud....
GARCIA Domingo, Psychologie.......
PRIETO Federico, Econ. Dir. Frères ...
LOPEZ QUINTAS Gabriel, Dir. Sem. Int.
REDONDO-DIEZ Saturnino, Vicaire ...
ABAITUA Martin, Musique, Litt. Class.
BOYERO Marcelino, Musique, Art ....
ROMAN José-Maria, Littérature......
SALAMERO Anselmo, Sous-Directeur..
CID Odilo, Philosophie.. ..........
GALLASTEGUI Luis, Histoire, Philos... .
CONDE Dativo, Curé.............
Etudiants : 43. Séminaristes : 131.
Fr. ORCAJO Felix, Menuiserie .......
Fr. PATO-ROMERO Manuel, Métairie.
Fr. NAVARRO Clémente, Couture......
Fr. CID Manuel, Automobile . ......
Fr. PAN Ramon, Cordonnerie........
23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34
21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34
25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43
3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49















































































Fr. AZOFRA Euxiquio, Maçon ........ 9- 4-40 26- 9-56 20- 3-59
Fr. PENA Jeremias, Menuiserie........ 1.3- 6-38 27-11-56 8-12-58
Fr. MERINO Camilo, Couture........ 3- 5-36 28- 4-57 15- 8-59
150 HUELVA. Rabida, 30. Tél. 2041. Paroisse, 1938.
MERINO José-Maria, Supérieur, Curé. 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28
GUTIERREZ Miguel, Ministère ....... 25- 8-78 18- 7-94 11- 6-03
SANTOS Francisco, Ministère........ 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19
RODRIGUEZ Gabriel, Ministère....... 15- 3-96 14- 9-1 1 20- 9-20
FUENTES Pedro, Ministère .......... 16- 9-23 3-10-41 3- 7-49
GOMEZ GACHO Gabriel, Prof. Sémin.. 18- 3-27 21- 9-47 12- 9-54
ROLDAN Basilio, Ministère .......... 23- 5-31 7-11-50 21- 6-59













160 LA LAGUNA (Tenerife). San Agustin 44. Eglise, 1889.
MARCOS Rafael, Supérieur.......... 23-10-90 11- 9-08 22- 9-17 1956
GOMEZ-PEREZ José, Ministère ....... 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1954
AIZPURU Ramon, Ministère, Et. Univ. 26- 1-31 21- 9-47 29- 6-56 1956,
Fr. FUENTE German, Coadjuteur..... 17- 8-21 26- 9-46 27- 9-48' 1959;
170 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias). Apartado,
Ecole Apostolique, Paroisse, 1917
PEREZ-RUESTA José, Supérieur, Curé.. 25-12-17 18- 9-33
BURGOS Anastasio, Professeur........ 5-12-11 16- 9-29
COELLO-COELLO Manuel, Professeur.. 3- 1-18 18- 9-35
LANGARICA Jésus, Professeur ........ 28-11-33 7-11-50
TARDON Rufino, Professeur.......... 11- 8-35 7-11-50
Trois clercs.
Fr. MUR Angel, Coadjuteur ......... 9- 3-73 18- 8-91
Fr. TOBAR Pablo, Métairie.......... 25- 6-06 20- 6-25















180 LIMPIAS (Santander). PP. Paules, Ecole Apostolique, 1893
LOPEz HUIDOBRO José, Supérieur..... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1958
VALERO Manuel, Grec ............. 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1948
PUENTE Severino, Discipline Latin... 11- 2-25 22- 9-43 10- 9-50 1957
REDONDO-ONRUBIA Saturnino, Dir.
Spirituel....................... 29-11-27 17- 9-46 13- 9-53 1956
SANCHEZ Alfonso, Econome, Math.... . 14- 8-30 17- 9-46 12- 9-54 1955
GONZALO José, Sciences............ 4- 3-22 7-11-50 8- 8-57 1958
CASTANO'Santos, Musique ........... 1-11-33 7-1 -50 21- 6-59 1959
Fr. JANEIRO Francisco, Jardin....... 18- 9-26 22-10-50 26-10-52 1952
Fr. SARMIENTO Dario, Grange....... 1- 5-37 25- 4-54 26- 4-56 1956
Fr. IRCIo Alfredo, Menuiserie ....... 3- 6-38 23- 9-55 27- 9-57 1957
Fr. CORREASPrùdencio, Grange...... 129- 3-48 26- 9-56 28- 9-58 1958
Fr. NIETO Teotino, Jardin .......... 21- 5-39 26- 9-56 28- 9-58 1958
Fr. CID Hermenegildo, Réfectoire.... 22- 9-40 4-11-56 5- 6-59 1959
Fr. DE Dios-Bernardo, Cuisine....... 10- 3-14 27-11-56 14-12-58 1959
190 MACEDA (Orense). Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole Apostolique, 1869.
.GARCIA-RODRIGUEZ José, Supérieur .. 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1954
PEREi German, Confessions ......... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1954
VILLAR José, Ministère ........... 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1958
EGUREN Domingo, Professeur ....... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49 1949
PARENTE José, Professeur ........... 17- 9-24 3-10-41 3- 7-49 1957
Aoiz Angel, Professeur........... 8- 1-34 7-11-50 21- 6-57 1959
Trois clercs.
Fr. BORRAJO Antonio, Coadjuteur .... 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-32 1953
Fr. ESTEVEZ Juan, Coadjuteur ....... 18-10-02 27-11-32 28-11-34 1958
Fr. COMEZ PARENTE Enrique, Coadj... 30- 8-27 4- 6-46 20- 6-48 1958
200 MADRID. San Pedro, 3 duplicado. Tél. 391.696
Eglise Nationale des Conférences de Saint Vincent, 1941.
GARCIA Felipe, Supérieur.......... 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49 1958
DIEZBernardo, Prédications, Milagrosa 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1955
RODRIGUEZ-BARIAIN Manuel, Minist. 27- 7-28 19- 9-44 14- 9-52 1956
AGUIRRE José-Antonio, Etudes Unio... 3-11-29 17- 9-46 27- 6-54 1957
ESPARZA Carlos, Etudes Universitaires. 11- 9-30 21- 9-47 1- 4-56 1958
Fr. OTERO Lisardo, Cuisine.. 25-12-34 14- 9-50 27- .9-52 1959
210 MADRID, Parroquia de S. Vicente de Paul. Avenida de Oporto,
Tél. 289.106. Paroisse, 1954
ANDUEZA Victor, Supérieur, Curé . . . 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39 1958
VILLAGRA Dionisio, Ministère........ 19- 4-99 16- 9-15 14- 4-24 1959
MOLINA Bénedicto, Vicaire......... 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1955
SANTOS Teodoro, Ministère ......... 9-11-15 17- 9-32 29- 6-41 1959
VILLASANA José, Ministère.......... 10-12-19 26- 9-36 16- 7-44 1957
Fr. SANCHEZ Manuel, Coadjuteur .... 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1958
220 MALAGA. Bella Vista, 9. Tél. 1961. Paroisse, Aumôneries, 1926
GARCIA-RODRIGUEZ Luis, Sup., Curé. 21- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1952
IBANEZ Teodoro, Aumônier......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
COROSPE Roman, Aumônier........ 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
DE HOJAS Nicolas, Ministère ........ 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1959
Fr. JANEIRO Faustino, Coadjuteur.... 28- 3-33 25- 4-54 26- 4-59 1956
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230 MARIN (Pontevedra). Colegio San Narciso. Collège, 1925
GIRALDEZ 'Cesareo, Supérieur.......
DEL OLMO Federico, Professeur.....
MARCOS Serapio, Professeur.........
EGUREN Angel, Professeur ..........
LOPEZ Enrique, Professeur ..........
VELAYOS Enrique, Professeur.........




Fr. CONTRERAS Francisco, Clerc, Prof.
Fr. OLIVA Teodoro, Clerc, Professeur.
Fr. SANESTEBAN Braulio, Propreté....















1,4- 9-26 9- 9-34
9- 9-14 26- 5-23
14- 9-26 9- 9-34
18- 9-33 16- 7-44
18- 9-33 29- 6-42
22- 9-40 29- 6-48
4-10-42 6- 9-53
18- 9-48 8- 9-55
14- 1-52 23- 9-22




16- 9-45 27- 9-47
240 MELILLA. PP. Paules. Barrio El Real. Tél. 1636.
FEREZ Sabino, Supérieur, Curé...... 30-12-05 7- 9-21
PEREZ Godofredo, Ministère......... 8-11-80 31-10-96
DIEZ Eleuterio, Ministère.......... 20- 2-15 17- 9-32















250 MURGUIA (Alava). Colegio del S. C. de Jesus. Tél. 4. Ec. Apost., 1888
BERNAL Moises, Supérieur.......... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1955
PASCUAL Modesto, Professeur....... 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1953
LORENZO Berardo, Professeur........ 10- 6-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
SANCHEZ Antonio, Professeur ....... 7- 8-29 21- 9-47 8- 9-57 1958
ZAZPE Cecilio, Professeur ........... 1- 2-32 26- 9-49 9- 9-56 1957
CID José, Professeur............. 19- 1-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
RODRIGUEZ Juan-Bantista, Professeur. 14- 7-33 7-11-50 7- 9-58 1959
Trois clercs..
Fr. IRIARTE Santiago, Réfectoire...... 23- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1955
Fr. Rios Wenceslao, Cuisine ........ 5- 3-26 1-10-50 12-10-52 1959
Fr. JANEIRO Anibal, Métairie........ 3- 3-35 20- 4-52 13-10-57 1954
260 ORENSE. Cardenal Quiroga, 20. Tél. 1032. Eglise, Missions, 1902.
TOBAR Luis, Supérieur ........... 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1958
PEREZ Medardo, Ministère.......... 8- 6-84 20- 6-00 24- 9-09 1938
GUTIERREZ Emilio, Ministère ........ 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1957
RODRIGUEZ Eduardo, Ministère ...... 5- 1-10 14- 9-26 9- 9-34 1958
BARRIO Ismael, Ministère........... 9- 3-34 7-11-50 21- 6-59 1959








270 OROTAVA (Tenerife). PP. Paules.
GOMEZ Miguel, Supérieur......... 29- 9-18
COELLO Domingo, Ministère ........ 5- 1-02
VALDIVIELSO Antonio, Ministère ..... 28- 1-30
SUAREZ Herminio, Ministère ........ 23- 9-30
MENDIOROZ José, Ministère......... 17- 3-32
Fr. Bouzo Manuel, Coadjuteur ...... 5- 4-35
Missions, Eglise, 1909
17- 9-34 15- 8-43 1960
17- 9-17 , 2- 5-26 1957
18- 9-48 8- 9-57 1958
18- 9-48 8- 9-57 1959
7-11-50 7 9-58 1959
21- 4-53 19- 5-55 1957
28 0 PAMPLONA. Avenida Zaragoza. Tél. 1106. Ec. Apost., Eglise, Miss., 1922
GOMEZ Jesus, Supérieur ............ 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1956
LANGARICA Enrique, Infirmerie...... 15- 7-88 12- 6-04 28- 9-13 1953
LEoz Martin, Confessions ........... 30- 6-92 7- 9-08 22- 9-17 1957
NIEVA Francisco, Missions.......... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1958
JIMÉNEZ Macario, Professeur, Econ.... 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZ Pedro, Missions ............ 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
LOPEZ-SAGREDO Alfonso, Professeur.. 30-10-30 18- 9-48 21- 9-57 1957
URRESTARAZU Felix, Professeur ...... 30- 3-31 18- 9-48 29- 6-56 1956
FERNANDEZ CASANOVA Pedro, Profes.. 11- 7-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
DIEZ Jésus, Professeur .:..... ...... 10-12-31 7-1 -50 7- 9- 58 1959
ORDONEZ Teofilo, Professeur......... 8- 1-34 7 11-50 21- 6-59 1959
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine ...... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr. MARTIN-PAPIS Antonio, Jardin.... 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1951
290 SALAMANCA. Santa Marta, Apartado 353. Tél. 5. Tihol., Miss., 1957
OSES Calixto, Supérieur, Morale ....
MUNOZ Claudio, Droit, Pasio.rale.. . . .
ANTOLIN Pantaléon, Econome . ......
ALCACER José-Maria, Musique.......
LEOz Gerardo, Morale, Ascétique ....
PARDO Veremundo, Ministère .......
MORENO Maximo, Dogme ...........
ORCAJO Alejandro, Ministère........
MANZANAL Felipe, Missions..........
RABANOS Ricardo, Ecriture Sainte....
RODRIGUEZ Enrique, Prof. Univ. Pont.
GONZALEZ Manuel, Apologétique, Lit..
PEREZ-FLORES Miguel, Morale. .....
MOLINA Emilio, Droit canon.........
ORTEGA Rafael, Dogme.............
MARTINEZ Benito, Histoire, Eloquence.
SANZ Pedro, Missions...... . ........
NAYAK Jenaro, Etudes Universitaires .
Etudiants : 241
14-10-99 18- 9-17
21- 3-96 29- 9-11
27- 7-98 9- 9-14
14-3-99 11- 9-17
23- 4-04 10- 9-20
9- 3-07 18- 9-23
5- 4-08 18- 9-24
29- 5-09 15- 9-25
23- 8-10 14- 9-26
7- 2-12 14- 9-27
20- 8-22 21- 9-38
6-10-22 21- 9-38
2- 4-28 19- 9-44
10- 4-32 18- 9-48
12- 8-32 18- 9-48
21- 1-30 26- 9-49






































Fr. ARTOLA ignacio, Porte ... ...... 9- 6-96 8- 5-15 ' 9- 5 -1.7 1959
Fr. CID Samuel, Couture ........... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41 1958
Fr. ARANA Juan, Couture............ 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1957
Fr. ESPEJO Victorino, Auto ......... 5- 9-28 26-11-45 25-12-47 1957
Fr. JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente, Men. 21- 4-19 19- 6-49 24- 6-51 1959
Fr. HERMIDA Manuel, Menuiserie .... 17- 4-25 1- 1-50 6- 1-52 1957
Fr. RocioPedro, Cordonnerie........ 1- 8-33 -22- 8-51 8-10-53 1959
Fr. Ros Angel, Menuiserie .......... 1- 3-35 22- 8-51 27- 9-53 1958
Fr. CALZADA Dionisio, Menuiserie ... 8- 4-36 25- 9-52 27- 9-54 1955
300 SAN SEBASTIAN. Ategorrieta. Villa San Vicent-. Tél. 12356
Aumôneries, Retraites, 1929.
CALLES Joaquin, Supérieur . ....... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1958
PEREZ Alejandro, Ministère ......... 3- 5-90 4- 9-06 3- 4-16 1953
VILA Pio, Ministère........... 22- 2- 30 7-1 1-50 7- 9-58 1959
DELGADO Fernando, Ministère ..... 23- 8-34 7-11-50 21- 6-59 1959
Fr. ASERRADOR Francisco, Coadjuteur. 14- 9-27 9- 8-53 8-12-58 1959
310 SEVILLA. Pages del Corro, 148. Tél. 24364. Aumôneries, Eglise, 1929
LARREA Grardo, Supérieur........... 24- 9-15 .22-10-35 16- 7-44 1958
MONEDERO Maximiliano, Ministère... 29-10-88 10- 7-05 27- 9-14 1943
NAVARRO Valentin, Missions ........ 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1957
GISBERT Domingo, Missions ........ 9-11-23 23- 9-55 31- 5-47 1958
320 SEVILLA, Parroquia de San Gonzalo, Paroisse, 1942
ARROYO Mauro, Supérieur, Curé. ... 22-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1953
BASCONES Mateo, Vicaire........... 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1957
PURAS Nicasio, Ministère ........... .11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1959
MOLERES José, Ministère ........... 30- 1-32 21- 9- 47 29- 6-56 1959
Fr. CALVO Lucio, Coadjuteur........ 4- 3-03 17- 4-26 18- 4-28 1957
330 TARDAJOS (Burgos). PP. Paules. Tél. 3. Ec. Apost., Egl. Miss., 1888
GARCIA-TEJERO Félix, Supérieur.... 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 1955
MADRIGAL Ricardo, Missions......... 26- 4 -02 16- 9-18 15- 5-27 1959
DIEzVictoriano, Missions ........ ,. 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1955
MENESES Florentino, Aumônier Milit. 15- 1-28 19- 9-44 20- 1-52 1958
LUPIANEZ Emilioi, Professeur ....... . 6- 6-27 17- 9-46 13-'9-53 1954
NUNEZ Carlos, Professeur........ .... 6- 5-30 21- 9-47 29- 6-56 1957
CAMARERO Antonio, Professeur ...... 31-10-30 26- 9-49 9- 9-56 1957
DALLO Victoriano, Professeur ....... 2-12-32 26- 9-49 8- 9-57 1958
GARCIA Celso, Professeur ........... 25-12-32 26- 9-49 8- 9-57 1958
MENDIA Domingo, Professeur..... . . 9-10-34 7-11-50 21- 6-59 1959
Trois clercs,
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Fr. RuBIo Godofredo, Coadjuteur.... 8-11-97 25- 1-25 26- 1-27 1953
Fr. PUCcINI Serafin, Coadjuteur ..... 28-12-33 26- 9-53 27- 9-55 1957
Fr. ARROYO Esteban, Coadjuteur..... 28- 4-36 25- 4-54 26- 4-56 1959
340 TERUEL. PP. Paules-Ensanche. Tél. 254. Ec. Apost., Miss., 1887
CARAMES José, Supérieur........... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1956
VIVAROtilio, Ministère........... 13-12-92 16- 9-10 21- 9-19 1959
GARCIA Francisco, Missions......... 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1959
PRÔL José, Missions ............... 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1958
CORRAL Jesus, Professeur.......... 15- 5-30 18- 9-48 29- 6-56 1956
ZAPATA José, Professeur ............ 17- 3-31 18- 9-48 9- 9-56 1957
MURILLO Juan-José, Professeur...... 8- 2-32 26- 9-48 9- 9-56 1957
ZURERA Santiago, Professeur ........ 11- 4-32 7-11-50 21- 6-59 1959
ALVAREz Gerardo Donato, Professeur. 8- 1-33 7-11-50 7 9-58 1959
Trois clercs
Fr. GARCIA Jeronimo, Coadjuteur.... 20- 7-93 19- 4-13 20- 4-15 1949
Fr. JIMENEz-ANTONIO Vicente, Coadj. 19- 4-16 28- 4-46 2- 5-48 1949
Fr. PAzos Santiago, Coadjuteur...... 13-11-37 8- 4-56 13- 4-58 1959
350 VALDEMORO (Madrid). Carretera de Andalucia, 6. Aumônerie, 1897
CALZADA Mariano, Supérieur........ 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1958
GONZALEZ Ramon, Infirmerie ....... 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
VICENTE Alejandro, Infirmerie....... 15-11-85 7- 9-02 3- 9-11 1958
CARBALLO Victorino, Ministère ...... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
CUEVAS Jeronimo, Infirmerie ........ 9-11-28 17- 9-46 13- 9-53 1959
Fr. GALPARSORO Felipe, Porterie .... 14- 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1953
Fr. JIMENO Matias, Métairie......... 23- 2-05 28- 9-25 29- 9-27 1949
Fr. ROPERO Saturnino, Cuisine ...... 29-11-98 14- 9-28 26- 9-30 1956
Fr. MUNoz Isidro, Cuisine.......... 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1959
Fr. QUIROGA Ramon, Métairie ...... 17- 8-31 15- 8-47 27- 9-50 1950
Fr. GALEOTE Luis, Jardin .......... 12- 5-28 1- 1-52 2- 1-54 1958
360 VALLADOLID. El Pinar. Finca La Asuncion. Prédications, 1949
MANZANEDO Gumersindo, Ministère.. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1959
PEREZ-GONI Desiderio, Ministère .... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1957
Fr. FERRERO Juan Antonio, Coadjuteur 24- 6-40 26- 9-56 20- 3-59 1959
370 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon). Tél. 27. Ec. Apost., Eglise, 1899
LORENZO Aser, Supérieur........... 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1958
FERREIRO Eduardo, Professeur....... 21- 9-94 12- 9-12 10- 7-21 1940
PEREZ-FORNEIRO Ramon, Econ., Prof.. 9- 7-13 27--9-31 10- 9-39 1948
PENA Quintin, Professeur............ 11- 2-28 16- 9-45 14- 9-52 1957
LANDERAS Victor, Professeur ........ 4- 7-29 16- 9-45 13- 9-53 1957
OTERO Sergio, Professeur ............ 9- 5-28 18- 9-48 9- 9-56 1958
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PALOMAR Gregorio, Professeur....... 7- 4-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
ORCAJO Antonino, Professeur........ 18- 6-34 7-11-50 21- 6-59 1959
Trois clercs :
Fr. PATo QUINTAS Manuel, Coadjuteur 6- 9-28 31- 5-45 20-12-48 1958
Fr. MORENO Maximo, Coadjuteur.... 10-11-32 25-12-48 1- 6-51 1959
Fr. LIMIA Indalecio, Coadjuteur ..... 5- 4-36 25- 9-52 1- 5-58 1957'
380 ZARAGOZA. P. Claret, 42. Tél. 24540. Aumtneries, Retraites, 1924
NAVARRO Manuel, Supérieur ........ 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1956
SALGADO David, Infirmerie.......... 1- 9-80 1- 6-96 22-10-05 1949
SALDANASimon, Ministère......... 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1959:
JIMÉNEZ Vicente, Ministère. ........ 1- 6-02 9- 9-18 15- 5-27 1946
LucIA Angel, Missions............ 31- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1958
ANGLETERRE
390 POTTERS BAR (Middlesex). Spanish Vincentian's College.
Etudes de théologie, 1922.
HERRANZ Manuel, Supérieur...... 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1956
CrD Emilio, Professeur.... . ........ 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1959
ORTIZ Evelio, Professeur ........... 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1957
ORTIZ Lazaro, Professeur......... 8- 7-27 19-- 9-44 9- 9-51 1959
SESMA Candido, Professeur ..... ..... 3- 9-31 26- 9-49 9- 9-56 1959
MARTIN-CUCHARERO Antonio, Etud... 15- 2-31 22- 9-51 20- 9-59 1959
PARDO Cecilio, Etudiant............ 14-11-32 22- 9-51 20- 9-59 1959
ESTEBAN Manuel, Etudiant.......... 19- 1-33 22- 9-51 20- 9-59 1959
FERNANDEZ-MASIDE Antonio, Etudiant 7- 5-33 22- 9-51 20- 9-59 1959
DIEZ Laurentino, Etudiant......... 12- 9-33 22- 9-51 20- 9-59 1959
ABAD Efren, Etudiant............... 21-10-33 22- 9-51 20- 9-59 1959
LOPEz-RoJo Eugenio, Etudiant...... 20-12-33 22- 9-51 20- 9-59 1959
SANCHEZ-José-Manuel, Etudiant..... 1- 3-34 22- 9-51 20- 9-59 1959
CARBALLO Aniceto, Etudiant ........ 18- 4-34 22- 9-51 20- 9- 59 1959
MONDEJAR José-Maria, Etudiant..... 21- 8-34 22- 9--51 20- 9-59 1959
HERMOSO Ernesto, Etudiant ........ 14- 9-34 22- 9-51 20- 9-59 1959
FERNANDEZ Juan-Manuel, Etudiant.. 28-10-34 22- 9-51 20- 9-59 1959
SAINZA Félix, Etudiant............. 30- 1-35 22- 9-51 20- 9-59 1959
REMON Emiliano, Etudiant ......... 29- 2-35 22- 9 51 20- 959 1959
VILLOLDO José-Antonio, Etudiant... 25- 3-35 22- 9-51 20- 9 -59 1959
SUESCUN Julio, Etudiant............ 7- 5-35 22- 1 -51 20- 9-59 1959
DOMINGUEZ José, Etudiant ......... .18- 5-35 22- 9-51 20- 9-59 1959
HERRERO Julio, Etudiarit ........... 22- 5-35 22- 1-51 20- 9-59 1959
Fr. GARCIA José, Coadjuteur ........ 5-12-86 14- 8-04 15- 8-06 1922
Fr. ARCOS José, Coadjuteur....... ... 7- 2-29 29- 6-48 9- 7-50 1956
Fr. FONCEA Severino, Coadjuteur .... 23-10-33 19- 4-54 26- 4-59 1959
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ÉTATS-UNIS
400 NEW YORK Holy Agony Church, 1834. Third avenue, Paroisse, 1930.
,SEDANO Martin Supérieur, Curé .... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1956
COELLO MARQUEZ Manuel, Ministère 10- 4-96 2-10-12 10- 7-21 1957
DIEZ Casto, Ministère ............. 30- 6-98 3- 9-17 2- 5-26 1952
LLUCH Santiago, Ministère ........ 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1957
410 NEW YORK. 77 St Nicholas Avenue, Paroisse, 1930
,GRANDE Gumersindo, Supérieur, Curé 16- 8-06 19- 9-22 30- 5-31 1952
IGLESIA Jacinto de la, Ministère...... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
MAYORAL Leandro, Ministère....... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1928
VALCARCEL José-Antonio, Organiste. 21- 1-31 17- 9-46 28- 8-55 1959
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur......... 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
420 LOS ANGELES (California) 2914 East 4th Street.
Paroisse, 1938.
CERVERA José, Supérieur, Curé...... 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
GCONZALEZ Narciso, Ministère ...... 2- 1-11 14- 9-28 3- 7-38 1953
LIRAS Hilario, Ministère............ 14- 1-27 20-11-40 14- 9-52 1957
MINON Emiliano, Ministère........ 8- 2-24 4-10-42 3- 6-50 1957
CALLASTEGUI Victor, Ministère ...... 16-10-31 18- 9-48 22- 5-56 1959
VICE-PROVINCE DE CUTTACK (Inde), 1922, 1938
oEuvres : 14 stations principales ; 130 secondaires; 14 églises ; 130 cha-
pelles ; 61 écoles; 4 orphelinats; 4 dispensaires.
Auxiliaires : 9 Prêtres séculiers; 32 Filles de la Charité ; 30 Seurs José-
phines; 7 Mères adoratrices; 197 Catéchistes ; 146 Maîtres ; 15.771 catho-
liques; 9.802 catéchumènes; 5.800.000 habitants ; 40.000 kilomètres carrés.
Mgr TOBAR Pablo, Evoque de Cuttack. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1949
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
ARBIZU Jésus, Vice-Visiteur....... . 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
GUEMES Valeriano, Consulteur. .. 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
GARCYA Primitivo, Consult., Econome 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1949
CONDE Gerardo, Consulteur...... 31--10-07 15- 9-25 18- 9-32 1958
A. - GOPALPUR (Ganjam) (Dt Orissa). Catholic Church.
Séminaire Interne Philosophie 1940
ARBIZU Jesus, Supérieur, Vice- Visiteur 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
CUEMES Valeriano, Direct. Sém. int.. 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1958
GARCIA Primitivo, Professeur....... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1955
CONDE Gerardo, Professeur....... ... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1957
PANO Angel (En Espagne)........... 26- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1959
URDANGARIN Tomas (en Espagne)... 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1959
Fr. LOPEZ Luis (en Espagne)....... 19- 9-21 18- 3-34 19- 3-36 1959
Etudiants : 10; Séminaristes : 7 (12 théologiens en Espagne).
Berhampur (Ganjam Dt.). Queen of the Missions. Eglise, Ecole, 1922
MARCOS Amador, Missionnaire..... 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1954
B. - BHANJANAGAR (Ganjam District). St Peter's Seminary.
Ecole Apostolique, Petit Séminaire, 1935
GREGORIO Fausto, Professeur ........ 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-37 1959
FUENTE Pedro, Missionnaire........ 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1958
C. - BOROPODA. Khujuripoda P. O. Catholic Mission (Ganjam Dt)
GARCIA Benito, Missionnaire ........ 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1959
RECIO Ciro, Missionnaire ........... 2- 4-25 22- 9-43 10- 9-50 1957
Fr. SALCEDO José, Coadjuteur...... 8- 8-31 24-12-50 1- 1-56 1957
D. - Cuttack (Orissa). Catholic Church Bishop's house. Paroisse, 1922
URBANEJA Vicente, Supérieur, Curé... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1954
Puri (Orissa). Catholic Church. Eglige, 1947
RAMON Manuel, Missionnaire....... 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1958
E. - MOHANA (Ganjam Dt). Catholic Mission, 1934.
IBILCIETA Fernando, Missionnaire... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1957
Fr. VILA Antonio, Coadjuteur........ 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1951
Aligonda (Ganjam Dt). Bohana P. O. Catholic Mission.
FUENTE Elias, Missionnaire......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1959
F. - RAIKIA (Phulbani District) Catholic Mission.
ECHAVARRI Florencio, Supérieur ...... 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1952
Fr. MARTINEZ Avelino, Coadjuteur. . 8-11-95 17- 7-15 18- 7-17 1954
Digui (Phulbani Dt). Raikia P. 0. Catholic Mission. Paroisse, 1926.
JUNQUERA Felix, Missionnaire ..... 3- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1957
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur. 2- 4-92 22- 9-08 1-11-10 1957
Pedangui (Phulbani Dt). Gutinguia P. O. Catholic Mission. Paroisse, 1957.
DIEZ ASantiago, Missionnaire....... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1957
G. - SURADA (Ganjam Dt Orissa). Catholic Mission, Paroisse, 1922
MORENO Enrique, Supérieur ....... 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1958
Fr.PozuELQJulian, Coadjuteur...... 21- 1-27 24- 1-44 11- 2-40 1956
Fr. TAYIL John, Coadjuteur..... ... 30- 7-28 5- 7-56 6- 7-58 1959
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PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PEREZ Mariano, Visiteur ..........
BINIMELIS Jaime, Consulteur......-.
CANELLAS Baltasar, Cons., Admoniteur
MISERACHS Angel, Consulteur .......



























Padres Paules, Calle Provenza, 212. - (V 30-37-15.
Missions, Retraites. Eglise, 1704, 1867, -1876
PEREZ Mariano, Visiteur...........
BINIMELIS Jaime, Supérieur........
CANELLAS Antonio, Sous-Assist., Min.
PEREZ Luis, Ministère, ...........





COCA Manuel, Econ., Secret. du Visit..
BALLETBO José, Ministère...........
MERCÉ Angel, Recteur d'Eglise... ..





















































20 PELLPUIG (Lérida). Convento. Padres Paules. Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
RoCA Jaime, Sup., Préfet d'Etudes... 4- 9-97 4- 9-14 5- 4-24 '1959
PoNs Esteban, Directeur spirituel, Prof. 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1957
BONS José, Econome, Professeur..... 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1954
COSTA Pedro, Professeur ........... 24- 1-16 7-12-34 -15- 8-42 1953
PRAT José, Professeur............. 22- 3-17 7- 9-45 17-- 6-51 1957
CONDAL Agustin, Préfet Discipl., Prof. 22- 5-31 7- 9-48 10- 5-56 1956
ALOMAR Bartolomé, Professeur ...... 18- 9-32 7- 9-50 28- 6-59 1959
Fr. LLORACH José, Coadjuteur....... 5- 2-92 10- 4-10 27-1-1-19 1960
Fr. GAYA Mateo, Entretien ......... 18-10-78 4- 6-22 5- 6-24 1958
Fr. SALVADO Eduardo, Jardin Fermier 30- 4-26 25-12-41 19- 7-44 1951
Fr. FUSTER José, Cuisine......... 21-12-08 7- 9-43, 8- 9-45 1953
30 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona). Padres Paules. Tél. 37
Séminaire interne, Etudes, 1909
MISERACHS Angel, Sup. Dir. Séin. int. 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32 1959
SOCIAs Rafael, Assistant, Dogme.... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1953
ROCA Francisco, Dr. Canon, Ecr. Ste. 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1922
FONT José, Econome, Chimie....... 18-10-28 8- 9-44 28-12-52 1953
MULET José, Philos., Hist., Philo..* 20- 1-31 7- 9-48 10- 5-56 1959
QUETGLAS Antonio, Sous-Dir. Sém. int. 9-12-31 7- 9-49 22- 6-58 1958
JULIA Miguel, Hist. Ecclésiastique... 4- 4-35 7- 9-50 28- 6-59 1959
Etudiants : 35 ; Séminaristes; clercs : 17; coadjuteur, 1.
Fr. INGLÈS Enrique, Cuisine........ 8- 5-12 5- 9-28 8- 9-30 1947
Fr. SOLA Pedro, Basse-Cour........ 10- 7-30 7- 9-55 8- 9-57 1957
4° FIGUERAS (Gerona) PP Paules. Calle Vilallonga. 3. Tél. 1129
Missions, Eglise, Retraites, Ecole du soir, 1894
COLL Mateo, Supérieur.......... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1954
CALDERO Andrès, Assistant, Prédicat. 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24 1953
MATAS Martin, Econome, Prédications. 9-12-12 5- 9-29 22- 5-37 19/50
JAUME Rafael, Ministère........... 7- 3-27 7- 9-43 15- 3-53 1956
Fr. VASQUEZ José, Sacristie, Porte . 24- 3-25 8- 9-44 13- 9-46 1955
50 LERIDA Padres Paules. (Rectoria La Bordeta). Tél. 2485. - Paroisse, 1940
CIRER Juan, Supérieur, Curé....... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1951
AUBACH Daniel, Vicaire........... 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 1957
Fr. BUSQUETS Antonio, Entretien... 16- 3-03 9-11-43 1- 1-47 1955
60 PALMA DE MALLORCA (Baléares). Calle Mision, 9. Tél. 23152.
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1736
LACORTE Ricardo, Sup. Préfet d'Etudes 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1957
PAYERAS Juan, Ministère.......... 9-10-76 4-10-92 1- 6-01 1950
CARELLAS Baltasar, Assist. Ministère. 24- 5-79 10-11-95 17- 1-04 1952
RIERA Juan, Ministère............. 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1957
PADROS Juan, Professeur........... 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1954
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RAMIS José, Sous-Assistant, Professeur 21- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1952
MARTORELL José, Econ. Dir. spirituel . 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1956
SATORRES José, Professeur ........ 13-11-04 10- 9-20 30- 3-29 1953
ALMENARA José, Professeur........ 30- 1-12 5- 9-29 22- 5-37 1957
PASCUAL Nicolas, Préf. prov., Et., Préd. 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1953
BAUZA Amador, Préfet Discipline..... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1958
CARCIAs Andrès, Prédications...... 30- 6-11 28-10-43 6- 6-36 1952
Fr. BADIA José, Cuisine............ 7- 3-36 7- 9-53. 8- 9-55 1957
70 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) PP. Paules. Tél. 141
Deux Paroisses, 1943, 1954
PONS Andrès, Supérieur, Curé...... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1957
GISBERT Antonio, Infirmerie ........ 6- 8-80 7- 9-97 24- 2-06 1949
NACENTA Eugenio, Assistant, Vicaire . 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1952
,MOLLUNA Fernando, Vicaire....... 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1951
PONS Jaime, Econome, Curé........ 7-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1954
SASTRE Antonio, Vicaire ........... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1959
BIBILONI Sebastian, Vicaire....... 30- 7-26 7- 9-43 31- 5-52 1954
80 VALENCIA PP. Paules. Calle Maria Molina, 5-14. Tél. 21-25-64
Missions, 1949
PIQUER Miguel, Supérieur, Prédications 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1949
MONTANOLA José, Prédicat., Assist. .. 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1959
LLADO Juan, Econome, Prédications.. 18- 4-14 5- 8-29 22- 5-37 1949
Mosnteolivete (Valencia) PP. Paules. CallePedroAleixandre56. Té1.27-24-11.
Paroisse, 1819, 1826, 1939
CARRÉ Antonio. Curé............. 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1956
SOLA Angel, Vicaire.............. 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1956
Fr. CORTES Cayetano, Sacristie, Porte, 10-10-16 5- 134 5-10 37, 1955
ÉTATS-UNIS
90 BROOKLYN 1 (N. Y.) St. Peter's Church. 117 Warren Street.
Tél. MAin 4-0179. Paroisse, 1916
CLOT Juan, Supéiieur, Curé........ 2- 6-05 1- 9-22 4- 4-31 1954
CLARAMUNT Eugenio, Assistant, Vic. 25- 3-05 5- 9-23- 20- 2-32 1943
PIco Jaime, Econome, Vicaire ....... 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1951
CANELLAS Jaime, Vicaire.......... 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1951
REVOREDO Raimundo, Vicaire...... 28-12-27 13- 2-43 29- 6-5,0 1954
Brooklyn 6 (N. Y.),. 134, Vernon Avenue, Tél. EV 8-5196
Spanish chapelle, Our Lady of Montserrate, Paroisse, 1954
MAS Nicolas, Curé ................ 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1954
ANGLES Sebastian, Vicaire........ 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1957
SEBASTIAN Eleuterio, Vicaire....... 5- 8-28 7- 9-46 25- 4-54 1957
SONET Juan, Vicaire ............... 2- 5-31 7- 9-47 1- 5-55 1958
100 PHILADELPHIA 30 (Pa.). 1903 Spring Garden Street,
Paroisse, Missions, 1912
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-16 19-11-22 1957
REAL Gabriel, Assistant, Vicaire.... 27-10-22 7- 9-39 25- 1-48 1954
SERRANO Antonio, Econome, Vicaire. . 26- 5-26 7- 9-41 3- 6-50 1959
HONDURAS : Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
Superficie ?33.970 km-. - Population totale : 300.950 ; Catholiques : 284.905 ;
Auxiliaires: 5 frères de la Doctrine chrétienne ; 9 Filles de la Charité ; 4 Sours
de la Miséricorde ; 12 Soeurs de Marie Auxiliatrice ; 78 maîtres d'école séculiers,
207 catéchistes.
Mgr CAPDEVILA Antonio, Eveque
titulaire de Zoara, Vicaire Apostol. 2-12-00 6- 9-.16 5- 4-24 1953
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MASDEU Pedro, Vice--Visiteur ........ 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1958
BRUFAU Jaime, Consulteur, Admon.... 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-48 1958
VINALS Rafael, Consulteur, Econome.. 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1958
BOSCH Luis, Consulteur............ 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1959
GARCIA-VILLAS José, Consulteur ..... 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33 1959
110 SAN PEDRO SULA. (Départ. Cortès) Apartado 2.
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
MASDEU Pedro, Vice- Vis., Supér., Curé 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1959
CAVERO Manuel, Assist., Rect. Collège 17- 8-13 5- 9-30 3- 6-39 1951
BOHORQUEZ Julio-César, Secr., Vic. ap. 27- 4-23 27- 3-41 3- 6-50 1955
FORTEZA Santiago, Econome, Vicaire. 23- 2-33 7- 9-48 15- 6-57 1959
ALMENARA Juan, Vicaire........... 30- 4-33 7- 9-49 22- 6-58 1959
Rattachés :
BERTRAN David, Curé, San José.... 19- 5-31 7- 9-47 25- 9-55 1959
GASco Ricaredo, Prof., San José.... 15-10-30 7- 9-47 1- 5-55 1959
RIVERA Sebastian, Curé, Cofradia... 4- 5-28 7- 9-46 25- 4-54 1959
MAS Francisco, Curé, Choloma.... 14- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1959
49-BARCELONE.
BoscH Luis, Curé, Lima nueva ..... 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
NADAL Jaime, Curé, Puerto-Cortès.. 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 1948
KUTI Emerico, Curé, Rio-Lindo.... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1959
VINALS Rafael, Curé, Tela......... 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
MARTINEZ Francisco, Vicaire, Tela.. 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1959
ORTIS Pedro, Curé, Villanneva...... 3-11-30 7- 9-47, 1- 5-55 1959
120 LA CEIBA (Dpto. Atlantida). Apartado 81. Tél. 367.
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS José, Super., Curé.. 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33 1959
GOFFE Juan-Berchmans, Vicaire..... 31- 3-95 9- 7-26 25- 7-31 1959
COLL Julian, Assistant, Vicaire..... 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1959
SANZ José, Econome, Vicaire........ 21- 3-29 7- 9-46 25- 4-54 1957
Rattachés :
PASTOR Vicente, Curé, Trujillo...... 22- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1957
PRATDESABA Jaime, Vicaire, Trujillo.. 22- 2-32 7- 9-48 10- 5-56 1958
BARRIACH Francisco, Miss., Sangrelaya 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1933
FIGUEROLA Cayetano, Miss., Patuca.. 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1956
COMPANY Juan, Missionn., Patuca.. 23- 1-27 8- 9-44 5- 3-53 1956
COMA Juan. Missionn., Plaplaya.... 24- 6-30 7- 9-50 28- 6-59 1959
130 TEGUCIGALPA (D. C.) Seminario Interdiocesano San José.
Apartado 19. - Grand et Petit Séminaire, 1953
BRUFAU Jaime, Supérieur, Recteur.... 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-48 1957
PIQUER José, Assistant, Professeur .... 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1958
SANS Pablo, Professeur.............. 6- 6-27 8- 9-44 15- 3-53 1953
BARCELO José, Préfet Discipline.... 1-10-28 8- 9-44 15- 3-53 1953
SONET Jesus, Professeur ........... 26-12-29 7- 9-46 25- 4-54 1959
BIOSCA José-Maria, Econome, Profess. 4- 4-29 7- 9-47 . 1- 5-55 1957
TORRENS Pedro, Professeur......... 18- 9-34 7- 9-50 28- 6-59 1959
50 I. - EUROPE
HOLLANDE
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ZOETMULDER Jan, Visiteur......... 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1954
van RIJSBERGEN Gérard, Cons. Adm. 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1955
HAAZEVOET Bernard, Consulteur.... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1955
DONDERS Joseph, Consulteur........ 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1958
van KUIJCK Piet, Econome......... 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1946
10 NIMÈGUE, Studiehuis St Vincentius a Paulo. Ubbergse weg 172.
ff Lazaristen. Tél. 08800-25618. Etudes, Action miss., 1929
Ciro : Econ. prov. 9555-59 (Lazaristen)
Giro : Econ. local : 8943-79 (Studiehuis S. Vinc. a Paulo)
ZOETMULDER Jan, Visiteur......... 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1954
van KUIJCK Piet, Sup., Econome prov . 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
ZWARTHOED Nicolaas, Action missionn. 5- 6-91 18- 9-10 15- 7-17 1934
ZEINSTRA Richard, Assist. Act. Miss.. 13- 2-96 4- 9-15 9- 7-22 1948
VERWOERD Cornelis, Secr. du visiteur. 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1957
NIJSSEN Louis, Aumônier.......... 8- 2-00 13- 9-18 20- 9-24 1952
WILLEMS Hubert, Assistances....... 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1952
VERHOEVEN Frans, Assistances...... . 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1955
KARREGATPiet ................... 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1956
van WINSEN Gérard, Réd. Missiefront. 31-12-21 19- 9-41 18- 7-48 1956
FRINS Joseph, Action Missionnaire.... 14- 9-22 4- 9-43 16- 7-50 1959
van der VELDEN Willem, Etudes Univ. 26- 2-30 22- 9-49 22- 7-56 1957
TEUBEN Herman, Etudes Universitaires 24- 7-31 26- 9-51 20- 7-58 1959
Fr. MOUES Henri, Act. mis. Portier... 30- 7-05 18- 3-30 19- 3-32 1950
Fr. WENMEKERS Martin, Factotum ... 12- 1-03 17- 6-32 18- 6-34 1935
Fr. OVERHOF Hubert, Cuisinier, Jard.. 26- 9-13 30- 5-33 31- 5-35 1956
Rattachés
SMET Théophile (à Wenduine, Belg.).. 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1954
ter VEER Gerard (à La Haye) ....... 30-11-89 19- 9-09 16- 7-16 1953
MUISER Paul (a Venlo) ............. 22- 6-94 7- 9-15 9- 7-22 1956
51
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BONGERS Willem (a La Haye) ....... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
de LEPPER Bernard (aLottum)....... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1956
COONEN Jan, (aSteyl) ............. 6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1956
HEUVELMANS Theodoor, à Valkenburg. 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1958
van der LINDEN Jan a Berkel-Rodenrijs 21-11-95 18- 9-19 16- 8-25 1956.
WESSELS Herman (Aum. mar. à Hil-
versum) ..................... 13-12-98 18- 9-19 16- 8-25 1959
van BAKEL Gérard (a La Haye) ..... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1959
SCHILDER Jan (à Volendam), malade... 15-11-06 1-10-26 24- 7-32 1956
van RIJSBERGEN Gérard (à Wassenaar) 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1959
van COOL Johan (à Breda).......... 7-12-11 17- 9-31 3- 7-38 1953
SMETS Gérard, Aumônier......... . 24- 1-12 17- 9-31 3- 7-38 1958
BUIJSSEN Piet, Aumônier Marine..... 29- 6-13 20- 9-34 20- 7-41 1946
van RIJNSOEVER Gérard, Aum. marine. 10- 3-15 20- 9-34 20- 7-41 .1946
de BOER Jan ( Akersloot)......... 28-12-08 30-10-34 8-11-42 1956
NIEUWENDIJK J. Aumônier Marine... 12- 8-16 11- 9-36 18- 7-43 1945
MOLENAAR Jacobus, Aum. Marine... 13-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1948
de BAKKER Jan, junior (St. Anna, Heel) 9-10-19 21- 9-38 14-10-45 1956
VERRIJT Jan (à Ravenstein).......... 20- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 1959
20 EEFDE, Huize Het Spijk. - Zutfenseweg. 202,
Séminaire interne, Philosophie, 1958.
Tél. 06750-4701 ; Giro : 963707 (Provisor Heren Lazaristen)
STEEGMANS Hubert, Sup., Econome... 23- 9-16 1 - 9-36 18- 7-43 1958
WIERIKS Jan, Assistant, Philosophie ... 15- 4-90 1-4- 9-11 27- 4-19 1958
van NISSELROOIJ Lambert, Dir. F. d. 1.
Char................ ......... 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21 1959
KEMPENER Martin, Aumônier militaire 13- 2-12 20- 9-33 29- 7-40 1956
PLAT Jan, Philosophie .............. 13-10-18 14- 9-37 19- 7-44 1958
de SCHEPPER Louis, Dir. Sém. interne. 12-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1958
IJLST Piet, Ecriture Sainte . ......... 4- 5-25 22- 5-45 15- 7-51 1958
Etudiants : 14 ; Séminaristes clercs : 11.
Frères coadjuteurs à voeux temporaires : 2.
Rattachés:
.SOMBROEK Cornelis (à Deventer).... 15- 6-17 11- 9-36 18- 7-43 1956
ORÉMUS Hubert (à Schalkhaar) .... 20- 7-17 11- 9-36 19- 7-44 1958
30 EINDHOVEN Huize St Paulus, Aalsterweg, 259.
(Euvres sociales. Aumôneries, 1955. Giro : 655396 (Overste Lazaristen)
MENNENS Louis, Supérieur ......... 20-10-23 4- 9-43 16- 7-50 1958
DRIESSEN Jacques, Vicaire ........ :. 23- 1-16 20- 9-35 19- 7-42 1956
HOLLANDE
OPGENOORDT Martin, Vicaire .......
LANSU Camiel, Aumônier, Assistant..
de BRUYNE Willem, Aumonier .......
GUSSENHOVEN Louis, Aumônier......






















40 LINDENHEUVEL Burgem. Lemmenstr. 218.
Aumôneries, District minier, 1953
Tél. 04494-2846. Giro : 607103 (Provisor Lazaristen)
BARENDREGT Piet, Supérieur....... 29- 9-01 7- 9-24 27- 7-30 1953
SMEETS Jacques, Assist. Aum. A C... 6-10-15 20- 9-34 20- 7-41 1953
HENDRIKX Elbert, Aumônier....... 6- 8-21 19- 9-41 18- 7-48 1956
TEUNISSEN Henri, Aumônier....... 7- 3-24 20- 9-45 27- 7-52 1957
50 NIEUW-EINDE Anjelierstraat 42, (Heerlen)
Rectorat, District minier, 1927
Tél. 04448-673. Giro : 207754 (Provisor Lazaristen)
van der Loo Willem, Supérieur..... 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36
OUT Just, Assistant, Vicaire, Econome 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33
de CEUSTER Jacques, Vicaire........ 14- 4-15 .20- 9-35 19- 7-42
HELMES Jan, Aumônier ............ 15-11-16 20- 9-39 21- 7-46
de MAAT Joseph, Vicaire.......... 11- 3-26 13- 9-46 19- 7-53
Fr. JANSEN Willem, Cuisinier, portier 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14
60 PANNINGEN Kerkstraat, 9. - Missiehuis Sint Jozef.
G N. Lazaristen Helden-Panningen. Théologie, 1903.
Tél. : 04760-327. Giro. 28322 (Provisor Missiehuis St-Jozef)
DIETVORST Léo, Supérieur.......... 4- 6-14 20- 9-33 21- 7-40
PIJPERS Jan, Assistances........... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24
BOONEKAMP Jacques, Econome...... 2- 2-11 20- 9 -30 29- 6-37
KONINGS Cornelis, Dogme, Assistant . 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37
BARTELS Lambert, Direct. Fr. Coadj.. 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41
de BAAR Henri, Ecriture Sainte....... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42
SARNEEL joseoh, Histoire ecclésiastiaue 8-12-21 4- 9-42 31- 7-49
RAEMAKERS Lambert, Morale, Droit
Canon ............... . ...... 15- 3
Fr. MEYER Cornelis, Propreté....... 31- 5
Fr. KEMPENER Gérard, Propr., Chauff. 14- 7
Fr. BERVOETS Willem, Infirmier, Sacr. 21-12
Fr. Huvs Leo, Peinture............ 10- 7
Etudiants : 36 (dont 3 Belges).



































70 RUMPEN. Prins-Hendriklaan 88. t Lazaristen.
Rectorat, District minier, 1919
Tél. : 04449-296. - Ciro : 144-387 (Provisor Lazaristen)
HIAAZEVOET Bernard, Supérieur..... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1955
te BRAAKE Theo, Assistant, Vicaire ... 30-11-12 20- 9-35 19- 7-42 1952
BERGHS Théo, Aum. Ecole Technique .. 22-10-18 21-' 9-38 14-10-45 1959
LENDERS Henri, Econome, Vicaire.... 9- 2-23 20- 9-45 27- 7-52 1956
van den ABEELEN Frans, Vicaire ..... 28- 6-26 20- 9-45 27- 7-52 1959
NELISSE Alfons, iEuvres sociales..... 17- 1-29 22- 9-48 22- 7-56 1957
Rattachés :
COLSEN Joseph (Aum. à Heerlen) .... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 1946
de MUNK Bernard (Aum. à Nuth).... 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1959
80 SUSTEREN Marialaan 2. f Lazaristen Susteren, Rectorat 1916.
Centre Neuvaines Médaille. Tél. : 04499-216. - Giro: 2783-62 (Lazaristen)
N., Supérieur.................
TIGGELMAN Jan, Assistant.......... 10- 1-87 14- 9-07 19- 7-14 1948
WOLTERS Henri, Neuvaines Médaille. 17- 3-96 13- 9-14 23- 1-21 1959
ROOZEN Nico, Publications ........ 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1952
JANSSEN Jan, Assistinces ............ 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1956
van MuscH Hubert, Econome ....... 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1956
BOTERMANS Henri, Neuvaines Médaille 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1948
DUSÉE Frans. oEuvres sociales. ...... 6- 7-10 18- 9-29 29- 6-36 1953
COENEN Willem, Vicaire............ 12- 3-13 20- 9-34 20- 7-41 1954
TERHORST Theo, Dir. Neuvaines Méd. 25- 7-11 14- 9-37 19- 7-44 1952
DIKMANs Adriaan, Vicaire .......... 27-11-18 19- 9-41 18- 7-48 1959
TERHORST Frans. Neuvaines Médaille 30- 1-22 22- 9-48 18- 7-54 1955
van DIJCK Jan, Neuvaines, Médaille. 1- 6-29 22- 9-49 22- 7-56 1957
Fr. DAEMS Jozef, Cuisinier ........ 24- 3-06 18- 3-30 19- 3-32 1958
Fr. van EIJK Albert, Imprimerie .... 3-10-19 20- 9-40 19- 3-43 1958
90 WERNHOUTSBURG, St Vincentius Seminarie, Zundert (N: B.)
T) Seminarie Zundert. Tél. 01696-236. Ecole Apostolique, 1882, 1921
Giro : 283-71 (St Vincentius Seminarie).
DONDERS Joseph, Supérieur......... 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1958
RUIJTER Piet, Religion............ 16- 5-87 7- 9-05 14- 7-12 1947
van RUIJVEN Laurens, Econome.... 23-11-06 1-10-26 24- 7-32 1957
STEUR Pieter, Assistant, Grec....... 9- 6-09 23- 9-27 30- 7-33 1952
GIJSEL Raphael, Recrutement ....... 17- 5-08 17- 9-28 21- 7-35 1957
KROEs Albert, Français........ . 17- 4-14 20- 9-33 21- 7-40 1949
OOMEN Henri, Hist., Géo., Ministère. 29- 5-14 20- 9-33 21- 7-40 1951
JOCHEMS Marinus, Néerlandais..... 6- 7-16 14- 9-37 19- 7-44 1952
DEKKERS Jan, Français, Direct. Etudes. 11-10-19 20- 9-39 21- 7-46 1952
van DEURSEN Cornelis, Sciences, math. 9- 3-20 20- 9-40 13- 7-47 1948
ZUIDINGA Henri,Latin, Sous-Dir. Et. 12- 8-21 20- 9-40 13- 7-47 1951
MERTENS Piet, Latin, Grec.......... 14- 2-23 19- 9-41 31- 7-49 1955
BRAAKHUIS Frederik, Anglais....... 30- 9-21 4- 9-42 31- 7-49 1954
van NISSELROOIJ Simon, Allemand .. 17- 5-24 4- 9-43 16- 7-50 1954
BASTIAENSEN Antoon, junior, Latin... 7- 6-26 4- 9-43 15- 7-51 1959
DE KLERK Michel, Professeur......... 11- 9-25 20- 9-45 19- 7-53 1959
KLAUS Theo, Chant.........'.... . 13- 5-27 19- 9-47 18- 7-54 1955
LEENTJENS Frans, Surveillant...... 1- 5-27 22- 9-48 17- 7-55 1956
Tuip Cornelis, Religion ............ 22- 2-14 22-11-51 9-12-56 195e
Fr. KERSTENS Joseph, Portier ....... 12- 6-89 18- 3-08 19- 3-10 1926
Fr. van DILLEN Bernard, Jardinier.. 5- 3-00 24-12-22 25-12-24 1946
Fr. MAAS Jozef, Propreté.......... 7- 1-10 18- 3-28 19- 3-30 1956
Fr. HUISMÀN Henri, Propreté...... 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1955
100 PARISI(XVIIO). Rue du Docteur-Heulin, 39. Mission hollandaise, 1949
Tél. : MARcadet, 49-02
KOCK Théodore, Supérieur......... 4- -6-97 13- 9-18 20- 9-24 1951
SCHERES Mathieu, Ministère ....... 1- 5-17 I1- 9-36 18- 7-43 1945
GRAAFMANS Antoon à Saint-Laurent-
de-Céris (Charente) ............. 11-11-09 17- 9-31 3- 7-38 1954
110 IHELSINGOR (Danemark) St Vincents Kirke. - Nygade 8.
Paroisse, 1903, 1947
van der VEER Jan, Supérieur, Curé.. 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
COENEN Gerard, Assist., Econ., Vic. 28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947
GOMMANS Willem, Vicaire à Hillerod. 28-10-17 4- 9-37 19- 7-44 1947
MUISER Jacob, Vicaire............ 5-11-24 4- 9-44 15- 7-51 1954
FORMOSE (Ile)
120 Tien-Mou Z Post Box: 1103 Taipei.
Catholic mission, 1958
Mgr. HERRIJGERS Jan, Missionnaire. 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1954
HERMANS Henri, Supérieur ....... 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1958
TUNG Joseph, Missionnaire........ 9-10-19 10-10-48 14- 7-48 1956
55HOLLANDE
Rattachés :
a Shih-Linn (near Taipei) Ta ma Lu, 227. Catholic mission
STEENSTRA Lambert, Missionnaire.... 12- 9-06 19- 9-25 19- 7-31 1954
BEUNEN Gérard, Missionnaire......... 1-10-15 20- 9-35 19- 7-42ý 1958
WANG François, Missionnaire ....... 22- 1-25 18-10-47 18- 7-54 1958
à Chiao-Hsi, I-Lan-Hsien, Catholic mission
HERIJGENS Antoon, Missionnaire ... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1954
à Tou-Cheng, I-Lan-Hsien, Catholic mission
de KORT Willem............... 21- 8-17 14- 9-37 19- 7-44 1954
à Tal-Pei, San-Chang-Li, Yen-Chi-Road, 254, Catholic mission.
de BAKKER Jan, senior, Miss., Econ.. 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1954
Tsi Joachim, Missionnaire......... 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1957
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1946
LAN Joseph, Missionnaire......... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph, Missionnaire......... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LAN Pierre, Missionnaire .......... 24- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire, Missionnaire. ........ 5- 9-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGAN Abel, Missionnaire ........ . 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
LAN Paul, Missionnaire............ 17- 1-12 11- 9-34 18-11-44 1944
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire.. 25- 5-14 11- 9-34 19- 6-41 1942
Sou Sylvestre, Missionnaire......... 2-11-12 11- 9-34 19- 6-41 1942
ANTILLES NÉERLANDAISES : CURAÇAO
13 o WILLEMSTAD, R. K. Pastorie, - Paroisses, 1957
van BILSEN Jan, Supérieur, Curé à
Grootkwartier ................. 11-15
TIMMERMANS Louis, Ministère ...... 17- 1-30
a) à Suffisant, R. K. Pastorie.
Mouws Frans, Assistant, Curé ...... 9- 7-15
van DORST Cornelis,'Vicaire ........ 17- 7-23
b) à Santa Maria, R. K. Pastorie.
TERPSTRA Sybrand, Admon., Curé .... 10- 9-18
van den MAAGDENBERG Martin, Vic... 20- 5-30
c) à Jandoret, R. K. PasLorie.
de GRAAFF Henri, Econome, Curé . ... 4-10-23
d) à Pietermaai, R. K. Pastorie.
VERMEEREN André, Vicaire.......... 27- 5-31
20- 9-35 19- 7-42
21- 1-51 15-12-57
14- 9-37 19- 7-44





21- 9-38 14-10-45 1959
20- 9-50 15-12-57 1959
4- 9-42 16- 7-50 1959
26- 9-51 20- 7-58 1959
56 I. - EUROPE
ETHIOPIE
Vicariat Apostolique de GIMMA 1957
Erection : 25-3-1937; Prise en charge par Hollandais : 10-1-1958
Superficie : 243.000 km 2 .
Population: 1.000.000 chrétiens coptes ; 500.000 musulmans; 500.000 païens;
/9.000 catholiques.
Auxiliaires: Prêtres indigènes ; 9 seurs indigènes ; Filles de la Charité.
140 ADDIS-ABEBA. - Postbox 1530. Tél. :1532
Mgr JANSSEN Frans, Ev. tit. Coeliana
(Sacré31r7-59) Vic. Apostolique... 29- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1958
ATSBEHA Ghebre Meskel, Ministère .. 27- 7-81 20- 5-14 2- 3-10 1942
van DONZEL Emeric................ 5- 7-25 4- 9-43 15- 7-51 1959
van HELDEN Jacques, Ministère...... 25- 7-28 22- 9-49 22- 7-56 1958
OOMS Antoon................... 16-10-31 26- 9-51 20- 7-58 1959
dePOTTER Jan.................... 9- 4-31 26- 9-51 20- 7-58 1959
TELAHOUN Fikre Mariam, Ecole...... 21-11-25 11-11-52 15- 9-57 1958
Rattachés : à Dembidollo, Catholic Mission
LAUREYSSEN Léo, Curé ............. 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1958
ESSING Gerard, Vicaire ............ 18- 8-27 '22- 9-49 22- 7-56 1958
à Bonga, Catholic mission. - Postbox 39, à Gimma
REINTJES Gérard.................. 8- 4-30 20- 9-50 15-12-57 1959
LIMOUSIN Paul, à Aberra ........... 16- 1-24 24- 9-46 16- 4-49 1958
IJLST Willem, (à Dekia) .......... I1- 9-28 19- 9-47 17- 7-55 1958
-Bos Willem, à Shappa Mariam ...... 5-10-29 22- 9-49 9-1 2-56 1958
à Metcha, Catholic mission
OVERHEIJDENPiet .................. 20- 8-29 20- 9- 50 15-12-57 1959
Vice-Province du BRÉSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
HAAZEVOET Pedro, Vice-Visiteur.... 23- 9-15 20- 9-35 19- 7-42 1956
JACOBs Geraldo, Consulteur........ 13- 7-13 17- 9-31 3- 7-38 1955-
COLSEN Vicente, Consulteur, Econome 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1955
BOOTSMAN Cornelio, Consulteur...... 8- 1-18 14- 9-37 19- 7-44 '1957
NAALDEN Adriano, Consulteur....... 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1959
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150 FORTALEZA (Cearà) 0 Casa das Missoes : Bemfica. 3056.
Paroisse, Missions, 1927
HAAZEVOET Pedro, Vice- Visiteur. . . . .





van den BERG (Adriano) Agostinho,
Vicaire .......... ........... .
SARNEEL Teodoro, Vicaire ..........
SOETERBOEK Lourenco, Assistances ...
KNIBBELER (Guilherme) Frédérico.
JACOBS Geraldo.. .. ..............
van ERK Joâo. . . . ... ............
GROOTELAERS Martinho, Professeur ..
van CINNEKEN Aloisio. ..... .....
Fr. BROEREN Pedro .................
Rattachés
VAESSEN Guilhermne, Aum.'Santa Casa
CUSSENHOVEN Luiz, Dir. des F. d. i. C.
VEERMAN Tomé, Prof., Sém., Dioc.. .
van DIJK Fernando, Prof., Sém., Dioc.
KROES Teodoro, Prof., Sém. diocésain.
MEUFFELS Leonardo (Congé en Hol-
lande) ................... . .



































































16° BELEM (Parà). Igreja Sào Raymundo :
Paroisse 1933
de GRAAFF (Geraldo) Alfonso, Super.. 29- 3-09
LAUWEN (Joâo) Jeronimo, Vicaire... 5- 4-14
van LIN Guilherme, Vicaire, Econome. 15- 7-28
van ESCH José, Vicaire ....... .... 13- 1-27
Fr. COSTA Aloisio, Sacristain........ 7- 9-27
Fr. DOMINGOS José, Coadjuteur...... 20- 8-30
Rattachés:
van RIJN Thiago, Aum. Santa-Casa.. 5-11-03




















13- 9-22 8- 7-28 1952
























170 CAMPINA GRANDE (Paraiba), Petit Séminaire, 1957
DROOG Marino, Supérieur .......... 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1958
LIMBERTIE Raymundo, Assist., Econ... 6- 1-25 4- 9-44 15- 7-51 1957
KONINGS Adriano, Professeur ....... 5- 2-25 4- 9-43 15- 7-51 1959
van ENGELEN Joâo-Miguel, Dir. Spir. 2-12-24 4- 9-44 27- 7-52 1959
180 LIMOEIRO do Norte (Ceara), Petit Séminaire, 1947.
van ERKPedro, Supérieur........... 12-11-22 4- 9-42 31- 7-49 1957
VERMEULEN Pedro, Missionnaire...... 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1953
van der HEIJDE Adriano, Dir. Spir.. . 26- 4-20 21- 9-38 14-10-45 1947
Hos Paulo, Missionnaire............ 23- 1-20 20- 9-39 21- 7-46 1959
SWILLENS Henrique, Assistant, Prof... 5- 8-22 19- 9-41 31- 7-49 1954
van der DRIFTPedro, Missionnaire ... 7- 6-26 13- 9-46 19- 7-53 1959
MESTROM Herman, Professeur ...... 10- 3-30 22- 9-49 22- 7-56 1958
VAESSEN José, Professeur ......... 25- 7-29 20- 9-50 15-12-57 1958
ABSIL Luiz, Professeur.............. 13- 4-31 26- 9-51 20- 7-58 1959
190 MOSSORO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
de GRAAFF Nicolau, Supérieur ....... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1958
KLEINE Pedro, Assist. Dir. spirî...... 29-11-21 20- 9-40 13- 7-47 1958
JACOBs Cristiano, Econome.......... 28- 1-29 19- 9-47 17- 7-55 1959
de BOER Cornelio, Professeur....... 28- 3-29 22- 9-48 17- 7-55 1957
POPPELAARS Thiago, Professeur..... 13- 7-29 20- 9-50 15-12-57 1958
200 RECIFE Apipucos (Pernambuco) Rua da Aliança, 8.
Missions, Aumôneries, 1952.
HENNEKAM Joâo, Supérieur ........ 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-40 1958
LEMMEN Joâo, Assistant, Econome. .. 31- 9-02 18- 9-29 29- 6-36 [957
van den HEUVEL Diogo, Aum., Prof... 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1956
LANTMAN Guilherme, Missionnaire... 22- 9-16 20- 9-39 21- 7-46 1955
Touw Guilherme, Missionnaire...... 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1957
Rattaché s
JANNSSENS Thiago, Aumônier, Hopi-
tal Pedro Ill.................. 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1953
van der GEEST Guilherme, Curé...... 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1958
210 RIBAMAR (Maranhao), S. Igreja Sâo José, Paroisse, 1946.
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Cur  . 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1952
Touw Daniel, Assistant. .......... 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 1954
OLIEMEULEN Cornelio, Econome .. . 13- 3-15- 20- 9-35 19- 7-42 1959
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220 SAO LUIZ DO MARANHAO Igreja Sâo Pantaleao - Paroisse,
SMEETSPedro, Supérieur, Curé ...... 29-12-14 20- 9-35 19- 7-42
HARMSEN Henrique, Assistant, Econ... 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40
COLSEN Vicente, Vicaire ........... 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43
JANSSEN Mathias, Vicaire........... 4-11-31 26- 9-51 20- 7- 8








KEHRENS Teodoro (Congé en Hollande) 19-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1959
SCHARENBORG Antonio (Congé en
Hollande) .................... 12- 7-23 25- 5-45 15- 7-51 1959
PRÉLATURE DE CAMETA (Tocantins, Para)
Mgr VEERMAN Cornelio, Adm. Apost. 6-11-08 17- 9-28 21- 7-35 1955
230 CAMETA (Tocantins-Para). - Praça dos Notavers. Paroisse, 1955.
HERMANS Joâo-Alberto, Supérieur ... 7- 9-11 20- 9-30 29- 6-37 1959
PATER Geraldo, Assistant .......... 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1950
BOONEKAMP Joâo, Vicaire ........... 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43 1959
van LEEUWEN (Adriano) André, Vic... 6- 2-25 13- 9-46 19- 7-53 1959
Rattaché :
BECKERS Francisco, Curé à Carapajo, 23- 6-21 4- 9-42 31- 7-49 1957
240 IGARAPE-MIRI (Tocantins, Para). Paroisse, 1957.
POELS Thiago, Supérieur, Curé ...... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38
GALES Bernardo, Assistant, Econome.. 22- 9-12 20- 9-33 21- 7-40
REINDERS Martinho, Vicaire ........ 21- 4-23 10- 2-45 15- 7-51Î
PARIDAEN Géraldo, Vicaire ......... 8- 2-30 22- 9-49 22- 7-56
Rattaché






250 MOCAJUBA (Tocantins, Para) Paroisse,
HERMANS Pedro (Senior), Sup., Curé . 9-12-08 17- 9-28
NOTA Pedro, Assistant, Econome...... 15- 2-13 20- 9-33
HERMANSPedro (junior), Vicaire..... 25- 3-17 14- 9-37
Rattachés :
KoNNGs Arnoldo, à Tucurui........ 29- 8-24 27- 1-45







PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
BIczo Jàzsef, Curé à Nadap........ 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1957
BIRINYI J6zsef, Vicaire à Budapest... 8- 8-07 1-8- 6-25 6- 4-31 1952
BIRO G'bor, Chantre à Pesterzsébet.. 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1951
BOROSTYAN JOzsef, Curé à Naszaly... 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1950
BUZAI J6zsef, Ministère à Budapest.. 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1952
CSIKos Ferenc, Curé à Halasztelek... 21-12-13 28- 6-31 23- 6-40 1954
DEBRECENYI Gyula, Curé à Ajka.... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1956
DUSIK Tibor, Vicaire à Erd.......... 16- 7-25 20- 4-44 3- 4-51 1958
FALLENBÜCHEL Vendel.............. 20-10-21 13- 1-42 2- 9-47 1950
FARARIK Béla, Catéc., à Maria-Remete 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1957
FRITZ Jozsef, Chantre à Nagykara-
scony ............ .......... 27- 9-17 '28- 6-37 23- 6-44 1957
GALAMBOS Ferenc................. 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-47 1955
GASPAR Ernô, Catéchiste à Csepel.... 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1957
HARTUNG Ist., Aum., à Szekesfehervar. 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1951
HEGYI Karoly, Curé à Csabdi....... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1954
HORVATH Sàndor.................. 24- 6-11 12- 7-29 15- 5-38 1950
IPOLYI Simon, Chantre à Dunavecse. 24- 1-02 19- 8-20 4- 7 -26 1955
JANISCH Mihïly, Aum., à Piliscsaba.. 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1951
KARPAT PaIl, Curé à Kesztôlc........ . 8- 2-05 19- 7-21 18- 3-28 1958
KELLER Lajos, Dir. Spir. à Székesfe-
hervar ...................... 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1954
KIss Arpad, Vic. à Nogrddmegyer.. 28-12-11 9- 7-34 4- 7-37 1954
,KORNACKER Jakob, Infirme à Pannon-
halma ........................ 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-41 1956
KovAcs Zoltan, à Budapest ......... 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1957-
KÔVES Béla, Vicaire à Pecs......... 3- 8-15 21-10-33 18- 6-39 1957
KULCSAR-Laszl6, Vicaire à Esztergom. 6-11-08 5- 9-25 23- 6-33 1954
MARKUS Sandor, Catéchiste à Bia. . . 9-10-09 11- 7-26 23- 6-33 1957
MAROTI Zoltan, Vicaire à Adony.... 4-07-26 29- 9-46 - - 52 1956
PALOS Elemér, Ministère à Budapest.. 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1951
PASTI Vilmos, Curé à Perkata ....... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1956
RÉDLI Istvan, Curéà GyOrladomer ... 23- 3-15 19- 9-36 31- 6-42 1954
RODERBURG Lep, Chantre à Mor.-.. 19- 7-20 1- 8-38 23- 4-44 1951
RUNG Adam, Vicaire à Sarbogard.. 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1951
SARANG Ferenc. Catéchiste à Solkmar. 6-12-11 27- 8-33 15-5-38 1957
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SEBESTYÉN Imré, Vicaire à Bodajk... 21- 6-56 1956
SZABO Lajos, Vicaire à Adony....... 10- 2-07 21- 6-26 6- 4-31 1950
SZÔLGYÉN Géza, Curé à Becsehely... 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1953
TERMECZKY Jeno ................. 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-42 1950
TODOR Jozsef.... ................ 26- 7-12 22-12-48 3- 4-51 1959
TOTH Istvan, Chantre à Fels6szent-
grgy .... ........ . . . . . . . 30-12-12 28- 6-31 15- 5-38 1950
TOTH Janos, Catéchiste à Pomdz... 18- 1-13 4- 7-33 15- 5-38 1950
TOTH Tibor, Curé à Baracs....... .19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1950
VITÉZ Tivadar, Vicaire à Erd....... 3-11-20 18- 7-38 11- 6-53 1956
Les frères coadjuteurs :
BoRos Antal, à Hejce............. 12- 1-00 18- 3-21 19- 3-23 1951
CIGÙTH Ivan, à Pannonhalma....... 30- 4-86 4- 2-08 5- 2-10 1952
FABIAN Imré, à Nagylengyel........ 23-10-10 9- 7-28 25-12-30 1950
FABIAN Viktor, à Budapest.......... 23-12-14 3-10-35 4-10-37 1952
FEHIIR Laszl6, a Nagykovdcsi....... 26- 6-20 26- 1-47 30- 1-49 1952
HATTAYER Cellért, Sacrist., Budapest. 7- 1-00 7-12-22 25-12-24 1950
KLIMENT Karoly, Gr. Sém.Esztergom. 22-10-17 30- 4-38 2- 5-40 1950
KÔRTVÉLYESSI Emmanuel, Tatabdnya. 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1951
KOVACSOVSZKI Pascal, Pannonhalma. 28- 7-94 2- 1-14 2- 2-20 1954
KULCSAR Ambrus, à Banfalva...... 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1950
NEMETH Sandor, Sacrist. à Naszdly. 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1951
PULAI Laszl, à Ecs............... 13- 4-08 23-10-38 24-10-40 1953
SINKO Lip6t, à Pannonhalma........ 11-11-87 31- 5-04 28-10-10 1952
SPILAK Jz6sef, Sacr., Székesfehérvdr. 13- 4-97 2- 4-34 3- 4-36 1950
URBAN Béla, Chantre à Varpalota.... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1950
ROUMANIE
ORADEA (Nagyvarad), Strada Mariei, 38,
Missions, Aumôneries, 1940.
SZEDENIK Nindor, Supérieur....... 26--5-99 17-12-30 29- 6-34 1950
KOLLÔ Gabor, Ministère........... 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
MÉSZAROS Antal, Ministère......... 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
TYUKOS Jozsef, Ministère.......... 22- 9-15 11- 9-36 4- 7-43 1946
Fr. VOLF Domonkos, Sacr., Cuisine. 6- 4-97 13- 3-15 24- 1-19 1943
Fr. JANI Gyôrgy, Jardin, Propreté... 7- 4-95 21- 6-25 22- 6-27 1944
Rattaché :
EBNER Jen5, Curé à Izvorul-Mures.. 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1950
PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation
CONSEIL PROVINCIAL
O'LEARY Christopher, Visiteur......





























10 BLACKROCK (Dublin). St-Joseph's Temple Road. Tél. 882-196
Etudes, Séminaire interne, 1873.
O'LEARY Christopher, Visiteur .... 23-12-04
SULLIVAN William, Supérieur ....... 3- 9-05
O'CONNELL John, Confessions...... 17-11-75
Me CARTHY Vincent, Infirmerie..... 19- 7-84
KAVANAGH Maurice, Ministère.,.... 14- 3-97
O'DEA Vincent, Histoire........... 13- 5-13
DYAR James, Directeur, Préf. Etudes. 12- 7-18
Mc GING Aidan, Philosophie....... 31- 5-25
O'FLYNN James, Etudes........... 20- 2-33
Etudiants : 12; Séminaristes : 14.
Fr. NORMOYLE Patrick, Reposant.... 23- 4-72
Frère à voeux triennaux : 1.
Rattachés:
MEACHER William, à Maynooth..... 13- 1-99
O'KEEFFE William, à Clonliffe...... 27- 4-07



































20 CASTLEKNOCK (Dublin). Tel. 343-051.St Vincent's Collège 1834, 1839
WALSH Michael, Supérieur......... 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37 1957
CARBERY Maurice, Latin, Math..... 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1959
Ordinat. Plac.
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O'NEILL James-A., Econome........ 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45 1950
STEEN Brendan, Préfet d'Etudes..... 29-11-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'RAFFERTY William, Latin......... 6- 8-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'DOWD Michael-B., Latin, Gaélique. 14-10-23 7- 9-42 29- 4-49 1949
Mc MORROW Francis, Latin, Gaélique. 30- 7-23 7- 9-42 28- 5-50 1957
O'SULLIVAN Michael-G., Anglais.. 18-12-24 7- 9-43 28- 5-50 1959
O'BRIEN Vincent, Sciences.......... 9- 4-25 7- 9-43 28- 5-50 1950
O'DONOGHUE Patrick, Histoire...... 31- 8-26 7- 9-44 25- 5-52 1952
DOYLE John, Histoire............ 6-10-26 7- 9-44 25- 5-52 1952
BRINDLEY Stanislaus, Français....... 13- 7-28 7- 9-46 30- 5-54 1954
DAVITT Thomas, Discipline........ . 18- 2-29 7- 9-46 30- 5-54 1954
MAHER Francis, Histoire, Latin...... 27- 6-29 7- 9-47 4- 6-55 1958
Mc GINLEY Desmond, Sciences...... 3- 9-29 7- 9-47 25- 2-56 1956
-CROWLEY Roderick, Français, Math. . 2- 1-30 17-11-49 26- 5-56 1958
Fr. DARCY Peter, Chauffeur........ 22- 6-91 31-10-21 7-11-23 1924
Fr. O'SULLIVAN Michael, Ferme.... 15- 8-04 9- 6-24 8-12-28 1937
30 DUBLIN'Phibsboro. St Peter's Church. Tél. 41057. Mis., 1839
O'KANE Kevin, Supérieur........ .. 9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45 1959
Mc GLYNN William-David, Missions. 16-11-80 17- 9-03 21- 5-10 1949
O"CONNOR Henry, Infirmerie......... 28-11-83 7- 9-06 17- 5-13 1942
CLEARY Thomas, Missions.......... 14- 1-91 7- 9-10 2- 6-17 1956
MULLAN Peter, Confessions......... 2- 3-94 6-10-15 20- 3-20 1947
HOWARD Michael, Confessions....... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23 1949
O'CONNELL Daniel, Confessions ..... 5- 9-97 23-10-18 8- 9-24 1958
Mc NAMARA Joseph, Préfet d'Eglise.. 10-11-98 7- 9-19 27- 2-26 1954
O'LEARY Patrick, Confessions....... 6- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1959
ALLEN Vincent, Retraites.......... 19- 5-03 -31-10-21 3- 3-28 1950
TIERNEY Gérald, Missions........... 10- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1958
Mc' CARTHY James, Confessions .... 29- 3-95 28- 4-27 19- 3-32 1957
CILGUNN Patrick, Confessions. ..... 17- 3-07 7- 9-28 21-12-33 1959
MORRIN Henry, Missions ........... 2- 5-09 7- 9-28 10- 6-34 1949
LYONS Edward, Missions.......... 4- 6-95 7- 9-29 21- 5-21 1949
Mc CRORY Arthur, Missions....... 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37 1959
CLEERE Francis, Infirmerie.......... 8-12-16 7- 9-36 30- 5-43 1953
O'HAGAN Kevin, Confessions........ 15- 1-19 7- 9-37 25- 3-44 1958
O'FARRELL Thomas, Missions....... 8-10-19 7- 9-38 26- 5-46 1956
O'CONNELL Desmond, Sourds-muets. 23-11-24 7- 9-42 28- 5-50 1951
HuGHESPatrick, Econome........... 17-11-31 7- 9-50 15- 6-57 1958
Mc MAHON Hugh, Confessions ..... 18-10-32 15-10-51 22- 5-58 1958
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23 1930
-Fr. GILMARTIN Thomas, Infirmier... 12-12-08 24- 7-25 21- 8-27 1950
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4° ARMAGH. St Patrick's Collège. Tel. 18.
Collège, 1861.
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
KENNY John, Latin, Grec.......... 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
SPELMAN Andrew, Latin, Gaélique.... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1950
DOHERTY Patrick Joseph, Latin, Grec. 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DOUGAN Thomas, Mathématiques... 8- 4-22 20-11-41 29- 5-49 1949
MULLAN Brian, Latin, Anglais...... 14- 9-27 7- 9-46 30- 5-54 1954
MAGEE Brian, Anglais.............. 28- 6-29 7- 9-46 30- 5-53 1959
CASEY Timothy, Sciences........... 28- 6-31 7- 9-49 15- 6-57 1957
CUNNINGHAM Joseph, Econome...... 19- 7-32 7- 9-50 15-6-57 1958
QUINN Cerald, Anglais, Latin ....... 28- 6-33 7- 9-50 22- 5-58 1958
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK St Vincent's Church, Sunday's Well. Tél. 20-070.
Missions, 1847.
O'MAHONY Charles-Leo, Supérieur.. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 195t
SLAVIN Thomas, Confessions ........ 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
CULLEN Joseph, Missions........... 18- 5-00 31-10-17 7- 3-25 1955
OAKEY John, Missions............. 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
SWEENEY Francis, Missions......... 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1952
MURPHY Michael, Missions......... 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
DOWLEY Myles, Missions............ 7- 4-22 7- 9-40 22- 5-48 1958
QUINN Patrick, Econome.......... 2- 3-20 .7- 9-45* 25- 5-52 1952
Mc BREARTY Gerald, Confessions..... 27- 4-28 7- 9-45 19-12-53 1959
SINNOTT -Charles, Confessions....... 10- 4-24 31-10-45 25- 5-52 1952
O'FARRELL Dermot, Confessions..... 10- 4-30 7- 9-48 4- 5-55 1956
Fr. COLLINS Jérôme, Sacristain..... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1950
60 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College.
Ecole normale, 1875, 1883. Tél. 42-016.
CREGAN Donal, Supérieur ......... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 1957
O'HEGARTY Dermôt, Discipline..... 3-10-24 7- 9-43 28- 5-50 1959
WALSHPhilip, Catéchismes..... ... 23- 5-29 7- 9-46 30- 5-54 1958
Mc NAMARA John, Education ........ 9-12-29 7- 9-47 4- 6-55 1958
CLEARY John, Econome............. 15-10-31 7- 9-50 15- 6-57 1958
Fr. O'BRIEN John, Ferme.......... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
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DELANY Henry, Directeur Spirituel..
MEEHAN William, Dogme..........
O CALLAGHAN Michael, Droit, Morale.
RODGERS James, Morale, Droit......
FAGAN Thomas, Econome..........
DUNNING Thomas, Prof. Université..
MURPHY James-H., Dogme. .......
CONDON Kevin, Ecriture Sainte.....






































Etudes théologiques, 1948. Tél. 82.
CAHALAN James, Supérieur, Morale..
NUGENT Denis, Histoire...........
SHEIL James, Ecriture Sainte, Histoire.
CLEERE Desmond, Dogme..........

















90 RAHENY (Dublin). Sybil Hill, St Pauls'College, 1950.
Tél. 335-238.
O'FLYNN Thomas, Supérieur....... 18- 9-15
HICKEY Thomas, Confessions....... 21- 7-87
KEOGH (Kehoe) Kilian, Gaélique,
Français ...................... 8- 7-07
CROWLEY James, Anglais, Latin..... 8- 4-12
CURTIN Cornelius, Anglais ......... 27- 5-17
JOHNSTON James, Latin, Gaélique... 12- 3-20
BRISCOE Fintan, Mathématiques..... 23- 4-23
O'HANRAHAN Kevin, Econome, Gaélique 25- 3-22
DEVINE Thomas, Histoire.......... 3- 5-23
MULLAN Francis, Latin, Anglais..... 6-10-25
GARDINER Charles, Mathématiques... 3- 6-29
Fr. DUFFY John, Ferme. ........... 28-12-86






















































100 LANARK, St-Mary's, Missions, Paroisse, 1859, Tél. 234.
CARROLL John, Supérieur, Curé..... 15-11-99 13-10-18 27- 2-26 1956
BARRY Edmund, Confessions........ 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
DEVLIN Michael, Vicaire........... 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29 1959
CONRAN Edward, Econome......... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
LYNG Thomas, Missions........... 10- 7-94 7- 9-26 26- 5-18 1952
RICE Thomas, Missions........... 23- 4-07 7- 9-28 10- 6-33 1957
SWEENEY Dermot, Sourds-muets..... 8-11-15 7- 9-36 20- 5-43 1948
Mc MORROW Desmond, Mssions..... 8- 6-17 7- 9-36 30- 5-43 1955
SMYTH Henry, Missions ............ 21- 2-22 7- 9-40 20- 6-48 1958
O'KELLY John, Missions........... 22- 2-26 7- 9-44 19- 5-51 1955
BENNETT Thomas, Missions......... 11-10-27 7- 9-45 25- 5-52 1957
Fr. Mc DONALD Francis, Sacristain.. 28- 1-89 1- 1-24 6- 1-26 1926
ANGLETERRE
110 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street. Missions, Paroisse 1853.
Tél. 23 593.
Me DONAGH Edward, Supérieur, Curé. 10-12-11 7- 9-32 22- 5-37 1954
MURNAGHAN Kevin............... 11-10-05 19-10-21 1- 7-28 1959
GALLIGAN Gérard, Vicaire .......... 21- 8-11 7- 9-30 22- 5-37 1947
FINNEGAN Thomas, Missions....... 18- 5-99 15- 9-33 22- 6-24 1952
GALLAGHER Pierce, Missions........ 30- 4-20 7- 9-38 26- 5-46 1959
TOWERS-PERKINS Robert, Vicaire .... 14- 6-20 7- 9-39 26- 5-46 1958
MURPHY John-Joseph, Missions.... 30- 3-26 7- 9-43 28- 5-50 1957
CORKERY Denis, Missions............ 23- 6-25 7- 9-44 19- 5-51 1955
Mc GLINCHEY Edmund, Econome... 24- 8-27 7- 9-46 30- 5-53 1953
ROONEY James, Vicaire........... 25- 9-29 7- 9-49 26- 5-56 1956
COLLINS Denis, Vicaire............ 5-10-27 7- 9-50 15- 6-57 1957
Fr. SMYTH William, Sacristain...... 20- 4-06 15- 9-25 16- 9-27 1929
Rattachés :
SHANNON Gerald, Aumônier Univers. 12- 8-03 26- 9-20 2-10-26 1952
120 MILL HILL. N. W. 7. London. St Vincent's Presbytery. Tél. 1141.
TRAVERS Patrick, Sup., Ss-Dir. Seurs 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31 1952
BAGNALL Charles, Confessions...... 26-11-81 7- 9-01 24- 6-07 1932
TWOMEY Michael, Confessions...... 1-11-00 13-10-18 27- 2-26 1959
SHEEDY Joseph, Directeur Sours.... 15- 7-96 1- 3-19 23-12-22 1956
BRADY Patrick, Confessions......... 17- 3-08 7- 9-27 21- 5-32 1959
I. - EUROPE
130 MILL HILL. Sacred Heart Church, Broadway. Tél. 1021.
Paroisse, 1889, 1924.
BANNIGAN Patrick, Supérieur, Curé... 3- 8-98 3-10-20 12- 3-27 1957
KAVANAGH Andrew, Vicaire........ 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1959
Me ATARSNEY Felix, Sourds-muets.. 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48 1955
DUNNE Michael, Vicaire.... ...... 29- 7-27 7- 9-45 30- 5-53 1956
140 TWICKENHAM (Middlesex). St Mary's College, Strawberry Hill.
Tél. POP 0051. - Ecole normale, 1899.
CRONIN Kevin, Supérieur.......... 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 1948
HURLEY John, Histoire............ 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24 1930
MORRIN Frederick, Catéchismes, Philo. 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1956
DOYLE Michael, Catéchismes........ 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28 1956
Mc GOWAN Charles, Latin......... 7-11-05 7- 9-28 21- 5-32 1948
TWOMEY Jérome, Catéchismes...... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37 1948
SWEENEY Eugène, Discipline, Econome. 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36 1944
RYAN Matthew, Anglais........... 12-10-12 7- 9-32 3- 6-39 1959
DUNNINGPatrick, Histoire.......... .29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42 1951
O'DEA Lawrence, Catéchismes....... 16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44 1958
O'DOWD Thomas, Histoire, Education. 20- 6-22 7- 9-40 22- 5-48 1948
150 HEREFORD. Our Lady'-s Presbytery, 101 Belmont-Road. Tél. 51-77
Paroisse, Missions, 1954.
COSTELLOE Daniel, Supérieur, Curé.. 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1954
CROWLEY Michael,' Vicaire......... 27- 5-00 14- 9-20 4- 7-26 1959
CLUNE Patrick, Vicaire ... . ........ 5- 9-27 7- 9-49 26- 5-56 1959
160 COVENTRY. St Vincent's. 77. Kenilworth. Road. Tél. 69138.
Collège, 1956.
CASHIN Thomas, Supérieur......... 6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39 1956
BUCKLEY Bernard, Catéchismes...... 6-11-11 3-10-27 15- 9-35 1956
MORAN Dermot, Mathématiques..... 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1959
MURNAGHAN Hugo, Chimie......... 18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1956
170 DUNSTABLE, Catholic Church, 82 West St. Bedfordshire,
Paroisse, 19M7. Tél. 710.
O'NEILL Maurice, Supérieur, Curé... 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1957
O'HARE John, Vicaire ............. 15- 8-15 7- 9-34 7- 6-41 1957
PROVINCE DE ROME, 1642, 1703, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
BETTA Luigi, Visiteur............. 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1956
CHECCONI Giocondo, Consulteur.... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1956
PREVEDINI Angelo, Consult., Admon.. 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32 1956
BUGNINI Annibale, Consulteur...... 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1956
CICCONE Lino, Consulteur.......... 30- 8-19 25- 9-34 10- 4-44 1956
FRANCI Luigi, Econome. .......... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1956
10 ROMA (608). Via Pompeo Magno, 21. (Tél. 35-06-28)
CD Collegio Leoniano, ROMA.
Missions, Etudes, Convict ecclésiastique, Ordinands, Conférences, Revues : Ephe-
merides Liturgicae (C. C. P. 1-16013); Annali della Missione. Sintesi Vincen-
ziana, Annali della Carità (C. C. P. 1-14467); Edit. E. L. E. V. (Tél. 35-31-14).
Mgr MIGNANI Gaetano, Ev. de Kian. 31- 8-82 27-10-04 19- 3-05 1952
BETTA Luigi, Visiteur.............. 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1956
PREVEDINI Angelo, Supérieur........ 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32 1956
CURBIS Giorgio, Prédications....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1957
PALADINI Luigi, Ephemerides Liturg. 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947
CONTINI Giovanni, E. L. E. V....... 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PiZZONI Giuscppe, Dir. Ac. Liturgica. 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications........... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1951
SPELTA Modesto, Prédications....... 6-10-09- 18- 7-26 17- 3-34 1951
FEI Edgardo, Dir. Convict., Ann. Miss. 14- 5-13 26- 9-29 2- 4-38 1956
MENICHELLI Giuseppe, An. Car., Min. 4- 4-16 7- 9-32 20-10-39 1951
PECORARIC Agostino, Econome ....... 7- 5-16 26- 9-34 7- 9-41 1954
FRANCOLINI Gino, E. L. E. V........ 22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1953
GIULIANI Luca, Missions ........... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1959
BELLOCCHIo Giovanni, Secr. Eph. Lit.. 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1948
LORENZI Fernando, Assistant........ 21-10-23 28- 8-39 22- 3-47 1958
BRAGA Carlo, Eph. Liturg., Ministère. 1- 1-27 26- 9-42 24- 6-50 1955
MARINI Arturo, Admin. E. L. E. V ... 3- 9-27 27- 9-44 7- 6-52 1956
CONTESTABILE Vinicio, Et. Universit.. 2- 2-32 8- 9-49 14- 3-59 1959
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Dosi Mario, Etudes Universitaires.... 22- 9-30 28-10-50 14- 3-59 1959
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Factotum. . . . . 6-12-97 7-1 1-23 27-11-26 1923
Fr. VODENIK Luigi, Couture ........ 13- 9-05 14-10-24 24- 9-29 1942
Fr. GÂMBINI Alfredo, Propreté, Auto . 25- 5-10» 29- 4-38 2- 5-40 1952
Fr. CASSI Cesare, Sacristie .......... 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1957
2o FERENTINO (Frosinone). Parrocchia S. Ippolito, 1869
CATERINO Enrico, Supérieur........ 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1957
PETRONE Raffaele, Assistant, Vicaire.. 11-11-81 21-12-95 28- 5-04 1931
SANGERMANI Mario, Ministère....... 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-27 1959
3 o FIRENZE. Via S. Caterina d'Alessandria, 20. (Tél. 48-33-32.)
Missions, Retraites, 1703, 1944.
SAVIOLI Leandro, Supérieur......... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1957
FERRARO Antonio, Prédications.. . . 28- 8-90 15- 5-09 12-12-15 1958
SAVINI Céleste, Assist., Ministère .... 3- 4-96 10-10-15 25- 3-23 1959
BARTOLINI Giuseppe, Missions ...... 5-11-04 20-10-34 27- 3-37 1959
MOLINELLI Luigi, Missions......... 29-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1958
MORANDI Francesco, Prédications..... 14- 2-03 25- 1-41 16- 3-46 1947
BONI Armando, Missions, Prédications. 23-10-25 6-10-41 2- 4-49 1957
VELLUCI Pietro, Econome, Préd....... 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25 1956
40 GROSSETO. Viale della Pace - (Tél. 31-77)
Paroisse, Missions, Retraites, Basilica S. Cuore, 1948
MISCIA Giorgio, Supérieur, Curé..... 27-12-22 27- 9-40 13- 3-48 1956
VARANO Giovanni, Ministère........ 9-11-06 27-11-26 23- 9-33 1959
SQUERI Marco, Aum. Hôpital, Econ. 21-11-15 24- 9-34 7- 9-41 1948
UNGARINI Giovanni, Assistant ..... I1- 9-25 6-10-41 2- 4-49 1959
ZINNI Vitale, Ministère, Vicaire..... 15-12-27 27- 9-45 5- 7-53 1957
COLETTA Fernando, Vicaire........ 29-10-29 21- 9-46 12- 6-54 1956
50 LORETO (Ancona). Casa del Clero. (Tél. 81-75)
Missions, Retraites, Filles Charité, Enfants Marie, Dames Charité, 1938.
RIccI Remo, Supérieur............ 6-12-08 26- 9-23 12- 3-32 1957
ZEPPIERI Giuseppe, Assistant....... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1956
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ROME 71
MAJAVACCA Vincenzo, Inf. à Nettfuno. 26- 6-02 14- 8-23 3- 7-25 1951
MuccINo Angelo, Econome. .,...... 16- 4-11 5-10-28 12- 7-36 1959
Fr. D'ANNOLFO Giovanni, Factotum.. 19- 9-12 17- 2-36 24- 2-38 1938
60 MIGLIARINO (Pisa),. Opera Salviati
Eglise, Missions, (Euvres paroissiales, 1953
CASSINARI Ernesto, Supérieur....... 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1957
TESTORI Pietro, Assistant, Confessions, 14- 4-80 21-12-95 28- 5-04 1957
PROSPERINI Stanislao, Ministére .... 10- 5-24 26- 9-42 29- 6-50 1957
70 PERUGIA. Via Armonica, 7. (Tél. 58-336)
Missions, Conférences, Retraites, 1680
VARILONE Benedetto, Supérieur..... 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1957
RINALDI Emilio, Assistant, Prédicat.. 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1949
LEOMBRUNI Antonio, Econ., Prédicat. 4- 6-10 19- 7-26 17- 3-34 1955
PETRINI Francesco, Prédications..... 14- 9-26 26- 9-42 3- 6-50 1957
VITALE Pietro, Reposant........... 25- 6-28 26- 9-45 12- 6-54 1959
80 PIACENZA. Collegio Alberoni. (Tél. 21-63)
Grand Séminaire, Divus Thomas (C. C. P. 25-7585), Missions, 1751
CICCONE Lino, Supérieur, Morale... 30- 8-19 25- 9-34 10- 4-43 1951
RossI Amedeo, Directeur Spirituel... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1956
CROSIGNANI Giacomo, Dir. Et., Dogme 6- 7-04 26- 9-22 15- 3-30 1931
RossI Giovanni-Felice, Histoire..... 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1950
CHECCONI Giocondo, Droit......... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1935
PERSILI Decio, Assistant, Lettres..... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1956
VAGAGGINI Luigi, Ecriture Sainte... 15-10-16 6-11-32 29-10-39 1949
CATINI Tito, Missions .......... i. 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1951
BOVARINI Giuseppe,Directeur Moral.. 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1957
AGAZZI Lino, Philosophie, Sciences... 10- 3-18 6- 6-38 16- 3-46 1949
Di GIUSEPPE Raffaele, Missions... .. 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1957
PIzzi Pietro, Econ., Math., Physique.. 26- 2-22 27- 9-40 13- 3-48 1957
CONTI Armando, Missions.......... 17- 3-22 7-10-41 2- 4-49 1951
FELLI Antonio, Dir. Philosophes.... 6- 3-27 27-11-50 19- 9-54 1955
PERINI Giuseppe, Dir. Théologiens... 13-10-29 1-11-51 5- 7-53 1957
Etudiants : 11 (+ 3 à Gênes, 2 à Chieri).
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90 ROMA. Istituto Romano San Michele. Aumônerie , Paroisse, 1952.
Piazzale Tosti, 4. (Tél. 51-06-14).
BATINI Guido, Supérieur ........... 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1955
GIANSANTI Giacomo, Assist., Curé.... 14- 6-22 28- 8-39 23- 3-47 1959
LUCCHESI Luigi, Econome, Aumônier. 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1959
100 ROMA. Lunghezza. Parrocchia SS. Trinità, 1955.
FESTARI Luigi, Supérieur .......... 15- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1955
CIuOLI Gilberto, Vicaire.... .... , 18-12-26 26- 9-43 19- 5-51 1955
110 ROMA, Via della Pineta Saccheti, 32. (Tél. 62-63-04.)
Aumônerie des Filles de la Charité, Confessions, Retraites, 1959.
BRUSCHIN Francesco, Sup. Dir. seurs. 27- 2-14 8- 9-33 28- 7-40 1959
BRAGHIERI Gustavo, Assistant....... 23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1959
Di CLEMENTE Antonio, Ministère..... 13- 6-23 6-10-41 2- 4-49 1960
120 ROMA. San Silvestro al Quirinale. - Via XXIV Maggio, 10.
(Tél. 67-02-40)
Missions, Retraites, Eglise, 1814.
BUGNINI Annibale, Supérieur....... 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1957
CONSIGLIERI Silvio, Missions........ 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1951
RAVANETTI Lino, Assistant, Ministère. 20- 8-12 10- 2-29 12- 7-36 1957
BARONI Vittorio, Missions.......... 30- 7-11 28- 6-35 7- 9-41 1958
RICCARDI Carlo, Missions............ 6- 1-23 31- 8-38 16- 3-46 1958
SORESSI Antonio, Missions........... 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1957-
PICCOLI Giuseppe, Econ., Missions.... 8- 6-25 26- 9-43 19- 5-51 1957
FRESCHI Antonio, Missions.......... 25- 6-25 7-12-45 29- 6-50 1959
AMASANTI Luigi, Etudes de pastorale.. 19-11-20 19-4-39 18- 3-45 1959
CHIOMINTo Luigi, Etudes de Pastorale 13-10-27 21- 9-46 4- 6-55 1959
130IROMA. Via di Tor Sapienza, 52. (Tél. 27-90-59).
ÏParrocchia San Vincenzo, 1949.q
FRANCI Luigi, Supérieur, Curé.... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1954
VITULLO Silvio, Vicaire............ 3-11-06 18- 7-26 17- 3-34 1955
PETRINI Dante, Vicaire............. 5-11-23 28- 8-39 22- 3-47 1957
FERVARI Ernesto, Assistant, Vicaire.. 18- 9-22 27- 9-40 13- 3-48 1954
ROME
LANDOTTI Giuseppe, Vicaire.......
BONANNI Antonio, Econome, Vicaire..
PRANDINI Luigi, Vicaire............













140 SIENA. Via Enea Silvio Piccolomini, 26
Casa Pia San Vincenzo. - (Té1. 21-091 ; 20-438); C. C. P. 5-11064.
Séminaire interne, Ecole Apostolique, Retraites, Conférences, 1856, 1936.
CENCI Salvatore, Supérieur.........
SANTINI Luigi, Oratoire, Confessions ..
FUGAZZA Arturo, Dir. Spir. Ec. Apost.
PASTORELLI Pietro, à Monistero (Siena)
CASTAGNOLI Pietro, Direct. F. de Char.
PEPARAIO Tito, Directeur Sémin. int..
SAVI Armando, Ass., Prof. Ecole Apost.
BENDINELLI Sergio, Econome........
GIORNELLI Giuseppe, Préf. Etud., Prof.
SIVERI Rolando, Direct. Ecole Apostol.
CALENNE Gaetano, Prof. Ecole Ap....
CACCIARELLI Ermanno, Prof. Ec. Ap..
GIORGI Alfio, Vice-Dir. Ec. Ap., Prof..
DEL COBBO Carlo, Prof. Ecole Apost..
NICOLAI Lino, Prof. Ec. Ap., ministère.
Séminaristes : 8 (+ 1 à Chieri).
Fr. Di CARLO Luigi, Coadjuteur.....
Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirme..
Fr. Di FURIA Raffaele, Portier ......
Fr. PORCU Giuseppe, Infirmier ......
Fr. ToMAZIC Francesco, Couture....
Fr. GORI Francesco, Infirme ..... ..






























































































150 ZAGAROLO (Roma). Villa Palazzola.
Ecole Apostolique « San Giuseppe », 1959.
Supérieur ......... 18- 9-14 23- 8-44
)erto, Assist., Dir. Sp. 9- 1-92 27- 9-10
fesseur........... 30- 4-23 28- 8-39
intino, Factotum.... 17-12-09 14- 8-33













MAI4SONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MORDIGLIA Mario, Visiteur........ 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1959
ARCHETTO Giuseppe, Consult., Admon. 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 1956
LATINI Luigi, Consulteur............ 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1957
ALLARA Angelo, Consulteur......... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 1959
MEDRI Guerrino, Consulteur......... 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1959
HONEGGER Carlo, Econome.......... 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1949
10 TORINO (Q. P. 101). Via XX Settembre, 23.
Tél. 43-979. C. C. P. Casa della Missione 2.14360
Economat provincial : C. C. P. « Opere Caritative Vincenziane » Torino 2-488.
Eglise (Chiesa della Visitazione). Centre des Missions,
Filles- de la Charité, Soaurs Nazaréennes, Dames de la Charité,




VITTONE Giovanni, Assistant, Confes.
TARDIOLA Vincenzo, Aum., Monssu-
mano........ .................
GHIDETTI Nardino, Dam, de la Charité
HONEGGER Carlo, Econome, Ministère
BoAsso Michèle, Direct. Filles Charité.
VIRLA Massimo, Préfet d'Eglise.....
LUPANO Mario, Missions ...... ...
LARDORI Remo, Enfants de Marie...
ZoPPI Ettore, Missions......... ....
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PROVINCE DE TURIN, 1703
CERVETTO Giovanni, Missions....... 4- 9-16 6-10-49 9- 6-40 1952
Fr. ZAGAR Mattia, Portier.......... 18- 2-04 18- 5-33 19- 5-35 1942
Fr. CELEN Antonio, Factotum...... 7- 4-16 26-10-37 8- 9-42 1954
20 CAGLIARI. Piazza San Domenico, 2. Tél. 64.000,
C. C. P. Casa della Missiore 10-2182.
Eglise (S. Vircenzo de Paoli), Missions, Aumônerie, Collège, 1877.
De AMBROGIO Giusto, Supérieur..... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1958
MOLLO Vincenzo, Confessions ....... 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1957
RUDA Andrea, Assistant, Ministère... 10- 8-89 6-10-12 28-10-15 1948
SERRAVALLI Luigi, Ministère.......... 31- 7-83 14- 5-19 26- 5-07 1920
FRACCARO Giovanni, Econome....... 11-10-01 15- 9-22 30- 3-29 1959
VELLANO Angelo, Direct. F. de la Ch... 20- 1-08 24- 9-27 3- 1-32 1956
PETRI Elio, Dir. Didact., Professeur.. 14- 9-08 7- 9-28 13-10-35 1946
POMATTO Eugenio, Préfet Etudes, Prof. 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1950
CAU Giovanni, Missions ............ 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1957
PERLO Secondo, Missions............ 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1957
FAVOLE Pietro, Enfants de Marie ..... 30- 4-19 23- 8-36 27- 8-43 1952
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1957
GALBIATI Elia Léone, Dir., Disc., Prof. 17- 2-25 14- 8-41 2- 4-49 1958
Succo Pietro, Missions ............. 20-10-26 1-10-43 24- 3-51 1951
RIVA Domenico, Missions .......... 3- 5-26 22- 8-44 24- 3-51 1955
TSIEN Taddeo, Eglise.............. 16-12-20 21- 9-52 12- 4-52 1955
Fr. SPANO Agostino, Sacristain...... 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1956
Fr. URsic Luigi, Surveillant ........ 27-10-19 6-11-35 7-11-37 1940
30 CAGLIARI. Piazza San Michele. Tél. 62-667.
C. C. P. Parrocchia Medaglia Miracclosa 0-3285.
Paroisse (Madonna della medaglia Miracolosa). -- Aumônerie, 1953.
ABBO Nicola, Supérieur, Curé....... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1957
ABBO Domenico, Aumônier Hôpital. 23- 3-88 11-10-06 28-10-15 1957
RONco Ezio, Econome, Vicaire...... 4- 6-15 3- 8-33 29- 6-40 1958
TABERNA Bernardino, Vicaire....... 24- 7-29 14- 8-49 29- 6-57 1959
40 CASALE MONFERRATO (Alessandcria). Vi Facir o Care, 17. Té.24-25.
C. C. P. Casa della Missione 23-19103.
Eglise (Chiesa S. Vincenzo de Paoli). Retraites, Propagande Mariale :
(Bulletin Ecce Mater tua, C. C. P. 23-8458)
Petit Séminaire diocésain 1706.
COPPO Angelo, Supérieur.......... 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1959
AVIDANO Francesco, Propag. Mariale. 5- 1-95 9- 9-12 7-. 1-23 1923
RICCI Giuseppe, Prof., Aumôn. Prisons 4- 4-97 23- 1-16 20- 1-25 1942
BERETTA Giuseppe, Ministère........ 18-11-83 23- 7-21 12- 7-08 1922
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PURINO Ottavio, Assistant, Dir. Spir. 7- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1956
CREMONESI Giovanni, Ministère...... 9-11-01 14- 8-27 7-10-34 1955
COSTANZO Giovanni, Professeur ..... 23-10-11 14- 8-27 24- 4-35 1958
BISOGLIo Luigi-Vincenzo, Professeur . 11-11-14. 24- 7-30 18-12-37 1957
BARBERIS Angelo, Econome, Professeur. 8-"8-14 14- 8-32 29-10-39 1952
DROETTO Giacomo, Professeur....... 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1957
BARAVALLE Eugenio, Directeur, Prof... 27-12-29 14- 8-47 18-12-54 1957
MILESI Martino, Professeur, Université 4- 5-31 14- 8-47 15- 3-55 1956
Fr. MusIzzAPaolo, Factotum........ 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1953
Fr. CARMINATI Ambrogio, Cuisinier.. 20- 7-10 18- 3-38 19- 3-40 1951
50 CHIAVARI (Genova). Salita al Castello, I. - Tél. 2684 -
Eglise (Chiesa san Filippo), Missions, Retraites, 1909.
MANASSERO Giuseppe, Supérieur .... 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13 1955
COccHI Guido, Prof. à Gênes, Préd.. 20- 1-80 8- 9-95 19-12-02 1954
BOCCHI Filippo, Econome, Missions.. 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1949
Fr. DEMONTIS Raimondo, Sacristain. 7- 1-00 5- 1-53 66- 1-55 1959
.60 CHIERI (Torino). Via Albussano, 5. - Tél. 94-2312
Eglise (Santa Maria della Pace), Missions, Retraites,
Bonne Presse, Bulletin : Missioni Estere Vincenziane. - C. C. P. 2-713.
Séminaire interne. Etudes de philosophie, 1869.
MEDRI Guerrino, Supérieur......... 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1959
GARLANDO Giuseppe, Ass., Bulletin... 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1919
BECHIS Bartolomeo, Confessions..... 12- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1958
PICCOLI Natale, Econome, Professeur. 9- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1955
GRAZIANO Alessandro, Dir. Sém. int. 4- 8-17 21- 8-37 24- 2-45 1959
RONco Tommaso, Missions......... 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46 1959
PERESSUTTI Umberto, Profess., Bulletin 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1955
VAGLUA Pietro, Prof. Philo, Université 26- 9-28 7- 9-45 21- 3-53 1957
INCERTI Taddei Giuseppe, Prof...... 28- 9-32 14- 8-49 21-12-57 1958
Fr. ZANIER Anselmo, Jardinier....... 21- 4-74 16- 2-05 17- 2-07 1945
Fr. CAVALLARO Ludovico, Bonne Presse 8-12-08 20- 1-30 29- 1-32 1932
Fr. URAS Angelo, Cuisinier ......... 5- 4-12 18- 5-33 19- 5-35 1951
Etudiants : 10; séminaristes clercqs : 26; séminariste coadjuteur : 1.
70 COMO Via Lambertenghi, 2. - Tél. 23-448.
C. C. P. Casa della Missione 18-26781.
Eglise (Chiesa del Gesù), Missions, Retraites, Pensionnat social, 1897.
ScHIFF Antimo, Supérieur........... 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1958
BARBATO Eduardo, Assistant, Minist.. 12- 8-91 6-11-09 17- 2-17 1952
Rosi Giulio, -Confessions........... 2-12-80 5- 5-15 29- 6-10 1954
BAUDO Francesco, Ministère...... 16-10-98 14- 5-19 12- 3-27 1956
GALLO Giovanni, Econome, Missions.. 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33 1946
VAIRO Arcangelo, Missions......... 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1959
MURGIA Giovanni, Missions.... ...... 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-40 1956
GADDI Renato, Missions........... 16- 7-25 26- 9-40 5- 9-48 1958
Fr. AZZOLIN Marco, Factotum...... 28- 2-08 19- 5-31 20- 5-33 1957
Fr. CALIGARIS Carlo, Sacristain...... 23- 1-35 14- 8-52 10- 4-55 1959
80 GENOVA, via Fassolo, 29.
Tél. 61-805. C. C. P. Casa della Missione 4-9245.
Eglise, (S. Vincenzo de Paoli), Missions, Retraites, Etudes Théologie:
Séminaire des Missions (Fondation : Brignole Sale Negrone), i647.
GIACHINo Raffaele, Super., Profess.. 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1951
SCHENONE Giuseppe, Ministère...... 10- 3-80 24- 1-14 16- 7-05 1952
SoRIo Romualdo, Action cath. Rome.. 21- 4-03 14- 8-25 15-10-33 1955
SAVIO Giuseppe, Missions.......... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39 1956
DEGANO Elio, Morale gén., Hist. Eccl. 11-12-17 30- 8-34 29- 6-41 1957
APRA Tommaso, oeuvres externes..... 2- 9-18 27- 9-34 20- 9-41 1958
SUTTI Celso, Ecriture sainte........ 20-11-13 2- 3-35 27- 3-37 1959
BOTTA Alfonso, Econome............ 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1958
TRIBOS Germano, Assist. Dit. Spir... 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-11 1955
STELLA Giorgio, Dir. Etud., Mor. spéc. 13- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1947
PIANTA Virginio, Missions.......... 7- 4-20 21- 6-41 2- 4-49 1955
BALLETTO Antonio, Dir. Collège, Prof. 1- 1-30 10- 8-47 18-12-54 1957
STANTA Giovanni, Etudiant......... 18- 3-33 7- 9-51 29- 6-59 1959
Fr. MURA Cesare, Caviste....... .. 3- 7-97 16-10-24 17-10-26 1932
Fr. AvDIsio Stefano, Cuisinier...... 15- 1-15 16- 1-32 25- 1-34 1949
Fr. BODEGA Angelo, Sacristain...... 27- 5-15 8- 6-33 8-10-35 1956
Etudiants en théologie : 14.
90 IGLESIAS (Cagliari). - Piazza Collegio, 5.
Tél. 348. - C. C. P. Piccolo Seminario vescovile 10-2966
Piccolo Seminario vescovile Maria Immacolata.
Petit Séminaire diocésain, 1952.
BALESTRERO Pietro, Supérieur, Profess. 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1957
GULIZIA Armando, Econome......... 11- 7-10 7- 9-27 7-10-34 1959
PIANO Manfredo, Direct. spir., Profess. 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1953
SAUtSebastiano, Directeur, Professeur.. 1- 3-26 14- 8-43 24- 3-51 1953
100 INTRA (Novara), Piazza Fratelli Bandiera. 16.
Tél. 41-106. Casier postal 84. - Chapelle, Missions, 1944.
CERVINI Ambrogio, Supérieur....... 4- 4-02 7- 9-27 7-10-34 1958
BELOTTI Pietro, Missions.......... 13-12-16 31- 8-33 29- 6-40 1956
GIACOMINI Augusto, Econome, Minist. 25- 8-14 23- 8-36 27- 6-45 1958
OLIVERO Giovanni, Missions.*........ 2- 3-29 10-10-46 3- 4-54 1958
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110 MILANO. Viale Lucania, 20. Téléph. 560-477
Eglise (San Vittore e XL Martiri)
Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa (1952)
Missions, Retraites, Paroisse, 1947.
ALLARA Angelo, Supérieur, Curé..... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 1951
PIGOLI Vasco-Giorgio, Pénit., Dôme 21- 7-85 17- 9-04 21- 9-12 1947
GREGORIS Luigi, Penit., Dôme, Vic. 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40 1956
CASTELLANO Attilio, Assist., D. Char. 22- 6-14 31- 8-33 29- 6-40 1959
PEDRONCINI Alessandro, Vicaire..... 18-12-18 8-10-38 22-12-45 1955
BOLLINI Siro, Econome, Vicaire...... 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1955
MULASSANO Giacomo, Vicaire...... 17- 1-30 14- 8-47 18-12-54 1959
Fr. ARTIDORO Lino, Sacristain...... 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1957
120 MONDOVI PIAZZA (Guneo) Via Porta Vasco, 6. Tél. 2476
C. C. P. Casa della Missione 2-7601
Eglise (Chiesa di Nostra Signora), Missions, Retraites, 1776.
DE GIORGI Gaetano, Supérieur.. ... 27- 2-04 7- 4-22 15- 3-30 1957
CASARSA Alberto, Econome......... 9- 8-12 14- 8-31 21-10-38 1959
MAGON Carlo, Missions............ 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1956
RoNco Francesco, Missions......... 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1959
Fr. ARNAUDO Antonio, Factotum..... 7- 4-10 16-10-55 27-10 57 1959
130 SARZANA (La Spezia). Collegio della Missione
Tel. 6240. C. C. P. 4-4701. Collège, Missions, Retraites, 1734.
TASso Ferdinando, Sup., Présid. Ecole,
Prof .......................... 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1959
FERRO Giuseppe, Professeur........ 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1952
CERRUTI Costanzo Econome........ 8-11-13 9-10-34 29- 6-41 1959
DAMARCO Antonio, Professeur....... 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1959
CHIEROTTI Luigi, Professeur........ 25- 8-22 20- 8-39 21-12-46 1954
ACETO Giuliano, Directeur........ . 7- 3-23 20- 8-39 1- 3-47 1947
Fr. GHILIA Domenico, Sacristain... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. CAMPERO Lorenzo, Factotum.... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1951
Fr. CHERCHI Paolo, Portier, Infirmier 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 1954
140 SASSARI Viale Italia, 30. Tél. 2278.
C. C. P. Casa della missione 10-2438.
Eglise (Chiesa della Medaglia Miracolosa), Missions, Retraites, Aumôneries,
Dames Charité, Enfants de Marie, Ecole Apostolique, 1879.
BERGHIN RosÉ Guido, Supérieur.... 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1957
SANDRI Giuseppe, Ministère........ 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDA Pietro, Ministère......... 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
PUTZOLU Sebastiano, Ministère....... 3- 4-99 7- 9 -23 9-11-30 1958
SPIRITo Raffaele, Missions.......... 10- 3-10 9-11-29 19-12-36 1957
TAMAGNONE Giuseppe, Econome, Min. 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1958
CIARGA Cirillo, Ministère ........... 2- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1958
CUBEDDU Candido, Missions......... 11- 3-17 18-11-34 29- 6-41 1954
BARAVALLE Paolo, Assistant, Missions. 31- 8-17 14- 8-35 28- 6-42 1955
GRILLO Luigi, Missions............. 21- '4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
Rizzo Massimo, Dir. Ec. Apostolique. 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1955
VILLOTTI Guerrino, Ministère...... 10- 9-18 14- 8-38 22-12-45 1953
Liu Ciovanni-Battista, Eglise....... 30-11-18 18-10-47 5-10-47 1958
TOSCANI Giuseppe, Missions....... 17- 4-29 6-10-51 18-12-55 1959
Fr. BACCI Giovanni, Portier, Factotum 6- 6-89 8-12-13 6- 1-15 1916
Fr. MARINO Giovanni, Cuisinier..... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1955
150 SASSARI. Seminario arcivescovile. Tél. 28-45.
C. C. P. Seminario arcivescovile 10.1240 - P. S. diocésain, AumOneries,
1905, 1912
PICCOLI Valentino, Supérieur, Econ.. 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1951
ZANIN Valentino,Directeur spirituel .. 27- 7-12 1- 9-31 23-10-38 1958
BERTOLINO Mario, Vice-Recteur, Prof. 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
LUTZU Ciovanni, Profess., Université 9-10-28 14- 8-44 29- 3-52 1955
SAVIO Carlo, Profess., Ministère.... 27- 1-23, 7- 9-48 18-12-55 1957
Fr. MILIA Giuseppe, Typographe... 24- 1-16 11- 4-43 12- 4-45 1953
160 SAVIGLIANO (Guneo). Piazza Arimondi, 12. Tél. 2269.
C. C. P. 2-28473 - Convitto civico V. Alfieri. - Convict, 1928, 1943.
MARGARIA Maggiorino, Supérieur.... 31- 5-18 23- 8-36 27- 6-43 1958
RINALDI Rinaldo, Econome, Profess.. 3-10-12 14- 8-34 21-12-40 1959
ARIOTTI Aquilino, Directeur........ 3- 8-28 14- 8-46 3- 4-54 1959
170 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392.
C. C. P. Casa della Missione 4-6341.
Chapelle (S. Vincenzo), Pensionnat, Retraites, Missions, 1774.
Dusio Luigi, Supérieur............ 2- 5-20, 20- 8-39 21-12-46 1959
VENTURINO Marco, Ministère....... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1954
GEROLLA Igino, Econome......... 3- 1-12 16- 8-27 20- 4-35 1959
Mvsso Pietro, Directeur........... 8-12-09 6-10-32 29-10-39 1959
Fr. VERNAZZA Luigi, Sacristain..... 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 1954
Fr. SOLEI Guglielmo, Cuisinier...... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1936
180 SCARNAFIGI (Cuneo). Via Sperino 36. Tél. 2.
C. C. P. Scuola Apostolica della Missione 2-8239.
Bulletin : C. C. P. Vita Vincenziana 2-2018.
Eglise (S. Vincenzo de Paoli), Ecole Apost., Retraites, 1847.
LATINI Luigi, Supérieur.......... 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1952
PORTA Carlo, Assistant, Econome..... 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1952
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NEBBIA Carlo, Professeur............ 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1956
OLIVERO Gaspare, Directeur Spirituel 28- 3-12 18- 7-36 24- 6-34 1959
CRIPPA Carlo, Professeur, Ministère... 20-10-20 21- 8-37 24- 2-45 1957
BERGESIO Giovanni, Dir. Ec. Bulletin 25-10-27 14- 8-43 24- 3-51 1957
PEIRETTI Antonio, Professeur........ 2- 1-32 14- 8-49 21-12-57 1958
Fr. GARLATI Biagio, Jardinier....... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr. PONTI Emilio, Sacristain......... 15- 9-13 5-11-29 7-11-31 1949
190 TORINO Seminario San Vicenzo dé Paoli, 1936. - Strada S. Vincenzo 49.
Tél. 60-050. - C. C. P. Seminario San Vincenzo 2-18599.
PROVERA Paolo, Ministère........... 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
Fr. RATTAGGI Giacomo, Portier, Taill. 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr. CECCOPIERI Eumene, Factotum... 22- 8-07 25- 4-29 26- 4-31 1949
200 UDINE, Via Marangoni, 35. Tél. 76-37,
Eglise (Medaglia Miracolosa), Missions, 1750, 1912.
PETITI Sebastiano, Supérieur........ 14- 8-92 12-10-09 20-10-21 1957
ZANGARI Angelo, Econ., Dames Char. 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1947
MONTI Dino, Missions............. 4- 6-18 23- 6-36 27- 8-43 1957
MUNINI Alfredo, Missions.......... 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1959
TONETTO Rado, Missions........... 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1956
Fr. BLASUTTI CGuido, Factotum....... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1958
210 VERONA. Villa di Quinzano. Tél. 44-931.
C. C. P. Istituto Ragazzi Nostri 28-14860.
Dames de la Charité, Ecole Arts et Métiers, Ecole Apostolique, 1951.
CALCAGNO Luigi, Supérieur......... 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1957
GERETTI Angelo, Professeur.......... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1955
PARRAVICINI Carlo, Dir. Arts et MIt. 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1959
MERET Lucillo, Professeur .......... 10- 3-27 14- 8-43 24- 3-51 1951
MARVARDI Gaetano, Dir. Ec. Ap., Prof. 26- 5-24 14- 8-44 29- 3-52 1954
CORT Romano, Dir. CollEge, Prof.... 5- 3-31 7- 9-48 18-12-55 1958
Fr. PERESSUTTI Giuseppe, Arts et Mit. 2- 4-09 17- 1-31 18- 1-33 1955
Rattachés: Colonia agricola di Marzana (Verona). Tél. 75-104. Centre agr., 1955
CICOGNA Mario, Directeur.......... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1958
Fr. MARTINETTO Giuseppe,Surveillant 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1955
Chine : Diocèse de KIAN (Kiangsi), 1879, 1920, 1946
TCHENG Carlo................... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
LoPaolo...................... 10- 8-88 24- 8-09 11- 8-12 1935
TCHENG Giuseppe......... ..... 27- 3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
TCHANG Antonio, au Vietnam ...... 18- 5-19 18-10-47 4-10-47 1959
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac
CONSEIL PROVINCIAL
MALARA Pasquale-Luigi, Visiteur.... 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1958
GRIMALDI Antonio, Consulteur....... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
PANE Salvatore, Consult., Admonit.. 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1958
VULLO Giuseppe, Consulteur ........ 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1955
LoscIALE Pasquale, Consulteur....... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1955
RAMPINO Giuseppe, Econome ....... 6-12-28 7-11-46 21- 3-54 1958
10 NAPOLI (214). Via Vergini, 51. Tél. 340-108. C. C. P. 6 7291
Missions, Retraites, Etudes, Séminaire interne, 1668.
MALARA Pasquale-Luigi, Visiteur.... 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1958
PANE Salvatore, Supérieur........... 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1958
RISPOLI Raffaele, Reposant......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1916
SALERNO Antonio, Infirme.......... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1956
SCIALDONE Luigi, Confessions....... 1-11-80 31-10-01 31- 3-06 1959
NOCERA Nunzio, Assistant, Confessions 2- 3-87  18- 3-03 8- 9-09 1956
SALZILLO Giovanni, Aum. Marigliano. 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1955
PIscopo Pasquale, Direct. Spir. G. S.. 21-12-05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Ministère....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
GRILLO Filippo, Dir. Etudiants, Philo 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 1952
TORTORA Gennaro, Math. Et. Univ. 25- 4-24 21- 6-41 24- 4-49 1956
IAVARONE Armando, Etud. univ., Latin 1- 2-25 7- 9-43 7-10-51 1952
GIANNINI Vito, Et. Univ., Philo... 26- 7-26 31-10-44 7-10-51 1952
MARGIOTTA Salvatore, Dir. Sém. int... 14-12-25 31-10-44 28-12-52 1953
RAMPINO GiuSeppe, Econ., Sous-Assist. 6-12-28 7-11-46 21- 3-54 1957
Etudiants : Théologiens : 7; Philosophes, 14.
Séminaristes : Clercs : 13 ; Coadjuteurs : 2.
Fr. DE GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16 1946
Fr. GALEONE Adolfo, Propreté....... 20- 6-944 7-12-19 30- 4-22 1957
Fr. ARECCHIA Michele, Factotum .... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31 1957
Fr. RIELLI Vittorio, Infirmier........ 1- 3-16 18- 7-35 27- 9-37 1958
Fr. RIELLI Giovanni, Cordonnier.... 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1956
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20 BENEVENTO. Viale degli Atlartici. 71. Missions, Retraites 1918. Té1. 19-22
Nuzzi Nicola, Supérieur ........... 6- 2-88 2- 1-06 12- 8-12 1959
IACOVELLI Cesareo, Assistant, Ministère 24-10-84 10- 2-05 14- 8-10 1957
MASCIALE Antonio, Ministère........ 19- 2-15 16- 7-33 23- 6-40 1958
CORRADOSalvatore, Ministère ....... 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1958
Fr. LANA Rosario, Factotum....... 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1959
Fr. TOMA Giovanni, Cuisinier...... 6-11-08 18-10-35 19- 8-38 1957
30 BISCEGLIE (Bari). Via Imbriani 221. Tél. 116
Missions, Retraites, 1744, 1922.
CAPASSO Giuseppe, Supérieur........ 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1958
VERNAZZA Gaetano, Ministère....... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1952
NATUZZI Michèle, Ministère ........ 5- 5-26 31-10-44 7-10-51 1958
PARISI Gennaro, Ministère......... . 28- 3-25 31-10-44 28-12-52 1959
Fr. LACRIOLA Lorenzo, Cuisinier.... 25- 3-10 19- 3-50 25- 3-55 1952
40 CATANIA (Sicilia) Via Tezzano, 1. Paroisse, Missions, 1893. Tél. 11-978.
CAPURSO Antonio, Supérieur, Curé.. 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1956
SPIRITI Erasmo, Ministère.......... 15-11-87 1-11-05 10- 8-13 1951
MASTELLA Carmine, Ministère, Econ. 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1952
LANDOLFI Raffaele, Ministère....... 7- 1-27 8-12-45 21- 3-54 1957
Fr. PUTIGNANO Roccangelo, Factotum. 30- 3-09 27- 9-26 25-12-28 1957
50 CHIETI. Via Sette Dolori. 1, Eglise, Missions, 1940, 1951. Tél. 27-62.
DURANTE Carlo, Supérieur......... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1959
PALMERI Calogero, Econome, Minisi.. 16-12-15 2-11-33 3- 8-41 1957
Fr. NACCI Cosimo, Factotum....... 17-11-11 15- 8-34 19- 3-38 1959
60 LECCE, Via S. Maria dell'Idria. 1 - Tél. 1964.
Paroisse, Missions,, Retraites, 1732.
SURRENTE Salvatore, Supérieur, Curé.. 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1956
CRIFONE Alfredo, Assist., Confessions 6- 2-91 13-11-06 10- 8-14 1957
SCATTAGLIA Nunzio, Ministère...... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1959
Di BATTISTA Elia, Ministère......... 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1958
QUARANTA Vincenzo, Econome, Minist. 3-10-14 24-10-34 19- 7-42 1957
GIGLIO Giuseppe, Ministère ........ 11- 2-19 18- 3-35 19- 7-42 1959
Fr. PACELLA Luigi, Sacristain....... 20- 6-94 7-11-20 25-12-23 1950
Fr. MANCO Federico, Aide-Cuisinier.. 26- 7-81 6-11-21 21-11-23 1939
Fr. PECCARISI Donato, Propreté...... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1954
Fr. POT- Angelo, Cuisinier.......... 12- 2-11 7-12-31 25- 1-34 1957
80 NAPOLI (Chiesa San Nicola da Tolentino). - Corso Vittorio Emmanuele.
LOSCIALE Pasquale, Supérieur, Sous-
Directeur des Filles de la Charité... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1958
GRIMALDI Antonio, Assistant, Confess. 21- 6-77 8-12-94 3-11-01 1931
DI BIASE Michele, Econome, Confess... 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1937
ZENCA Carlo, Prédications, Confessions 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1958
IACOVONE Vicenzo, Predic., Confessions 8- 1-26 7-12-45 7-10-50 1958
Fr. EPIFANI Angelo, Propreté........ 23-12-88 7- 5-11 28- 6-14 1950
Fr. ZAMINGA Lulgi, Cuisinier ....... .16-11-04 18- 5-44 24- 5-46 1952
80 NAPOLI (Chiesa San Nicola da Tolentino). - Corso Vittorio Emmanuele
Sanctuaire de Lourdes, Ecole Apostolique, 1836. Tél. 393-684.
CELENTANo Enrico, Sup., Dir. Ec. Ap. 21-10-22 18- 7-40 29- 2-48 1956
SCOGNAMILLO Giuseppe, Confessions. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
SCHIATTARELLA Alfonso, Prof. Conf. 25-10-80 21-11-96, 13- 9-03 1949
SERINO Sebastiano, Dir. Disc. Ec. Ap. 20- 1-17 19-10-38 28- 7-46 1959
SOMMELLA Riccardo, Dir. Spir. Ec. Ap. 8- 2-24 18-10-42 30- 7-50 1957
IACONO Ciro, Assist., Econ., Profess. 28- 5-26 18-10-42 8-10-50 1959
BUCCARELLA Mario, Prof. Et. Univ.... 1- 2-25 31-10-44 28-12-52 1958,
FRAPPAMPINA Rocco, Professeur...... 5- 1-29 11-10-47 18- 3-56 1956
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisinier.. 5- 9-03 17-10-31 7-11-34 1948
Fr. MAZZEO Mich2le, Sacristain, Infir. 11- 1-07 2- 2-34 19- 3-38 1958
Fr. DE PASCALIS Paolo, Sacristain..... 28- 8-28 19- 4-51 24- 5-53 1933
90 NICASTRO (Catanzaro), Tél. 1-03, Seminario Vescovile, 1958
LOPANE Saverio, Supérieur, Recteur.. 27- 7-17 24-10-34 19- 7-42 1958
VASSALO Antonio, Dir. Spir.Prédic. .. 4- 8-12 28-10-38 18-10-35 1958
NAPOLETANO Giuseppe, Ec., Vice-Rect. 9-12-26 31-10-44 28-12-52 1959
100 ORIA (Brirdisi). Piazza B. Giustino de Jacobis. Tél. 18.
Séminaire épiscopal, Ecole Apostolique, Prédications, 1729, 1933.
LEONE Giuseppe, Supérieur, Recteur . 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1956
MESSINA Ferdinando, Confessions,... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03 1951
CAPPIELLO Michele, Ass., Préf. Etud. 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1950
Di TULLIO Pietro, Econome, Profess. 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1959
TIRABOVI Vincenzo, Direct. Spirituel. 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1956
Rocco Claudio, Dir., Disc., Ec. ap.,Pr. 23-12-25 11-10-47 28-12-52 1959
Della MEDAGLIA Angelo, Professeur. 25- 2-31 11-10-47 18- 3-56 1956
Fr. CRIMALDI Antonio, Taill., Portier 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01 1935
Fr. FERRETTI Cosimo, Factotum...... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13 1958
Ilo PALERMO. Via dei Quartieri, 19 (San Lorenzo Colli). Tél. 66-144.
Eglise, Missions, Retraites, Ecole Apostolique, 1932.
MENNA Giuseppe, Sup. Dir. Ec. Apost 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 1953
MANGIAPANE Nicola, Econ., Confess. 16- 1-78 8-12-93 11-11-00 1946
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CARELLI Giuseppe, Dir. Disc. Ec. Ap. 18- 5-26, 31-10-44 7-10-51 1957
INTISO Michele, Dir. Spir. Ec. Ap .... 27-11-29 27- 9-56 22-12-51 1958
Fr. GREGOLI Salvatore, Factotum.. .. 12- 4-25 31-10-52 20-12-55 1956
120 PENNE (Pescara) Seminario Vescovile, 1949. Tél. 21.
CERINI Celestino,. Supérieur, Recteur 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1956
Di MAURO Luigi, Dir. Spirit., Econ. 6- 3-24 18-10-42 30- 7-50 1956
ORLANDO Ernesto, Professeur ....... 13- 7-29 11-10-47 18- 3-56 1958
MARINO Calogero, Professeur ....... 16- 9-30 21-10-47 18- 3-56 1958
130 POZZUOLI (Napoli) Seminario Vescovile. - Tél. 255.
MINDELLI Alberto, Supérieur, Recteur. 5-12-14 24-10-30 1- 8-37 1958
SAITO Giuseppe, Vice-Rect., Econ... 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1959
LUBRANO Rolando, Direct. Spirit... 19- 9-22 18-10-37 29- 2-48 1959
140 POZZUOLI (Napoli) Villaggio del Fanciullo Via Domiziana. Tél. 45.
VULLO Giuseppe, Sup., Dir. Econ... 5- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1958
DE ANGELIS Ugo, Préfet Discipline... 10- 7-16 17-10-31 13- 8-39 1953
LAZZARINI Osvaldo, Préfet Discipline. 24-10-21 18-10-37 4- 1-48 1956
CISTERNINO Camillo, Direct. Spirit. 4-11-30 11-10-47 18- 3-56 1959
150 SALERNO. Via San Michele. 8. Tél. 4671
Eglise, Missions, 1941.
CONTE Giacomo, Supérieur, Econome 3- 2-04, 6-11-21 13-10-30 1956
LAZZARINI Vito, Aum. Prisons, Minist. 7- 7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
MANGIAPANE Tommaso, Ministère.. 6- 1-29 21-10-47 18- 3-56 1959
Fr. VITTORIA Andrea, Factotum ..... 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13 1958
ETATS-UNIS : 160 BALTIMORE (24) (Maryland) 3.600 Claremont Street
Paroisse : Our Lady of Pompei Church, 1928.
TOMASELLI Giuseppe, Super., Curé. 13- 8-09 24-10-30 26- 5-38 1949
CESA Giuseppe, Ministère.......... 10- 3-98 . 8-12-19 16- 1-27 1958
VADACCA Pompeo, Ministère à Stam-
ford (Vermont)......... ....... 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1959
TURTURRo Vincenzo, Assist., Minist.. 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40 1948
PETTI Roberto, Econorne, Ministère... 26- 3-21 3- 9-39 10- 8-47 1950
ERYTHRÉE : 170 HEBO Casa La Provvidenza, Padri Lazzaristi, 1945.
TETA Nicola, Supérieur..... ...... 3- 4-12 27- 9-29 27- 9-36 1955
STRACQUADANIO Francesco, Prof. Miss. 6-10-16 24-10-34 19- 7-42 1948
NORMANNO Giambattista, Sem. miss. 26-11-23 21- 6-41 24- 4-49 1954
SORRENTINO Mario, Dir., Prof. miss. 16- 8-27 31-10-44 28-12-52 1959
TEKLE Haimanott, Tesfu, Ministère.. 21-12-19 31- 8-54 7- 8-51 1956
FESSAHASION Barnabas, Ministère... 5- 6-21 21- 8-57 17- 2-47 1959
PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
Mgr LOREK Jan, Eoêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
BARON Jozef, Visiteur. .,.......... 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1957
KAROLCZYK Seweryn, Cons. Admonit.. 8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15 1944
WILLIM Franciszek, Consulteur. . 10-11-99 10-10-17 22- 6-24 1942
KONIECZNY Alojzy, Consulteur..... 9-11-04 16-11-22 29-12-29 1957
PRADYNSxI Wiktor, Consulteur ...... 13-12-14 28-10-31 5- 5-46 1959
KALEZNY Stanislaw, Econome ....... 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1956
10o CRACOVIE: KRAKOW (2) ul. Stradomska 4.
Etudes, Séminaire interne, Aumôneries, Missions, Retraites, 1682, 1686.
BARON Jozef, Visiteur... ......... 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1957
PRADZYNSKI Wiktor, Supérieur....... 13-12-14 28-10-31 5- 5-46 1958
KALEZNY Stanislaw, Econome ....... 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1958
SWIERCZEK Leon, Reposant.......... 24- 6-00 5-12-19 6- 6-26 1951
STARK Marian, Assistant, Morale .... 21- 1-06 30- 6-21 22- 7-28 1946
STAWINOGA Wladyslaw, Droit Canon,
Directeur Filles de la Charité ...... 7- 7-06 16-11-22 29-12-29 1931
ZALEWSKI Jan, Hist. ecclésiastique . . . . 19- 1-08 14-10-26 3- 6-34 1951
BRACHA Franciszek, Dogme......... 9- 7-09 14-10-26 10- 9-33 1935
SZKROBKA Alfred, Missions ......... 23- 3-09 27-11-27 16- 6-35 1959
SCHLETZ Alfons, Histoire ecclésiastique. 29- 3-11 28-10-28 20-12-36 1946
WEISSMANN Jozef, Direct. Droit, Lit... 19-11-14 20-10-30 1- 5-39 1955
MARCINAJTIS Wiktor, Missions ...... 21- 5-13 18-10-31 28-10-39 1958
MARKITON Rafal, Morale, Econome... 26- 4-15 28-10-32 1- 5-41 1955
LIPINSKI Jozef, Missions............ 25- 4-12 18-10-33 26- 4-42 1948
ToMCZYK Bronislaw, Dir. Sém. int.... 1-11-26 8- 9-47 21- 6-53 1958
PANCIERZYNSKI Franciszek, Missions. 25-12-27 8- 9-47 21- 6-53 1959
DZIEGIELTadeusz, Ministère........ 27-11-28 8- 9-47 21- 6-53 1953
STEFANIAK Ludwik, Ecriture Sainte .. 23- 3-30 8- 9-47 21- 6-53 1953
STRYCHARZ Stanislaw, Missions...... 1- 9-27 8- 9-47 21- 6-53 1953
GOCLOWSKI Tadeusz, Droit canon.... 16- 9-31 7-10-49 24- 6-56 1959
KOWALIK Jan, Missions ........... 12- 2-32 7-10-49 24- 6-56 1956
KRZYSTECZKO Henryk, Missions...... 22- 9-30 27- 9-50 15- 5-55 1958
STYLA Jacek, Etudiant..-.......... 11- 9-33 27- 9-50 14- 9-56 1956
85POLOGNE
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JANKOWICZ Wladyslaw, Missions .....
WEGLARZ Andrzej, Sous-Econome....
Etudiants : 36; Séminaristes : 16.
Fr. WOSZCZAK Pawel, Couture.......
Fr. KONIECZNY Kazimierz, Porte....
Fr. SZCZEPANSKI Teofil, Propreté.....
Fr. GRECZYLO Adam, Factotum ......
Fr. PLOSZCZYCA Stanislaw, Factotum..
Fr. KWIECIEN Fabian, Jardinier. ...
Fr. PANEK Jan, Sacristie ...........
Rattachés :
ZABRZIZINSKI Andrzej, à Kurozweki.
WITASZEK Konstanty, à Chelmno....
MICHALSKI Karol, Direct. à Chelmno.
SWIERCZEK Wendelin, a Sandomir....
OBiTULOWICZ Gustaw, a Gostyn. Pozn.
CECHOL Jozef, à Zduny.........
MOSKA Ludwik, à Poznan .........
SOPPA Teofil, à Lagiewniki Male....
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznan...
CZERWINSKI Stanislaw, à Wejherowo.
WLODARZ Edmund, à Chelmno......
NOWICKI Stanislaw, a Moszczany....
ANTOSZ Wojciech, à Luban SI.......
DEWOR Bernard, a Szymankowo.....
STACHURA Antoni, a Sandomir.......









































20 BYDGOSZCZ Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Retraites, Ecoles, Hôpital, 1926.
TEODOROWSKI Pawel, Supérieur, Curé. 12- 1-12 28-10-28
SZYMKIEWICZ Aleksander, Vicaire.... 20- 1-12 28-10-28
KOWALSKI Joachim, Vicaire......... 14-11-14 18-10-31










































































































KOZLOWSKI Tadeusz, Catéchismes.. ..
JACHIMCZAK Josef (junior), Catéch...
PTAK Mieczyslaw, Catéchismes......
SKRZYNIOWSKI Andrzej, Catéchismes..
Fr. CZYZEWSKI Wojciedh, Sacristie...
Fr. KARASIEWICZ Franciszek, Porte .
Fr. SWIDER Wladyslaw, Sacristie.....
Rattachés :
MYSZKA Jan, à:Gdynia .............
KULAGA Jan, à Gdynia.............





JANIEWSKI Grzegorz, Ministère ....
SINKA Jan, Confessions .............
WILLIM Franciszek, Ecriture sainte...
MALINOWSKI Franciszek, Missions....
ZAPIOR Henryk, Aumônier. .......
MORAWSKI Wladyslaw, Assist., Latin..
WARKOCZ Albert, à Opole, Professeur..
KocZAR Stanislaw, infirme..........
SZCZERBINSKI Jozef, Missions.......
KAPUSTA Jozef (senior), Ministère....
PALKA Franciszek, Aumônier ........
KORZENIAK Mieczyslaw, Aum nier....
ZIMOREK Zygfryd, Missions. ........
MROWIEC Karol, Chant ecclésiastique..
MICHALSKI Alfons, Philosophie.. . . . .
BIMA Franciszek, Direct. Ecole Apost..
PIECZARA Florian, Sous-Directeur.....
JAWORSKI Henryk, Aumônier.
SENSKA Léon, Infirme......... ......














































4- 2-94 20-10-12 29- 6-22 1957
15- 1-30 7-10-49 24- 6-56 1958
w Filipa 19 (Kleparz)
Hôpitaux, Aumôneries, 1861.
9-11-04 16-11-22 29-12-29 1957
20- 8-74 6-10-93 1- 7-00 1940
8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15 1952
4- 5-89 16- 4-10 24- 6-15 1958
16- 6-92 15-10-10 17- 4-21 1959
10-11-99 10-10-17 22-6-24 :1958
6- 3-94 20-10-21 22- 6-24 1946
6- 4-05 7-12-21 20- 1-29 1949
6- 4-07 1-10-25 28- 5-33 1945
21-11-08 27- 9-25 28- 5-33 1951
18- 4-09 15-10-26 3- 6-34 1958
17-10-10 18-10-31 28-10-39 1959
1- 2-14 28-10-32. 1- 5-41 1954
1- 4-16 28-10-32 1- 5-41 1957
5-11-15 18-10-33 26- 4-42 1957
12- 4-16 28-10-34 18- 7-43 1958
24-10-19 25-10-35 18- 7-43 1947
1- 6-20 2- 6-36 18-12-43 1951
3-12-19 18-12-39 5- 5-46 1952
29- 5-19 30-10-38 5- 5-46 1958
5- 7-20 28-12-39 5- 5-46 1957
30- 3-21 1-11-46 29- 6-52 1959
23- 6-29 8- 9-47 21- 6-53 1959
9-10-22 8- 9-47 21- 6-53 1959
21- 6-27 8- 9-47 21- 6-53 1958
29- 5-31 27- 9-51 22- 5-58 1958
3- 3-82 25- 3-05 8-12-07 1938
I. - EUROPE
Fr. BARCZYK Wladyslaw, Porte ...... 27- 5-14 16- 5-31
Fr. MATUSIK Jozef, Cordonnerie ..... 5- 3-15 16-11-31
Fre ZUKOWSKI Wladyslaw, Porte. ... 30- 3-31 8- 9-49
Fr. GUDZOWSKI Michal, Factotum ... 20-11-26 19- 7-54
Frères Coadjuteurs Séminaristes: 2.
40 CRACOVIE, ul. Misjonarska, 37
Paroisse, Pèlerinage, Retraites, 1894.
MALYSIAK Albin, Supérieur, Curé.... 12-' 6-17 27- 8-33
SMIDODA Hieronim, Assistant, Vicaire. 14- 9-99 7-10-17
CHOLEWA Franciszek, Catéchismes... 22-12-09 28-10-32
RZEPA Ignacy, Catéchismes.......... 23- 1-20 24- 1-36
STECHLYPawel, Vicaire. ........... 21- 5-19 30-10-38
MAZUREK Jozef, Vicaire............ 15- 2-33 27- 9-50
FORMICKI Edward, Econome......... 20- 2-34 27- 9-51
MIETELSKI Jozef, Ministère.......... 1- 3-36 27- 9-51
Fr. POREBSKI Franciszek, Propreté... 17-12-20 8-12-48
Fr. ZÀTON Henryk, Sacristie ........ 8-10-33 24-10-57
50 GDANSK-OLIWA, ul. Cystersow 161
Grand Séminaire, 1957.
BACINSKI Antoni, Sup. Rect. Hist. Eccl 31- 5-17 28-10-34
SLEZIONA Franciszek, Philosophie .... 15- 3-01 5-12-19
Usowicz Aleksander, Théologie fond.. 14- 6-12 16- 6-28
JONACZYK Jan, Directeur Spirituel... 16-12-12 30- 4-31
HERMANN Teofil, Ecriture Sainte..... 12- 8-21 30-10-38
SINKA Tarzycjusz, Chant, eccl. Latin . 9- 4-32 7-10-49
SOBOTKA Jan, Econome ............ 9- 9-29 7-10-49-
60 GORZOW. Wlkp., ul. Warsawska, 36
Grand Séminaire, Théologie, 1947.
MYSZKA Franciszek, Sup., Rect., Ecrit.
Sainte ........................ 4- 1-16 18-10-31
GODZIEK Augustyn, Dogme ......... 19- 8-06 27-11-24
ZIELINSKI Jozef, Ministère.......... 15- 9-14 18-10-31
SiENKO Ludwik, Directeur Spiritucl.. 15- 1-12 28-10-32
DOMOGALA Gérard, Morale.......... 3- 8-11 18-10-33
KACZMARCZYK Stanislaw, Homilét.,
Latin ......................... 6- 5-16 28-10-34
KUczKA Franciszek, Pastorale...... 20- 1-17 20-10-35
Kus Jan-Pawel, Droit Canon........ 8- 3-20 9- 3-36
KOSTERKA Beithold, Théol.fond., Ch.. 12-12-24 28- 8-45

















































70 GOSCIKOWO-PARADYZ, pta Jordanowo, pow. Swiebodzin
Grand Séminaire, Philosophie, 1952. .
DOGIEL Gérard, Sup. Recteur, Phil... 7-10-15 28-10-32 1- 5-41 1953
WIEJACZKA Jozef, Ecriture Sainte..... 18- 3-01 4-10-19 6- 6-26 1959
CHODZIDLO Ludwik, Directeu Spir... 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 1959
KASZTELAN Jan, Morale............ 30- 5-17 20-10-35 18- 7-43 1959
WEGRZYN Wincenty, Chant eccl., Lat. 5- 6-19 20-10-35 18- 7-43 1959
CHORZEPA Michal, Histoire ecclésiast:. 10- 1-26 1-11-46 29- 6-52 1958
KoSTRO Marjan, Econome........... 1- 8-30 7-10-49 24- 6-56 1956
CZEKANSKI Zygmunt, Curé à Jorda-
nowo........................ 3- 5-29 7-10-49 24- 6-56 1959
80 GRODKOW, ul. Warszawska, 22
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946.
PAJAK Michal, Supérieur, Curé ...... 29- 9-97 26-11-16 22- 6-24 1958
SZMAJ Feliks, Vicaire .............. 4-11-07 28-10-28 20-12-36 1957
PNocy Benedykt, Vicaire......... 10- 9-15 28-10-32 1- 5-41 1958
BLASZYNSKI Jozef, Vicaire.......... 13-10-23 7- 4-46 21- 5-50 1957
KUCZERA Pawel, Curé à Chroscina... 1- 7-10 27-11-27 16- 6-35 1956
PASZEK Wiktor, Vic. à Chroscina..... 27- 8-31 7-10-49 24- 6-56 1957
KUMOR Stefan, Curé à Galazczyce... 20- 8-17 28-1.0-34 18- 7-43 1946
RACKI Edmund, Curé à Jedrzejow.. 25- 6-17 20-10-35 18- 7-43 1948
PAPIERNIK Jopef, Curé à Kobiela..... 1- 7-22 28-12-39 2-11-47 1956
90 ODPORYSZOW ad Zabno n.-D., via Tarnow.
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, 1906.
SMIETANA Eugeniusz, Supérieur...... 31- 8-05 1-10-25 3- 6-34 1958
SZLEZAK Antoni, Curé......... .... 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1933
KUTERMAK Jozef, Vicaire. ......... 15- 2-36 27- 9-51 21- 6-59 1959
100 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, 1913.
JACHIMCZAK Jozef, Supérieur, Curé.. 15-12-16 18-10-33 26- 4-42 1958
GASiENICA Jan, Reposant............ 31- 3-03 13-10-20 1- 1-29 1936
SOCHA Jan, Infirme................. 6- 8-33 27- 9-50 22- 5-58 1959
SURLAS Mieczyslaw, Vicaire ........ 18- 1-31 3-10-52 22- 5-58 1958
Fr. WISLINScI Ludwik, Sacristie..... 21-11-02 31-10-27 8-12-29 1949
110 PABJANICE, ul Czerwonej Armii, 39.
Paroisse, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919.
PETRZYK Leopold, Supérieur et Curé.. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 1957
CIEMALA Wilhelm, Vicaire.......... 15- 5-07 27-11-24 12- 3-32 1958
Iwuc Jan, Vicaire............... 27- 1-10 20-10-29 12- 9-37 1959
89POLOGNE
I. - EUROPE
BALOs Julian, Vicaire............. 19- 5-14 28-10-32 1- 5-41
DABEK Adam, Vicaire.............. 13- 7-15 28-10-34 18- 7-43
ROGOWIEC Jan, Assistant, Catéchismes 24- 7-22 28-12-39 5- 5-46
ZAK Czeslaw, Vicaire ............. 14- 5-30 8- 9-47 21- 6-53
120 ROKITNO, Wlkp., pow. Skwierzyna.
Paroisse, Missions, Pèlerinages, Ecoles, 1953.
ZAXRZEWSKI Ignacy, Sup. Missions... 24- 1-12 28-10-32
PIECHOTA Kazimierz, Curé.......... 18-10-31 7-10-49
DUSINSKI Wladyslaw, Missions........ 25- 9-31 27- 9-50
MIEKINA Stanislaw, Missions........ 21-12-31 27- 9-53
Fr. HOLODOK Jan, Propreté ........ 27-10-91 10- 1-37
130 SKWIERZYNA, ul. Plebanska, 1
Paroisse, Hôpital, Ecoles, 1955.
SMOLUK Antoni, Supérieur et Curé... 27- 5-15 28-10-32
FUJAWA Franciszek, Vicaire........ 30- 6-30 27- 9-48
GAIK Nikodem, Vicaire ............ 5- 5-31 7-10-49
LYKO Leszek, Vicaire.............. 24- 8-32 7-10-49
ZIEMINSKI Kazimierz, Curé à Trze-
biszewo Wlkp................ 6-10-15 15-12-35
140 SLUBICE n. O. ul. 1 Maja 30
Paroisse, Ecoles, 1945.
SCHWEIGHLER Tadeusz, Super., Curé . 19- 8-15 18-10-33
PELC Ryszard, Vicaire.............. 19- 2-33 7-10-49
TYSZKA Antoni, Vicaire............ 1- 3-32 7-10-49





























150 TARNOW, ul. Krakowska, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumôneries, 1903.
DYMEK Stanislaw, Supérieur, Curé.... 27- 2-16 28-10-34 18- 7-43
MATELSKI Franciszek, Ministère ..... 22-11-91 15-10-10 17- 4-17
PAWELCZYK Jozef, Assistant......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43
GODZIEK Jozef, Vicaire............ 10- 2-21 30-10-38 21- 5-50
KREMPA Bronislaw, Vicaire......... 15- 9-26 8- 9-47 21- 6-53
ZAK Stanislaw, Catéchismes.......... 2- 3-32 3-10-52 22- 5-58
PUFAL Zbigniew, Vicaire........... 17- 2-35 3-10-52 21- 6-59
Fr. JUSZCZAK Karol, Reposant....... 7- 7-99 17- 2-19 19- 7-22'











160 TRZCIEL pow. Miedzyrzecz
Paroisse, Ecoles, 1955.
TRELA Jani Supérieur et Curé........ 3- 5-13 20-10-29 3- 5-38 1957
HAJDUK Jozef, Vicaire........... .10- 7-08 27-11-27 19- 6-32 1951
DULAT Kazimierz, Vicaire......... .25- 1-32 27- 9-50 24- 6-56 1957
170 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmiescie, 3
Paroisse, Retraites, Hôpital, Ecoles, Aumônerie, 1651, 1918.
OLSZANSKI Tadeusz, Supérieur, Curé. 2- 2-21 3- 2-37 18-12-43 1957
RZYMELKA Jan, Infirme............. 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
WRODARCZYK Jozef, Assistant ....... 9- 2-90 8- 9-08 24- 6-15 1958
FEICHT Hieronim, Prof. Université... 22- 9-94 9-10-09 24- 6-17 1952
LADA Jozef, Aumônier....... ... 28-12-06 16-11-22 29-12-29 1953
SERZYSKO Tadeusz, Dir. F. Charité... 3- 6-12 26-10-30 1- 5-39 1957
CZAPLAK Ahdrzej, Econome......... 29-11-15 18-10-33 26- 4-42 1959
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire .......... 12- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 1944
GUBALA Aleksander, Ministère ...... 11- 6-17 27- 9-36 18- 7-43 1957
SEWERYN Marian, Vicaire........... 1- 8-25 1-11-46 29- 6-52 1959
WIOREK Alojzy, Catéchismes........ 15- 6-21 8-12-47 21- 5-50 1957
SZPILSKI Jozef, Vicaire............. 12- 3-33 27- 9-50 24- 6-56 1956
Fr. ROGALSKI Bernard, Sacristie ..... 28-11-07 5- 6-27 1-11-29 1953
Fr. LUKSZA Wladyslaw, Sacristie .... 20- 3-12 25- 7-37 26- 7-39 1959
Fr. BRZOZOWSKI Franciszek, Factotum 6- 4-10 20- 3-52 8-12-54 1959
Rattachés
DEMBINSKIPawel, à Chylice ....... 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1957
BvD]ZISZEWSKI Zdzislaw, Vic. à lgnacow 8-11-16 18- 0-33 26- 4-42 1958
KLIMEK Stanislaw, Curé à Ignacow... 2-11-16 25-11-37 26- 4-42 1959
180 WROCLAW, ul. Krakowska, 44
Paroisses, Ecoles, 1947.
CISZOWSKI Jan, Supérieur, Curé ..... 11- 8-01 26-10-18 22- '6-24 1958
BALCAREK Sylwester, Vicaire........ 18-11-27 27- 9-48 29- 6-52 1959
STOPKA Jozef, Curé à Kowalowice .... 24- 1-97 28-10-13 8- 9-20 1947
GIEMZA Wladyslaw, Curé a Wroclaw-'
Oporow ....................... 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32 1957
BANBULA Marian, Vicaire à Wroclaw-
Oporow...... .............. 16- 7-31 27- 9-48 12-12-54 1957
190 ZAGAN pl. Klasztorny, 2.
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946.
LowINSKI Edmund, Supérieur, Curé.. 13- 7-14 26-10-30 1- 5-39 1958
WIDUCH'Pawel, Assistant........... 24-11-13 30- 8-31 21-12-39 1958
LEWINSKI Franciszek, Vicaire....... 16- 2-27 8- 9-47 21- 6-53 1959
I. - EUROPE
TKACZYK Jan, Aumônier............. 11- 5-31 7-10-49 24- 6-56
WEC Augustyn, Vicaire............. 18- 1-34 27- 9-51 6- 4-57
HENEL Alojzy, Vicaire............. 16- 4-34 20-10-52 22- 5-58
MAJERAlfons, Vicaire ............. 21- 4-30 27- 9-53 21- 6-59
Rattachés :
KOTLINSKI Stanislaw, Curé à Jablonow 21- 4-07 27-11-24 16- 2-32
NOWAK Eugeniusz, à Dzietrzychowice. 24-11-07 1-10-25 28- 5-33
SrITKO Lukasz, Curé à Brzeznica ..... 18-10-09 27- 9-25 4-12-32
OLSZAK Stefan, Curé à Ruszow..... .. 9- 7-11 27-11-27 16- 6-35
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod.. - 4-12-13 18-10-33 26- 4-42
DEREBECKI Alfons, Curé à Witoszyn .. 21-10-10 1-10-34 28-10-39
ZONN Aleksander, Curé à Gozdnica... 15-12-99 8- 9-36 26- 5-34
LITEWKA Ignacy, Vicaire à Gozdnica. 29- 7-34 27- 9-51 22- 5-58
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Curé à Ilowa... 26-12-20 27-12-36 18-12-43
DOBKOWSKI Eugeniusz, Curé à Dra-
gowina ........................ 12-11-25 1-11-46 29- 6-52
SUROWKA Franciszek, Curé à Przewoz 28-10-28 27- 9-48 12-12-54
Fr. CIEMZA Jakub, Sacrist. à Ilowa.... 19- 3-03 15-10-18 25- 1-21
200 ZMIGROD K. Milicza, ul. Koscielna, 1
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1955.
SARWA Konrad, Supérieur, Curé.. . .. 8- 2-20 29-12-39 5- 5-46
NICGORSKI Kazimierz, Vicaire...... 23- 2-30 27- 9-48 12-12-54
PIATEK Boleslaw, Vicaire............. 9- 7-31 27- 9-48 12-12-54
GORSKI Stanislaw, Curé à Radziadz.. 15-12-29 8- 9-47 21- 6-53
FRANCE
210 COURBEVOIE (Seine). 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920. Tél. DEF. 48-85.
SINKA Augustyn, Supérieur ........ 2- 6-88 7-. 9-06 22- 6-13
























WAHROL Franciszeck, aux Gautherets. 9-10-97 6- 1-16 21-12-21 1948
ZIEBURA Franciszek, Les Marches.... 9-10-97 7-11-16 24- 6-23 1956
STAWARSKI Franciszek, Aum. à Paris. 15- 4-03 14-10-26 16- 2-31 1955
LASONAndrzej, à Wittenheim (Ht-R.) 21-11-10 27-11-27 16- 6-35 1955
DUKIEL Czeslaw, à Soissons (Aisne)... 30- 8-09 20-10-29 12- 9-37 1951
PRZEWOZNIAK Stanislaw, à Ricamarie. 16-11-09 7- 5-32 1- 5-38 1945
KOWOLIK Wilhelm, Soissons (Aisne). 21- 2-14 28-10-32 1- 5-41 1945
BABIRECKI Michal, à St-Etienne(Loire) 29- 1-15 18-10-33 1- 5-39 1939
ROUMANIE
Cacica, Missions, Paroisse. Pèlerinage, 1902
CHACHULA Jozef, Curé. ........... 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
ÉTATS-UNIS
CONSEIL PROVINCIAL
KWIATKOWSKI Kazimierz, Vice-Visit. 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 1957
HLADKI Franciszek, Cons., Admoniteur 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1955
OLSZOWKA Pioir, Consulteur........ 27- 2-96 28- 9-15 29- 6-22 1953
SZYMANSKI Kazimierz, Consulteur... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1957
PIORKOWSKI Jozef, Consulteur....... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1953
CZAPLA Jozef, Econome............ 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1956
220 ANSONIA (Conn.). St Joseph's Rectory, 32 Jewett Street. Phone -
REgent 4.0402
Paroisse, Ecole, Missions, 1926.
KWIATKOWSKI Kaz., Vice-visit., Curé' 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20. 1957
MINKIEL Adam, Supérieur, Vicaire..-. 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1957
MROWSKA Ceslas-Roch, Ministère. 22- 6-27. 12- 6-51 1959
COLI Wilhelm, Missions Formose.... 10-12-16 28-10-34 18- 7-43 1957
230 BROOKLYN, 22 (N.-Y.) St Stanislaw Kostka Rectory.
607, Humboldt Street. Phone : EVergreen 8-0170.
Paroisse, Ecole, Editions, 1923.
HLADKI Franciszek, Supérieur et Curé. 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1955
WAWAK Karol, Ministère........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
KOWALSKI Wojciech, Ministère...... 1- 4-98 21- 2-19 24- 6-23 1957
BRZOSKA Victor, Assistant et Vicaire.. 8-10-07 27- 9-25 4-12-32 1950
REDZIMSKI Jan, Vicaire et Econome... 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-33 1949
KRZYZAK Franciszek, Vicaire....... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34 1951
SAWICKI Henryk, Vicaire........... 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36 1948
PIECZKA Walenty, Vicaire........ 11-11-19 12-11-35 18- 7-43 1959
240 DERBY (Conn.) St Michael's Rectory, 75 Derby Avenue, Phone:
REgent 4-0005. Paroisse, Missions, Ecole, 1905.
OLSZOWSKA Piotr, Supérieur, Curé... 27- 2-96 28- 9-15 29- 6-22 1953
GRIGLYAK Michal, Aum. à Enfield... 26- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1952
BLACHUTA Stanislaw, Vicaire...... 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22 1959
ARCISZEWSKI Franciszek, a Sydney... 24- 1-10 27-11-27 27- 1-35 1949
KRZYSTECZKO Godhard, Assist., Econ. 11- 5-11 28-10-28 6- 6-36 1951
KOWALSKI Edmund, Vicaire........ 16- 8-17 15-12-37 3- 6-44 1957
250 ERIE (Pa.). St-John Kanty Prep., 3002, East 38th, St.-
Phone 8-3106 et 8-4540
Ecole Supérieure, Missions, Retraites, Editions, 1.912.
SZUMILO Juljan, Supérieur, Prof..... 19- 1-24 11- 9-43 3- 6-50 1957
KURTYKA Pawel, Missions........... 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1957
CYMBROWSKI Marcin, Directeur, Prof. 14-11-03 27-11-24 8- 9-30 1956
PIEPRZYCA Jozef, Missions.......... 19- 2-07, 27-11-24 19- 6-32 1937
93-POLOGNE
KELLNER Franciszek, Professeur. .... 20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1955
BROZEK Franciszek, Missions........ 30- 3-11 28--10-28 6- 6-36 1948
KICZUK Kalimierz, Missions........ 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1950
PACIOREK Jozef, Missions........... 14- 4-11 30-10-30 27- 1-35 1953
MIELECHOWSKI Jakub, Professeur.... 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek, Missions...... 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
GIcEWIcz Edward, Assistant, Prof... 28- 1-13 18-10-32 11- 9-38 1953
BIELSKI Boleslaw, Missions......... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan, Professeur........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
COSK Zygmunt, Professeur......... 23-12-17 15-12-37 3- 6-44 1946
KUCZYNSKI Jan, Professeur, Econoine. 8- 2-17 15-12-37 3- 6-44 1946
PILATàWSKI Fryderyk, Professeur .... 9- 1-27 14- 6-47 27- 5-54 1954
LACHOWSKI Jozef, Dir., Professeur... 16- 3-28 14- 6-47 27- 5-54 1958
MINKIEL Stephen, Professeur...... 4- 7-30 15- 6-49 30- 5-57 1959
SPURGIASZ Edward, Professeur.... 14- 1-30 13- 6-50 31- 5-58 1959
DABROWSKI Georges, Ministère.... 29- 7-30 21- 6-52 31- 5-58 1959
Fr. CIEPLAK Stanislaw, Agriculteur... 27- 1-96 27- 9-22 27-11-24 1948
Fr. DOBROGOWSKI Aureli, Agriculteur. 24- 8-13 20-10-30 25-12-32 1929
Fr. DZERMEJKO Piotr, Imprimerie.. 6- 6-09 12-10-34 28- 3-37 1934
Fr. ANDRZEJEWSKI Franciszek, Imprim. 23- 7-06 14- 7-43 12- 9-45 1943
Fr. GLINSKI Ryszard, Imprimerie.... 28- 4-29 7- 9-48 11- 2-51. 1948
Fr. WOJTKIEWICZ Henryk, Jardinier, 4- 4-15 3- 9-55 4- 9-57 1957
Fi. KUPINSKI Karol, Imprimerie ... 15-12-30 1-11-57 1956
260 NEW-HAVEN 11 (Conn.) St-Stanislaus 'Rectory, 9 Eld street,
Phone : LOcust 2.2828 - Paroisse, Missions, Ecole, 1905.
SZYSZKA Eugeniusz, Supérieur, Vicaire 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1957
MAZURKIEWICZ Antoni .......... 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1951
PACHERSKI Karol, Curé, Econome.... 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
TRZECIAK Konrad, à Sydney........ 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1949
WoJCIECHOWSKI Karol, Vicaire...... 11- 1-25 17- 6-46 30- 5-53 1953
HLOND Waclaw, Ministère......... 12- 7-29 7-10-51 15- 5-55 1958
270 WHITESTONE (N.-Y.) St-Vincent's Mission House 2204 Parsons Bld.
Phone : FLushing 9-1579 - Missions, Retraites, 1923.
SZYMANSKI Kazimierz, Supérieur.... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1959
SADOWSKI Michal, Missions ......... 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09 1934
DYLLA Pawel, Missions........ ..... 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13 1934
LUKASZCZYK Jozef, Missions........ 15- 2-02 4- 9-17 21-12-24 1953
CZAPLA Jozef, Missions............ 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1937
CZAPLA Waclaw, Missions........ . 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31 1959
JANKOWSKI Jan, Missions. ........... 21-10-09 28-10-28 6- 6-36 1957
WIECZOREK Ignacy, Assistant, Missions 25- 7-13 26- 7-29 6- 6-36 1953
PIORKOWSKI Jozef, Missions. ... .... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1953
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POLOGNE
KOWALSKI Jan, Econome, Missions. . . 12- 1-13 28-10-32
STARZEC Jan, Missions........ :.... 28- 7-10 2- 2-33





Mgr KRAUSE Ignacy, Evéque de
Shuntehfu, à Curitiba (Parana).... 9- 6-96 19-10-12 22- 6-19 1957
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PIASECKI Stanislaw, Vice-visiteur..... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1955
DZDZIZIC Tadeusz, Cons. Admoniteur 3- 2-08 19-12-23, 8- 9-30 1955
DAMEK Jozef, Consulteur............ 16-10-11 26-10-30 8- 4-39 1955
ZABRZESKI Ignacy, Consulteur........ 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1956
PALKA Jan, Consulteur............. 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24 1959
KOZLOWSKI Bropislaw, Econome...... 23- 5-09 28-10-28 29-12-36 1955
280 CURITIBA (Parana), Igreja Sâo Vicente de Paulo,
Avenida Dr. Jaime Reis, 583, Caixa Postal, 155.
Séminaire, Etudes, Editions, 1903, 1920.
PIASECKI Stanislaw, Vice-visiteur..... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1955
DZIEDZIC Tadeusz, Supérieur, Curé.. 3- 2-08 19-12-23 8- 9-30 1959
BRONNY Ludwik, Dir. Filles Charité.. 2- 1-77- 21-10-96 5- 7-03 1928
WROBEL Jan, Assistant............. 14- 6-81 .6-10-00 3- 5-08 1956
STEFANOWICZ Feliks, Editions....... 13- 3-09 28-10-28 6- 6-36 1959
ZAJAC Jozef, Professeur, Editions..... 19- 9-14 26-10-30 8- 4-39 1960
SOJKA Woijciech, Professeur......... 3- 4-11 28-10-32 12- 9-37 1955
BIERNACKI Waw, Lourencio, Dir. Sém. 17- 6-29 29- 5-47 13- 3-54 1951
Fr. PATRZYK Michal, Coadjuteur..... 25- 9-35 27- 9-51 11- 2-54 1954
Séminaristes : 4; Etudiants : 15.
Rattachés
KOZLOWSKI Bronislaw, à Abranches.. 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1957
KOLODZIEJCZYK Tadeusz, Vic. -a
Abranches .................... 27- 8-32 7-10-49 24- 6-56 1960
WARKOCzPawel, Curé à Orléans ..... 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1958
LISIEWIcz Léon, Vic. à Orléans..... 5- 6-28 8- 9-47 21- 6-53 1958
SERZYSKO Wladyslaw, Cur S. Candida 3- 6-12 26-10-30 11- 9-38 1960
MYSZKA Antoni, Aumônier à Portao .. 2- 6-97 3- 6-19 ,22- 6-24 1960
290 ARAUCARIA (Parana), Paroisse, 1942.
WIERZBA Franciszek, Super., Curé... 3-12-07 27- 9-25 28- 5-33 1956
Rattachés :
MADEJ Franciszek, Curé Sâo Mateus.. 14- 4-08 26-11-24 19- 6-32 1955
BAUER Bronislaw, Vicaire Sâo Mateus. 19-10-14 30- 8-31 28-10-39 1960
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Vicaire Sâo
Mateus......................... 7- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1960
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ZABRZEWSKI Ignacy, Curé eàCatanduva 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1953
Rup Wladyslaw, Curé à Tomas Coelho. 24- 4-08 27- 4-27 16- 6-35 1951
KOTLINSKI Jozef, Curé à Contenda ... 14- 5-21 28-12-39 5- 5-46 1960
300 ARAUCARIA (Parana). Ecole Apostolique, 1954.
PALKA Jan, Supérieur, Professeur..... 16- 2-01
PAWLIK Jan, Assistant ...... ..... 10- 5-09
PASZYNA Pawel, Econome, Professeur . 15- 1-14
WISNIEWSKI Dominik, Dir. Spir., Prof. 2- 3-28
GREIN Orestes, Discipline, Professeur . 2- 4-31
KOSINSKI Izydor, Professeur........ 1- 4-32
Rattaché :
WISLINSKI Jan, Aum. Sana S. Carlos. 5-11-92
31'0PRUDENTOPOLIS (Parana).
KIELCZEWSKI Jozef, Supérieur, Curé.. 17-12-02
BADOCHA Jerzy, Vicaire ............ 5- 4-34
Rattachés :
PINOCY Edward, Curé à Ivai........ 19- 3-04
JACHIMCZAK Wojciech, Vie. à Ivai.. 27- 3-33
PASZKIEWICZ Alfons, Curé, Imbituva.. 2- 8-10



















4-10-1 9- 6-18 1959
Paroisse, 1906.
16-11-22 29-12-29 1956









320 IRATI (Parana). Paroisse, Sâo Miguel, 1931.
PIOTROWSKI Zygmunt, Super., Curé.. 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28
SZUNIEWICZ Waclaw, Vicaire....... 28-12-92 24- 4-27 8- 9-30
Rattachés
MASZNER Franc., Curé à Malet...... 13- 9-09 28-10-32 3- 5-38
330 MAFRA (Santa Catarina), Paroisse, 1948.
DAMEK Jozef, Supérieur, Curé...... 16-10-11 26-10-30 8- 4-39
WROBEL Edward, Vicaire........... 3-11-30 25- 1-50 2- 7-56
LEKENT Mieczyslaw, Vicaire........ 10-10-33 27- 9-51 22- 5-58
Rattachés
ocGOL Ryszard, Curé, Alto Paraguaçu 12- 4-11.
OLSZOWKA Janr, Vic., Alto Paraguaçu 14- 2-85
WROBEL Tadeusz, Vic. Alto Paraguaçu 1-10-30
SWIERCZEK Wendelin, Curé, Itaiopolis. 19-12-11
PIT6N Jan, Aum6nier,Porto Alegre... 3- 2-09





























PROVINCE DU PORTUGAL, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac,
CONSEIL PROVINCIAL
RIBEIRO Antonio-Joaquim, Visiteur.. 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46 1958
GUIMARAES Bra lio, Cons. Econ. Adni. 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1959
MENDES-COSTA Manuel, Consulteur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1956
MACIEIRA Joao-Luis, Consulteur.... 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1955
CARVALHO Fernando, Consulteur.... 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1956
1° LISBONNE, Rua do Seculo, 152. Lisboa (2).
Maison Centrale, Procure, 1726, 1858, 1927.
DURAES Luis, Super. Proc. miss.... 28- 1-15 15- 8-33 3- 8-41 1959
GUIMARAES Braulio, Assistant....... 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1959
MACIE RA Joâo-Luis, Econome ...... 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1956
Fr. GOMES José, Cuisine............ 6-10-08 21- 2-32 22- 2-34 1955
Fr. ALMEIDA José, Porte, Sacristie... 26- 7-29 1- 2-46 11- 4-51 1953
20 LISBONNE, Vila Sâo José, Rua do Fidié. Lisboa (5)
Aumônerie, Maison Centrale des Seurs, 1950, 1956.
FOLGADO Manuel-Cebolas, Supérieur. 8- 9-86 26- 9-44 9- 6-06 1956
PLADET Roberto, Econome, Ministère. 13-10-10 18- 9-29 29- 6-36 1952
MARQUES-RIBEIRO José, Ministère... 27-12-22 24- 1-42 4- 3-50 1959
30 FELGUEIRAS. Seminario Santa Teresinha.
Etudes, Paroisse, 1928
RIBEIRO Antonio-Joaquim, Vis., Prof. 24- 6-20 28- 6-38 1 1- 8-46 1958
SAMPAIo-RIBEIRO Joaquim, Sup. Prof. 3- 7-26 24- 1-42 25- 3-50 1959
PAIVA Joâo, Professeur, Econome.... 17-11-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
MIGUEL-PINTO Antonio, Assistant,
Directeur des Etudiants, Professeur.. 17- 3-29 14- 8-47 20- 3-55 1959
LEITE Joaquim da Silva, Profes eur.. 23- 5-32 18- 7-47 4- 8-57 1957
FERNANDES da SILVA Joaquim, Prof. 29- 1-33 27- 9-50 19- 7-59 1959
Fr. SILVA José-Isidoro, Cuisine..... 31-10-98 17-12-24 18-12-26 1959
Fr. SOUSA Francisco, Factotum...... 30- 8-20 27- 9-46 7-10-51 1948
Fr. SILVA-MARINHO José, Réfectoire. 2- 8-26 12- 5-54 18-12-56 ,1953
Etudiants : Théologie, 26 ; Philosophie, 15 ; Diacre infirme, 1.
Coadjuteurs : Postulants, 2.
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40 FELGUEIRAS, Seminario S. José. - Ecç le Apostolique, 1938
REIS Fernando, Supérieur, Profess... 26- 5-30 18- 7-45 19- 7-53 1959
FONSECA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 14- 8-38 11- 8-46 1946
SANTOSJ osé-Antonio, Assist., Profess. 14- 1-28 18- 7-45 19- 7-53 1956
COSTA Joâo-Antonio, Professeur..... 16- 1-29 18- 7-45 19- 7-53 1953
CLARO-OLIVEIRA José, Professeur.... 16- 3-31 14- 8-47 20- 3-55 1955
GOUVEIA-FERREIRA Antonio, Disc., Pr. 5-12-27 27- 9-50 19- 7-59 1959
COSTA-MOURA Manuel, Professeur... 22- 2-31 27- 9-50 19- 7-59 1959
Fr. ALVES Aventino, Ferme......... 10- 5-90 17-12-24 19-12-26 1940
Fr. DIAS Manuel, Infirme........... 22- 9-08 8- 9-31 9- 9-33 1944
Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio, Cave.. 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1942
Fr. ALVES Antono, Infirme ........ 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1942
Fr. PINHEIRO Manuel-Ant., Entretien. 26- 3-25 15- 8-45 2- 2-48 1948
Fr. RNO Elias de Almeida, Cuisine... 2- 4-28 29- 7-54 5- 8-56 1958
Rattachés
Braga. Seminario de Nossa Senhora das Graças.
MENDES-COSTA Manuel, Vice-Supér. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1959
SILVAAntonio, Ministère........... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1959
Fr. VIEIRA José, Factotum......... 3- 8-01 5- 8-36 27- 9-38 1959
5o FELGUEIRAS, Santa Quitéria, Sanctuaire, Missions, 1868
BROCHADO Antonio, Supérieur. ..... 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1957
LEITAO Joaquim-Pinto, Infirme..... 4- 9-84 29-10-06 14- 7-12 1948
ROCHA Manuel, Ministère.......... 12-11-27 21- 9-46 1- 8-54 1959
Fr. SILVA Manuel, Entretien...... . 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1955
60 MAFRA. Seminario de S. Vicente de Paulo. - Séminaire Interne, 1929,1954
CORREIA osé-Henriques, Supérieur.. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1956
CARVALHO Fernando, Dir. Sém. Int.,
Assistant ..................... 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1956
SOARES-PEIXOTO Armando, Econ.,Prof. 20- 2-27 18- 7-45 1- 8-54 1956
Fr. CARVALHO Abilio, Menuiserie..... 5-12-35 29- 7-54 5- 8-56 1956
Fr. FREITAS Domingos, Cordonnerie.. 30- 1-28 16-10-55 23-10-57 1957
Séminaristes : Clercs, 10; Coadjuteurs, 3 ; Postulants, 4.
70 CHAVES. Domus Flavia. Paroisse, Missions, 1938.
VEIGA Luis, Supérieur............. 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1959
PATROCINI José-Inacio, Ministère... 7- 1-81 23-12-00 25- 5-07 1956
LANG Carlos, Assistant......... ... 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
COSTA-LEITE Domingos, Ministère.. 14- 1-27 14- 8-47 20- 3-55 1959
Fr. FERREIRA Manuel, Entretien...... 9- 4-08 6-10-38 7-10-40 1958
Rattachés :
Waterbury (Conn.). U. S. A. Paroisse nationale, 1959.
VEIGA Fernando, Ministère......... 10-12-16 19- 7-35 19- 7-42 1959
RIBEIRO Nelson-Sebastino, Ministère 4- 8-28 6-10-46 1- 8-54 1939
80 FUNCHAL (Madère)S Hospicio D.Maria-Amelia, H6p. Sana, 1862, 1877
ALMEIDA Antonio, Supérieur........ 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1953
KARREGAT Joâo, Aumônerie........ 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
SILVA José, Aumônerie............ 21- 6-26 18- 7-43 5- 8-51 1956
MOZAMBIQUE
90 MAGUDE (Lourenço Marques) Missâo S. Jeronimo.
* Missions, Séminaire indigène, Ecoles, 1940.
SILVA Antonio-Joaquim, Supérieur... 3- 9-23 30- 3-40 22- 2-48 195
AZEVEDO José-Luis, Chargé des Ecoles. 12- 6-24 24- 1-42 4- 3-50 195-
SILVA Domingos, Vice-Recteur, Sém.. 3- 9-24 16-10-45 27- 7-52 195.
MORAIS Manuel-Matias, Missionnaire 21- 1-25 18- 7-45 19- 7-53 195.
RODRIGUES Fernando, Professeur .... 28- 9-29 14- 8-47 20- 3-55 195.
HENRIQUES Manuel-Silva, Professeur.. 8- 3-30 14- 8-47 20- 3-55 195
PEDRO-PINTO Antonio, Professeur .... 29- 6-31 18- 7-48 5- 8-56 195
MODESTO Joaquim, Professeur...... . 18-12-31 19- 7-49 4- 8-57 195
CUNHA-PEREIRA Acacio, Ministère.... 25- 5-31 20-10-49 4- 8-57 195
Fr. MOTA Antonio, Factotum....... 10- 1-16 23- 2-34 15- 8-36 194
A. XINAVANE (Lourenço Marques) Missâo Santa Rita, 1957
ADRIAO Nelson-Almeida, Curé, Sup. 29-12-29 14- 8-47 20- 3-55 1957
B. ALDEIA DE BARRAGEM (Lourenço-Marques).
Paroquia-Missâo de Santo-Antonio, 1951, 1958
LEMOS Miguel-Moreira, Curé, Sup.. 1-11-28 14- 8-47 20- 3-55 1955
C. CANICADO (Lourenço Marques) Missâo de S. Vicente de Paulo 1942.
FERREIRA da SILVA Antonio, Super.. 3- 2-29 18- 7-48 5- 8-56 1959
RIBEIRO Armando, Ministère....... 1- 2-24 19- 4-41 1- 8-49 1959
Fr. MARÇAL José, Entretien........ 11-11-18 19- 3-36 27- 9-38 1959
D. GUIJA (Lourenço Marques), Missâo de NaSa do Amparo, machele 1951
Lono Joaquim de Sousa, Supérieur .. 12- 1-23 24- 1-42 23- 3-50 1954
E. ALDEIA do GUIJA (Lourenço Marques)
Paroquia da Imaculada Conceiçâo, 1954
VIEIRA da SILVA Antonio, Curé, Sup. 17- 2-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
F. SABIÉ (Lourenço Marques). Missâo de Santo Antonio, 1949
GASPAR Antonio, Supérieur......... 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. ALVES Avelino, Factotum....... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1951
G. TANNINGA (Lourenço Marques) Missao da Rainha Santa Isabel, 1951




Missâo de Santa Quiteria, 1953.
DuAs Isidro, Supérieur........... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1953
I. MAPAI Alto Limpopo (Lourenço Marques). NaSaAssunçao, 1956.
FONSECA SOARES Antonio, Supérieur.. 4- 9-31 14- 8-47 20- 3-55 1956
AMADO BAPTISTA Joào, Missionnaire, 12- 9-29 27- 9-50 19- 7-59 1959
TRANSVAAL (S.A.): K. JOHANNESBOURG. Crown Mines. P. O. Box 56.
Missâo de Santo Antonio, 1950.
FREITAS Manuel, Supérieur......... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46 1951
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
* *
- Depuis le 4 mai 1950, légalement, les maisons de la vice-province sont
supprimées et leurs membres ont été dispersés : certains sont en résidence sur-
veillée; d'autres emprisonnés et internés.
* *
HUTYRA Jan.................... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
MmiHNAFrantisek................ 20-11-11 13- 8-32 29- 6-37 1949
KRISTIN Stefan................... 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1947
KAPECJuraj...................... 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 1945
BELLAN Jan...................... 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1949
ORJESEK Ludovit.................. 11- 1-17 17- 7-36 22- 6-41 1949
KoSNAC Frantisek................. 8- 2-18 17- 7-38 27- 6-43 1943
PUCHOVSKY Rudolf ............... 13-10-49 1949
Fr. BOSNAK Jean.............. 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
Fr. HOLECEK Méthodius........... 24-10-08 25- 9-33 26- 9-35 1953
Fr. KOSNAC Wendelin............. 8- 3-14 8- 6-34 11- 6-36 1936
Fr. LORENZ Rudolph............ 1- 4-12 18- 3-37 19- 3-39 1938
Fr.MIHAL André...... ....... 25- 2-17 27- 6-42 29- 6-44 1945
Fr. HoMOLA Karol............... 17- 3-22 27- 6-42 29- 6-44 1948
Fr. VALACH Joseph.............. 28- 9-13 6-11-46 7L11-48 1948
TURQUIE
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur.......... 26- 9-94 18- 9-11 2- 9-23 1955
SIFFRID Florent, Consulteur, Admonit. 19- 8-00 23- 9-18 28- 3-25 1955
BADETTI Georges, Consulteur, Econome 1-12-87 18- 7-07 13- 7-13 1955






DEYMIER Joseph, Vist., Sùp., Direct.. 26- 9-94 18- 9-11 2- 9-23 1955
DROULEZ Arthur, Archiviste......... 23- 4-71 5-10-95 12- 6-97 1931
LEGOUY Julien, Assistant........... 17- 6-80 28-11-00 9- 6-06 1906
BADETTI Georges, Aumônerie ....... 1-12-87 18- 7-07 13- 7-13 1947
KARAYANOFFIvan, ArmônierBekek... 26-10-90 29-12-14 9-12-17 1921
BOGDANOFF Dimitri, Aum., Prof. spéc. 29- 8-94 29-12-14 20- 3-20 1920
SIFFRID Florent, Littérature, Philosoph. 19- 8-00 23- 9-18 28- 3-25 1926
DUCHEMIN André, Discipline, Littérat. 5- 4-05 22- 7-24 2- 7-33 1933
MARCOUL Louis, Dir. Internat, Franç. 24- 2-15 7- 9-31 11-10-42 1947
MAYNADIER Louis, Math., Caissier... 23- 1-14 7- 9-31 2- 7-39 1939
VERMOND Octave, Français ......... 30- 7-21 22- 9-41 28-10-47 1958
Fr. ISSAPORTA Joseph, Sacristie...... 25-10-04 18- 3-25 19- 7-27 1937
Istanbul : Collège Saint-Georges (Voir page 28.)
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Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Administrateur apostolique
du Vicariat d'Asie Mineure....... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
20 IZMIR
Fransiz Hastanesi, Hôpital français,
Missions des Lazaristes, 1784.
EUZET Joseph, Supérieur.......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
GRECE
30 CAVALLA - Rue de Chypre, 6,
Paroisse, Ecole, 1887.
VOUTSINo6 Edmond, Curé.......... 15- 6-11 25- 8-30 4- 7-37 1947
40 THESSALONIKI - Rue Franque, 39
f Eglise catholique Thessaloniki,
Paroisse, 1783
BuCCA Joseph, Econome, Curé...... 15- 7-91 1-10-13
CORCUFF Louis, Missionnaire. ...... 4- 1-05 16- 9-23,
OLZIÈRSKx Joseph, Paroisse.......... 22- 3-11 14- 8-34
Fr. BUCAR Michel, Portier.......... 8- 9-67 14- 5-86












5°0 BUCAREST (11) - Sanatorium Saint-Vincent
Str. Cap. Dimitriade, 9
Aumôneries, 1919
VAN DER JONCKEYD François. Repos
enBelgique..................... 30-11-84 18- 9-04 16- 7-11 1934
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1919. 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
JEREB François-Xavier, Visiteur..... 27-11-06 3- 7-27 3- 7-32 1955
POHAR Alojzij, Consulteur, Econome.. 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1950
SLANA Ignacij, Consulteur.......... 26- 1-00 13- 6-18 29- 6-25 1955
ZAKELJ Stanko, Consult., Admoniteur. 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1953
SMOLIC Janez, Consulteur .......... 2-11-18 15- 8-39 9- 9-45 1958
10 BEOGRAD (8), Pozeska, 31.
Paroisse, Aumôneries, 1929, Séminaire interne, 1957.
JEREB Fr.-Xav., Vis., Sup., Dir. Sé. int. 27-11-06 3- 7-27 3- 7-32 195$
MLAKAR Alojzij, Ass., S.-Dir. Sém. int. 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26 1959
TKAVC Martin, Ministère.. ......... 7-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1959
ZAKELJ Stanko, Directeur des Seurs.. 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1953
SMOLIc Janez, Cure............... 2-11-18 15- 8-39 9- 9-45 1958
Fr. PAPEZ Jernej, Couture.......... 21- 6-86 5- 6-09 27-11-11 1956
Fr. RESNIK Jozef, Propreté......... 21-10-98 14- 8-23 15- 8-25 1956
Fr. KRISTOF Anton, Sacristie, Jardin. 23-10-04 13- 6-27 14- 6-29 1941
Séminaristes :4.
Rattachés :
ZORKO Anton, Aumônier à Osijek.... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 .1954
TUMPEJ Andrej, Curé à Smederevo.-. 29-11-86 7- 8-05 23- 7-11 1956
FIDLER Jozef, Aum nier à kopje. ... 18- 2-93 4- 8-12 9- 2-19 1954
POKORN Drago, Curé à Bitola...... 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1959
Fr. PERSIN Janez, Factotum (ibid).. 29-10-10 17- 8-36 18- 8-38 1955
20 CELJE St-Jozef (Slovenija), Pèlerinages, Missions, Paroisse, 1852.
SEDEJ Lovro, Supérieur, Curé...... 20-8-95 25-10-14 18- 7-20 1959
CONTALA Matija, Missionnaire ...... 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1954
Fr. DOVJAK Alojzij, Entretien....... 14- 7-01 9-' 4-26 15- 4-28 1957
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30 LJUBLJANA Tabor, 12 (Slovenija).
Eglise du Sacré-Cour, Missions, Aumôneries, 1879.
TAVCAR Tomaz, Supérieur.......... 17- 9-87 1- 9-23 5- 7-11 1955
Fr. Rus Franc, Cuisinier............ 29- 7-98 30- 4-25 1- 5-27 1952
Fr. ZUPANCIC Martin, Entretien..... 19- 9-01 30- 4-26 1- 5-28 1952
Ff. SUHALCDOLC Jernej, Sacristain.. .. 30- 8-02 14- 3-34 15- 3-36 1941
A Ljubljana, Presernov trg. 4:
POHAR Alojzij, Missionnaire, Assistant. 19- 5-87 7- 8-05
ZAGAR Jakob, Missionnaire. ......... 22- 7-98 18- 7-29
A Ljubljana, Trubarjeva, 80 :
SLANA Ignacij, Aumônier d'Hôpital. 26- 1-00 '13- 6-18
Rattachés :
BERLEC Anton, Aumônier à Raka... 23- 5-93 18- 7-13






40 MIREN, Grad (Slovenija) Pèlerinages, Missions, 1913
TRONTELJ Alojzij, Supérieur........ 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33 1957
SPORN Janez, Ministère............ 12- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1956
Fr.STADLER Albin, Jardinier ........ 15- 2-84 25- 1-13 26- 1-15 1954
Fr. SKLEDAR Stefan, Sacristain....... 9-12-02 9- 4-26 15- 4-28 1957
Fr. FINGUST Martin, Fermier........ 10-11-03 27- 5-28 27- 6-30 1953
Fr. HRiBAR Ciril, Cuisinier.......... -1- 2-16 10- 2-35 1-11-40 1956
Rattachés:
SAVELJ Ludvik, 17, Via Diaz, Trieste. 26- -91 22- 7-08 4- 7-15 1940
GRACAR Jozef, Curé Santa Croce di
Trieste......................... 2- 8-06 3- 7-26 5- 7-31 1941
50 ZAGREB, Vrapce 113 (Hrvatska)
Paroisse, Etudes, Ecole apostolique, 1958.
LUKAN Andrej, Supérieur, Curé.... 30-12-13 15- 7-33
RUPNIK Anton, Directeur.......... 31-12-16 3- 9-37
Fr. CERAR Anton, Fermier........ 31- 5-04 5- 5-32
Fr. LUPSE Jozef, Menuisier ......... 8- 3-03 4- 8-33













PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
TICHIT Hippolyte, Visiteur..........
CHE Jacques.... ............. .
CHE Pierre..... ............. .
Fou Joseph......... .......... .
Ho Joseph .. . ..................
JEN Pierre ................... ..
KIA Thomas ... .................
KOUNG Joseph ..................
LIOU André. ................. .
Lou Simon ..................... .
LoUO Vincent ................. .






MA Jean ... ............ ......
MA Joseph ... . ..............
MA Sylvéestre.... .............
MI Pierre... .................
M ONG Pierre .....................
Niou Thaddée ..................
SHU Joseph ..................... .
SHU Thaddée .................
SIN Thomas .................. .
SONG Paul....................
SONG Paul........................
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TCHANG Joseph.................. 2- 9-18 13- 8-41 6- 6-48
TCHANGPaul..................... 10- 7- 7 17- 9-27 16- 2-34
TCHAo Alphonse.................. 5- 1-04 1- 7-28 16- 2-31
TCHAO Jean...................... 1- 1-09 12- 8-30 17- 2-37
TCHAO Jean-Gabriel .............. 28- 8-90 13- 8-11 25- 1-19
TCHAO Théodore................. 25- 8-12 11- 9-34 6- 6-41
TCHENG Pierre................... -25- 2-00 14- 9-33 17- 2-30
TCHE'NN Joseph................... 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06
TCH'ENN Joseph................. 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37
TCHEOUBasile................... 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42
TCHEOU Jean................... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34
TIENPaul ......................... 7- 285 9- 7-16 5- 6-09
Tou Martin.................... 2-11-14 14- 9-35 30- 5-42
TSEOU Joseph.................. 31- 3-04 18- 9-24 16- 2-31
Tsi Joseph...................... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34
WANG Etienne-Joseph.............. 19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38
WANG Jean-Gabriel............... 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35
WANG Joseph.................... 1- 9-13 11- 9-34 7- 6-41
WANG Laurent.................. 9- 5-11 11- 9-33 18- 5-40
WANG Mathias................... 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14
WANG Thomas................. 17-12-18 17- 9-41 6- 6-48
WEI Tite........................ 14- 1-21 13- 8-41 6- 6-48
YANG Jean....................... 8- 4-08 11- 9-32 29- 6-39'
YANG Paul........................ 9- 9-11 11- 9-33 18- 5-40
YAO Etienne...................... 7-10-95 17- 9-27 28-10-21
YAO Joseph...................... 23- 7-16 26- 9-38 7- 2-45
YEN Paul..................... 18- 9-00 14- 9-23 17- 2-30
Yu Louis......................... 3- 7-97 11- 9-34 17- 6-23
Yu Vincent..................... 1- 1-02 18- 9-21 17- 2-28
YUEN André..................... 1-12-90 25- 9-12 1- 2-20
Fr. Hoo Paul, Coadjuteur........... 16- 4-17 27-12-34 28-1-2-36
Fr. HSING Joseph, Coadjuteur....... ?-11-07 25- 3-35 28- 3-37
Fr. KI Paul, Coadjuteur............ 6- 3-93 15- 3-14 2- 7-16
Fr. KWAN Antoine, Coadjuteur...... 13- 6-89 27- 5-09 28- 5-11
Fr. LAN Etienne, Coadjuteur........ 23-12-95 6-11-13 7-11-15
Fr. LY François, Coadjuteur........ 12- 9-14 5- 7-42 15- 7-44
Fr. TCHANG Etienne, Coadjuteur. .. 13- 2-93 24-12-10 25-12-12
Fr. TCHANG Mathieu, Coadjuteur. .... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37
Fr. WEI Joseph, Coadjuteur......... 11-10-16 27- 2-37 19- 3-39
Fr. YANG François, Coadjuteur...... 18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23
Fr. YUEN Jacques, Coadjuteur.... 30-12-86 6-11-13 7-11-15
CHINE MERIDIONALE
PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
Mgr Hou Joseph, év. Taichow, Carcer. 17- 2-80 6-11-06 5- 6-09 1926
Mgr CHow Joseph, év. de Nangchang. 8-11-91 24- 1-15 29- 6-19 1946
DELAFOSSE Clovis, Visiteur ......... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1956
CHE Paul................... 31- 7-01 30- 8-20 17- 2-27
CHE Vincent.................. 19- 9-05 15-10-24 16- 2-31
CHEN Joseph..................... 11- 9-07 12- 9-25 21- 2-32
CHU Joseph....................... 3- 8-05 26- 9-23 17- 2-30
DJING Vincent, Carceratus......... 2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30
FANG Thomas..... ............. 13- 1-94 7- 9-14 12- 2-22
GNI Jean..................... 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18
Hou Joseph-Léon.............. 15- 2-95 7- 9-14 12- 2-22
KIAO Jean........................ 3-10-95 11- 9-16 21- 1-21
KING Jean-Baptiste............... 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24
KIov Jean-Baptiste.............. 22-11-19 11- 9-36 30-12-43
LIou Antoine, Carceratus.......... 12- 8-92 18-10-13 17- 2-17
Liou Joseph-Augustin............ 24- 9-04 18- 8-28 16- 2-31
LiouSimon..................... 14-10-89 23- 8-09 6- 6-14
MAO Paul....................... 29- 8-90 26- 9-11 8-12-24
MEN Jean-Baptiste............... 4-11-15 1- 9-40 1- 7-45
Ou Antoine..................... 5- 5-16 6- 9-34 7- 6-41
TCHANG François............... 17- 3-98 10- 9-16 21-10-23
TCHANG Vincent, Carceratus....... 29- 8-17 11- 9-36- 12- 3-39
TCHENG Charles................. 18- 6-95 4-10-14 23-10-21
TCHENG Pierre, Carceratus......... 17-10-19 7- 9-42 31- 5-47
TCHEOU Jean-Marie,............ . 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34
TENG Paul, Carceratus............ 19- 1-06 23- 9-30 17- 2-35
TSANG Paul...................... 2-12-21 7- 9-42 17- 4-94
TSENG Dominique............... 12- 4-72 17-10-92 29- 6-95
Tsi Joachim ................... 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34
TSIANG Louis.................... 23- 1-05 5- 9-24 16- 3-31
WANG Augustin, Carceratus........ 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36
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YE Luc............. . .. .......
YEOU Paul....................
Yu Paul . .. ....................
ZI Jean-Baptiste............. . . . .
Fr. Ou Jean, Coadjuteur...........
Fr. TCHANG Dominique, Coadjuteur.
Fr. TSAI Etienne, Coadjuteur ......
Aux fles Salomon : Honiara, Guadalcanal.
SINGThaddée................... 3- 6-99 20- 9-19 18-10-26 1955






4- 7-07 12- 9-25
30-10-17 17- 8-42
11- 9-22 17- 8-42















































PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LE CUNUDER Joseph-Jean, Visiteur..
ZWICK Max, Consulteur ............
KIEFFER Jean-Paul, Consulteur......
KERVRAN Yves, Çensulteur..........
TOULEMONDE Emile, Consult., Admon.



















10 TEHÉRAN (Mission Catholique)
m Rue Nakissa, no 36
( Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
LE CUNUDER Joseph, Sup. Visiteur..
WILLIAMS Kenneth, Aum. Américains.
OUCHANA Paul, Bureau, Econ. prov....
STOPPINO Ferdinando, Vicaire ......
GOYAUX Michel, Prof., Aum. Scouts..
TOULEMONDE Emile, Curé..........
BRICOUT Achille, Professeur.........
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20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZWICK Max, Supérieur............ 2- 8-06 19- 9-25 3- 7-32 1954
LEBLANC Victor-Marie, Professeur... 14- 9-02 23- 9-20 3- 7-27 1957
30 REZAIEH
I a Mission catholique
Missions, 1841
KIEFFER Jean-Paul, Supérieur, Econome 19- 3-97 29- 9-20 4- 7-26 1955
40 TABRIZ
X C Mission catholique
Ecole, 1900
KERVRAN Yves, Supérieur.......... 29- 1-16 6-10-34 23-12-44 1955
TER POGHOSSIAN Poghos, Assistant... 13- 1-00 6- 7-31 3- 7-38 1956
PROVINCE DU LEVANT, 1 838
CONSEIL PROVINCIAL
RIVALs André, Visiteur............ 27- 7-94 11-11 -14 19- 7-25 1951
NAKAD Antoine, Consult. Admoniteur 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1952
AOUN-CHAKER Joseph, Consulteur... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1950
ICHÉ Gaston, Consulteur........... 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1952
BERTRAND Jean, Consulteur......... 23-11-12 <5-11-30 3- 7-38 1957
MACE François, Econome.......... 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1955
LIBAN : 10 BEYROUTH, Sioufi Achrafié (B. P. 624)
C Lazaristes, Beyrouth (Liban)
Eglise, Pèlerinages, Aumôneries, REuvres de jeunesse, Retraites, 1846, 1953
RivALS André, Visiteur, Supérieur... 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1951
ALOUAN Joseph, Reposant........... 27-11-70 12- 8-94 9- 2-93 1959
PASKÉS Vincent, Reposant......... 23- 3-79 7- 9-99 9- 6-06 1957
CAPLANNE Jean-Baptiste, à Bhannès. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Ministère 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1958
LE FRIANT Arsène, Ministère....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1953
AOUN-CHAKER Joseph, Dir. St-Joseph 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1956
GHATTAS André, Dir. Sém.int. Minist. 16- 1-20 2-10-52 25- 4-44 1954
Fr. MOLINARI Louis, Factotum.... 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
Clercs : 3; Frères : veux triennaux 2 ; séminaristes, 1 ; postulants, 2.
20 BEYROUTH, Furn-el-Chebak. Ecole apostolique, 1929, 1947
JABRE Farid, Supérieur........... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1956
CHEKAÏBAN Selim, Admoniteur...... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1957
DAOU Antoine, Econome........... 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1953
MOUSSALI Antoine, Assistant....... 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1956
SECLAOUI Jamil, Professeur........ 28- 4-21 24- 7-39 29- 6-45 1958
DUPONT Elie, Professeur.......... 12- 3-21 19- 9-40 1- 7-48 1959
DOUAIHY Antoine, Professeur ....... 14- 5-29 21- 9-48 8- 5-55 1958
30 ANTOURA 3 Collège d'Antoura, par Beyrouth. Collège, 1784, 1834.
BERTRAND Jean, Supérieur.......... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1955
AZOURY Joseph, Ministère ......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1951
MARANSIN Lucien, Assistant, Econome 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
DARRIBAT Jean-Baptiste, Professeur,
SDirecteur Spirituel.............. 28- 3-23 29-10-40 2- 2-51 1949
ROUEL Emile, Préfet des Minimes. ... 26- 9-26 24- 9-45 28- 2-53 1959
ATALLAH Naoum, Préfet général.... 7-11-26 5-12-45 12- 4-52 1952
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Reposant.. 10- 1-79 6-11-98 7-11-00 1956
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Fr. ZOCHEB Richa, Jardin........... 8- 4-92 19- 7-19 23- 7-22 1932
Fr. FELLAHA Elie, Facto um......... 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29 1955
Fr. CHEBLI Georges, Lingerie....... 15-11-02 30- 9-30 11-10-32 1944
Fr. BECHARA Gabriel, Sacristie...... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1952
Fr. CHIBEILY Farid, Infirmer., chauff. 14- 9-21 14- 8-39 15- 8-41 1941
Fr. HALLOUN Jawdat, Portier, Tailleur 25-12-24 2- 2-53 4- 2-55 1958
Trois Scolastiques professeurs.
40 TRIPOLI. Missions, Catéchismes. Retraites 1784, 1834, B. P. 144.
SAKRE Elias, Supérieur à Tripoli...'. 22- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1956
SAAD Nahamé, Direct. à Karm Saddé 5-11-12 5- 7-30 4- 7-37 1957
BALLOUZE Franç., Préf. à Karm Saddé 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1958
SYRIE R. A. U.: 5Q DAMAS 3 Collège Saint-Vincent. Bab Toumra
Coliège, Aumoneries, 1784, 1829
!CH" Gaston, Supérieur............. 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1952
SEMELX Clotaire, Assistant ......... 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
HORWOOD Jean, Professeur, Anglais.. 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
IVIALOLLI Joseph, Préfet des Moyens. 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
ATALLAH Michel, Préfet des Crands. 19- 3-24 5-12-45 8- 3-52 1957
KHALDY Carmelo, Profess. Maihém. 4- 2-24 5-12-45 24- 3-51 1959
KHOURY Georges, Econome........ 3- 3-24 5-12-45 25- 5-53 1953
ISRAEL : 60 JÉRUSALEM
E. Couvent des Lazaristes Mamillah Road. O) Lazaristes Mamillah, Jérusalem
GALAUP Jean-Auguste, Supérieur... 11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35 1951
CORCKET Pierre, Aumônier-Hospice. 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1958
EGYPTE
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Sa Bêati-
tude. Patriarche des copies calholi-
ques d'Egypte ................... 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
70 ALEXANDRIE, 70. rue des Sours
Eglise, Aumô.ieries, Catéchismes, Retraites, 1844.
MACÉ François, Suprieur ........... 8- 10-96 21- 4-15 15- 1-22 1958
JUDGE Richard, Assistant Ministère. 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
COSENTINO Blaise, Econome, Ministère. 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
TRINQUIER Jean, Ministère......... 23- 6-11 7- 9-30 3- 7-38 1959
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850














7- 9-07 12- 7-14
10-11-22 15- 3-30
26- 9-24 6- 9-31
19- 9-26 12- 8-34









10 ALGER, 4, rue Edmond-Adam. - Tél. 66-94-54.
Missions, Aumôneries, Retraites, 1842, 1859
C. C. P. de la Maison : Missionnaires diocésains 697-82, Alger
C. C. P. de la Province : Lazaristes 1563-38, Alger
VERHAS Arthur-Joseph, Visit. Sup....
MORCRETTE Pierre, Econ., Ministère...





MENJOT Louis. Aum. El Biar (S. V.)..
DoCCEu CGab., Aum. El-Biar (S. M.).
VONKEN Pierre, Aum., Hôp., Mustapha
BRINCER Jean-Baptiste, Aumn. Douéra.
CUICHARD Jean-Baptiste, Curé, Kouba
SCHORUNC Georges, Aum. Hop. Mus-
tapha..... .....................
PORTA Dominique, Aumônier Kouba..
LIMOUSIN Paul, Missionnaire à Aberra
11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14
















































20 KOUBA, près Alger
Grand Séminaire, 1842, 1848, 1917, 1951
Tél. 77-16-60. - C. C. P. 875-28 Alger
NACHÉZ Octave, Sup. Morale, Dr. Can. 21-11-06 26- 9-24 6- 9-31
LAUTREC Joseph, Econome, Hist., Préd. 28-10-10 26- 9-30 21- 8-38
O'HARA Vincent, Philosophie... . 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-37
BONNET Georges, Ecriture Sainte.... 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40
FLORKOWSKI Joseph, Dogme, Liturgie. 26- 1-17 6-10-34 24- 2-42
30 CONSTANTINE. Rue du 3e  Chasseurs-d'Afrique, 17
Tél. 30-59. - C. C. P. Fauc Pierre 102-729, Alger
Petit Séminaire, 1869, 1918, 1958
FAUC Pierre, Supérieur............. 13- 7-07 19- 9-26 12- 8-34
LEFRANCOIS Marcel, Assistant ....... 9- 4-95 29- 9-15 15- 1-22










DULOIS Joseph, Aumônier, HOp. Civil 22- 1-99 19- 9-16 20- 9-24 1952
40 ORAN (Eckmihl), 4, rue Colonél-Driait
Tél. 236-00. - C. C. P. Grand Séminaire 199-54, Alger
Grand Séminaire, 1869, 1946
JORDY Joseph, Sup. Dogme, Pastorale.
MANIÈRES Emile, Ass., Sociol., Droit
Canon ........... ............
GIRAUD André, Morale, Histoire, Préd.
A'TOTH Joseph, Philo., Liturgie....
DÈLMAERE Maurice, Econome., Apo-
logétique. ..................
MAGNE Adrien, Ecrit. Sainte, Sciences










8-11-21 26- 9-38 28-10-46







5 ORAN, avenue Ali-Chekkai, 7
Tél. 299-54 - C. C. P. 2073-93. Alger
Missions, Aumoneries, 1957
DÉCAMP Charles, Supérieur, Mission.. 7-10-12 7- 9-31 2- 7-39 1959
BESSON Armand, Aumônier Asile des
Vieillards...................... 4- 7-07 15-11-25 13- 8-33 1957
ROCHE Philippe, Enfants de Marie... 30-11-16 26- 9-37 23-12-44 1957
FERNANDEZ-MARFIL Joseph, Mission. 13- 5-21 31-10-43 28-10-47 1957
TUNISIE
60 TUNIS, Mutuelleville, Grand Séminaire, 1916.
Tél. 280-616. - C. C. P. Tunis 83-10
MARSAY André, Supérieur, Morale... 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32 1955
LABAIG Jean, Econome, Dogme....... 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1959
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd. . 5- 3-97 12-11-21 1- 7-28 1939
NocuÉs Jean-Louis, Hist., Dr. canon. 4- 8-09 19- 9-26 1- 7-34 1956
MUSCAT Joseph, Ecriture Sainte..... 27- 9-09 26- 9-31 1-10-33 1956
Rattaché :
OCEPEK Martin, Ministère........... 1-11-91 25- 9-11 18- 7-20 1948
70 LA MARSA, Villa Saint-Augustin, La Corniche
Missions, Retraites, 1913, 1956
Tél. 260-642. - C. C. P. Missionnaires diocésains, 128-34 Tunis
HENRI Joseph, Supérieur, Missions... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1955
COLLET Michel, Missionnaire....... 5- 6-23 3-10-41 16- 4-49 1956
BALDACCHINO Georges, Missionnaire. 7- 9-26 21- 9-49 8- 3-52 1952
115ALGÉRIE
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Mission fondée par Saint Vincent de Paul en 1648 ; fermée en 1674, sous le
généralat de M. Edme Jolly (5 janvier 1673-26 mars 1697) ; reprise en 1896 sous
le généralat du T. H. P. Antoine Fiat (4 septembre 1878-29 iuillet 1914).
Le Vicariat apostolique de Madagascar Sud (Sud du 220 degré) érigé le 16 jan-
vier 1896 (superficie de 165.520 kilomètres carrés) devint, le 20 mai 1913, Vicariat
apostolique de Fort-Dauphin, et fut érigé en diocèse le 14 septembre 1955. Le
8 avril 1957, le diocèse forme trois diocèses : Fort-Dauphin, Farafangana, Tuléar
et une pariie du diocèse de Morondava.
CONSEIL PROVINCIAL
CASSAN Clément, Visiteur.......... 22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38 1953
JOURDAN André, Consulteur....... . 7- 5-89 24- 9-08 18- 7-15 1954
GAUTHIER André, Consuft., Admonit. 10-12-96 26- 9-15 20- 9-24 1954
GVARLET André, Consulteur......... 30- 7-21 21- 9-39 2- 7-46 1954
FeNDER Louis, Consulteur......... 27- 8-22 13- 9-40 1- 7-48 1959
1. DIOCÈSE DE FORT-DAUPHIN, 1955, 1957.
Le diocèse de Fort-Dauphin, depuis la division du 8 avril 1957, a 50.000 kilo-
mètres carrés et une population de 368.000 habitants, dont 18.800 catholiques.
Le personnel missionnaire comprend : 14 prêtres lazaristes et 3 frères coadjuteurs,
aidés de 2 prêtres séculiers et de 5 frères canadiens du Sacré-Ceur ; 31 Filles
de la Charité ; 14 Petites Sours de Marie-Immaculée ; 68 catéchistes; 28 insti-
tuteurs, institutrices, monitrices ; 21 directeurs de garderies.
Mgr FRESNEL Alphonse-Marie, Evêque 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1953
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896, a OTi. Mission Catholique
CASSAN Clément, Visiteur.......... 22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38 1953
FENDER Louis, Supérieur........... 27- 8-22 13- 9-40 1- 7-48 1957
GAUTHIER André, Assistant......... 10-12-96 26- 9-15 20- 9-24 1957
BOUCHÉ Marcel, Missionnaire... . . . . 8- 8-18 26- 9-38 5- 4-47 1948
DUPONT Michel, congé en France ... 27- 5-23 3-10-41 16- 4-49 195
Fr. WOUTERS Edmond, Cout., Reliure. 18- 3-85 9-12-03 10-12-05 1954
Fr. DuBuis Joseph, Jardin .......... 9-12-00 8- 5-25 20- 5-27 1957
Fr. JOUZIER Gabriel, Coadjuteur..... 10- 7-28 16- 6-54 17- 6-59 1959
Un prêtre séculier malgache.
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MADAGASCAR 187
Rattaché : Manantenina (District de Fort-Dauphin) - 1956
HERTZ Joseph, Directeur de Mission.. 6- 4-13 26- 9-32 26- 2-40 1956
20 AMBOVOMBE, 1935
BLANCHARD Paul, Supérieur........ 2- 5-03 31-12-23 30- 6-30 1957
Rattachés : Tsihombe (District d'Ambovombe) 1929.
DEHLINGER Pierre, Directeur de la Mis. 11- 5-12 26- 9-32 15- 3-42. 1954
Amboasary, 1951
CHEVALLIER Jean-Baptiste, Dir. Miss. 8- 2-31 14-10-48
Tsivory, (District d'Amboasary) 1939.
KIEFER Joseph, Directeur de la Mission 28- 9-08 14- 8-28
30 BETROKA, 1911
DUMAS Francisque, Supérieur....... 2- 2-10 26- 9-30
BRIANT Joseph, Reposant........... 25- 8-84 17- 9-05
LAMAZE Jean-Michel, Miss. en congé 23- 1-22 3-10-41
Rattaché: Isoanala (District de Betroks), 1959
COUDROY Raphaël, Dir. de la mission 24-10-98 19- 9-20
Bekily, Mission catholique, 1955







II. DIOCÈSE DE FARAFANGANA,, 1957
Erigé le 8 aoril 1957, te diocèse de Farafangana a 53.030 hilom1ires carréî
et 450.000 habitruns, dont 52.000 catholiques.
Le personnel missionnaire comprend : 21 Lazaristes et 1 frère coidjuteur, aides
de 3 pié /res céculier.3 malgaches et de 37 Filles de la Charié ; 17 Petites SSurs
de Marie Immaculée; 24 catéchises 32. instituteurs, institutrices, monitrices:
12 directeurs de garderie.
40 FARAFANGANA, 1898 M (D Mission catholique
Mgr CHILOUET Camille, Evêque..... 16- 7-99 25- 9-16 29- 6-25 1958
CHARLET André, Supérieur.. . .... 30- 7-21 21- 9-39 2- 7-46 1959
DEVISSE Marius, Missionnaire... .... 28-12-98 25- 9-16 29- 6-25 1959
FROMENTIN Henri, Aum., Léproserie.. 12-11-00 16- 9-22 5- 5-29 1957
ZAFIMASINA Thomas, Missionnaire ... 15- 7-97 *10-12-23 ý5- 5-29 1951
KING James, Missionnaire.......... 9-10-14 11- 6-36 7- 6-41 1959
Z-EVACO Pierre, Missionnaire ....... 30- 7-25 10- 7-52 29- 6-59 1959
ËOTOMARY Norbert, Clerc.......... 20- 3-03 25-10-28 26-10-30 1959
Fr. PUJOL Henri, Constructions...... 25-11-01 28- 2-25 25- 3-27 1952
Un prêtre séculier malgache.
Rattachés : Tangainony (District de Farafangana), 1913.
HUMBERT Robert, Dir. de la Mission.. 14- 4-22 7-10-41 27- 3-48 1958
Karianga (District de Farafangana), 1929.
Un prêtre séculier malgache.
Ankarana, 1949 (District de Farafangana)
ANDRÉS Emile, Directeur de la Mission. 8- 2-08 7- 9-28 5- 7-36 1949
50 VANGAINDRANO, Mission catholique, 1903.
ROBERT Auguste, Supérieur ........ 20- 5-01 2-10-22 30- 6-31 1959
Rattachés: Ranomena (District de Vangaindrano), 1959.
MEAUX Charles, Direct. de la Mission 25- 4-12 7- 9-31 2- 7-39 .1959
Mindongy-Sud, 1947.
GAY Adrien, Directeur de la Mission.. 14- 1-20 24-10-39 5- 4-47 1955
60 VOHIPENO, Mission catholique, 1900
JOURDAN André, Directeur de Mission. 7 5-89 24- 9-08 18- 7-15 1955
NASTORG François, Missionnaire.. .. 8- 8-14 24- 9-45 3,0- 6-51 1954
TOLU Vincent, Missionnaire ........ 23- 8-30 15- 8-46 4- 4-54 1959
70 MANAKARA, Mission catholique, 1929
BENOIT Joseph, Direct. de la Mission 17- 2-23 4-12-40 23-12-48 1959
MOLLEX Louis, Missionnaire. ......... 11- 1-93 7- 3-24 29- 5-26 1958
WILLEMET Pierre, Missionn. en congé 21-12-25 26- 9-42 16- 4-49 1955
Rattaché : Tanandava, Mission cathdfque, 1959
DucASSE Fernand, Direct. de Mission 26-11-16 26- 9-35 1- 7-48 1960
80 IHOSY, Mission catholique, 1928
SWIADEK Adam, Supérieur......... 7- 3-13 7- 9-31 3- 7-38 1959
CHAGOT Albert, Missionn. en congé. 7-10-25 3-10-43 30- 6-50 1954
Rattaché : Ivohibé, Mission catholique, 1936
Un prêtre séculier malgache.
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IV. AMERIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. P AC.
CONSEIL PROVINCIAL
TAGGART Sylvester, Visiteur........ 8- 4-10 15- 6-33, 26- 5-38 1955
Me GowAN John, Consult., Admonit.. 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947
SWORDS Vincent, Consulteur........ 8- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1956
FLYNN John, Consulteur.......... 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1956
MADDEN Thomas, Consulteur....... 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 19S7
RYAN Cornelius, Econome.......... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1955
10 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
Saint-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue
Tél. : Victor 8-1985 ; Tél. Visiteur : GErmantown 8-2021
Missions, Retraites, Neuvaines Médaille, 1867-
Séminaire Interne pour Frères Coadjuteurs
TAGGART Sylvester, Visiteur........ 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1955
CURTIS Lawrence, Supérieur........ 7-10-02 20- 6-21 2- 6-28 1954
O'BYRNE John, Confessions. ........ 28- 1-76 18- 3-93 9- 6-00 1946
SNYDER Eugène, Confessions........ 19-12-76 23- 5-02 27- 3-09 1945
HAFNER James, Confessions ........ 15- 7-82 23- 5-02 27- 3-09 1942
MEYRAT Jules, Confessions.......... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1956
MORAN Kieran, Assoc. Médaille, Pers. 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1916
HALLIGAN James, Retraites......... 4- 1-84 24- 4-06 14-12-12 1944
SULLIVAN John, Infirme........... 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1959
FAIVRE Charles, Prov.,Dir.Miss.,Neuv. 26- 5-92 3- 6-11 26- 5-17 1938
Mc GLYNN William-Edward, Minist.. 21- 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
CROSSLEY Thomas, Confessions ...... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1957
STAUBLE Francis, Assistant, Ministère 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1954
LAWLER Daniel, Confessions.......... 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
CURRAN Gerald, Confessions... .. 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
JORDAN Francis, Neuvaines Médaille.. 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
MAHONEYJohn, Sous-Ass. Dir. Frres. 9- 7-97 17- 5-17 29- 5-24 1953
NAGLE Michael, Confessions......... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1954
LEDDY Francis, Neuvaines Médaille.. 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel, Neuvaines Médaille.... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
GROGAN Robert, Neuvaines Médaille. 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
KIEFFER Anthony, Secrét. du Visiteur. 16-8-00 28- 5-19 29- 5-26 1953
RYAN Joseph, Retraites............. 15- 4-98 14- 9-20 11- 6-27 1958
DUGGAN Frederick, Neuvaines Méd.. 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
O'DONNELL John, Infirme.......... 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
DURKIN Martin, Neuvaines, Médaille. 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1952
BEATTY Francis, Confessions........ 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1959
NAGY August, Prédications......... 12- 5-07 31- 9-26 16- 2-34 1956
Mc GOWAN John, Retr., Cause Seton 25- 1-05 17- 6-27 21-5-32 1954
EICHMANN Ralph, Direct. Missions... 25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1952
DOHERTY Francis, Infirme.......... 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1956
LAWLER Joseph, Missions......... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1956
CULBERT James, Missions........... 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1956
CRAWFORD Vincent, Confessions..... 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1956
HUBBERT Joseph, Missions......... 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1952
SHEEHAN Edward, Missions......... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1959
SWEENEY Charles, Missions......... 8- 3-08 14- 6-34 3- 6-39 1957
YOUNG Vincent, Missions.......... 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1957
RYAN Cornelius, Prov., Econome..... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1955
GALCHUS Vincent, Neuv. Médaille.... 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1958
Mc NICHOL Joseph, Confessions...... 23- 3-11. 16- 6-38 29- 5-43 1956
DIRVIN Joseph, Secr. Tricentenaire. 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1959
LAWLOR John, Dir. Vocations....... 10-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
BURKE Fergus, Confessions......... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43. 1959
DUNIGAN Vincent, Ministère....... 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-45 1959
HENRY John, Missions............. 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45 1952
SAVAGE John E., Neuv. Médaille....1. 7- 7-18 20- 6-40 26- 5-45 1957
WHOLEY James, Confessions.......... 7- 4-19 20- 6-40 31- 5-47 1957
KEENAN Joseph, Econome.......... 5- 7-15 14- 6-47 30- 5-53 1959
Fr. MACUIRE John, Sacristie....... . 25- 8-93 1- 5-34 2- 5-36 1940
Fr. SMITH Alfred, Ass., Dir., Voc..... 2- 4-34 7-11-55 8-11-57 1958
Fr. KENNEDY Stephen, Etudes mech. 11- 5-27 22- 7-57 23- 7-59 1959
Séminaristes : Coadjuteurs : 4.
Rattachés :
RICHARDSON George-Daniel, Aum., .
Norfolk. .................... 10- 4-95 25- 5-16 29- 5-24 1956
SALWAY James, Aum., Jac sonville... 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1954
SAVAGE John-F., Aumôn., Baltimore. 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1956
GATELY Joseph, Aumôn. Baltimore. 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1959
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Mc GUIRE Frederick, Secr. Washington 13- 1-05 19- 6-25 29- 5-30 1950
LOEFFLER Richard, Aum n. Boxton. 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1959
HARRIGAN William, Aumôn. Dearborn 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1959
CLIFFORD Robert, Aum. Washington.. 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1958
CRAWFORD Robert, Aum n., Vietnam. 27-12-17 20- 6-40 31- 5-47 1956
KINNEY Donald, Aumôn. militaire... 14- 1-20 20- 6-40 31- 5-47 1956
GAULIN Frederick, Aumôn. militaire. . 2- 1-22 14- 6-43 3- 6-50 1958
WALSH John, Aumôn. Baltimore.... 24- 8-22 14- 6-43 3- 6-50 1959
KENNEDY Michael, Aumôn. militaire. 16- 5-22 13- 6-44 19- 5-51 1956
ROCHE Maurice, Etudiant Fribourg.. 27- 5-28 13- 6-50 31- 5-58 1959
MEGIVERN James, Etudiant Fribourg. 2- 7-31 12- 6-51 23- 5-59 1959
GALLAGHER John, Etudiant Fribourg 7-11-31 12- 6-51 23- 5-59 1959
20 BALTIMORE (Maryland)
Immaculate Conception Church.
532 Mosher Street, Baltimore 17
Paroisse, Neuvaines 1850, Phone : LAfayette 3-0809
GAY Elbert, Supérieur, Curé....... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1959
KATZENBERGER William, Confessions.. 3-11-76 7-12-95 23- 4-03 1959
LAWLER Louis, Assist.,Neuv.Médaille. 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1953
QUIRK John, Conf. Fill. de la Charité. 24- 8-96 10- 6-20 11- 6-27 1956
FLANNERY Michael, Neuv. Médaille.. 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1957
,HILL Thomas, Neuvaines Médaille... 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1959
REICHERTER Raymond, Neuv. Médaille 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1954
GANLEY Thomas, Neuvaines Médaille. 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1950
ROUSE Edward- Neuvaines Médaille.. 2- 4-07 15- 6-33 26- 5-38 1950
O'BRIEN Michael, Econ., Sous-Assist.,
Vicaire. ....................... 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1953
O'MALLEY Bartholomew, Neuv. Méd. 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40 1959
30 BALTIMORE (Maryland) Our Lady of Lourdes Church,
3412 Denison Road, Baltimore 15
Phone Llberty, 2-7117
Paroisse, 1925
MACHATE Raymond, Supérieur, Curé . 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1958
MULLIGAN Howard, Confessions..... 15-10-13 7- 9-38 3- 6-44 1953
40 BANGOR (Pennsylvania) Phone : JUstice 1-5445.
Our Lady of Good Counsel Rectory, Paroisses, 1914
FITZGERALD James, Supérieur, Curé.. 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1955
KEYES Francis, Vicaire............ 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1959
Rattachés : Our Lady of Mt. Carmel Rectory
LEONE Gennaro, Curé, Assistant..... 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1936
DAVIS Eugène, Vicaire............ 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1959
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5° BROOKLYN (6) (New-York). Vincentian Fathers' Residence
75 Lewis Avenue, 1868. Phone : GLenmore 5-1100
Ecole Super., Paroisse, Missions, Neuvaines, Infirmerie.
TINNELLY Joseph, Sup., Prés. Ec. Sup. 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1959
KREIS William, Confessions.......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
Mc ILLICUDDY Daniel, Aumônier... 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
I1ERR Crescentius, Ministère........ 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14 1958
LINEY John, Religion............... 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
BRADY William, Infirme ............ 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17 1958
O'CONNOR Joseph, Confessions ...... 24- 5-93 2-, 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Infirme.............. 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
DUHY William, Missions ........... 27- 3-89 10-'6-13 8- 6-19 1958
HARRISON Edward, Infirme ......... 18- 9-90 10- 6-13 8- 6-19 1958
STOUTER Charles, Aumônier........ 7- 2-93 7- 9-13 8- 6-19 1959
O'BRIEN Edward, Assistant ......... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1958
O'DRISCOLL Joseph, Infirme......... 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1950
YOUNG Edward, Religion ........... 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
ROCHE John, Retraites, Missions...... 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1958
McGRATH James, Neuvaines Médaille 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1960
KEENAN Francis, Religion .......... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1951
REBHOLZ Charles, Econome.......... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
FITZGERALD Thomas, Missions...... 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1959
Mc GINN Bernard, Missions........ 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1958
MURRAY Edward, Neuvaines Médaille 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35 1959
GLYNN James, Direct. Missions...... 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1958
HALLAHAN John, Dir., Spir., Etudiants 25- 5-16 26- 9-36 7- 6-41 1958
RYAN Vincent, Missions............ 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44 1958
HUMMEL John, Religion............ 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1958
GOMEZ Edward, Neuvaines Médaille. 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1959
BROWNE Georges, Neuvaines Médaille 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46 1959
THOMAS William, Religion.......... 9- 4-21 20- 6-40 31- 5-47 1958
FINN William, Espagnol........... 25- 4-20 17- 6-41 22- 5-48 1955
DONOVAN Daniel, Religion ......... 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1957
,GALCHUS Robert, Doyen-Assistant... 28- 6-23 14- 6-42 26- 5-49 1959
CO$cAGH Th., Dir. Spir. Ecole Sup. 30- 5-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
NELSON John, Doyen Ecole Sup...... 5- 1-26 17- 6-46 30- 5-53 1954
Mc GOURTY Thomas, Histoire...... 25- 4-26 17- 6-46 30- 5-53 1953
Mc CAFFREY Joseph, Religion...... 16-10-27 14- 6-47 27- 5-54 1955
REGAN John, Etudiant............. 1- 7-29 15- 6-48 4- 6-55 1955
GREEN William, Religion........... 13- 1-23 18- 7-49 4- 6-55 1956
PÉARCE John, Religion........... 11-12-29 30- 7-49 30- 5-57 1957
xiNES Thomas, Religion.......... 21- 1-28 12- 6-51 23- 5-59 1959
FORD Joseph, Religion........... . 30-10-30 12- 6-51 23- 5-59 1959
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Rattaché : Our Lady of the Miraculous Medal Novena Band.
Office : 16 E. 52nd St., New York 22 N.,Y. Phone : PLaza 9-4554,
FREY George, Direct. Neuo. Médaille. 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1956
Brooklyn St John the Baptist, Paroisse, 1868. Lewis ave and Hart St.
STROUSE Stephen, Curé, Sous-Assist. 18- 8-18 21- 6-39 26- 5-45 1959
RAMIS Pablo, Vicaire.............. 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1955
HILD John, Vicaire................ . 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1958
WHITE Francis, Vicaire............. 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1957
FITZGERALD Peter, Vicaire......... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1950
60 EMMITSBURG (Maryland)
St Vincent's House. - Paroisse, 1850. Phone : Hillcrest 7-3941
TWOMEY James, Supérieur, Curé.... 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1957
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929
SLEÀSMAN Martin, Vicaire .......... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1958
TRAINOR John, Assistant, Aumônier.. 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43 1957
DION Philip, Assist. Dir. Fil. Char... 25-11-10 21- 6-39 26- 5-45 1954
70 GREENSBORO (North Carolina)
Our Lady of the Miraculous Medal Rectory, 1414 Gorrell Street
Paroisse, 1939. Phone : BRoadway 2-8650
LSFFLER Paul, Supérieur, Curé...... 14- 7-13 14- .6-34 3- 6-39 1956
FISH Francis, Vicaire, Assistant.... 13- 6-12 14- 6-34 3- 6-39 1959
80 GROVEPORT (Ohio) St Vincent's Mission House, Phone: TEmple 6-5338
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
HINTON Francis, Supérieur, Curé..... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31 1958
HUISKING Paul, Assistant. Econome.. 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18 1945
CORRIGAN Thomas, Missions......... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
LAWLER Vincent, Directeur Missions.. 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1958
FURTON Louis, Missions............ 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1957
CODY John, Missions.............. 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1956
SHANAHANTimothy, Missions....... 1- 8-27 14- 6-47 27- 5-54 1958
90 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
1013 Carlton Blvd. Phone : State 2-7411, - Paroisse, 1931
DESMOND Francis, Supérieur, Curé.. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1956
CAHILL Léon, Assist., Aumôn. Prison. 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18 1934
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LEWIS Raymond, Vicaire........... 8- 6-10 7- 9-39 30- 5-46 1958
TRUNK Vincent, Vicaire, Econome.. 25- 7-18 12- 6-45 7- 6-52 1959
Rattaché :
O'CONNOR Thomas, Aumin. Hopital 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1959
100 JAMAICA (32). (L. I.) New-York. St. John's University,
Grand Central and Utopia Parkways.
Université. 1868, 1958. Phone: JAmaica 6-3700.
FLYNN John, Sup., Prés., Univ....... 20- 9-00 28- 5-19' 29- 5-26 1958
RUSSELL Frederick, Philosophie..... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19 1959
ROONEY Charles, Théologie........ . 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1958
RYAN Francis, Théologie ........... 6-12-96 31- 5-15 15- 8-21 1958
WALKER Warnei, Théologie......... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1959
MORTON Oswald, Dir. Spir. Etudes.. 23- 5-97 4- 6-18 6- 6-25 1959
MATTHEWS Edward, Dir. Spir. Etud... 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25. 1958
GCILLARD Edward, Philosophie ....... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1958
GEHRING Frederic, Dir. Spir. Etud.... 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1958
GRINDELCarl, Philosophie .......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1958
FEY Louis, Econome ............... 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1958
SWEENEY John, Théologie............ 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1958
HALPIN James, Sous-Ass., Ass., Econ. 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1958
MULLIN Mark, Philosophie ......... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1958
MUNDAY Daniel, Vice-Prés., Univ.... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1958
KIERNAN Edward, Sciencés sociales .. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1958
EASTERLY Frédérick, Vice-Prés., Etud.
Pers. Serv..................... 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36. 1958
WIELAND Francis, Assist., Doyen Etud. 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1958
MANIONEdward, Théologie......... 31- 1-11 14- 6-34 3- 6-39 1958
KONEN Joseph, Dir. Non-Acad. Pers.. 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1958
BURKE Edward, Doyen Collège...... 5- 1-12 11- 6-36 7- 6-41 1959
FISHER John, Dir. Spir. Etudiants. ... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1958
HOGAN . Joseph, Ass., Doyen Grad.
Coll....................... . .21-11-14 11- 6-36 7- 6-41 1958
MULLEN Michael, Pédagogie........ 10- 4-15 11- 6-36 7- 6-41 1958
NUGENT Vincent, Théologie......... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1958
MURRAY John-B., Pédagogie........ 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42 1958
Mc BRIDE Joseph, Philosophie ...... 21- 8 -16 17- 6-37 30- 5-42 1959
BROWNE Joseph, Philosophie......... 10- 8-14 26- 9-37 30- 5-42 1958
HONSBERGER Henry, Dir. Athletics.. 4-11-16 16- 6-38 29- 5-43 1958
LONERGAN Lawrence, Art .......... 21- 4-17 16- 6-38 29- 5-43 1958





BOEGEL Joseph, Dir. Spir. Etudes...
GRAHAM Walter, Doyen Etudiants....
HYDO Emerick, Sociologie..........
SYMES Joseph, Assist., Doyen Collège
DERRIG Austin, Assisi., Doyen Collège
























110 MIAMI (55) Florida.
St John Vianney Minor Seminary.
2900 S. W. 87th Ave.
Petit Séminaire, 1959.
érieur, Recteur.... 12- 5-06 16- 6
teur Spirituel..... 23-10-83 24- 4
i Etudiants....... 8-12-08 15- 6
nt, Vice-Recteur.. 13-10-09 19- 6




















120 NIAGARA FALLS (New-York). Niagara University.
Phone : Niagara Falls 2-5650
Séminaire, Université, Paroisse, 1856




Mc DONNELL James, Latin.........
GARCIA Joaquin, Philosophie .......
Mc CLIMONT William, Morale......
MOYNAHAN Francis, Philosophie.....
KIEFFER Elmer, Droit Canon.......
YOUNG Joseph, Maintien...........
BENNETT Lewis, Morale...........
PERRON Albert, Mathématiques. .....
Mc GLINCHEY Hubert, Dir. Spir. Sém.
DIRIG Walter, Recteur Séminaire....
SWEENEY William, Econome ........












































































RIVARD Robert, Chant, Registrar.... 29- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1955
BRENNAN Jam., Vice-Rect. Sém., Dogme 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1956
BRÉEN Joseph, Philosophe, Alumni. 29- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
CAHILL Joseph, Doy. Coll., Vice-Prés. 1- 6-19 7- 9-39 30- 5-46 1953
Me GLINN James, Anglais......... 1- 3-20 7- 9-39 30- 5-46 1956
MENIG Walter, Religion ............ 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47 1958
WYE Michael, Religion ............ 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1959
SYMES David, Mathématiques....... 23- 9-20 20- 6-40 31- 5-47 1958
DOYLE Donald, Dir., Neuv., Coll. Miss 16- 2-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
POWERS Thomas, Religion ......... 6- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1960
MURRAY John A., Philosophie........ 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1954
MORRIS James, Philosophie......... 27- 2-23 14-.6-42 26- 5-49 1954
KROCK George, Direct. Alumni..... 16-12-21 14- 6-43 3- 6-50 1957
GEIS Norbert, Ecriture Sainte ....... 8- 8-23 14- 6-43 3- 6-50 1958
TUMULTY Michael, Préfet Discipline 28- 9-22 13- 6-44 19- 5-51 1956
DEMOTT Lester, Sociologie.......... 5- 6-24 13- 6-44 19- 5-51 1957
GANLEY Joseph, Sociologie......... 17- 9-26 17- 6-46 30- 5-53 1959
SULLIVAN Daniel, Anglais.......... 31- 3-27 17- 6-46 30- 5-53 1959
COLMAN John, Doyen Grand Collège 8- 3-23 14- 6-47 30- 5-53 1957
GILLICE John, Assist. Dir. Spir. Relig. 3- 7-27 14- 6-47 27- 5-54 1959
WRIGHT Joseph, Direct. Spir. Religion 22-12-27 14- 6-47 27- 5-54 1959
CAINE John, Philosophie.......... 20- 9-26 15- 6-48 4- 6-55 1958
DEVINE Richard, Doyen Etudiants... 10- 4-29 15- 6-48 4- 6-55 1955
PLASTARAS James, Chant, Hist. Eccl. 19- 8-31 12- 6-51 23- 5-59 1959
Fr. SWANSON Victor, Poste......... 2- 4-88 26- 9-25 27- 9-27 1932
Fr. NEALEN Vincent, Mécanicien... 6- 7-86 24- 3-27 25- 3-29 1946
Fr. GROVES Edward, Poste.......... 26-10-03 19- 3-56 20- 3-58 1958
Rattachés: Our Lady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Street (Niagara Falis)
KENNEDY Joseph, Curé ............ 26- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1959
KUHN Harry, Vicaire............. 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1957
130 NORTHAMPTON (Pennsylvania). Mary Immaculate Seminary.
Phone : Colonial 2-5649, Etudes, 1939
Mc GLINCHEY James, Sup. Ecr. Ste 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34 1955
MEYER Cyril, Doyen, Phil., Homil.... 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1956
LEARY Daniel, Droit Canon........ 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1955
MOTTEY Paul, Econome, Sociol.. . . 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37 1958
O'DONNELL Joseph, Hist. Eccl., Ecr. S. 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1951
RIsruccIA Bernard, Morale ........ 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
PETERSON Martin, Assist., Bibliothéc. 10- 4-16 20- 6-40 31- 5-47 1959
NUGENT John, Direct. Morale, Dr. Ca-
non., Sous-Assist................ 22- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1953
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Mc CLAIN Joseph, Dogme, Bibliothéc. 8- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1953
ARWAY Robert, Ass., Philosophie.... 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1958
SHELDON William, Dogme.......... 3-12-27 12- 6-45 7- 6-52 1956
Fr. CIARDULLO Carmen, Mécanicien 25- 2-40 17-12-56 21-12-58 1959
Etudiants : 70 (Vice-Prov. Pol. : 3; Philip.: 4 ; Naples : 1 ; Centre Améri-
que : 2 ; Puerto Rico, 2.
140 OPELIKA (Alabama). St Mary's Mission, 1000 Fourth Ave.
,Paroisse, Missions, 1910. Phone: SHerwood 5-4731.
CONROY Gerard, Supérieur, Curé.... 8- 4-14 17- 6-37 30- 5-42 1957
KNox Donald, Dir. Missions........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1954
COLBY Arthur, Missions............ 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1956
Rattachés :
a) St Patrick's Rectory, 1502 Broad St. Phenix City (Ala.)
MULLEN Andrew, Curé........... 1- 5-22 14- 6-43 3- 6-50 1958
b) Sacred Heart Rectory, P. O. Box 710, Auburn (Ala.)
DORAN Patrick, Curé.............. .31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
c) Holy Family Rectory, 2 Croft St. Lanett (Ala.)
HILL Joseph, Curé............... 11- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1956
d) St. Thomas'Rectory, 502 N. Central Ave. Alexander City (Ala.)
LOEFFLER Vincent, Curé............ 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1955
e) St. Vincent de Paul Rectory, 620 Gilmer St. Tallassee (Ala.)
MEANEY Francis, Curé .............. 24-12-01 6-10-22 25- 5-29 1959i
150 PHILADELPHIA 44 (Pa.) St Vincent's Rectory, 109 East Price Street
Paroisse, 1851. Phone : GErmantown 8-2925
ATMORE Francis, Supérieur, Curé.... 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29 1957
FLANAGAN Patrick, Ministère........ 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905-
DEVEREAUX Thomas, Vicaire........ 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1951
ILLIG Joseph, Vicaire........... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1959
FARREN Michael, Ass., Econ., Vic.... 9-10-12 15- 6-33 26- 5-38 1958
RUTLEDGE John, Vicaire. ........ 22- 9-21 13- 6-44 19- 5-51 1957
160 PHILADELPHIA 38 (Pa.) Phone : VIctor 3-9468.
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street, Paroisse, 1911
FLAHERTY Patrick, Supérieur, Cur... 26- 7-08 - 7- 9-30 30- 5-35 1957
Me CONVILLE Owen. Vicaire, Ass., Ec. 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1957
Me Avoy James, Vicaire........ ... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1958
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BROWNE Thomas, Vicaire........... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1955
NICHOLAS John, Vicaire..... ...... 2-11-22 30- 6-48 27- 5-54 1957
170 PHILADELPHIA 44 (Pa.) Phone : GErmantown 8-2816.
St Catherine of Siena Rectory, 438 W. Penn. Street, Paroisse, 1915
BOGART Joseph, Supérieur, Curé..... 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1957
DOUGHERiY John A., Ass., Vicaire... 30- 6-94 10- 6-13 8- 6-19 1958
180 PHILADELPHIA 44 (Pa). Central Association of Miraculous Medal 1952
Priests' Residence, 5710 Magnolia Street. Phone : Victor 4-9182.
MUNDAY John, Supérieur.......... 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1954
SKELLY Joseph, Directeur.......... 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1952
BECKER Joseph, Neuvaines Médaille.. 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1957
MAGEE Henry, Neuvaines Médaille... 21- 2-04 18- 6-26 30- 5-31 1955
MELVIN Francis, Neuvaines Médaille. 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1955
COTTER John, Association Personnel.. 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1959
BRUCKNER Philip, Econome.......... 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1952
COLLINS James, Assistant.......... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1955
190 PHILADELPHIA 44 (Pa.) Phone : VIctor 4-0299
405 E. High Street. Our Lady of the Rosary Rectory. Paroisse, 1928.
DOCHERTY Charles, Supérieur, Curé.. 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25 1954
AGNEW William, Vicaire, Econome... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1957
INDIA Stephen, Vicaire, Assistant.... 19- 7-22 14- 6-42 26- 5-49 1954
200 PHILADELPHIA 7 (Pa.) St. Thomas More Residence. 334 S. 13 th St.
Ecole Supérieure, 1957. Phone : PEnnypacker 5-7395.
CUSACK John,.Supérieur, Doyen..... 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1957
DILLON Paul, Ass., Econ., Math..... 13-10-06 7- 9-30 30- 5-35 .1957
FOGARTY Gerald, Religion .......... 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1959
DOYLE John, Histoire ............. 22- 6-17 17- 6-41 22- 5-48 1959
GRASS Aloysius, Préfet de Discipline... 19-12-22 13- 6-44 19- 5-51 1957
KELLY James, Latin .............. 20- 5-26 17- 6-46 30- 5-53 1957
PRIOR James, Doyen Etudiants....... 1- 7-27 17- 6-46 30- 5-53 1957
BRAITMAYER William, Directeur Spirit. 12- 8-27 15- 6-48 4- 6-55 1957
MURPHY Paul, Religion............. 14- 5-30 13- 6-50 31- 5-58 1958
KANE Thomas, Anglais........... 24-12-29 12- 6-51 23- 5-59 1959
BRADBURY Henry, Sciences......... 16- 1-31 12- 6-51 23- 5-59 1959
Fr. SHAW Arthur, Portier.......... 16-12-13 6- 4-36 7- 4-38 1959
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210 PRINCETON (New-Jersey). St-Joseph's College
Ecole Apostolique, 1912, Phone : WAlnut 4-0952.
DUNNE Joseph, Supérieur, Latin .... 16- 8-16
McCALLEN Thomas, Anglais, Religion 7- 6-96
WORMER Eugène, Econ., Sous-Ass.
Mathématiques, Sciences.......... 20- 2-09
ROGERS Vincent, Histoire, Religion.. ~12-10-12
NEWMAN John, Doyen, Anglais, Assist. 13- 7-13
FLEMING Patrick, Sciences.......... 23- 9-12
PRIOR Francis, Latin, Anglais ....... 9- 5-26
TROTTA Louis, Direct. Latin, Religion 13-12-24
WOLBANG Charles, Français, Latin.. 8-11-13
FINLEY Thomas, Grec, Latin,...... .6- 8-26
CAMPBELL Leo, Ass., Dir. Etud., Chant 27-1 -26
MARRON Joseph, Latin........«..... 5- 4-29
FARREN Cornelius, Mathématiques... 28-10-30
HODNETT John, Biblioth., Histoire.. 24- 6-31
7- 9-39 3- 6-44

























220 RIDGEFIELD (Conn.). St. Vincent de Paul Novitiate.
Old West Mountain Rd.
Séminaire interne, 1956. Phone : IDlewood 8-6620.
O'CONNOR Charles, Super., Econ..... 3- 9-08 26- 9-29 26- 5-34
O'DONNELL Hugh, Philosophie.-.. . 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37
CONWAY John, Directeur, Assist...... 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45
BUCKLEY John, Etudiant........... 19- 1-30 14- 6-49 30- 5-57
Fr. MALLAGHAN Francis, Cuisinier... 3- 8-36 22- 7-56 23- 7-58





















230 SPRING LAKE (Micàigan) St Lazare Retreat House, 1952.
Phone : GRAnd HAVen 1005.
Mc QUILLAN Edward, Supérieur, Dirc.
Econome..................... 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1955
CASEY William, Assistant, Econome . 21- 7-17 16- 6-38 29- 5-43 .1959
240 SPRINGFIELD 8 (Mass.) St Vincent's Mission House. 240 Long flif st.
Phone : REpublic 2-1825. Missions, Retraites, 1903.
MADDEN Thomas, Supérieur........ 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1957
FLYNN Thomas, Assistant, Econome 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1959
YOUNG Henry, Directeur Missions.... 16- 5-98 25- 5-16 10- 6-22 1954
CORBETT James, Missions.......... .7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1950
BURNS John, Missions .......... '.. 15- 4-07 15- 6-29 26- 5-34 1959
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SHEA john, Missions.............. 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1959
Mc CORMACK Francis, Missions..... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1957
KING John, Missions .............. 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1959
HURLEY John, Missions............. 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45 1958
CANADA : 250 TORONTO (13) (Ontario) St Mary's Mission House
131 Birchmount Road, Missions, Paroisse, 1933. Phone : Oxford 1-6968.
GLAVIN William, Super., Curé, Econ. 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1955
DOUGHERTY John-H., Vicaire ...... 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1959
MASON William, Vicaire ........... 22- 2-08 18- 6-31 30- 5-36 1958
STORMS Louis, Missions............ 2- 4-13 13- 6-35 18- 5-40 1959
KEEFE Joseph, Directeur Missions.... 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1955
Rattachés : Our Lady Help of Christians Rectory Slovenian Parish,
594 Manning Ave., Toronto 4, Ontario.
KOLARniC Jacob, Cure............. 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1949
PREBIL Andres, Vicaire............ 26-11-11 12- 7- 32 12- 3-38 1959
CASL Joseph, à Montréal............ .22- 9-08 8- 1-33 19- 3-37 1956
SODJA France, Vicaire ............. 31- 8-14 12- 5-36 13- 7-41 1958
ZRNEC Antonio, Vicaire ............ 27- 1-21 4- 9-41 8- 8-51 1959
KOPACH Jean, Vicaire ............. 11- 9-13 17- 4-42 3- 7-38 1952
Fr., VERDNIK Cyril, Factotum ........ 24- 4-08 31- 4-26 8- 9-36 1953
PANAMA
26° ALMIRANTE (Republic of Panama). Iglesia de San José.
Paroisse 1955.
DOHERTY Robert, Supérieur, Curé... 25-12-12 13- 6-35 18- 5-40 1959
KENNEDY John, Vicaire ............ 1- 6-20 14- 6-42 26- 5-49 1958
gocas del Toro (Republic of Panama). Iglesia NuestraSenora del Carmen.
Paroisse.
JACOBS Charles, Curé.............. 20- 5-13 16- 6-38 29- 5-43 1957
Changuinola (Republic of Panama). Iglesia de Santa Isabel.
ELZI Joseph, Vicaire.............. 30- 9-25 12- 6-45 7- 6-52 1955
FoRD John, Vicaire............... 15-11-28 15- 6-48 4- 6-55 1957
270 BALBOA (Canal Zone) St-Mary's Church, P. O. Box 2020,
Paroisse, 1914.
MURPHY James-J., Supérieur, Cré. 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1958
MELVIN Edward, Vicaire, Panama City 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1955
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
TUMELTY John, Vicaire Gamboa....
SCHIMMEL Bernard, Vicaire.........
RENALDO Daniel, Vicaire, Curunda..
MOONEY Terence, Vicaire.........
LYNCH Francis, Ass., Econ., Vic. Ancon

























280 CRISTOBAL (Canal Zone). St-Vincent's Church. P. O. Box 5085.
Paroisse, 1955.
VIGNOLA Robert, Supérieur, Curé.... 29- 9-20 14- 6-43 3- 6-50 19Î
BRANDENBERGER Robert, Ass. Econ.,
Vic., Mir. Medal................ 16- 1-20 13- 9-46 7- 6-52 19f
SHANLEY Charles, Vicaire Margarita 19- 1-21 15- 6-48 4- 6-55 19f
KRAMER Daniel, Vic. Rainbow City. 20- 7- 29  14- 6-49 30- 5- 57  195
PEHRSSON Alfred, Vicaire St. Joseph's. 17- 1-29 13- 6-50 31- 5-58 19M







290 DAVID (Republic of Panama). Colegio San Vicente de Paul, 1955.
Apartado 184.
O'KEEFE James, Supérieur .......... 14-12-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
MULLEN George, Doyen............ 1- 5-22 14-6-42 26- 5-49 1949
Mc MYLER John, Professeur...... 21- 7-24 13- 6-44 19- 5-51 1959
SCHUSTER Charles, Professeur....... 24- 4-28 15- 6-48 4- 6-55 1955
DEITZER Gérard, Professeur, Econome. 4- 8-28 15- 6-48 4- 6-55 1957
Concepeion (Republic of Panama). Iglesia delta Concepcion, Paroisse.
GRÀSS William, Curé.............. 19-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1956
SKIDMORE Harold, Vicaire......... . 26- 5-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
POWER James, Vicaire............ 20-12-25 12- 6-51 30- 5-57 1959
SWAIN Robert, Vicaire............ 4- 8-32 12- 6-51 23- 5-59 1959
Puerto Armuelles (Republic of Panama). Iglesia de San Antonio.
Paroisse, 1914
GLEASON James, Assistant, Curé .... 12- 1-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
BYRNES Thomas, Vicaire ........... 2- 2-23 14- 6-43 3- 6-50 1958
DORR James, Vicaire .............. 3-11-30 20- 6-52 31- 5-58 1959
CHINE : Diocèse de KANCHOW (Kiangsi), 1920, 1931.
Mgr O'SHEA John-A., Evéque de Kan-
chow (Ridgefield, Conn., U. S. A.).. 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1921
13.
PROVINCE OCCIDENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
STAKELUM James-W., Visiteur... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
Le FÈVRE G.-Cyrill, Cons., Econ. Adm 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
DARLING Willis, Consulteur......... 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1955
DEGAN Bernard, Consulteur ......... 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1958
PERSICH Nicholas, Consulteur ....... 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1958
Jo SAINT-LOUIS, 6 (Missouri), Vincentian Foreign Mission Society
1849 Cass Avenue. Tél. GArfield 1-6236.
Tél. Visiteur : MAin 1-2418. - Econome Prov.: GEneva 6-5380.
oeuvre des Missionsincentiennes à l'étranger, 1949.
ff Vincentians. - St Louis.
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1953
DUNKER Stephen, Supérieur, Direct. 26-12-05 20- 5-24 4- 6 -31 1959
BURKE Henry, Aum. à Mobile, Ala... 17-12-85 30- 4-07 11- 6-15 1951
Le FÈVRE G. Cyrill, Cons., Econ., Prov 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1953
LE FEVRE Philip, Secrétaire du Visiteur 16- 8-06 26- 9-27 15- 6-35 1959
YAGER George, Assistant, Assist. Dir. 3- 1-09 26- 9-27 6- 6-36 1953
BRENNAN William V., Aumanier Milit, 7- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1953
KANE Maurice, Neuvaines Médaille... 13- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1958
COOK Walter, Neuvaines Médaille.',.. 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1959
CASEY William, Infirme. ........... 1- 9-15 21-11-36 3- 6-43 1959
RYAN Dimond, Neuvaines Médaille... 2-12-18 7- 9-37 9- 6-45 1958
SULLIVAN Edward, Neuvaines Médaille 28- 1-20 7- 9-38 30- 5-46 1959
GANEL Stephen, Neuvaines médaille... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1958
FARRIS John, euvres des Missions.... 13- 2-21 26- 9-42 12- 6-49 1958
CASHMAN James, Directeur Vocations. 19- 4-30 22- 5-48 2- 6-57 1957
20 CAPE GIRARDEAU (Missouri) St Vincent's College.
201 Morgan Oak st. Tél. EDgewater 5-6592.
Ecole Apostolique, Hôpital, 1838.
VIRGETS Edward, Super., Angl., Latin 17-11-19 7- 9-38 30- 5-46 1959
LAVELLE John, Religion........... 6- 9-84 8-12-08 7- 6-16 1954
DtRBIN'Ambrose, Assist., Econ., Aum. 28- 5-08 30- 4-27 15- 6- 35 1958
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CAGNEPAIN Henry, Chant, Hist., Arts 27= .6-15 5- 7-32 9- 6-40 955
Nouws James, Latin, Grec......... 26- 2-19 9- 9-39 21- 7-46 1959
WILSON Edward, Dir. spir., Bib., Angl. 4-12-21 30- 5-41 12- 6-49 1950
GALLAGHER Edward, Rel., Soc., Etud. 18-12-23 7- 9-46 17- 3-56 1958
CROWLEY Francis, Préfet, Mathémat. 17- 4-29 22- 5-48 2- 6-57, 1957
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent's Church.
150 South Spanish Street. Tél. EDgewater 5-7667. Paroisse, Ecole, 1838.
DYRA Joseph, Curé............... 20- 8-15 30- 5-33 15- 6-41 1949
30 CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 2233 N. Kenmore Ave. Tél. LIncoin 9-6900.
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898.
DARLING Willis, Supérieur, Religion.. 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1954
McHUGH Daniel-Joseph, Conf., Arch 27- 1-77 24-12-95 25- 8 06 1952
KEARNEY John, Confessions......... 7-11-81 30- 4-98 10- 6-05 1959
SWEENEY Léo, Confessions.......... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6 12. 1935
COUPAL Frederick, AMissions........ 24-11-86 30- 4-07 3- 6-15 1956
CASE Walter, Professeur d'anglais.... 8-10-86 28- 9-07 11- 6-12 1927
FURLONG Edward, Aumnon., Confess. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16. 1958
GAFFNEY Emmett, Dir. Schools of
Nursing & Home Study........... 24- 9-94 26- 9-14 26- 6-21 1947
WARD Ferdinand, Anglais.......... 2-10-93 3-10-15 26- 7-20 1953
GUIBORD Bernard, Aumônier hôpital. 25- 7-98 2- 6-20 7- 6-29 1950
O'MALLEY Comerford, Rect. de 'Univ. 8- 3-02 2- 6-20 19- 7-28 1944
O'SULLIVAN James, Religion....... 7- 8-03 28- 5-21 7- 6-29 1955
FELTZ Merlin, Philosophie.......... 19-11-04 28- 5-21 7- 6-29 1935
WANGLER Théodore, Vice Rect. Univ. 8- 8-05 26- 5-23 12-6-32 1932
PAOUR Peter, Professeur de français... 15- 1-06 28- 5-25 10- 6-33 1935
KAMMER Edward, Vice-Recteur Univ. 23- 4-08 28- 5-25 10- 6-33 1944
REBENACK Edward, Latin, Grec...... 22- 8-09 26- 9-26 17- 6-34 1958
MULLEN Gérald, Sous-Assist. Religion. 17- 1-10 30- 4-27 6- 6-36 1936
BATTLE John, Philosophie.......... 19-10-09 10- 5-28 6- 6-36 1952
ZOELLER Lawrence, Religion, Math .. 18- 8-09 28- 6-28 6- 6-36 1943
BROSNAN John, Religion............ 5- 7-12 30- 4-29 30- 5-37 1952
CORTELYOU William, Religion........ 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1953
SMITH John, Professeur d'anglais..... 6- 1-07 30- 4-30 5- 6-38 1950
LEHANE Jeremiah, Anglais........... 2-12-08 30- 4-30 5- 6-38 1955-
POWERS William, Doyen Collège ..... 28- 2-11 10-10-30 5- 6-38 1948
FITZGERALD Bern., Assist., Doy. Corn. 15- 7-11 30- 4-31 4- 6-39 1939
MULLINS Patrick, Bibliothécaire.... 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1958
SMITH Simon, Professeur de religion .. 22- 3-13 30- 4-31 4- 6-39 1950
BAGEN John, Philosophie .......... 1-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1953
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MAHONErI .homas, Alumni. Direct.. 21- 5-11 27- 6-31 4- 6-39 1949
BARRETT Thomas, Assistant, Econome. 4- 2-11 8- 9-31 30- 5-37 1957
CORTELYOU John, Zoologie.......... 21- 7-14 5- 7-32 9- 6-40 1940
DUNDAS Albert, Trésorier........ . 26-11-98 7- 9-32 7- 6-31 1942
MINOGUE Austin. Dir. Act. Etudiants 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1956
KIRSCHTEN Wàldemar, Math., Angl. 11-10-13 30- 5-33 15- 6-41 1945
GAUGHAN William, Sociologie....... 2- 7-15 30- 5-34 24- 5-42 1950
ZIMNEY Robert, Espagnol.......... 9-11-17 30- 5-34 24- 5-42 1951
MILLER Norbert, Religion.......... 2-11-07 7- 9-34 9- 6-40 1959
BRENNAN Joseph, Mathématiques.... 13- 5-10 11- 9-35 3- 6-43 1951
BOGETTO Clarence, Anglais......... 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1957
Van DEURSEN Thomas, Philosophie.. 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
MEIK Thomas, Mathém., Religion... 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1950
MUNSTER Thomas, Princ. Ecole Sup. 7- 3-22 30- 5-40 30- 5-48 1949
RiCHARDSON John, Régent d'Universit 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 1954
PARROTT Thomas, Anglais, Religion... 8- 9-22 11- 9-42 4- 6-50 1952
RECHTIN Anthony, Sc. Soc., Dir. Athl. 4- 4-21 30- 5-43 20- 5-51 1956
PELLETERI Manuel, Elocution, Religion. 12- 3-23 30- 5-44 7- 6-53 1957
ROWLAND Edward, Latin........... 27- 7-25 30- 5-44 7- 6-53 1958
SCHWANE Robert, Sciences.......... 12- 7-27 30- 5-44 7- 6-53 1958
DiscoN Warren, Histoire, Relig., Préf. 8-11-21 12- 1-46 7- 8-55 1954
LANGARICA Carlos, Etudes Universit. 4-11-30 21- 9-47 2- 2-55 1959
BRONARS Joseph, Philosophie. .. 3- 8-25 23-11-47 29- 5-54 1957
PFEIFER Michael, Direct. Spir., Religion 19-11-28 22- 5-48 2- 6-57 1958
Fr. CGRAHAM George, Coadj. de l'Econ. 17- 7-29 23- 6-54 24- 6-56 1959
Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, Hôbpitaux, 1875. Tél. EAstgate, 7-1113.
CANNON Charles, Curé............ 15- 5-11 30- 4-30 5- 6-38 1959
GORMAN Thomas, Vicaire.......... 23- 9-80 13- 9-03 11- 6-08 1951
MURPHY Thomas, Vicaire.......... 13- 9-03 6-10-22 29- 5-30 1956
MCWILLIAMS Robert, Vicaire ...... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1951
GRABKA Joseph, Vicaire............ .. 10- 5-09 27-11-27 27- 1-35 1953
Mc KINLEY William, Vicaire........ 20-11-15 30- 5-40 30- 5-48 1958
40 DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 South Steele Street
Tél; RAce 2-4687. Supérieur: SPruce 7-6141.
Grand Séminaire, 1907.
DANAGHER John. Sup. Dr. can. Morale 12- 8-14 18- 7-33 9- 6-40 1957
OVERBERG John, Direct. Spirituel.... 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1952
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VIDAL John-Raphael, Assist., Dogme. 8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
CAHILL Thomas, Dogme, Philosophie . 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1958
MURPHY Francis, Anglais.......... 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1957
TOLMAN George, Morale.......... 7- 4-05 26- 5-23 4- 6-31 1949
YALLALY Jules, Doyen, Latin... ... 9-10-09 30- 4-27 6- 6-36 1957
CONNOLLY Thomas, Philosophie... .. 28- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1956
WAGNER Joseph, Econome.......... 29- 5-15 4- 6-38 30- 5-46 1957
GAYDOS Francis, Dogme, Latin....... 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1956
KARSSEN John, Français, Grec, Chant. 7- 5-21 20- 9-39 21- 7-46 1955
HERBST Charles, Prédications, Religion. 23- 5-22 30- 5-42 4- 6-50 1951
VAWTER Francis-Bruce,EcritureSainte 11- 8-21 11- 9-42 31- 5-47 1957
FEELY Thomas, Histoire, Religion.... 20- 6-28 7- 9-46 29- 5-54 1958
Rattachés: Denver 22 (Colorado) The Most Precious Blood Church,
.2227 So. Colorado Blvd. Paroisse 1952. Tél. SKyline 6-3083.
DONOHOE John, Curé..............25- 4 15 30- 5-33 15- 6-41 1952
MURPHY John, Vicaire........ ... 11- 4-12 30- 4-30 5- 6-38 1957
50 KANSAS CITY, 9 (Missouri). St Vincent's Church. 3110 Flora Avenue.
Paroisse, Ecole, 1888. Tél. WAbash 1-3621.; Supérieur : WAbash 1-8900.
FLANNERY James, Supérieur, Curé... 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1959
MOORE Henry, Aumônier.......... 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1954
CLARK John, Vicaire.............. 7- 3-11 30- 4-29 30- 5-37 1957
WHITE Raymond, Assistant, Vicaire.. 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1958
60 KANSAS CITY, 30 (Missouri), St John's Seminary. 2015 East 72 nd Street
Petit Séminaire, 1928. Tél. EMerson, 1-1141.
HOGAN Jeremiah, Supérieur, Latin.. 21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 1957
CORCORAN Robert, Anglais, Biblioth. 5- 3-09 30- 4-27 6- 6-36 1956
TACKABERRY John, Dir. Spir., Latin.. 30- 3-16 28- 9-33 15- 6-41 1958
VIDAL John, Sciences sociales...... . 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1958
Ross Raymond, Préf., Latin, Religion 25- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1959
GAUSTCHE Arthur, Econ., Arts man... 16-12-23 30- 5-43 8- 3-52 1955
MENARD J.-Goddein, Ass.,Chant, Angl. 16- 8-30 18- 5-46 29- 5-55 1957
Etudiant : 1.
70 LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838. Tél. CApital 3-0641.
DEGAN Bernard, Sup., Econ., Curé... 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1956
QUINN Walter, Assistant, Vicaire.... 15- 2-86 30- 4-07 11l-6-15 1947
VIDAL William, Vicaire........ e. 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1954
WELTER Charles, Vicaire........... . 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1954
80 LEMONT (Illinois). St Vincent de Paul Seminary.
127th Street and Archer avenue. Tél. CLearwater 7-2249.
Ecole Apostolique, 1955.
ScHULTE Carl, Supérieur, Latin.... 26-10-20 30- 5-40 30- 5-48 1955
FROMMELL Peter, Religion.......... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1959
DERBES Louis, Assist., Préfet, Math.. 21- 1-24 30- 5-43 20- 5-51 1955
HALE& Joseph, Directeur Vocations.. 29- 8-27 30- 5-45 29- 5-54 1958
CULLIGAN Martin, Econ., Angl., Chant 15- 6-27 18- 5-47 2- 6-57 1957
TRAPP Arthur, Anglais, Histoire, Grec. 11- 1-29 18- 5-47 16-12-56 1956
BROWN Gérald, Dir. Spir., Grec, Angl. 10- 9-27 22- 5-48 2- 6-57 1958
Fr. JOSEPH Paul, Directeur Sports... 25- 1-28 18- 7-55 19- 7-57 1957
Etudiant : 1.
90 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary. Tél. 771 et 772.
Etudes, Séminaire interne, Missions, 1818.
FISCHER James, Supérieur, Ecr. Sainte 15-10-16 13- 9-36 3- 6-43 1957
LESAGEJohn,Infirme............. 24- 6-78 7-12-95 27- 7-02 1936
FINNEY Joseph, Association Médaille 30-11-84 23- 6-02 11- 6-09 1925
PRINDEVILLE Carlton, Dogme,-Ascét. 14- 9-94 15- 9- 15 1-10-22 1954
Louws Cornelius, Dog., Dr. can., Fr. 9-11-97 4- 9-16 23-12-22 1951
COELLO Eulogio, Relig., Latin, Lift. 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1959
MILLER Oscar, Religion, Préd., Educ.. 18-12-13 30- 4-31 4- 6-39 1956
RYAN William, Dir. Etudiants, Latin 5- 9-14 30- 5-33 15- 6-41 1959
FOLEY Ignatius, Dir., Sém. int., Droit 3- 9-16 30- 5-33 15- 6-41 1954
GERMOVNIK Francis, Biblio., 'Morale. 27- 9-15 6- 9-35 20- 4-41 1954
FALANGA Joseph, Morale, Religion.. 10-10-23 30- 5-41 2- 4-49 1959
SHEEHY Maurice, Assistant, Econome. 12- 9-14 30- 5-42 4- 6-50 1954
EIRICH George, Dir. Coadj. Hist. Phil. 17- 2-21 9- 1-43 15- 8-49 1958
KWAKMAN Simon, Philo., Latin, Chant 1- 5-28 13- 9-46 4-10-53 1955
FORTENBERRY Jérôme, Méd. Mir., Soc. 9- 8-26 6-10-47 29- 5-55 1955
Etudiants: 63 (Philippines, 7 ; Indonésie, 2); Séminaristes clercs, 39 Coad., 5
Fr. PUNCHER Edward, Entretien..... 30- 4-06 16- 2-35 17- 2-37 1937
Fr. GREMAUD Andrew, Entretien..... 12- 8-16 3- 2-37 12- 2-39 1939
Fr. DICKINSON William, Laiterie.... 2-12-11 3- 9-39 4- 9-41 1941
Fr. BAALMAN Albert, Mécanicien.... 7-10-15 31 10-46 1-11-48 1948
Fr. TOCHTROP Raymond, Ferme.... 8-12-16 18- 7-48 19- 7-50 1950
Fr. BAXTER Peter, Cuisine........ 25- 8-16 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. ARGUS Mark, Entretien......... 25- 4-28 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. TEEL Mathew, Blanchisserie..... 6- 4-32 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. SWEENEY Charles, Jardinier..... 14- 6-31 1- 2-50 2- 2-52 1952
Fr. WILLENBRING Joseph, Ferme.... 15- 1-36 27- 3-55 29- 3-57 1957
Fr. NEVLE Michael, Entretien....... 20- 7-35 2-11-55 3-11-57 1957
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Fr. ESPY Robert, Coadj. de l'Econome 1- 9-36 7- 4-57 8- 4-59 1959
Fr. MEATH John, Ferme........... 13-11-28 22- 4-57 23- 4-59 1959
Fr. HESSThomas, Coadj. de l'Econom. 29- 5-38 30- 5-57 31- 5-59 1959
100 PERRYVILLE (Missouri). Assumption - St Boniface Church
320 West St Joseph Street. Tél. 100. Paroisses, Ecoles, 1818.
RICE Charles, Sup. Econome, Curé.. 15- 9-16 30- 5-36 18-12-43 1955
MEYER Otto, Assistant. ............ 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1959
GLYNN William, Vicaire............ 18-11-11 30- 4-31 4- 6-39 1959
WINKELMANN William, Vicaire..... 31- 5-14 7- 9-34 15- 6-41 1959
SCHLADE Joseph, Vicaire............ 24-. 7-22 31-10-48 1- 6-58 1958
Rattaché : Brewer (Missouri). St. Vincent's Church. Paroisse, 1956.
Route 4, Box 280. - Tél. Perryville 7-611.
BRENNAN George, Curé............ 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1956
110 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri). St Vincent's Church.
1427. South Ninth Street. Tél. CEntral 1-9328.
Paroisse, Missions, Ecole, Hôpital, Chapellenies, Presse Vincentienne, 1818.
FLYNN William, Supérieur, Curé.... 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1957
NUELLE Justin, Confessions.......... 9-12-79 24-12-95 13- 6-03 1949
POWER Robert, REuvres de Presse.... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
MOORE Leo, Assistant, Vicaire...... 2- 3-92 31- 5-13 26- 7-20 1946
ALTENBURG Henry, Euvres de presse. 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-23 1950
COYLE Lewis James, Infirme ... 2.... 0- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1958
EDWARDS Joseph, Aum n. Hôp. Cité.. 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1956
SARACINI James, Aumônier Marillac.. 14- 6-00 3- 7-20 7- 6-29 1958
FISCHER Fred, Confessions............ 27- 1-03 28- 5-21 29- 5-30 1958
Mc INTYRE Joseph, Aum. HI-p. S. V.. 12- 2-03 28- 5-21 7- 6-29 1937
BERKOWSKI Edmund, Aum. Ste-Anne 13- 4-96 31-10-22 29- 5-30 1958
HOGAN John, Euvresdepresse ..... 18- 7-05 26- 5-23 12- 6-32 1949
BERESWILL Louis, Vicaire, Econome... 19-10-00 20- 5-24 29 5-30 1958
MOYNIHAN Myles, Aum. HEp. Cité .. 25-12-05 30- 4-27 6- 6-36 1958
LYNN Francis, Aumôn. St. Philomena. 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1956
WINN Vincent, Infirme............. 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1959
KUNZ Francis, Infirme.............. 4- 4-10 5- 8-31 4- 6-39 1957
HANN Julius, REuvres de presse....... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40 1953
DOLAN George, Directeur SSurs..... 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1957
SAUNDERS Charles, Infirme......... I1- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1959
ROCHE Edward, Aumôn. ÔIôp. de Paul 10- 1-15 7- 9-37 18-12-43 1945
LENIHAN John, Infirme............ . 8- 4-18 30- 5-41 2- 4-49 1959
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NEUDORF Elmer, Infirme ........... 15- 8-22 30- 5-41 12- 6-49 1958
STACK Robert, Infirme..............11-11-25 30- 5-43 20- 5-51 1959
BEHM William, Infirme.............. 18-12-27 30- 5-45 7- 8-55 1958
BEGUE Joseph, euvries de Presse...... 24- 2-23 15- 9-48 29- 5-55 1958
Fr. SEYER Clarence, Sacristie....... 12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41 1959
120 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick Seminary
7.800 Kenrick Road. Tél. WOodland 1-4320.
Grand Séminaire, 1893.
PÈRSICH Nicholas, Sup., Dogme, Lit.. 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1956
REMLER Francis, Confessions...:.... 27- 4-74 30- 4-96 14- 6-02 1907
BRENNAN William-M., Dogme....... 6- 6-85 23- 5-05 11- 6-12 1949
NAVIN Thomas, Dir. spir., Ascétique. 28- 8-89 16-10-09 11- 6-15 1940
BAYARD Ralph, Hist. Ecclé. Patrologie. 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
GUYOT Gilmore, Ecriture Sainte..... 11- 9-07 31-10-26 17- 6-34 1957
WHOOLEY Edward, Dir. Spir. Morale. 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-35 1950
CORCORANClarence, Chant, Lit., Préd. 11-12-10 30- 4-29 30- 5-37 1954
FASSBENDER Anthony, Econome..... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1946
COERVER Robert, Assist., Mor., Dogme 3- 1-17 30- 5-33 15- 6-41 1952
GoZY Joseph, Dir. Etud., Droit canon. 22- 6-24 7- 9-46 29- 5-55 1957
130 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Cardinal Glennon College.
5.200 Glennon Drive. Tél. MIssion 5-5261 and 5-7470.
Petit Séminaire, 1915.
RILEY Edward, Sup., Relig. Orient... 29- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1953
CRONIN John, Directeur Spirituel...... 6-11-80 24- 3-97 19-12-03 1958
TAUGHER John, Latin, Grec......... 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
MATHEWS Richard, Mathématiques ... 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39 1952
WALSH Lawrence, Sciences ......... 10- 4-12 21- 9-31 4- 6-39 1939
LOHR John, Philosophie, Religion.... 12- 8-13 24- 7-33 9- 6-40 1957
BURROUGHS Joseph, Sous-Assist. Philo. 12- 3-19 , 7- 9-37 9- 6-45 1958
PIACITELLI Henry, Angl., Lat., Relig. 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1959
GÇLLýPSIE Will.,Dir. Spir., Angl., Rel. 9-'6-19 7- 9-38 30- 5-46 1956
Mc HUGH Michaël, Chant, Education 20- 5-22 30- 5-41 12- 6-49 1952
BRtiS Wilbert, Econ., Préd., Relig.. 4- 7-22 30- 5-43 20- 5-51 1951
MELITO Ignatius, Anglais ........... 8- 7-26 30- 5-43 20- 5-51 1953
RYAN Donald, Assist., Latin, Relig.. 15- 3-27 18- 7-44 7- 6-53 1953
MULLIN Edward, Bibl. Ec. Sup., ngl. 7- 6-27 30- 5-45 29- 5-54 1956
WEBER Gecrge, Préf. Ec. Sup., Math. 1- 2-29 30- 5-45 29- 5-54 1954
FIGGE Glennon, Ass. Doy., Coll., Latin 15-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1957
JORDAN Thomas, Bibl. Collège, Angl. 27-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1957
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REISINGER Walter, Chimie, Arts man. 4- 2-29 18- 5-46 29- 5-55 1959
POOLE R..Stafford, Espagn., Histoire 6- 3-30 6-40-47 27- 5-56 1956
KEELEY Patrick, Latin, Religion...... 16- 5-30 22- 5-49 1- 6-58 1958
Fr. BuCKMANV-incent, Coad. de lEcon. 10-11-26 15- 9-48 16- 9-50 1957
Rattachés :
Saint-Louis 28 (Missouri) St. Catherine Labouré Church.
9741 Sappington Road. Tél. VIctor 3-3245.
Paroisse, Ecole, 1-953.
DUNKER Wendelin, Curé.......... 7- 1-06 10- 5-25 12- 6-32 1953
BARR Morgan, Vicaire. ........... 5-10-22 30- 5-42 4- 6-50 1959
140 SAINT-LOUIS 8 (Missouri) Confraternity Home Study Service.
4422 Lindell Blvd. Tél. : JEfferson 1-5890.
Bureau d'Information Religieuse, 1953.
KAISER Vincent, Supérieur, Directeur . 26- 5-20 30- 5-40 30- 5-48 1958
CAHILL James, Assist., Assist.-Direct.. 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1952
MARTIN Daniel, Assistant Directeur.. 11-12-13 11- 9-32 4- 6-39 1959
150 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies. - 3901, Harewood Road, N. E.
Tél. LAwrence 9-1113. - Maison d'Etudes, 1941.
VOHS Edmund, Supérieur, Econome. 27- 6-99 27- 5-19 22- 6-27 1959
GORMLEY Will., Et. (U.S.A. Orient.) 25- 2-22 14- 6-42 26- 5-49 1958
SHINE Francis, Etudiant........... 24-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1959
BURGER John, Etudiant............. 28- 3-29 18- 5-47 27- 5-56 1959
O'CONNELL John Q. Etudiant...... 25- 9-21 6-10-47 7- 6-53 1958
.BAMBER Will., Et. (U.S.A. orient.) 1- 7-26 15- 6-48 4- 6-55 1959
COOK Eduardus, Et. (U. S. A. orient.). 2- 8-28 15- 6-48 4- 6-55 1960
BARRY Romuald, Etud. (Australie).. 16- 1-35 26- 2-52 18- 7-59 1959
JACKSON Brian, Etud. (Australie).. 13- 4-35 26- 2-52 18- 7-59 1959
MANNIX Anthony, Etud. (Australie) 29- 4-35 26- 2-52 18- 7-59 1959
CHINE : Diocèse de YUKIANG (Kiangsi), 1885, 1920, 1946.
TSENG Francis.................. 6- 2-94 21- 2-14 19- 2-21 1950
TENG Francis................... 21- 2-96 21- 2-14 19- 2-21 1943
MA Thomas (à Kweiki)........... 29:2-96 17-10-17 26-10-24 1947
PENG Thomas (à Yukon).......... 2- 9-13 25-10-32 12- 8-39 1950
TCHENG Ignatius (à Yungshan)..... 6- 9-90 16- 2-12 25- 1-18 1943
TEuStephen (à Poyang) ........... 29-12-06 17- 9-27 16- 2-34 1950
TCHÉOU Matthias (à Wannien) ..... 15- 1-11 25-10-32 19- 7-36 1950
Hou Laurent (à Hokow)............ 26- 2-98 27- 8-17 18-10-25 1948
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FORMOSA (Taiwan)
160 KAOHSIUNG St Mary's Church, Catholic mission, 1953
113 Chien Kuo 4 th Road, Kaohsiung, Taiwan.
Mgr QUINN Êi1l. Ch., Evéque de
Yukiang....................... 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1955
SMITH Thomas, Supérieur, Curé..... 21- 4-09 . 18- 7-25 12- 6-32 1956
HICKEY John, Assistant, Econome.... 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1953
CAWLEY Thomas, Missionnaire...... 14- 1-30. 3- 6-48 2- 6-57 1958
170 TAINAN St Joseph's Church. - Catholic Mission 1952.
25 Na Ning Street
Fox Leo, Supérieur, Curé.......... 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36
STEIN William, Missionnaire ....... 22- 2-13 30- 4-31 4- 6-39
JOHNSON Jacob, Assistant, Econome.. 25- 9-21 30- 5-39 31- 5-47
CALLIER Carl, Missionnaire.......... 14-10-25 18- 7-43 1- 6-52
Rattaches
Catholic Mission, 105 a Tsien-Feng Road, Kang Shan.
MEIJER John, Missionnaire.......... 14- 2-86 20- 9-08 18- 7-15
DEs LAURIERS Wilf rid- Joseph.Missio 2 12- 2-10 10- 5-31 4- 6-39
BAUDE Alfred, MJissionnaire ......... 6- 5-26 11- 9-49 1- 6-58
VICE-PROVINCE DE LOS ANGELES 1958
Conseil Vice-Provincial
RICHARDSON James-W., Vice-Visit.... 5- 2-09 23- 9-25 10-
WARB William, Consulcteur, admonit .. 11- 9-91 25-10-12 13-
KENNEALLY William, Consulteur. ... . 11- 1-11 30- 4-27 23-
WALSH Vincent, Consulteur. ..... .. 1- 2-10 30- 4-29 30-
GRAHAM James, Consùlteur ......... 16- 7-11 30- 4-29 30-







180 LOS ANGELES, 7 (California)
649 West Adams Boulevard
Tél. RIchmord 9-1865 ; Visiteur : Richmond 8-5080.
Résidence duit Visiteur, 1959.
S. Vincent's Church. 621 West Adams Boulevard.
Tél. RIchmond 9-8950; Supérieur, RIchmond 8-4253.
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, 1865.
RICHARDSON James-W., Vice- Visieur 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33
WALSH Vincent, Neuvaines Médaille, 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37
WINNECGarxett, Econome vice-provinc. 11- 1-93 25- 5-44 30- 5-48
WARD William, Supérieur, Curé..... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18





















NORMAN 'Clyde, Viccire ........ .. 18- 8-98 -2 6-20 9- 5 -29 959
CASÉY John, Vicaire .............. 3-10-04 26- 5 23 12- 632 1945
STANTON Thomaà, Aum., hôp. S. Vinc. 18- 1-08 2- 230 5- 6-38 1955
WAL-IER J-ohn, Vicaire.......... 25- 3-16 12-9-35 24- 5-42 1950'
O'DONNELL Terrence, Vicaire..... 12- 5-17 18- 5-46 29- 5-55 1957
190 CAMARILLO (California) St-John Seminary.
P. O. Box, 38. Tél. : HUter 2.2618; Supérieur HUnter 2-22 .
Grand Séminaire, 1939.
KENNEALLY William, Sup. Ecrit. Sainte -11- 1-11 30- 4-27 -23- 6-35 1958
O'MALLEY James, Morale......... . 18- 2-90 1- 2-07 26- 6-13 1939
KOEPER Francis, Liturg., Ascétique.. 7- 2-06 20- 5-24 4- 6-31 1957
EBERHARDT Newman, Econ., Histoire . 7-10-12 11- 9-32 - 4- 6-39 1941
DE VRIES Bernard, Dogme, Phlilosoph... 4-10-13 20- 9-43 21- 7-40 1958
O'13RIEN Patrick, Assist., Bibl., Dogme. 26- 1-17 30-5-34' 24- 5-42 1952
MILLER Charles, Dir. Etud., Prédic.. 11-12-29 18- 547 27- 5-56 1956
WILLEMSEN Andrew, Mor., Dr., Canon 12- 3-28 19- 9-47 18- 7-54 1958
LAVANWAY John, Doy. Philo, Espagn.. 8- 5-31. 22 5 -49 1-6-58 1959
200 -MONTEBELLO (California) Our Lady of Miraculous Medal Churçbh.
820 North Garfield Avenue.
Tél. RAymond 3-4394. Supérieur : PArkview 1-7475.
Paroisse, Ecole, 1950.
QUIGLEY Owen, Supérieur, Curé.... 5-10-14 7- 9-34 15- 6-41 1958
PHOENIX Joseph, Vicaire........... 27- 8-04 20- 9-23 12- 6-32 1956
WATTERSON Francis, Assist., Econ., Vic 5- 6 05 23- 5-26 16- 6-34 1951
ROCHE John Joseph, Aum. Maryvale.. -3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1959
210 MONTEBELLO (California). St Vincent's Seminary.
1105 Bluff Roac. Tél. RAymond 3-7343. - Ecole Apostolique, 1954.
Mc INTYRE Thomas, Super., Relig . 17- 8-19 17-10-42 4- 6-50 1959
GUYOT Harold, Econome . ............ 27- 7-15 30- 6-33 15- 6-41 1958
HORAN William, Latin, Chimie ..... 1- 8-27 30- 5-45 29- 5-54 1959
FRANZ Louis, Assist., Préfet, Anglais. 27- 7-31 22- 5-48 2- 6-57 1958
BOYLE Michael, Dir. Vocat., Histoire.. 24- 9-28 7- 9- 50 7- 6-59 1959
HERRERO Nicholas, Lat., Mat., Relig. 12-12-31 8-11-50 7- 6-59 1959
Fr. STEIN Bernard, Biblioth., Sacristie 14- 8-32 8- 8-51, 9- 8-53 1954
220 SAN FERNANDO (California)
Seminary of Our Lady, Queen of the Angels
15101 San Fernando Mission Blvd.P.O. Box 1.071 San Fernando (Calif.)
Tél. : EMpire 1-4301. Supéri-ur : EMpire 1D187. -Petit Séminaire, 1926.
GRAHAM James, Supérieur, Latin.... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1958
BARR William, Religion, Conférence... 7- 1-81 7-12-96 19-12-03 1956
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Mer NEIL Donald, Grec, Mathémat.. 15- 2-88 21- 6-12 29- 6-20 1952
MARTINEZ Frederick, Hist., Soc., Rel. 5- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1959
FLYNN Dennis, Anglais........... 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1957
Mc CoY Bernard, Doyen, Hist., Soc... 10-11-10 30- 4-31 4- 6-39 1940
READY William, Assistant, Anglais.. 27- 8-13 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARR Charles, Espagnol, Latin...... 8- 5-14 19- 7-33 9- 6-40 1944
BRENNAN Edward, Econ., Math., Rel.. 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1949
DASPIT Arthur, Sous-Assist., Latin.. 9-12-22 30- 5-40 30- 5-48 1948
MILLER Rudolph, Latin............ 24- 5-28 30- 5-44 7- 6-53 1956
WOOD Robert, Sciences............. 9- 7-29 18- 5-47 27- 5-56 1957
LEE Albert, Préfet, Angl. Mathémiat. 15-/9-30 22- 5-48 2- 6-57 1957
230 SAN FRANCISCO 10 (California) St-Charles Borromeo Church.
713. So Van Ness Avenue. Tél. Parish VAlencia 4-2089.
Community : MIssion 7-9007. Paroisse, Ecole, 1955.
CoNNORS James, Supérieur, Curé.. 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1959
KRÀFF Robert, Econome, Vicaire..... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1955
PENNINO Francis, Assistant, Vicaire.. 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1955
Rattachés : Patterson (California). Sacred Heart Church, 529 Eye Street.
P. O. Box. 275. - Tél. TYler 2-9321. - Paroisse, 1955.
BEUTLER Harold, Curé............. 10-10-06 30- 4-30 5- 6-38 1959
AHERNE Vincent, Vicaire.......... 26- 3-26 7- 9-45 22- 6-52 1959
240 TUCSON (Arizona)jRegina Cleri Seminary.
8800 E 22nd St. - P. O. Box 12155. Tél. AXtel 8-2341.
Petit Séminaire, 1956.
MAHONEY William, Sup., Econ., Lat.. 25- 9-20 30- 5-40 30- 5-48 1956
RODEN Victor, Latin.............. 25-11-12 7- 9-30 5- 6-38 1959
HOUSEY Walter, Assist., Préf., Hist.. 6- 8-30 18- 5-47 7-10-56 1958
DOWD Joseph, Dir. Spirit., Anglais. 16-12-30 22- 5-48 2- 6-57 1958
Mc CARTHY Richard, Chimie, Math. 12- 3-31 22- 5-49 1- 6-58 1959
HoYos Valentin, Esp., Sciences, Chant 5-12-32 8-11-50 7- 6-59 1959
Rattachùs : Glendale (Arizona). St Vincent de Paul Church.
3140 N. 51 st Avenue. - Tél. APplegate 8-4751. - Paroisse, 1957.
SHARPE John, Curé .............. 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1959
O'MALLEY Francis, Vicaire.......... 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1958




HYMEL Maurice- J., Vice- Visiteur .... 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1958
Mc CARTHY Eugène, Consult., Admon. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1958
Mc OWEN James, Consulteur........ 2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41 1958
GIBBONS Marien, Consulteur........ 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1958
LEONARD Lawrence, Consulteur ... .. 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1958
MIGcT Robert, Econome............ 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1958
250 NEW ORLEANS, 16 (Lousiana). St Joseph's Church
1802 Tulane Avenue. Tél. MAgnolia 5800. Vice-visiteur: TUlane 3793.
Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858.
HYMEL Maurice, Vice- Visiteur....... 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1958
MARSCH Frederick, Supérieur, Curé... 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43 1958
O'DEA James, Infirme........... ... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1954
HUG Clarence, Vicaire ............ 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1958
MODDE John, Infirme. ............. 3- 7-02 20- 5-24 4 6-31 1959
MIGET Robert, Assist. Econ. Prov. Vic. 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1954
GREGOR Joseph, Aumôn. Hôt.-Dieu. 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1959
DICHARRY Harold, Vicaire.......... 18- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1955
LUCENA Juan, Etudiant............. 6- 3-30 18- 9-48 8- 9-55 1958
Rattachés : Long Beach (Mississipi). St Thomas Church,
720 East Beach Boulevard. Tél. UNiversity 3-1610.
Paroisse, Ecole, 1903.
O'MALLEY George, Curé........... 16-11-99 29- 5-18 16- 6-26 1947
SHAUGHNESSY John, Vicaire......... 10-11-16 30- 5-41 12- 6-49 1957
260 DALLAS, 19 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Tél. LAkeside 6.8555.
Paroisse, Ecole. Hôpitaux, Chapellenies, 1905.
HUBER Oscar, Supérieur, Curé...... 12-11-93 8- 9-24 4- 6-31 1959
STACK William, Assistant, Vicaire.... 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
SHERLOCK Richard, Aum. Hôp. St.Paul 24- 8-99 26- 5-17 20- 9-24 1957
THOMPSON James, Vicaire.......... 13- 8-08 23- 5-26 23-12-34 1951
1CALCAGNO Jérôme, Econome, Vicaire. 7- 9-23 30- 5-41 12- 6-49 1954
OLKER Robert, Vicaire............. 9-11-25 18- 7-43 1- 6-52 1959
Rattachés : Pampa (Texas) St Vincent de Paul Church
810 West 23rd Street, P. O. Box 2037. Tél. : MOhawk 4-8933,
CASHMAN Edward, Curé........... 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1958
GUTIERREZ Cesar, Aum. Taos, N. M. 20- 4-83 22- 9-99 9- 8-08 1941
8i43
LANG Richard, Vicaire.......... 25 7-10 6- 6-30 5- 6-38 1957
RAMSON Ronald, Vicaire.......... 13- 4-32 22- 5-50 7- 6-59 1959
270 HOUSTON 24 (Texas) St Mary's Seminary, 9.745 Memorial Drive
Grand Seminaire, 1951. Tél. OVerland 2-3282; 2-5907; 2-2488.
GIBBONS Marion, Sup., Mor., Dr. can. 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1955
STAMM Gerard, Assist., Préd., Anglais. 26- 5-13 30- 4-30 4- 6-39 1956
SOKLICH Anthony, Dogme, Lit., Latin. 28-11-15 14- 8-35 20- 4-41 1952
HYNES Francis, Econome........... 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 1951
FALANGA Anthony, Dir. Et., Mor., Lit. 6-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1959
DICHARRY Warren, Doyen, Ecr. Ste, D. 23-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1956
SCHICK Julius, Biblioth., Hist., Rel... 18- 5-24 30- 5-42 4- 6-50 1955
GALVIN James, Dir. Spir., Philo., Lat. 7- 2-25 30- 5-43 20- 5-51 1955
IMARTINEt Felipe, Esp., Lat., Mathém. 29- 9-29 18- 5-46 29- 5-55 1955
GoRDON Robert, Philosoph., Biologie 5-11-28 22- 5-49 1- 6-58 1959
280 NEW ORLEANS, 15 (Louisiana). St Stephen's Church
1025 Napoléon Avenue. P. 0. Box 5331 Tél. TWinbroolc 9-1378.
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849.
McCARTHY Eugene, Supérieur, Curé. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1957
CANNON Edmund, Vicaire.......... 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1951
MURPHY Preston, Assistant, Vicaire..'. 21- 4-01 7- 1-27 12- 6-32 1958
SMITH Vincent, Vicaire............ 1- 4-07 26- 9-27 15- 6 -35 1959
Mc DONNEL Jamrs, H[ôp. de Paul.. 12- 6-11 30- 4-30 5- 6-38 1956
DE WITT Allan, Econome, Vicaire .... 7-10-08 30- 5-34 24- 5-42 1958
PITTMAN Williaii, Vicaire.......... 22-12-22 30- 5-41 12- 6-49 1957
290 NEW ORLEANS, 12 (Louisiana), St Katherine's Church
1509 Tulane Avenue. Tél. JAckson 5-1623. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858.
WESNER Thomas, Supérieur, Curé... 26- 9-19 7- 9-37 9- 6-45 1956
O'MALLEY Paul, Aumônier......... .15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1949
STEELE Joseph, Assistant, Vicaire... 16-10-06 22- 6-29 30- 5-37 1955
METEYE Louis, Econome, Vicaire.... 5- 9-12 30- 4-30 5- 6-38 1955
FALLON Donald, Aumônier ......... 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1958
30 'SAN ANTONIO, 4 (Texas) St John's Seminary
222 E. Mitchell Str.
Tél. LEhigh 3-1267 ., Supérieur : LEhigh 2-6413.
Petit Séminaire, 1941.
LEONARD Lawrence, Sup., Angl., Relig. 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1955
JOURDAN Jérôme, Sous-Assis., Dir. sp. 1- 1-02 26- 9-23 12- 6-32 1946
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ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
RICE Robert, Assist., Rel., Etud. soc.
DILIBERTO Peter, Mathémat., Religion
O'CONNOR John, Econ., Latin, Relig.
LANGE Dougdas, Chant, Rel. Hist.. .
LAMY Robert, Bibl., Lat., Etud. soc.
HOERNIG Alphonse, Préfet, Latin....
GRASS Kenneth, Dir. spirituel, Angl.

































310 SAN ANTONIO. 1 (Texas) Assumption Seminary
3.016 West French Place. Tél. PErshing4-5137.
Grand Séminaire, 1952.
Mc OWEN, James, Sup., Mor., Liturg.
DASPIT Joseph, Philosophie, Latin...
ZIMMERMANN Francis, Hist., Patrol.,
L atin ..........................
GIESELMAN Richard, Philo, Dir. spir..
KAVANAUGH Thomas, Econ., Espagnol.
ZIMMERMANN Lee, Assist., Préd. angl.
PANSINI David, Sous-Ass., Ecr. Ste...
Mc HARDY James, Hist., Anil., Et. soc.
NAVAS Luis, AMathémat., Sciences. ..
PARRES Cecil, Droit canon, Morale..
TOwNS James, Dir. Et., Dogme, Lit.
320 SAN ANTONIO 4
123 Octavia Place.
Paroisse,
Ruiz Francis, Supérieur, Curé......
SINGLETON Maurice, Econome, Vicaire
VANDENBERG Herbert, Vicaire. ....
EBISCH Leo, Assistant, Vicaire.......
2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41




























(Texas). St. Leo's Church.
Tél. LEhigh 2-1203.
Ecole, 1956.
3-12-21 30- 5-40 30- 5-
6-10-07 28- 5-25 10- 6
9- 9-09 30- 4-27 15- 6-
















Rattachés : Losoya .(Texas) Our Lady of Mount Carmel Church, 1956.
Route 7. Box 301 - San Antonio (Texas). Tél. WAlnut 3-3275.
O'BRIEN Raymond, Curé.......... 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1956
Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Tél. 180.
Paroisse, Missions, 1942.
Van LARE John, Curé.............. 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1956
BRASPENNING Marin, Vicaire ....... 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1958
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PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Qrdinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ALDUAN Elias, Visiteur............ 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1956
PROL-PUMAR Antonio, Cons. Admonit. 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
ARTASO Justo, Consulteur, Econome.. 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1956
DELGADO Alfredo, Consulteur........ 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1957
DEHESA Macario, Consulteur........ 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1959
10 MEXICO (13). D. F. Ixcateopan, nO 78. Tél. 23-70-27
Eglise, 1952.
ALDUAN Elias, Visiteur............. 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1956
ARTASO Justo, Supérieur........... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1956
GARCIA Emilio, Assistant........... 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1956
OJEA José, Directeur des Seurs ..... 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1958
VELAYOS Elias, Ministère............ 17- 4-23 4-10-42 3- 7-49 1959
CUADRADO Mariano, Econome....... 2- 9-29 17- 9-46 13- 9-53 1956
Fr. GOMEZ Felipe, Coadjuteur...... 26- 5-00 9- 8-30 10- 8-32 1956
Fr. GOMEZ Pedro, Coadjuteur.-.... 23- 3-17 30- 3-35 11- 4-37 1959
Fr.PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur. 3- 7-13 9- 2-46 11- 2-48 1958
20 MEXICO (1) D. F. 28 calle del 57, ;,1 30. Tél.: 12-63-25.
Missions, Retraites, Eglise, 1884.
LONGO Odilo, Supérieur........... 19-10-19 22- 9-37 15- 6-46 1959
DEHESA Macario, Assistant......... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1959
DIAZ de CERIO Angel, Direct. Revues 26- 1-26 22- 9-43 10- 9-50 1956
Fr. REYES Juan, Coadjuteur......... 26- 6-99 27- 9-42 28- 9-44 1944
Fr. MARTINEZ-TORRES Pedro, Coadjut. 18-11-25 5- 2-48- 19- 3-50 1956
30 MEXICO, (19,) D. F. Olivar del Conde
Iglesia de nostra senora del Sagrado Corazon
Eglise, 1958.
PROL-GOMEZ Antonio, Supérieur..... 4- 9-21 3-10-41 3- 7-49 1958
GOMEZ Gregorio................... 11-12-11 16- 9-30 3- 7-38 1959
40 TLALPAN (22) D. F. San Fernando, 4
Ecole Apostolique, 1956.
DELGADO Alfredo, Supérieur........ 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1957
MORALES Julian, Professeur......... 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1956
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MEXIQUE 147
ALCALDE Teofilo, Professeur........ 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-48 1958
GARCIA-PALACIOS Teodoro, Professeur 1- 4-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Fr. OBRADOR Jaime, Coadjuteuir..r. . 13- 4-82 22-12-97 15- 4-00 1954
Fr. TORRES José, Professeur........ 30- 7-22 24- 1-46 25- 1-48 1956
Fr. SOLIu José, Coadjuteur.......... 2- 9-38 1- 5-54 28- 8-56 1956
Etudiants : 7 en Espagne ; Séminaristes : 5 en Colombie.
50 CHIHUAHUA. Calle V. Corranza, 1810. - Sgda. Familia
Eglise, Missions, 1903
NUNEZ Colùmbiawo, Supérieur..... 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1959,
ROA Francisco. Assistant............ 21- 4-14 8- 2-38 23-12-44 1958
AMANDO Martin-Benito, Ministère.. 28- 2-32 18- 9-48 29- 6-56 19591
60 CIUDAD GUERRERO (Chihuahua) Paroisse, 1950.
PAMPLIEGA Fernando, Supérieur..... 30- 5-14 27- 5-31 10- 9-39 1954
MUNGUIA Jésus, Ministère......... 8- 3-24 4-10-42 14- 9-52 1959
RODRIGUEZ Nicasio, Ministère...... 22- 7-33 26- 9-49 8- 9-57 1959
70 CUAUTLA (Mor.). Calle Reforma, 179. - Eglise, 1950.
MURILLO Raimundo, Supérieur..... 21- 1-08 18- 9-24 18- 9-32 1958
REDONDO José, Ministère.......... 22- 3-30 21- 9-47 12- 9-54 1959
80 GUADALAJARA (Jal.). Calle Reforma no 426
Missions, Eglise,. 1922.
VELASCO Luis, Supérieur.......... 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1956
IZQUIERDO Vito, Assistant.......... 15- 6-97 9- 9-14 26- 5-23 1957
MERINO Aureo, Ministère.......... 4-10-20 21- 9-38 29- 6-47 1959
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6- 1-14 1958
90 LAGOS DE MORENO (Jal.) - Calle Independencia, no 48
Sanctuaire, Ecole apostolique, 1924.
BENGOA Santiago, Supérieur ....... 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26 1956
Rico José, Assistant.............. 28- 9-75 20- 5-92 8- 9-99 1959
REGALADO Elias, Econome.......... .20- 6-28 6-11-46 29- 6-56 1956
ORozco Encarnacion, Professeur.... 31- 8-28 8-10-49 30- 9-58 1958
Fr. CuRTo Pedro, Coadjuteur...... 31- 1-77 9-11-95 10-11-97 1940
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100 MERIDA (Yucatan) Calle 65 Oriente no 342
Paroisse, Collège, 1905.
TOVAR Antonio, Supérieur.......... 2- 9-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
RODR'IGUEZ-CORDO Manuel, Vicaire. 25- 4-26 19- 9-44 9- 9-51 1959
OTEO Oscar, Vicaire............... 3- 2-27 30- 1-45 14- 9-52 1956
LOPEZ Leovigildo, Econome........ 7- 6-27 30- 1-45 12- 7-54 1957
Fr,. CHAVEZ José, Coadjuteur....... 18- 5-16 12- 3-38 25- 3-40 1959
111 .MONTERREY (N. L.) Calle Isaac. Garza no 2229 Pte.
Parroquia de la Milagrosa.
Paroisse, Missions, 1951.
MORoNDO Deogracias, Supérieur.. 23- 3-95 29- 8-11i 20-10-20 1956
ALBERDI Ignacio, Assistant.......... 5-11-22 21- 9-38 15- 6-46 1952
ABIA Isaac, Econome............. 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1959
120 MONTERREY (N. L.). Parroquia S. Vicente de Paul.
Li' Fama. Apt. 62. - Paroisse, 1959.
AISA Alfonso, Supérieur......... 22- 4-27 19- 944 9- 9- 51 1959
ROMERO Ar'isteo, Assistant......... 23- 8-28 6-.11-46 Il- 9-55 1959
FERNANDEZ Alejandro, Econome... 2- 6-31 18- 9-48 29- 6-55 1959
130 PUEBLA (Pue). Calle Miguel Negreto 2107 (Bella vista)
Eglise, Missions, 1853.
PROL-PUMAR Antonio, Supérieur..... 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
PALOMAR-MIGUEL Juan, Econome... 13- 4-31 18- 9-48 8- 9-55 1958
NOVOA Ramon, Ministère.......... 17- 6-32 7-11-50 7- 9-58 1959
14o VERACRUZ (Ver.). Calle Xalapa, 83.
Parroquia La Gran Madre de Dios. - Paroisse, 1959.
BELMONTE Ramcn, Supérieur....... 31- 8-24 22- 9-43 10- 9-50 1960
CABANAS Jaime, Assistant......... 17- 9-30 18- 9-48 8- 9-55 1959
NICARAGUA
150 LEON. Iglesia de la Recoleccion. - Eglise, Missions, 1935
CASTILLA José, Supérieur.......... 6- 7-00 31- 8-16 12- 7-25 1959
ARNAIZ Manuel, Assistant........... 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1953
Fr. MENDOZA Pedro, Coadjuteur..... 1- 2-92 20- 6-22 25-10-24 1949
PROVINCE DES ANTILLES, 1896
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Gregorio, Visiteur......... 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1955
CHAURRONDO Hilario, Consulteur.... 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1954
OBANOS Siméon, Consulteur ........ 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
ELOSEGUI Lorenzo, Cons., Admoniteur. -16- 4-06 18- 9-23 11-10-31 1955
,ALONSO Alfonso, Consulteur........ 19- 7-07 18- 9-23 11-10-31 11955
PEREZ Julian, Econome............. 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29' 1954
CUBA : lo LA HAVANE, Iglesia de la Merced. - Casa central.
Missions, Retraites,, Eglise, 1847, 1863.
SUBINAS Gregorio, Visiteur, Supérieur 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1959
GARCIA Prudencio, Ministère........ 28- 4-80 1- 6-98 15- 6-08 1937
ECHEVERRIA Justo, Infirme......... 28- 2-92 4- 9-09 9- 9-18. 1950
CHAURRONDO Hilario, Missions ...... 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1919
PEREZ Julian, Econome Provincial ... 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29 1950
ORTIz de ZARATE Jacinto, Econ. dom.. 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31f 1957
ELOSEGUI Lorenzo, Ministère. ..... 16- 4-06 18- 9-23 11-10-31 1959
PAMPLIEGA Julio, Ministère......... 31 - 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1959
SANTOS Leonardo, Missionnaire..... 21- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1957
ENRIQUEZ Alfredo, Missionnaire..... 15- 5-26 4-10-42 10- 9-50 1955
VILA Pedro, Ministère. ......... 28- 6-27 17- 9-46 13- 9-53 1,959
ZUNIGA Demetrio, Ministère ....... 4- 5-33 7-11-50 21- 6 -59 1959
Fr. TOBAR Bartolomé, Sacristie..... 24- 8-86 7- 9-02 8- 9-04 1903
Fr. NUNEZ Raùl, Coadjuteur ........ 24-12-19 26-11-43 2711-45 1959
Fr. RIVAS Eligio, Porterie......... 3- 9-26 16- 4-44 18- 4-46 1955
Fr. DIAz Agustin, Sacristie.......... 7- 5-26 24-12-46 19- 3-49 1951
20 BARACOA (Oriente). Apartado 78. - Paroisse, 1908.
REDIN Jesus, Supérieur, 'Curé....... 17- 2-14 - 18- 7-31 10- 9-39 1956
VEA-MURGUIA Maximino, Vicaire... 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1955
CUEVAS Jesus, Vicaire............ 4- 7-25 20-10-48 8- 9-55 1957
30 CAIBARIEN (Las Villas). Apartado 135. - Paroisse, missions, 1945.
OBANOS Siméon, Supérieur, Curé..... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1957
BARBARIN Esteban, Missionnaire..... 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1959
PEREZ-MANZANEDO Santos, Missionn. 1-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1957
ARAMENDI Alejandro, Assistant...... 29- 6-30 21- 9-47 12- 9-54 1957
SAINZ Luis. Vicaire, Econome........ 9-10-31 18- 9-48 9- 9-56 1958
40 GUANTANAMO (Oriente). Parroquia Santa Catalina. Apartado 36
Paroisse, 1908, 1956.
CIL Cruz, Supérieur, Curé......... 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1956
BRAVO Felix, Assistant, Vicaire..... 12- 1-99 3- 9-17 2- 5-26 1959
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GARCIA Sergio, Vicaire............ 5- 9-13 4-12-29 15- 8-37 1957
GARCIA-MATEZANS Mariano, Vicaire. 23-11-27 17- 9-46 13- 9-53 1959
HERRERo Francisco, Vicaire, Econome 6- 6-30 18- 9-48 8- 9-55 1957
S GUANTANAMO, Parroquia de la Milagrosa, Apartado 249. - 1956
GARCIA Federico, S-upéieur, Curé. . . 5- 9-25 4-10-42 19- 9-49 1956
MARTIN Gonzalo Vicaire.......... 26- 1-26 4-10-42 18- 9-49 1959
GONZALEZ José, Vicaire.......... 8- 3-29 17- 9-46 13- 9-53 1959
PASCUAL Eladio, Vicaire............ 16-12-29 18- 9-48 8- 9-55 1956
Fr. SÂNz Innocencio, Sacristie..... 4- 7-06 31- 5-45 27-11-47 1959
6P LA HAVANE. Santos Suarez y Paz, 120. Iglesia de la Milagrosa
Missions, Retraites, Eglise, Publications, 1927.
NAYA Isidro,. Supérieur, Recteur..... 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1957
SAENzSalomon, Ministère ......... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1957
VARONA. Cipriano, Ministère........ 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1955
ETAYo Ricardo, Econome........... 7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1957
Fr. ToRRiuA Nemesio, Adm., Public. 31-10-04 19- 9-22 20- 9-24 1957
70 MATANZAS. Parroquia La Milagrosa, Playa Bellamar.
Ecole Apostolique, Paroisse, 1955.
AMO Modesto, Supérieur, Curé..... 15- 6-11. 16- 9-29 3- 7-38 1959
ALONSO Alfonso, Ecole apostolique.. 19- 7-07 18- 9-23 11-10-31 1956
ORTECA Pedro, Professeur ......... 29- 6-25 4-10-42 18- 9-49 1957
BECERRIL Anselmo, Professeur...... 21- 4-31 18- 9-48 9- 9-56 1959
80 SAN LUIS (Oriente). Apartado 93. -- Paroisse, Missions, 1919.
SANTOS Victor, Supérieur, Curé...... 10- 3-26 4-10-42 10- 9-50 1957
RODRIGo Emiliano, Vicaire......... 27- 5-28 21- 9-47 12- 9-54 1959
ARDANAZ José-Maria, Vicaire....... 17- 9-32 18- 9-48 29- 6-56 1959
90 SANTIAGO DE CUBA. Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, Eglise, 1884.
JAUREGUIZAR Lorenzo, Supérieur.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1956
MAESTROJUAN Ignacio, Assistant..... 1-20-90 25- 9-06 28- 8-15 1955
ARNAz Gregorio, Ministère......... 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1951
LOPEZ Desiderio, Ministère......... 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1957
MENDEZ Amador, Econome.......... 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
GRACIA Gregorio, Ministère........ 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1959
CASTANo Eliseo, Missionnaire ....... 25-11-25 4-10-42 19- 2-50 1955
Fr. CARDENOSO Alberto, Sacristie... 19- 6-12 14- 9-28 26- 9-30 1959
100 YAGUAJAY (Las Villas). Apartado 16. - Paroisse, Collège, 1923
PASCUAL Lisardo, Supérieur, Curé... 6-10-13 27- 9-37 10- 9-39 1959
MILLAN José-Luis, Vicaire ......... 28- 5-28 18- 9-48 12- 9-54 1958
VILLANUEVA Florettino, Vicaire ..... 26- 7-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
PROVINCE DE PUERTO RICO, 1955
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Pîac.
CONSEIL PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, Visiteur......... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1955
PAMPLIEGA Casim., Cons., Econ., Adm. 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1955
GARCIA Epifanio, Consulteur........ 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 -1955
DOMENO Francisco, Consulteur...... 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1955
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur.. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1955
10 SANTURCE. Parada 24.
Box 8336 Fernandez Juncos
Paroisse, Collège, Chapellenies, Missions, Retraites, 1931.
MARIJUAN Toribio, Visiteur......... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1955
DOMENO Francisco, Supérieur, Curé.. .4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1958
MARTINEZ Epideforo, Infirme....... 31-10-74 3- 6-92 8- 9-99 1946
CRESPI José, Ministère.............. 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
PAMPLIEGA Casimiro, Assistant ...... 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1946
FERNANDEZ-VIDUIRA José, Vicaire.. 2- 6-90 11- 9-09 1- 9-18 1957
GASCON Alejo, Econome, Vicaire .... 18- 7-94 7- 9-11 18- 9-20 1956
FIDALGO Antonio, Vicaire.......... 14-11-24 3-10-41 27- 8-50 1957
ECHEVERRIA Angel, Organiste, Secrét.. 27-11-26 4-10-42 19- 2-50 1951
Fr. VIDAN Ulpiano, Coadjuteur...... 3- 4-92 7-12-10 8-12-12 1948
20 MANATI PP. Paules, Parroquia
Paroisse, Chapelleries, 1919.
VELAYOS Alejandro, Supérieur, Curé. 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
SADABA Eugenio, Vicaire, Econome... 25- 8-30 21- 9-47 12- 9-54 1957
FERNANDEZ Marino, Vicaire........ 3- 3-29 18- 9-48 8- 9-55 1958
30 PONCE P. Paules, Parroquia Cathedral. Villa 119
Paroisse, Ecoles, Retraites, 1892.
CARRASCO José, Supérieur, Curé..... 25- 3-08 18- 9-24 25- 5-33 1957
GARCIA Epifanio, Econome.......... 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
AZURMENDI Rafael, Assistant, Organ.. 24-10-09 15- 9-25 17- 9-33 1940
PEREDA Guillermo, Vicaire.......... 12- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1958
DE LA PUEBLA Tomas, Vicaire...... 31- 1-24 4-10-42 18- 9-49 1959
SOTA Pascual, Vicaire.............. 28- 7-31 26- 9-49 ' 9- 9-56 1957
YANEZ José-Maria, Vicaire, Organiste. 18- 5-32 21- 9-47 29- 6-56 1958
i5lPUERTO RICO
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40 PONCE Parroquia La Milagropa
Paroisse, Ecoles, 1930.
URQUIZA Eladio, Supérieur, Curé.... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1955
ALDAMA Lucas, Assistances......... 17-10-85 29-10-01 24- 9-10 1952
GARCIA-TRASCASA Félix, Vicaire.... 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1959
VEA-MURGUIA Faustino, Vicaire..... 15-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1957
SAN LLORENTE Santiago, Vicaire .... 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1957
5S PONCE Instituto Ferran,
Ecole Profess. Univ. Catholique, 1953.
SOLA Jeronimo, Supérieur ......... 30- 9-10 14- 9-27 15- 1-35 1957
SAIZ Fernando, Professeur.......... 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1953
TESOURo David, Professeur Univ..... 15- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 1953
SANTAELLA Esteban, Préfet Discipline 1- 4-31 7-11-50 7- 9-58 1959
60 RIO PIEDRAS Parroquia del Pilar
Paroisse, Collège, 1948.
HERMOSILLÀA Marciano, Supérieur,Curé 24-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1951
DE LA CALLE Carlos, Assistant...... 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15 1957
PELAEZ Julio, Econome............. 6- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1953
VILA Manuel, Vicaire ............. 25- 5-09 15- 9-32 15- 8-43 1958
ARAUJO Manuel, Vicaire ........... 9- 3-29 21- 9-47 12- 9-54 1958
ZURUTUZA Juan-Maria, Organiste... 8- 9-33 7-11-50 7- 9-58 1959
CARRILLO Francisco, Vicaire....... 15-11-33 7-11-50 21- 6-59 1959
7o SAN JUAN, Parroquia de San-José, Box 1341.
Paroisse, Chapelleries, Librairie, 1873.
MADRAZO Juan-Manuel, Sup., Curé. . 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1958
CRESPO Arnador, Ministère......... 27-11-80 21- 5-97 23- 2-06 1952
FERNANDEZ-D. José, Ministère...... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1946
MADRAZO Higinio, Econome, Vicaire.. 3-11-19 22- 9-36 16- 7-44 1951
HERNANDEZ Urbano, Vicaire, Revues.. 8- 6-31 18- 9-48 8- 9-55 1957
SANCHEZ Prudencio, Ministère, Revues 18- 3-33 7-11-50 21- 6-59 1959
80 CIUDAD TRU ILLO (Rep. Domrinicana)
Parroquia de San José Obrero, Apartado 502, Paroisse, Chapelleries, 1955.
QUEL Joaquim, Supérieur, Curé ..... .29- 6-23 22- 9-40 29- 6-48. 1957
CASTANOS Nicolas, Vicaire......... 6-12-95 14- 9-12 17-12-21 1958
VERGARA Jaime, Vicaire............ 23- 5-31 26- 9-49 9- 9-56 1958
Rattachés : San Francisco de Macoris (Rep. Dominicana),
Paroquia de Santa Rosa.
Paroisse, Chapellenies, Collège, 1955.
GONZALEZ Esteban, Curé.......... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1953
TOBAREmiliano, Vicaire........... . 5- 8-26 22- 9-43 10- 9-50 1958
CALZADA Teodore, Vicaire.......... 7- 1-29 19- 9-44 18- 1-53 1958
153AMÉRIQUE CENTRALE
AMERIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN Francisco, Archevêque
de Panama (Apartado 386)........ 23- 7-83 15-10-07
.Mgr LARA-MEJIA Humberto, Ev. tit.
de Trajanopolis, Auxil. de Verapaz,
Coban-Guatemala .............. 18- 1-17 24-12-34
CONSEIL PROVINCIAL
ALVAREZ José-Eduardo, Visiteur.... 27- 3-22 12- 1-38
VAN KLEEF Elias, Consulteur... . ... .. 31- 1-88 23- 9-09
SEGURA José-Domingo, Consulteur... 7-12-19 5- 1-38
GEZE Emilio, Consulteur. ......... 8- 5-88 17-10-23
GARCIA-ARTOLA Vicente, Consulteur. 4- 9-91 19-12-07





















GÈZE Juan-Emilio, Directeur des Sours
GONZALEZ German, Ecoles, Act. Cath.
van BEERS Marinus, Ecole apostolique.
KONING Cornelis, Ecole apostolique..
van KLEEF Elias, à Quezaltenango ....
AUERBACH Enrique, 6 Quezaltenango..
BRIZUELA Santiago, Aum ônier, Antigua
HERNANDEZ Egberto, à Quezaltenango.


















25- 9-20 1- 7-29
18- 7-22 25- 6-30.
17-10-23 3- 7-27
24- 1-32 11-11-39
4- 9-43 16- 7-50
19- 9-47 18- 7-54
23- 9-09 16- 7-16
22- 9-06 13- 7-13
24- 1-30 7-11-37
24-11-39 9-11-47
24- 1-39 25- 1-41
20 COBAN Alta Verapaz. - Guatemala.
Missions, Paroisse, 1958.
PINTO Jorge-Alberto, Curé......... 21- 1-20 14- 1-37
ROSALES Guillermo, Vicaire, Ecole ... 10- 1-22 11- 4-45
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EL SALVADOR, C. A. 30 SAN SALVADOR.
10 Avenida Sur n. 151 B. - Tél. 19-51 Paulinos D Paulinos N. San Salvador
Iglesia de San lacinto : Paroisse, Ecole, oeuvres sociales, 1898.
GUZMAN Carlos-Alberto, Sup., Curé. 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1958
ALFARO José-Antonio, Vicaire...... 18- 9-16 31-12-36 29-10-44 1958
van DONGEN José, Vicaire........ 30-10-16 14- 9-37 19- 7-44 1958
AVILA Jorge-Mario, Vicaire, Ecole.. 19- 4-24 7- 1-42 7- 9-48 1958
Fr. ALBIZURES Hermenegildo, Sacrist. 13- 4-23 7- 9-42 27- 9-44 1958
4° ALEGRIA. (Usulutan) Colegiq San Pedro, Iglesia El Calvario, ff Paulinos.
Istituto Perboyre. - Séminaire interne, Etudes, missions 1906, 1958
GOMEZ Carlos-Félipe, Ecole ........ 25- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1952
BASTIAENSEN Adriano, D. Et. Sém. int. 4- 9-27 20- 9-45 19- 7-53 1958
GROETELAARS Juan, Curé, Prof., Econ. 19- 5-27 13- 9-46 19- 9-53 1958
Etudiants : 8 ; séminaristes : 5.
50 ILOBASCO (Cabanas) Convento parroquial, Paulinos, Paroisse, 1942.
TESTE Louis-Marie, Curé......... 16- 3-05 21- 1-25 30- 6-31 1958
CUELLAR José-Luis, Vicaire....... 26-11-18 7- 1-40 7-11-48 1958
NICARAGUA 60 BOACO. Casa Cural,' Paulinos, Paroisse, Missions, 1955.
MEIJSSantiago, Supérieur, Curé...... 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1958
LEENAERTS Cornelio, Vicaire........ 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1955
SEGURA José Domingo, Vicaire...... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1955
PANAMA: 70 PANAMA. Av. B. y. calle 3 a. - Parroquia de San Francisco,
Tél. 22091. Apdo 363
CONTE Antonio, Supérieur.......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1958
MEWISS Pedro, Curé, Econome........ 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1958
ORELLANA Recinos-Gonzalo, Vicaire . 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1958
80 PANAMA. Las Cumbres, Seminario San-José, Apartado 3507.
Petit Séminaire, Chapellenies, 1951. Tél. 2090 de Las Cumbres
CILIA Miguel, Supérieur........... 24-12-98 9- 1-19 20- 9-24 1951
SANTIAGO Francisco, Assistant, Prof.. 22- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1957
RECINOS Godofredo, Professeur...... 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1954
HOOGENBOOM Juan, Professeûr....... 10- 4-26 13- 9-46 18- 7-54 1956
CABANILLAS Francisco, Professeur.... 23-12-26 26- 4-47 24- 8-52 .1958
Rios Mont-Mario, Professeur...... 17- 3-32 18- 7-51 7-12-59 1959
90 SANTIAGO de VERAGUAS. Casa cural. - Apartado 38. Tél. 15 J.
Paroisse, Missions, Ecole, Aumôneries, 1949.
KIwr Teodoro, Supérieur, Curé ..... 1- 2-27 19- 9-47 18- 7-54 1958
SAENZ Francisco, Vic. Ecole normale.. 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1957
MUISER Cristiano, Vic. Ecole normale . 15- 7-26 13- 9-46 19- 7-53 1954
BOBADILLA Rodolfo, Vicaire.... .... 16-10-32 25- 7-49 31- 8-58 1958
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSI3NNEL Naiss. Vocation Ordinat. (Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CONFORTI Reinaldo, Visiteur, . .. ,.. .






13- 6-05 7- 3-22
6- 8-21 9- 3-38
22- 9-22 6- 3-40














10 BUENOS-AIRES. Calle Cochabamba. 1467. Tél. 23-6875
Aumôneries, 1859.
CONfORTI Reinaldo, Visiteur.......
SALLES Léon, Suprieur .........
CASTILLO Mariano, Aumonier......
MEYER Paulino, Ministère........ .
MATTIAS Esteban, Ministère........
DAL CASTAGNÉ Orestes, Econ., Aumôn.
GUÉRAULT Juan, Directeur des Seurs.
GARCIA Fr.-Baut, Assistant, Aumôn.
GOLCHESKI Luis, Aumônier........










































MEYER José, a San Lorenzo, Paraguay. 28-10-14 6- 3-31 18-12-37 1956
20 BUENOS-AIRES Calle Curapa*güie, 1185. Tél. 291-2165
Paroisse, 1941.
SARASOLA Ventura, Supérieur, Curé.. 14- 7-24
PALACIOS Horacio, Assistant, Vicaire . 7- 7-15
PESCE Guido, Vicaire ............ 31- 7-21
MARTINA Ovidio Vicaire........... 23-10-30
GUINTER Eduardo, Vicaire......... 15- 1-15
STEFANI Horacio, Vicaire........ 6- 9-29
6- 3-41 20-12-47
25- 2-36 16-12-42
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IILANES Martin, Missionnaire .......
VEGA Fernando, Missionnaire.......
DAL CASTAGNE Emiro, Assist., Miss.
CRUGNALE Nestor, Econ., Missionnaire
SKRT Emilio, Missionnaire..........
RENNIS Alcides, Missionnaire........
ZAJEC Leopoldo, Missionnaire .......
RACENTE Alcibiades, Ministère.......
DUARTE A tanasio, Missionnaire.,. ..
4° CORTINES (F. C. N. G. S. M.) (Provincia Buenos-Aires)
Séminaire interne, 1951.
50 EL SALTO (F. C. N. G. B.M.).
Almafuerte. Tercero Arriba (Provincia Cordoba)
Retraites, Pré-Apostolique, 1950.
CARRANZA José, Supérieur .......... 15- 4-08 24-12-24 19-12-31 1958
RECABARREN Manuel, Assistant, Prof.. 10- 3-22 6- 3-40 5-12-46 1957
RiAsoL Domingo, Econome, Profess. 7- 6-31 6- 3-50. 1-12-57 1959
.60 ESCOBAR (F. C. N. G. B. M.) (Provincia Buenos-Aires)
Escuela Apost'lica. Tél. 38. - Ecole Apostolique, Etudes, 1917.
RIGAZIO Alejandro, Supérieur .......
CARRANZA Rafael, Professeur ........
GARCIA José-Antonio, Econ., Profess.
GUTIERREZ Tomas, Direct. Etudiants
CROATTO Domingo, Assistant. ......































































CROATTO Hermindo, Professeur... .. 247 2-34 6- 3-51 1959
Fr. CARAMELLI Angel, Factotum...... 4- 3-26 18- 4-54, 15- 5-56 1958
" Etudiants : 16.
70 LANUS-OESTE F. C. N. G. R. Calle Egmen 2315. (Pcia Buenos-Aires)
Paroisse, Préapostoliques, 1956.
PETEK Juan, Supérieur, Vicaire..... 30- 7-20 4- 9-41 9-1 1-47 '1956
LENCEK Ladislas, Assistant Ministère 3- 2-14 \ 7-11-34 17-12-38 1956
JAN Juan, Econome, Professeur....... 18- 9-16 17-10-38 25- 6-44 1958
MEJAC José, Professeur............ 17- 3-15 5- 9-35 20- 4-41 1959
Fr. GRABNAR Juan, Factotum...... 9- 8-04 24- 1-29 25- 1-31 1956
80 LUJAN Basilica Nacional (F. C. N. D. F. S.) (Provincia Buenos-Aires).
Tél. 58.
Paroisse, Pèlerinage, 1872.
LANDABURU Bernardo, Supér., Curé.. 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1956
ECHEVERRIA-DIEZ Justo, Administrat. 24- 8-17 18- 9-33 29- 6-42 "1952
GIROTTI José, Vicaire.............. .27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1956
REBERSAK Francisco, Vicaire........ 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1955
JERETINA Juan, Assistant, Vicaire .... 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 '1951
GONZALEZ Juan, Econome, Vicaire.. 28- 8-26 5-12-44 22-12-51 1959
PACHECO Gonzalo, Vicaire........... 22- 5-28 7- 2-45 22-12-51 1954
PELLERIN Didimo, Vicaire........... 13-11-30 6- 5-47 19-12-53 1958
CASTILLO Dioriisio, Vicaire.......... 9-11-29 6- 3-48 18-12-54 1959
MAJKUT José, Vicaire. ............ 19- 3-33 6- 3-50 1-12-57 1959
URUGUAY
90 MONTEVIDEO
Calle Industria 2462. Union. Tél. 5-2263,
Paroisse, Missions, Collège, 1884, 1892, 1955.
DELGADO Luis-Enrique, Sup., Curé .. 19- 9-17 25- 2-36 6-12-42 1958
CARLES Enrique, Vicaire........... 22- 8-79 1- 2-95 19- 1-05 1916
POLVERINI Adolfo, Ass. Dir. Collège.. 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1955
MANCENKIDO Ramon, Professeur..... 31- 8-16 25- 2-36 6-12-42 1959
RIASOL Ignacio, Vicaire............ 2-12-30 6- 3-46 30-11-52 1957
URBISAGLIA Lorenzo, Professeur..... 30- 6-29 6- 3-47 19-12-53 1956
LOMBRONi Eduardo, Vicaire ....... 5- 2-29 6- 3-48 18-12-54 1960
AYALA Antonio, Professeur......... 23- 7-29 6- 3-49 17-12-55 1956
AGORO Bienvenido, Vicaire......... 22- 2-32 6- 3-50 19- 3-55 1959
SOLIS Alejandro, Econome, Professeur 24- 4-29 6- 3-48 1958
157ARGENTINE
PROVINCE DU BRÉSIL, 1820, 1845
Mgr NEVES José, Ev. d'Assis (Sao-P.). 28- 4-02 18- 9-19 19-12-26 1957
Mgr MARELIM Luis, Ev. Caxias (Mar.) 17- 4-04 22- 9-20 11- 6-27 1941
CONSEIL PROVINCIAL
SALES José, Visifeur............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1951
SANTOS Miguel, Consulteur, Admonit. 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1956
SARAIVA José, Consulteur............ 25- 8-08 5-10-27 21-12-35 1959
DIAS Sebastiao, Consulteur......... 10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 1959
ALMEIDA José, Consulteur.......... 26-12-23 25- 1-42 8- 9-49 1959
HORTA Joaquim, Econome.......... 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1954
10 RIO DE JANEIRO. Rua Cosme Velho, 241. Colegio St Vicente de Paulo
Maisons Provinciale, Aumôneries, Collège, 1957
/ Casa central: Tél. 45-4390 ; Collegio : 45-4437.
SALES José, Visiteur............ 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1951
TROMBERT José, Supérieur......... 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30 1957
PÉRONEILLE Vicente, Ministère.... 11- 9-71 24- 9-87 24- 3-94 1942
PICOT Joio, Aumônier............ 12-10-70 21- 4-91 18-10-% 1898
LIDSTROM Carlos, Infirme........... 24- 7-75 18- 7-92 25- 7-97 1959
PENIDO José, Aumônier........... . 1- 6-84 8- 1-02 25- 5-07 1938
SARNEEL Pedro, Archiviste......... 13- 3-83 7- 9-02 5- 6-09 1946
AQUINO Oscar, Ministère........... 17- 8-87 24- 1-07 13- 7-13 1951
TORRES Manoel, Assistant.......... 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1953
EMERY Diogo, Aumônier........... 25-10-00 14- 8-22 26- 7-30 1957
BOLLY Ernesto, Infirme............ 5- 7-86 29- 7-11 15- 2-20 1959
HORTA Joaquim, Econ. prov., Dir. Coll. 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1955
SANTOS Miguel, Aumônier .......... 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1956
NEVES Audalio, Aumônier.......... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1954
RIBEIRO Osvaldo, Aumônier........ 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1959
GUERRA Francisco, Secret. Collège. . 3-12-13 19- 1-34 8-12-41 1959
NOGUEIRA Armando, Econome...... 23-12-14 3- 2-37 8-12-44 1959
ALMEIDA José, Vice-Direct. Collège.. 26-12-23 25- 1-42 8- 9-49 1959
GODINHO Géraldo, Aumôn. militaire 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34 1959
CUNHA Jorge, Aumônier militaire... 21- 4-15 18- 9-32 8-12-40 1956
Rattachés
DEQUIDT Tobias, à Campo Grande.. 10-11-80 6- 9-97 17- 6-05 1943
VIANA Joâo, à Matoso............. 27- 2-88 10- 1-07 7- 9-13 1959
MouRÂo Antonio, Dir. Seurs, Matoso 30- 6-05 12- 2-34 19-12-31 1959
RUBIn Salvador, à Barbacena....... 12- 5-91 6- 4-09 18- 7-15 1951
PACHECO Manoel, a Matoso........ 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32 1959
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20 ASSIS (Sâo Paulo). Seminario San José. Caixa postal, 78,
Petit Séminaire, 1958
CARLOS Manoel, Supérieur........ 18- 4-08 24-12-34, 4- 9-32 1958
VALE Francisco, Directeur spirituel.. 2-12-19 3-12-38 6- 4-46 1958
GALVAO Ramos-José, Discipline ..... 29- 7-33 31- 1-44 28-11-54 1959
30 BAHIA. Casa Sâo Vicente. Rua Felipe Camarâo, 21 (Saude) (Salvador).
Aumôneries, 1853, 1948
LEMOS Manuel, Aumônier. ........ 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1948
4° BELO-HORIZONTE (Minas). Rua Cachoeira do Campo, 66 (Calafate).
Paroisse, 1941. Tél. 2-1749
Mgr CAVATI Joâo, Ev. d'Eucarpia. 5- 3-92 4- 2-13 20- 3-20 1957
MOURA Dasio, Supérieur. ......... 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1958
RIBEIRO Francisco-Delille, Prof. Sem. 12-3-98 22- 9-16 2- 9-23 1952
STARLING Moacir, Vicaire.......... 27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1955
PESSOA James, Econome, Vicaire. . . . . 14- 1-22 18- 3-40 , 5-10-47 1956
RosoT Aleixo, Imprimerie.......... 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1957
CORDEIRO Gaspar, à Vespasiano.... 24- 8-92 25- 1-14 19- 3-21 1959
LINO Julio, Aum nier ............ 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 1957
50 CAMPINA VERDE -(Minas). Instituto de Nossa Senhora das Graças
Caixa Postal 21. - Paroisse, Collège, 1842
SOARES Jorge, Supérieur ......... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-50 1960
FREITAS José, Assistant, Vicaire,... 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1953
MORAIS José, Professeur ........... 4- 3-96 29- 1-14 19- 3-21 1959
'OBRZUT Félix, Professeur .. <....... 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41 1954
BREINER Francisco, Econome...... 22- 3-08 19- 1-34 8-12-37 1953
ADAMCZYK Estanislau, Professeur... 10- 5-19 24- 1-36 26- 3-44 1956
BRANTA José, Vicaire............... 24- 1-19 24- 1-38 8-12-45 1959
GROSSI Hélio, Curé............... 12- 5-25 18- 1-46 18-10-53 1959
DELL'AMORE Celio, Discipline...... 21- 7-31 17- 1-51 28- 9-58 1959
COSTA Geraldo, à Santa Vitoria.... 31-12-14 30- 1-38 8-12-43 1953
60 CARAÇA (Minas). Ecole apostolique, Pèlerinage, 1820
PASSOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1955
MACHADO Aristoteles, Professeur.... 27- 4-10 29- 9-29 13- 7-38 1959
SALES Joaquim, Econome.......... 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32 1955
FULIK Felicio, Professeur .......... 1- 9-14 24- 1-38 8-12-45 1953
SARAIVA Joào, Discipline.......... 20-12-25 6- 2-45 12-10-52 1953
JOTA Sinfronio Battista, Assistant... 27- 8-24 26- 1-47 18- 7-54 1955
BARROS Jair, Directeur Spirituel..... 28- 2-29 26- 1-47 18- 7-54 1955
BATISTA Martins-Silvio, Professeur.. 28- 1-29 23- 9-47 13- 3-55 1959
BRÉSIL 159
IV. - AMÉRIQUE
FERNANDEZ José, Professeur. ......
Fr. NETO Nilo, Poste, Electricité....
Fr. PAILO Sebasti^o, Ferme.........
-Fr. ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur.
















70 CURITYBA (Parana). Seminario San José. De Orléans.
Caixa postal 2-486. Petit Séminaire, 1896, 1937, 1959.
SAMPAIO Eliseu, Supérieur.......... 11- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1955
CASTAGNOLA Luiz, Ital., Prof. Facult. 25- 3-13 18- 8-30 18-12-37' 1950
NUNES José, Professeur ............ 18- 4-19, 6- 3-38 8-12-45 1955
CARNEIRO Marcelo-Mota, Professeur. 7-12-28 23- 3-48 31- 7-55 1957
MOREIRA-LEITE Argemiro, Professeur 20- 2-32 17- 1-50 28- 1-58 1959
80 DIAMANTINA (Minas). Seminario Provincial. Caixa postal, 7.
MONTALVAO Dermeval, Suiérieur.... 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38 1957
CARNEIRO Eli Helio, Professeur.... . 6- 9-15 27- 7-32 8-12-40 1955
RESENDE Geraldo, Droit canon H. E.. 5- 4-15 22- 9 -33 7- 6-41 1949
RODRIGUES Luiz, Sciences......... 24-12-14 19- 9-34 30- 5-42 1948
GONÇALVES Raimundo, Assistant . . .. 10- 8-14 31- 1-34 8-12-41 1959
AQUINO Egidio, Econome.......... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43 1954
ZANATA Carlos, Directeur spirituel... 18- 5-19 24- 1-36 8-12-43 1953
FARIA Domingos, Professeur ......... 3-10-24 26- 1 -43 24- 9-50 1959
CAMPOS José, Dogme........... 8- 7-26 3- 2-45 12-10-52 1953
GRossI Getulio, Discipline......... 15-11-30 26- 1-47 31- 7-55 1956
CHAVES Elias, Professeur........... 28- 4-26 18- 1-46 18-10-53 1959
90 DIAMANTINA (Minas) Missions, 1881.. Casa das Missoes.
TRINDADE Geraldo, Econ. Mission... 24-12-06 3-10-25 19- 3-34 1950
CORRAO Francisco, Congé en ltalie ... 21- 4-16 6-11-32 23- 8-40 1954











.400 FORTALEZA (Cearà). Prainha. Caixa postal, 28.
Grand et Petit Séminaires, 1864
:hior, Supérieur.......... 7-11-18& 6- 3-38 8-1
Pedro, Français......... 4-- 4-75 16- 9-95 1-
ntonio, Assistant........ 25- 10-96 27- 9-17 19-
)se, Directeur spirituel.... 19-11-04 28- 9-23 26-
cisco, Ecriture Sainte.... 25- 6-18 13-12-36 8-1
iz, Econome............. 1-11-22 23- 3-42 8-
nte, Discipline.......... 27- 1-27 4- 2-43 22-1
oâo, Dogme............. 1- 4-28 27-12-46 13-
S-PINTO Migdon, Discipline 28-6-33 17- 1-50 27-1






















110 FORTALEZA (Cearà). Antonio Bezerra. Ecole apostolique, 942
NEGREIROS Luiz Gonzaga, Supérieur. 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1960
CABRAL Josefino, Ministère .......... 4- 2-95 16- 4-13 3- 4-20 1950
Zico Tobias, Professeur .......... 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47 1956
GROSSI Nilson, Directeur spirituel. . 14-11-27 26- 1-47 18- 7-54 1957
RESENDE Antonio-Géraldo, Professeur 5-12-27 26- 1-47 18- 7-54 1955
ARRUDA Laerte, Econome........... 8-10 28 24- 1-48 31- 7-55 1956
MOTA Elicio, Professeur........... 8-12-00 23- 3-48 30- 5-31 1955
MENDES Joâo-Bosco, Discipline ..... 23-10-34 17- 1-51 28- 9-58 1959
WALTER-ARAUJO Benedito, Professeur 2- 9-31 17- 1-51 15- 2-59 1959
120 IRATI (Parana). Rua 24 de Maio, 538. Ginàsio S. Vicente de Paulo.
Caixa Postal, 25. Tél. 138. Collège, 1925, 1950
Mgr. FREITAS Pio, Euvque.. ..... 29- 4-85 14- 1-03 13- 6-08 1955
FERREIRA Alfeu, Supérieur ........ 18- 3-24 18- 1-41 26- 9-48 1960
LIMA José, Professeur............ 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1952
MOTA Francisco, Professeur........ 8-11 13 1- 3-32 8-12-40 1954'
TROMBERT Francisco, Professeur .... 21- 3-17 9- 3-38 24-11 46 1958
PEREIRA Rui, Secrétaire, Assistant ... 6-12-20 24- 1-38 8-12-45 1959
RODRIGUES Walter, Sciences........21- 7-24 8- 1-41 26- 9-48 1958
NUNÉS Dario, Discipline........... 16- 8-29 17- 1-51 28- 9-59 1959
Fr. MELo Domicio, Infirnmier ....... 4- 7-14 29-10-39 1-11-41 1959
130 MARIANA (Minas). Seminario major S.-José. Caixa postal, l1
Grand Séminaire, 1853, 1934
CORNELlO-SILVA Belchior, Supérieur. 14- 2-25 25- 1-42 8- 9-49 1960
MAIA Joaquim, Professeur ......... 1-11-16 13- 2-34 8-12-41 1955
BORGES Antonio, Assistant ......... 3-12-15 13- 9-32 8-12-40 1959
AVELAR José, Directeur spirituel..... 24- 7-98 9-11-15 3- 9-22 1946
FERREIRA Alfeu, Econome.......... 18- 3-24 18- 1-41 26- 9-48 1953
PINTO COELHO Ildeu, Philosophie... 23- 9-27 25- 1-44 21-10-51 1956
OLIVEIRA Luiz-Gonzaga, Discipline. 6- 6-31 22- 1-49 14-10-56 1957
140 MARIANA (Minas). Seminàrio Menor. Caixa postal, 1.
Petit Séminaire, 1856.
ATANASIO José, Supérieur .......... 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1960
CRUZ Antonio, Directeur spirituel... 13-12-85 30-12-03 17- 7-10 1949
LIMA Ezio, Professeur ............ 22- 9-18 27- 1-37 8-12-44 1954
BARROS Alvaro, Assistant........... 22- 3-23 18- 1-41 26- 9-48 1955
ORNELAS Jarbas, Professeur......... 29- 4-28 25- 1 44 21-10-51 1955
ANDRADE Luis-Aurelio, Professeur ... 13-12-27 17- 2-49 18- 7-54 1958
BELONI Wilson, Discipline ....... .. 25- 8-33 17- 1-51 28- 9-58.. 1959
Fr. BARRETO Jovito, Couture, Infirm. 4- 6-04 15- 7-26 16- 6-28 1942
150 PETROPOLIS (Estado do Rio). Serinàrio S.-Vicente de Paulo
Avenida Rio Branco, 747. Tél. 34-23. - Séminaire interne, Etudes, 1890
DIAS Sebastiao, Supérieur.......... 10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 1959
GONZALEZ Manuel, Ministère ....... 30-11-75 28- 5-94 9- 6-00 1956
PÉLIssIÉ Carlos, Assistant, Philosophie 18- 9-98 19- 3-18 2- 9-23 1946
SARAIVA José, Dir. Sém. interne .... 25- 8-08 5-10-27 21-12-35 1949
AGUIAR Benedito, Ecriture Sainte... 9-11-17 4-10-35 19- 6-43 1945
XAVIER Jorge, Professeur ....... ... 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47 1959
VERSIANI Marcal, Directeur Etudes.. 29-11-37 10- 2-46 21-10-51 1959
FARIA Paulo, Etudiant ............ 15- 1-33 17- 1-51 27- 9-59 1959
BARROS-FERREIRA Jesus, Etudiant... 11-12-33 22- 1-52 27- 9-59 1959
ZANATA-HORN Guido, Etudiant..... 20- 7-34 22- 1-55 27- 9-59 1959
FERREIRA Geraldino, Etudiant...... 14- 2-35 22- 1-52 27- 9-59 1959
BRANDAO Tarcisio, Etudiant ........ 1-11-35 22- 1-52 27- 9-59 1959
Etudiants : 30 ; Séminaristes : 15.
Fr. GLINSKI Tomas, Couture...... 28-12-24 1-11-41 20- 3-44 1944
Fr. MELO Vicente, Automobile...... 3-10-15 21- 8-43 25-12-45 1945
Fr. GOCHMAN Eugenio, Cuisine.... 18-12-27 17-11-46 25-12-53 1950
Fr. SOUSA Saturnino, Cordonnier.... 2-10-12 2- 2-49 2- 4-54 1951
Fr. FERREIRA Narciso, Cuisine..... 10- 2-34 22- 1-52 25- 1-57 1959
Frères : Voeux temporaires : 3 ; Séminaristes : 7.
160 RECIFE (Pernambuco). Rua dos Cotlhos, 270 - Aumôneries, 1857
QUEIROZ Francisco-Batista, Supérieur 17- 9-02 30- 7-23 26- 7-31 1959
BASSIL Eduardo, Aumônier, Econome. 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1950
KUENEN Joâo, à Socorro........... 30-11-81 7- 9-01 21- 6-08 1959
170 RIO De JANEIRO (D. F.) Santa Casa da Misericordia
Rua Santa Luzia, 206. Aumôneries, 1852
LEITE José-Bonifacio, Supérieur... 14- 7-89 2- 3-11 22- 7-17 1956
ANDRADE Pedro, Assistant......... 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1954
CARDOSO Dionisio, Aumônier....... 29- 4-05 18- 9-23 26- 7-31 1959
180 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào) Seminàrio de Santo Antonio
Caixa postal, 188. - Petit Séminaire, 1903
SILVA Francisco, Supérieur......... 3-12-25 30- 1-45 22-10-50 1960
TACHARD Fernando, Assistant, Econ. 19- 9-15 3-10-35 19- 6-43 1949
MELO José-Carlos, Directeur spirituel 4- 6-30 23- 3-48 31- 7-55 1956
RESENDE Antenor, Professeur...... 7-10-29 22- 1-49 14-10-56 1957
CONÇALVES Marcos-Evangelista, Disc. 25- 4-29 17- 1-50 27-10-57 1958
190 SAO PAULO (S. Paulo)
Via Anchieta, 1368. Moinho Velho. Caixa postal 12-584. - Paroisse, 1940
GOCHMAN Aloisio, Supérieur, Curé.. 17- 2-16 19- 1-34 8-12-42 1959
ALVES José Moacir, Assistant........ 3- 9-12 28- 9-29 18-12-37 1953
AVELINO André, Vicaire....,....... 25- 7-15 11- 6-30 3- 6-44 1944
Fr. LIMA Manuel, Sacristie......... 21- 5-11 1-11-41 8-12-44 1959
162 IV, - AMÉRIQUE
COLOMBIE
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
Mgr BOTERO Francisco-Tulio, Arche-


























1o BOGOTA. Calle 13 no 27-57 Apartado 87 ( Vicentinos, Bogota.
Etudes, Séminaire interne, 1919.
Paroisse (Nuestra Senora de las Mercedes), 1954.
REYES Antonio-José, Visiteur.......
AMAYA Esteban, Supérieur, Morale...
TRUJILLO Martiniano, Directeur Saurs
GUTIERREZ Eduardo, Ass. Dir. Sém. int.
RAMON y TORNERO Jésus, Curé . . . . .
MORA Luis-Eduardo, Econoinme, Philos.
PANQUEVA Alvaro, Dir. Etud., Dogme
Rios John de los, Droit canon .......
Etudiants : 30 (dont 2 du Pérou);
2 de Cuba et 1 du Pérou).
Fr. VACA Milciades, Tailleur........
Fr. ADAME Efraim, Imprimerie.......
Fr. SANDOVAL Severo, Menuisier.....
Fr. FUERTE Alfonso, Commissions ..
Fr. MEDINA Juan-Bautista, Métairie
Fr. LLANO Gustavo, Automobile....
Fr. PATINO Gonzalo, Tailleur......
31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1956
1- 4-17 18- 7-48 19- 5-43 1957
20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1957
1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1957
18-12-96 26-10-41 18- 6-22 1954
27-10-28 18- 7-45 1- 2-53 1957
26- 8-31 25- 5-47 26- 6-55 1957
27- 8-30 18- 7-48 18- 3-56 1959






























Rattachés : à Medellin (Casa de Criso Sacerdote). Cra. 45, 52-34.
CosYN Enrique, Ministère......... 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 1959









Rattachés: à Jerusalem : Via Amman (Jordania), Ecole Biblique, P. O. B.53.
GALINDO Florencio, Etudes bibliques.. 23- 5-28 18- 7-45 1- 2-53 1959
GUERRERO Juan, Etudes bibliques.... 24- 6-30 18- 7-49 22-12-56 1959
20 CALI Carrera 19 sur no 5 s 19, Apartado 18. - Tél. Vicentinos Cali.
Aumôneries, 1866.
BERIT Pierre, Supérieur........... 8-11-83 26- 9-03 5- 6-09 1957
PEHAU Francisco, Assistant, Aumônier .22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
GàONZALEZ David, Directeur Sours ... 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-08 1954
DOMINGUEZ Rafael, Aumônier....... 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-08 1954
CAMMAERT Pedro, Aumônier........ 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
ALVAREZ Carlos, Ministère.......... 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1957
Fr. NIEVA Joaquim, Infirme......... 16- 8-70 26- 5-01 15- 8-03 1903
Fr. LLANO Leonidas, Commissions... 5- 3-07 29- 1-28 19- 3-30 1953
30 CARTAGO (Valle) Calle 8 no 5-73 ( Vicentinos Cartago.
Aumôneries, 1944.
ARANGO Nacianceno, Supérieur... .. 30- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1957
PRADES Victor, Infirme ..........;. 27- 8-67 8-11-88 11- 6-92 1949
NICOLAS Auguste, Aumônier........ 14- 7-79 29- 8-98 17- 6-05 1948
BUITRAGO Nicasio, Aumônier........ 10- 3-79 18- 3-00 8-11-08 1956
JARAMILLO Jaime, Aumônier........ 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1952
ARANGUREN Luis, Aumônier........ 28-10-28 18- 7-45 1- 2-53 1959
Fr. ALVARADO Pablo, Factotum..... 29- 3-06 26-11-25 27-11-27 1959
40 FUNZA (Cundinamarca) Villa Paul. - Vicentinos.
Ecole apostolique, 1958.
GUTIfRREz Alfionso, Supérieur....... 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1958
GALINDO Adolfo, Ministère.......... 13- 1-26 18- 7-42 1- 7-51 1958
GARCIA Alberto, Professeur......... 11- 9-29 25- 5-47 5- 3-55 1959
MURCIA Francisco, Professeur....... 15- 8-28 18- 7-48 19- 3-56 1958
LOPEZ José-Hipacio, Direct. Spirituel 11- 6-09 28- 3-58 12- 6-38 1960
Un clerc étudiant.
Fr. SOLANO Samuel, Métairie...... 12- 9-15 1- 2-41 2- 2-43 1959
Fr. OSORIO Eliumen, Secrétariat.... 14- 5-35 28- 6-51 29- 6-56 1958
50 FUSAGASUGA (Cund). ®. Vicentinos, Petit Séminaire, 1957.
MANOSALVA José-Héli, Supérieur..... 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1957
GAONA Leopoldo, Professeur ....... 16- 3-01 24- 8-21 24- 6-29 1959
URREGO Marco-Arturo, Professeur .. 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1958
JAIME Dimas-Eduardo, Assistant.... 13-11-23 18- 7-42 20- 8-50 1957
PINEDA Jorge-Rafael, Econome...... 9- 4-28 25- 5-47 8- 1- 56 1960
Un clerc étudiant.
164 Iv. -AMÉRIQUE
60 GARZON (Huila) a (D Vicentinos Garzon.
Grand et Petit Séminaires, 1920, 1943.
OCAMPO Jorge, Supérieur, Morale.. 13-11-20 18- 7-38 9- 7-44 1959
SOTO Juan-Antonio, Assist. Dir. spir. 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1950
RuBIo Luis-Alberto, Discipline, Prof. 23- 7-23 15- 8-44 2-12-51 1960
FLOREZ German, Dogme, Ecrit. Sainte 3- 4-32 18- 7-49 15- 6-57 1958
VARGAS Libardo, Professeur......... 16- 7-30 18- 7-50 31- 5-58 1959
SARMIENTO David, Econome, Philo.. 13- 4-30 18- 7-50 31- 5-58 1958
PEREZ Aquilino, Liturgie........... 24-12-32 18- 7-51 23- 5-59 1959
Un clerc étudiant.
70 IBAGUE (D Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1908, 1951.
TAMAYO Alphonse, Super., Morale.. 17-10-22 23- 8-42 13- 2-49 1959
MEJIA Roberto, Assist., Philosophie.. 23- 6-13 15- 7-34 3- 8-41 1954
VILLEGAS Julian, Professeur,....... 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43 1959
ARIAS Teofano, Econome, Professeur.. 12- 3-18 18- 7-36 8- 8-43 1957
ROSAS César, Philosophie ........... 8-11-12 25- 7-39 14- 7-46 1960
LUNA Ricardo, Directeur spirituel ... 14-12-24 25- 7-41 10-10-48 1960
TRUJILLO Daniel, Chant ........... .23- 6-29 18- 7-45 1- 2-53 1959
BEDOYA Hugo, Discipline ........... 2- 4-29 25- 5-47 26- 5-56 1960
NARANJO Rodrigo, Dogme, Ecr. Sainte, 10- 1-31 18- 7-48 18- 3-56 1959
Un clerc étudiant.
80 NATAGA (Huila) 0 ( Vicentinos, Nataga, Missions, Pèlerinage, 1904.
LONDONO Juan-Félix, Supérieur, Curé 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1957
AREVALO Felipe, Assist., Vicaire.... 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34 1956
CARDONA Jésus, Missionnaire ....... 1-1010 14- 8-33 16- 2-41 1958,
INFANTE Pampilio, Missionnaire..... 11-11-27 18- 7-45 19- 9-53 1959
Fr. MORA Celso, Automoh., Métairie 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1959
Fr. ARANGO Luis-Antonio, Factotum.. 29- 5-32 7- 9-54 8- 9-56 1959
90 PARAMO (Santander). T Vicentinos Paramo Santander.
Paroisse, Sanctuaire, 1956.
GRIMALDOS Carlos, Supérieur, Curé.. 8- 5-02 18- 8-23 30- 5-31 1957
GIRALDO Pedro-José, Missionnaire.. 21- 2-18 T8- 7-35 26- 7-42 1960
GRAJALES Eusebio, Assistant, Vicaire. 24- 7-09 25- 7-41 13-10-46 1956
MORALES David, Missionnaire ..... 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1958
Fr. ALVAREZ Manuel, Sacristie..... 18- 8-25 30-11-52 27-11-58 1958
165,COLOMBIE
100 POPAYAN 0 Apartado 77. (. Vicentinos. Gr. et P. Sém. 1871.
VARGAS Francisco, Supérieur, Morale 3- 5-24 25- 7-41 13- 2-49 1957
NARANJO José, Professeur.......... 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-21 1959
GUTIERREZ Angel-Maria, Assistant... 1- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1954
MORA Ramon, Discipline....... . 27-10-22 25- 7-41 3-10-47 1959
ROJAS Luis, Jenaro, Philosophie.... 10- 1-27 23- 8-43 10- 2-52 1958
BAYONA Nestor, Econome, Professeur. 29- 5-26 15- 8-44 10- 2-52 1957
ARCE Manuel-José, Professeur..... 11- 8-26 18- 7-46 14- 2-54 1958
GARCIA Mario, Directeur Spirituel.. 11-11-30 18- 7-49 15- 6-57 1957
LOPEZ Luis-Felipe, Professeur ...... 20- 5-32 18- 7-51 23- 5-59 1959
S11 SAN GIL (Std) Z (b Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1946.
KERREMANS Guillaume, Supérieur... 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1959
BAYONA Filemon, Directeur spirituel. 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1960
BUITRAGOSamuel, Dogme .......... 21- 6-30 18- 7-49 22-12-56 1959
120 SANTA MARTA 0 G) Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1941.
SEGURA José-Manuel, Sup., Morale... 6- 6-01 15- 9-16 13- 7-25 1957
ORTIZ Jésus-Antonio, Professeur..... 3- 3-12 5- 8-32 28- 7-40 1958
HERNANDEZ Antonio-Mario, Philosoph. 6- 5-17 18- 7-37 27- 8-44 1959
DELGADO Manuel-Antonio, Professeur 22-11-29 14- 8-43 11- 3-51 1957
AYERBE Reinaldo, Assist., Dogme.... 27-10-28 21- 6-44 10- 2-52 1957
ARIAs Argemiro, Professeur ......... 4- 7-26 18- 7-45 16-11-52 1954
EscOBAR Hernando, Droit canon ..... 17-11-29 18- 7-46 14- 2-54 1958
ROSAs Lorenzo, Discipline.......... 5- 6-27 25- 5-47 5- 3-55 1959
RAMIREZ Luis-Maria, Econome ...... 2- 5-29 18- 7-48 26- 5-56 1957
PASTRANA Azarias, Professeur........ 27- 6-32 13-10-52 31- 5-58 1960
130 SANTA ROSA DE CABAL ( S Vicentinos, Ecole Apostolique, 1894.
ARBOLEDA Cécilio, Supérieur........ 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1957
BOTERO Marco-Tulio, Aumônier..... 7- 5-83 14- 8-01 13-12-08 1958
AYALDE Agustin, Professeur........ 19- 6-86 7- 9-04 30- 6-12 1959
Puvo Juan de la Cruz, Aumônier... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22 1953
VILLEGAS Gustavo, Aumônier........ 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
Î66 IV. - AMÉRIQUE
COLOMBIE
MOJICA Luis-Antonio, Ministère .... 25- 7-21-
FUENTES Luis, Econome............ 29- 6-24
GARZON Tito-Alfonso, Assist. Prof.. 2- 8-27
GARCIA Jorge, Directeur spirituel.... 2- 7-28
NIETO Abel, Discipline ............. 28-11-27
Un clerc étudiant.
Fr. RAMIREZ Ricardo, Réfectoire ..... 22- 2-10



















140 ZIPAQUIRA « ai Vicentinos, Zipaquira. - Petit Séminaire, 1953.
RuZSIK Guillermo, Supérieur ...... 27- 4-13 -2-10-30 15- 5-38 1957
LONDONO Jésus, Professeur ........ 13- 7-98 24- 7-18 11- 4-26 1958
MORA Adolfo, Professeur ........... 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 1959
OSSA José de Jesus, Professeur...... 9- 7-22 9- 8-40 22- 3-47 1958
LUNA Hernando, Professeur......... 25- 6-26 14- 8-43 1- 7-51 1955
MURCIA Juan-Evangelista, Econome.. 6- 1-25 18- 7-45 16-11-52 1955
CASTANO Faron, Assistant, Discipline.. 29- 3-30 18- 7-46 14- 2-54 1957
ESCOfAR Jorge, Directeur spirituel... 28- 6-28 25- 5-47 5- 3-55 1957
PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DE TIERRADENTRO, 1905, 1921.
150 BELALCAZAR (Cauca). CD Vicentinos, Belalcazar.
Missions Indiennes, 1905, 1921, 1924.
Mgr VALLEJO Enrique, Préfet Apostol. 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32
MOULET Gabriel, Hôpital La Plata.. 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30
SOLANO Gregorio, Curé ........... 5-11-05 18- 7-29 15- 8-38
GASCIOLLI Noël, Ministère.......... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38
HERNANDEZ José-Natividad, Ministère 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42
REYES Gonzalo, Ministère.......... 28-10-22 15- 8-44 2-12-51








Inza (Cauca) (t). Vicentinos. Inza.
MARTINEZ Fidenciano, Curéd ........ 7- 3-90 148- -10
ORTIZ Felix-Maria, Ministère........ 5- 3-02 31-10-22
Fr. MARTINEZ Francisco, Ecole..... 21- 9-99 14- 8-24
Fr. VALERO Pablo-Emilio, Factotum .. 29- 6-25 18- 3-54
Turmina (Cauca) fi Vicentinos-Inza.






PROVINCE DE L'EQUATEUR. 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
BRITO Simon, Visiteur............. 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1959
RODRIGUEZ José, Consulteur........ 12- 3-89 17-10-12 8- 9-15 1959
QUET Luis, Consulteur............. 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1959
RIVADENEIRA Jorge, Consulteur.. .... 8- 9-21 22- 9-39 29- 6-47 1959
BOLJKA Estanilao, Consulteur....... 6- 5-21 15- 8-39 20- 1-46 1959
10 QUrI. Apartado 267. Tél. 11-463.
TC Lazaristas Seminario Menor, Quito.
Petit Séminaire, 1871, 1935.
BRITO Simon, Visiteur, Supérieur. ... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1952
MARTINEZ Julio, Professeur......... 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45 1958
CASARÈS José, Assistant, Econome.... 3-12-13 20-10-36 26- 7-42 1953
GARNIER Roberto, Professeur........ 11- 5-18 21- 9-39 29- 6-45 1956
DURAN Antonio, Professeur.......... 1- 6-21 18- 7-46 15- 8-48 1959
ANGULO Luis, Professeur........... 14- 6-28 18- 7-47 29- 6-54 1956
VASQUEZ Segundo, Professeuri...... 4-12-27 18- 7-47 29- 6-54 1958
DELGADO Aurelio, Professeur ........ 12- 8-31 5- 9-50 29- 6-57 1957
2° QUITO. Apartado 376.
Tél. 30-803. CD Lazaristas Seminario Major Quito
SGrand Séminaire, 1871.
MASJUAN Joaquin, Supérieur, Dogme. 25- 5-07 3-11-26 1- 7-34 1947
LORY Luis, Patrologie.............. 23- 1-87 26- 9-06 13- 7-13 1934
MASSET Eugenio, Morale........... 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33 1957
CALDERON José, Philosophie......... 17- 1-07 3- 3-32 21- 9-35 1947
BAYLACH José-Oriol, Ecriture Sainte. 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 1951
BOLJKA Estanilao, Apologétique...... 6- 5-21 15- 8-39 20- 1-46 1956
BARATTE Francisco, Mor. fondamentale 8- 8-19 16-10-40 29- 6-47 1947
EQUATEUR
30 QUITO. Carrera Rocafuerte, 1560.
Tél. 12-696. Ci Lazaristas Quito
Aumôneries, 1870.
RODRIGUEZ José, Supérieur........... 12- 3-89 17-10-12
MAYNADIER Léon, Infirme.......... 27- 4-86 20- 9-04
OLANIÉ Pedro, en congé............ 6- 9-01 26- 8-27
QUET Luis, Directeur Filles Charité.. 15- 8-17 28- 9-36
Fr. HORMAZA Julian, Coadjuteur..... 19-10-23 6- 6-52
Rattaché :












40 QUITO. Quinta San Vicente de Paul. Apartado 22.79
Tél. 11-356.




RIVADENEIRA Jorge, Sup., Dir. Etudes. 8- 9-21 22-
RIVADENEIRA Osvaldo Professeur.... 4- 8-28 26-
PEREZ Gualberto, Dir. Sém. Interize.. 25- 1-30 18-
Etudiants : 22 (dont 2 du Pacifique).
Séminaristes, clercs : 12 ; coadjuteur : 1.
Fr. GAZAFY José, Coadjuteur........ 20-10-11 13-
Fr. ORTIZ Juan, Coadjuteur ......... 5-10-30 10-
Fr. VACA Homero, Coadjuteur. ..... 22- 8-37 18-
Fr. ANDRADE Nelson, Coadjuteur. . . . 3-12-35 11
50 CONOCOTO (Provincia Pichincha).
Colegio apostolico San Vicente de Paul.
Ecole Apostolique, 1948.
CHACON Juan, Supérieur............ 24- 6-02 29- 9-21
VILLAVICENCIO Carlos, Professeur.... 13- 8-84 28- 4-04
VASCONES Hugo, Prof., Direct. Spir.. 24- 8-21 22- 9-39
TERAN Sixto, Professeur. .......... 17- 3-15 2-10-41




6-36 17- 6-38 1948
5-52 27- 5-54 1954













60 GUAYAQUIL. Cacique Alvarez, 206
Apartado 4.301. Tél. 13-560. b Lazaristas Guyaquil.
Aumôneries, 1871.
SCAMPS Léon, Supérieur............ 9- 8-81 7- 9-99 9- 6-06 1955
MADONIA Mariano, Aum. Hop. gén.. 24-12-72 9-10-92 3- 4-99 1928
MAYNADIER Emilio, Infirme........ 31-12-76 20- 9-95 2- 6-03 1934
GARCES Rafael, Assistant, Econome... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1-957
CABALLEROPablo, Aumônier........ 21- 9-93 10-10-11 22- 7-17 1959
CABRERA Daniel, Aumônier ......... 12- 9-93 12-11-14 29- 5-21 1956
VILBAS Julio, Aum. Hôpital général.. 21-10-25 24- 9-46 29- 6-5 1 1956




VASQUEZ Osvaldo, Supérieur ........ 22-12-25 23- 9-43 29- 6-51 1958
SALAS German, Assistant Professeur... 5- 4-21 26- 9-40 29- 6-48 1958
GALARRAGA Marco, Professeur...... 22- 4-27 10-10-44 29- 5-52 1959
PATINO Ezequiel, Profess., Econome. 14- 4-29 2- 8-49 29- 6-56 1959
-GARCIA Ruperto, Professeur......... 13- 6-28 27- 8-50 29- 6-57 1958
80 LOJA. Seminario San José.
Apartado 162
f Lazaristas Loja
Petit Séminaire, 1875, 1949.
BAYLACH Jorge, Supérieur .......... 19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 1958
CEVALLOS Gonzalo, Assist. Professeur 6-10-24 26- 9-42 25- 6-50 1959
TAPIA Adolfo, Professeur, Econome . 28- 5-29 18- 7-47 29- 6-54 1954
-MORENO Mesias, Professeur......... 29- 5-31 21- 9-50 29- 6-57 1957
90 RIOBAMBA. Séminaire de la Dolorosa
f Lazaristas, Riobamba
Petit Séminaire, 1909, 1954.
RIVADENEIRA Jacinto, Supérieur ..... 12- 3-19 10-10-39 23- 6-46 1959
GONZALEZ Francisco, en congé...... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1954
PROANO Manuel, Professeur......... 29-12-28 9-10-45 29- 6-52 1957
CARRANCO Juan-Miguel, Professeur.. 24- 6-27 5- 8-46 19-12-53 1955
IDROVO Leon-Benigno. Professeur.... 16- 1-28 24- 9-48 29- 6-52 1954
m170 IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac
CONSEIL PROVINCIAL
PADROS Enrique, Visiteur........... 31- 8-13 4- 7-35
CARACUEL Emilio, Consult., Econome. 3- 1-90 16-12-06
ABARCA Humberto, Consult., Admon. 23- 1-08 3- 3-32
ROJAS Santiago, Consulteur......... 25- 4-08 6- 3-31












10 SANTIAGO, Casilla 2166. B. O'Higgins 1632.
T) Lazaristas, Santiago, Chile. Tél. 85154.
Aumôneries, Direction des Soeurs, Ministères, 1954.
PADROS Enrique. Supérieur, Visiteur..
FELHOEN Luis, Chapelain............
CARACUEL Emilio, Assistant.........
DONoso Alfonso, Econome, Chapelain.
CARRASCO Agustin, Aum nier.......
BALAGNA Hector, Aum ônier.........
MADRID Reinaldino, Ministère. Prof..
NAVARRO Teofilo, Ministère........
GONZALEZ Paul, Ministère........









































20 VALPARAISO, Casilla 5051. - Playa Ancha. Parroquia de San Vicente
T N., Lazaristes, Valparaiso. Tél. 3938.
Paroisse, 1912.
BOGLIOLO José, Supérieur, Ctiré.... 28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49 1959
ROJAS Santiago, Econome.......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1957
Fr. PARRA Manuel, Coadjuteur...... 13-10-09 3- 3-35 18- 3-37 1940
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30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1904.
SCHACHT Luis, Supérieur.......... 10- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1956
TORRES Benjamin, Professeur....... 7- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1955
RENS Juan, Professeur, Econome..." 24-11-21 19- 9-41 18- 7-48 1951
ALMIRALL Juan, Professeur ........ 12- 6-20 31-10-43 20- 9-47 1958
MEJIA Herzam, Professeur ......... 18- 4-31 18- 7-48 29- 6-58 1958
40 GRANEROS
Escuela Agricola
Internado. - Pré-Séminaire, 1954.
ABARCA Humberto, Supérieur.....:. 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1954
HAHN Pedro, Missionnaire...... ... 13- 8-10 27- 7-30 3- 7-38 1955
NUNEZ Oscar, Professeur, Econome... 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40 1955
FENNIS Guillermo, Missionnaire..... . 22-12-20 19- 9-41 18- 7-48 1958
van DEPAS Miguel, Professeur....... 2- 4-29 20- 9-50 15-12-57 1958
PROVINCE DU PÉROU, 1955
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr PEREZ SILVA Frèderico, Arche-
vêque de Trujillo............ . 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1957
CONSEIL PROVINCIAL
ALCALDE Valentin, Visiteur......... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1955
GIL Roman, Consulteur............ 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1955
IBARLUCEA Timoteo, Consulteur..... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1955
CANEIRO Manuel, Consulteur, Econome 3- 8-22 22- 9-40 29- 6-48 1956
TIRVIO José, Consulteur............. 3- 4-12 3- 9-27 11- 4-36 1959
10 MIRAFLORES (Lima). Parroquia de la Milagiosa.
Parque central, Paroisse, 1919.
ALCALDE Valentin, Visiteur.......... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1955
GARRO Rodolfo, Supérieur.......... 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19 1957
VALET Luis....................... 30-10-98 20-11-14 26- 5-23 1959
MARTINEZ BARRENA Jésus........... 22- 6-06 19- 9-22 39- 5-31 1959
MARTINEZ Emiliano, Econome....... 5- 1-13 16- 9-29 3- 7-38 1957
CANEIRO Manuel, Assistant ......... 3- 8-22 22- 9-40 11- 7-48 1951
SANZ Florencio, Ministère............ 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1957
CARRACEDO Rafael ................ 17- 1-25 21- 9-47 12- 9-54 1958
ENRIQUEZ José.................... 21- 3-31 7-11-50 7- 9-58 1959
TEMPRADO Jésus.................. 13- 2-33 7-11-50 7- 9-58 1959
Fr. Ruiz Pedro, Coadjuteur ......... 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1957
Fr. AMOR Fernando, Coadjuteur..... 3-12-29 15- 8-48 20- 8-58 1959
20 CHICLAYO. Colegio Manuel Pardo et Parroquia San Vicente de Paul,
Avenida Gonzalez. (Collège et Par., 1948)
ELDUAYEN Antonio, Supérieur ...... 4- 8-28 19- 9-44 9- 9-51 1960
AZCARATE Felix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35 13- 2-44 1957
RODRIGUEZ Marciano, Econome...... 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
BERNAL Andrès, Assistant, Professeur . 19- 5-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
JUBERA José-Maria, Professeur....... 7- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1953
PEREZ-MANUEL Gregorio, Professeur.. 12- 6-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
PEREZ-URABAIN Juan, Professeur..... 24-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1957
CASADO Luis, Professeur........... 18- 6-29 16- 9-45 13- 9-53 1959
ARANA Segundo, Professeur ......... 28- 3-32 18- 9-48 29- b-so 1959
PÉROU 173
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REY José, Professeur.... ........... 22- 4-31 19- 9-48
IZQUIERDO Manuel, Professeur....... 13- 8-31 18- 9-48
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26
30 ICA. Colegio San Vicente de Paul.
Paroisse de la Milagrosa
Collège et Paroisse, 1951
VIDAURRE Grégorio, Supérieur....... 12- 3-20 18- 9-35
RIERA José, Professeur............... 8-12-06 1- 9-22
ESPARZA Jésus, Professeur, Assistant.. 2- 1-22 22- 9-37
BERMEmO Angel, Professeur....... .. 29- 6-25 22- 9-43
MENDEZ Pedro, Professeur, Econome.. 25-11-26 16- 9-45
GARCIA-VILLACASTIN Rodolfo, Prof, . 27- 7-31 18- 9-48
SENOVILLA Jésus-Maria, Professeur .. 27- 6-30 18- 9-48
GARCIA Anastasio, Professeur........ 20- 3-33 26- 9-49
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur.... 5- 3-08 3- 3-28
40 LIMA. Giron Ancachs, 1112,
Parroquia de Mercedarias, Paroisse, 1919.
MARTINEZ-BUJANDA Silvimo, Sup.... 12- 9-20 22- 9-37
ARAMBURU Francisco, Econome...... 25- 3-22 21- 9-38

























50 LIMA. Parroquia de la Medalla Milagrosa.
Orrantia del Mar. San Martin, 399. Direction des Filles de la Charité, 1959.
CARBALLO Samuel, Supérieur ....... 4-12-09 14- 9-26 9- 9-34 1960
CIL Roman, Directeur ............. 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1959
NOGALES Benjamin, Econome, Minist.. 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1959
FERNANDEZ Oscar, Ministère ........ 19- 9-13 21- 6-39 3- 6-45 1959
HERRERA Nicolas, Ministère.......... 6-12-14 24-12-56 3- 6-39 1950
60 MIRAFLORES (Lima)
Parroquia de N. Sra de la Asuncion
Mendiburu 300
Paroisse, 1945
TIRvio José, Supérieur, Curé.......
LABIANO Julian, Ministère..........
ABADIA Javier, Assistant...........
HERNANDEZ Francisco, Econome .....





















70 PISCO Parroquia de San Clemente
Paroisse, 1922
GARCIA-GARCIA Luis, Supérieur, Curé. 21- 6-10 14- 9-26 9- 9-34 1953
TORRE-LOPEZ Miguel, Ministère..... 5- 7-98 31- 8-16 12- 7-25 1958
SANTOS Benjamin, Ministère ........ 18- 5-29 17- 9-46 12- 9-54 1959
80 SURQUILLO (Lima)
Parroquia y Collegio San Vicente de Paul.
Av. Tomas Marzano, Paroisse, 1945
IBARLUCEA Timoteo, Supérieur ...... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1959
NERI Rufino, Ministère............ 19- 4-19 22- 9-36 13- 2-44 1955
LOPEZ Aureliano, Ministère......... 20- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1958
CASTILLA Pablo, Assistant ......... . 25- 1-26 4-10-42 10- 9-50 1959
SAN JORGE José, Ministère . ........ 4-12-25 19- 9-44 9- 9-51 1959




DEL OLMO Francisco, Supérieur.... 21- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1960
DI)EZ Eladio, Professeur ............ 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1953
MQNEDERO Otilio, Professeur........ 10-12-26 17- 9-46 13- 9-53 1955
FERRARES Eladio, Professeur......... 21-12-30 18- 9-48 21- 9-57 1959
GOMEZ-PRIETO José, Professeur. ... . 21- 2-27 26- 9-49 9- 9-56 1958
100 AREQUIPA
Orfelinato Chavez de la Rosa. Apartado 83.
Ruiz del CAMPO Francisco, Supérieur. 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1959
BARTON Fausto, Ministère.......... 19-12-02 7- 3-22 18- 8-29 1959
DoPAZo Angel, Ministère......... 27- 2-20 8-12-48 12- 9-54 1959
Fr. ESTRADA Manuel, Coadjuteur .... 20-11-97 18- 7-19 19- 7-21 1959
PÉROU 17
PROVINCE DU VENEZUELA, 1951




MAGUREGUI Domingo, Cons., Admon.
SANTAS Benito, Consulteur..........
MAULEON Javier, Consulteur........



















10 CARACAS, Prado de Maria. Calle Real, 57. Tél. 61-27-56.
Paroisse, Chapellenies, Collèges, 1939.
MORAL Urbano, Visiteur............
MAGUREGUI Domingo, Supérieur....
USON Juan, Assistant, Curé........
CAMARA Pedro, Econome, Vicaire.. .
BOUZAs Manuel, Directeur Collège..
DEL HOYO Bernardino, Econ. pr., Prof.
MORENO Arsenio, Professeur.........
CORRAL Luis, Profess., Etud. Univ..
LEON Martiniano, Prof., Etud. Univ.
ANGULo Luis, Prof., Etud. Uni.. .
VENCES Delio, Directeur Collège....
Fr. MOLINERO Manuel, Sacristie..



























































20 ACARIGUA, Plaza Bolivar.
Paroisse et Collège, 1956.
SANGUESA Ramon, Supérieur, Curé.. 18- 5-01 11- 9-17
LANCHETAS Joaquim, Vicaire ....... 30- 4-09 15- 9-25




30 BARQUISIMETO. Seminario La Divina Pastora. Tél. 21-2-10.
Séminaires (Grand et Petit), 1932.
SAENZ Luis, Supérieur, Recteur...... I11- 1-12 14- 9-28 15- 8-37 1956
SANTAS Benito, Directeur Spirit., Prof. 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1957
176 IV. - AMÉRIQUE
PRATA Emidio, Sciences.............. 17- 3-16 26- 9-31 25- 3-39 1957
MEIXEIRA Isaac, Dogme............ 29- 1-29 16- 9-45 13- 9-53 1954
VELA Luis, Dogme ................ 23- 9-31 21- 9-47 5- 3-55 1958
SANCHEZ José-Maria, Philosophie.... 17- 2-33 11- 9-48 18- 3-56 1956
HERNANDEZ Emiliano, Droit canon.: 6- 6-32 18- 9-48 18- 3-56 1959
40 BARQUISIMETO. Parroquia la Milagrosa, Plaza de San Juan.
Paroisse, 1933. Tél. 22-6-63.
PEN-A Aniano, Supérieur, Curé...... 8- 9-10 14- 9-28 .15- 8-37 1957
GARCIA Roque, Vicaire ............ 16- 8-08 14- 9-27 15= 9-35. 1959
ALONSO Jesus, Vicaire ............ 15-10-08 17- 9-34 15 8-43 1959
50 BARQUISIMETO. Colégio Sucre, Parque Ayacucho.
Collège, 1956. Paroisse des Italiens, 1959.
LOPEZ José-Maria, Supérieur, Direct.. 8-12-27 19- 9-44 20- 1-52 1957
GUIDOTTI Lionello, Curé, Professeur 13-11-14 7- 9-32 29-10-39 1959
CORRAL Ceferino, Assist., Professeur 27- 7-28 17- 9-46 13- 9-53 1956
Ruiz Manuel, Econome, Professeur.. 28- 8-28 18- 9-48 29- 6-56 1957
USON Pablo, Secrétaire, Professeur.. 26-11-31 21- 9-47 29- 6-56 1959
IZQUIERDO Dionisio, Professeur...... 4- 3-30 18- 9-48 29- 6-56 1956
Fr. MENDEZ Antonio, Factotum .... 5- 4-21 31-10-29 25- 1-42 1956
60 CÀLABOZO. Seminario Josefino, Plaza Bolivar.
Petit Séminaire, 1933.
HERNANDEZ Antonio, Supérieur, Rect. 26- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1956
GARCIA Florentin, Assist., Dir. Spir. 16-10-17T 18- 9-33 29- 6-42 1959
RODRIGUEZ José, Professeur......... 21- 4-30 17- 9-46 12- 9-54 1958
ARRONDO José-Maria, Econ., Profess. 28- 2-32 26- 9-49 9- 9-56 1957
70 CARACAS. Los Castanos. Avda Bogota.
Parroquia San Vicente de Paul, 1959.
RODRIGUEZ Ramiro, Curé........... 20-11-06 19- 9-22 31- 5-31 1958
ALARCIA Remigio, Vicaire........... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1958
GONZALO Primitivo, Ministère ...... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1959
VILLAFRUELA Eliseo, Vic., Etud. univ. 5- 7-25 19- 9-44 9- 9-41 1959
80 CIUDAD BOLIVAR. Seminario Cristo Rey. Tél. 805.
Petit Séminaire, 1932.
IRCIO Luis, Supérieur, Recteur...... 9-10-25 19- 9-44 9- 9-51 1956
FREIRE Jaime, Professeur........... 3- 1-25 18- 9-48 26- 6-56 1959
IBANEZ Juan, Professeur ............ 12- 7-31 26- 9-49 9- 9-57 1959
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90 CIUDAD BOLIVAR. Colegio La Milagrosa, Calle Bolivar.
Collège, Paroisse, 1932. Tél. 20-9-80.
BACAICOA Narciso, Super., Recteur.. 13- 9-28 19- 9-44 14- 9-52 1959
COMEZ Camilo, Assistant, Curé..... 7- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1958
GUTIERREZ Maximo, Secret., Profess. 2- 8-28 19- 9-44 14- 9-52 1956
VENCES Antonio, Professeur........ 13-10-28 18- 9-48 8- 5-55 1959
ALONSO Fidel, Vicaire, Professeur... 28-10-30 18- 9-48 29- 6-56 1956
MICHELENA Andrés, Dir. Pens., Prof. 26- 1-32 26- 9-49 8- 9-57 1959
Fr. CARRASCO Saturnino, Coadjuteur.. 25- 3-07 2- 4-31 3- 6-33 1958
100 CUMANA. Colegio San José. Tél. 1467.
Collège, 1938.
ACHUTEGUI Fermin, Super., Recteur. 7- 7-10 27- 9-31 10- 9-39 1956
ATANES Ricardo, Profess., Assistant. 4-11-24 3-10-41 3- 7-49 1951
PAMPLIEGA Amancio, Professeur..... 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1959
PRIETO Cayetano, Econome, Profess.. 18- 2-31 13- 9-48 29- 6-56 1956
GOMEZ Julio, Professeur ........... 14-11-27 18- 9-48 29- 6-56 1956
AzcosrT Vicente, Professeur........ 24- 3-31 26- 9-49 9- 9-56 1959
110 GUANARE. Petit Séminaire, 1955.
MARTIN Julian, Supérieur, Recteur.. 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1959
ARINA Jésus, Econome, Professeur... 26- 9-31 21- 9-47 10- 8-55 1955
AZCONA Tomas, Professeur.......... 7- 9-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
120 MAIQUETIA. Colegio de Santiago Apostol. Tél. 66-27.
Collège, 1954.
MAULEON Javier, Super., Recteur... 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1956
ICAZURIAGA Felipe, Assist., Profess.. 24- 8-99 9- 9-14 2- 9-23 1956
PORRAS Donato, Secrétaire, Professeur 14-12-23 3-10-41 3-10-49 1957
LANCHETAS Higinio, Professeur ...... 11- 1-29 19- 9-44 18- 1-53 1958
MARTIN Antonio, Professeur........ 16-12-28 17- 9-46 13- 9-53 1959
130 MARACAIBO. Iglesia la Milagrosa, Los Haticos. Tél. 49-44.
Paroisse, Collège paroissial, 1948.
Ruiz Carlos, Supérieur............. 12- 5-15 16- 9-30 3- 7-38 1960
SAIZ Cipriano, Assistant, Curé......1. 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1953
PENA Manuel, Assistant, Vicaire.... 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04 1956
ALCALDE Mauricio, Econome, Profess. 22- 9-11 27- 9-31 26- 2-40 1958
140 MARACAIBO. Colegio S. Vincente de Paul, Av. 13 A no 68-112. Tél. 72327
Collège, 1952.
GOMEZ Daniel, Sup. Direct. Collège..
GONZALEZ Salvador, Assistant, Prof..
PEREZ Desiderio, Econ., Professeur..
ECHARTE Jesus, Professeur .........
LARA Francisco, Secr., Professeur ..
ALCALDE Manuel, Professeur ........





























150 MARACAY (Estado Aragua). El Limon.
Parroquia de la Milagrosa. Paroisse, 1956.
DIAZ-UBIERNA Enrique, Supér., Curé. 28- 7-10 14- 9-28 15- 8-37 1956
TRAPIELLO José,Maria, Vicaire.... 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1958
S16° TOVAR (Estado Merida). Colegio Padre Arias.
Collège, 1955.
GONZALEZ V. Manuel, Super., Rect. 29- 8-26 19- 9-44
VILLANDIEGO Mariano, Assist., Prof. 4-12-26 16- 9-45
ARES Tomas, Professeur ............ 15-10-26 17- 9-46





I70 VALENCIA. Parroquia de Santa Rosa. Tél. 33-05.
Paroisse, 1938.
MARIN José, Curé............... 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
CONZALEZ Marcelino, Vicaire...... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1959
180 VALENCIA, Seminario Conciliar,
Soublet, 70. Tél. 34-93.
Petit Séminaire, 1948.
GARCIA Lucas, Supérieur, Recteur....
MORAL Félix, Directeur Spirituel....
FERNANDEZ Santiago, Direct. Discipl.
ERDOCIAIN Pedro, Econome, Profess..
7- 5-13 16- 9-30
1- 5-92 4- 9-09
15-10-29 18- 9-48!









WILKINSON John, Visiteur.......... 29-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1958
Mc MAHON John, Consulteur, Admon. 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1957
O'REILLY James-K, Consult., Econ.. 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1959
O'NEILL James, Consulteur ........ 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1960
CANTWELL William-J., Consulteur.. 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1960
10 EASTWOOD (N. S. W.) St Joseph's Seminary. 143 Balaclava Road.
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922.
WILKINSON John, Visiteur.......... 29-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1958
Mc MAHON John, Supérieur ........ 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1960
WIGMORE James, Confessions........ 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sém. diocés., Dir. spir.... 25- 6-85 22- 9-05 18-12-10 1927
DUGGAN Rob., Mor., Droit, Lit., Eloc. 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1958
HORNE Frederick, ................ 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1960
Fox Patrick, Histoire, Liturgie. ..... 9- 9-15 8- 3-33 30-11-39 1960
CONLON Leo, Curé, Assistant.... .. 1- 5-20 22- 3-38 7-12-44 1960
NORRIS George Vicaire............ 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1956
SANDERS Ian, Ecriture Sainte........ 3- 1-24 9- 6-44 21- 7-51 1954
MALONEY James, Etudes Universit. 8- 8-28- 26- 2-47 26-11-53 1960
SCOTT Gerald, Econome, Philosophie. 27- 1-31 26- 2-48 24- 7-54 1960
WILKINSON CGéraid, Etudiant....... 24- 8-32 26- 2-52 18- 7-59 1959
FINN Alan, Etudiant. ............ . 6- 4-33 26- 2-52 18- 7-59 1959
Fr. KILGALLON James, Cuisinier..... 19- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1950
Fr. HOPSON Reginald, Factotum...... 6- 6-24 18- 7-49 19- 7-56 1954
Etudiants : 8; Séminaristes Clercs : 6
Coadjuteurs : 2 ; Frères coadjuteurs à voeux triennaux : 2.
20 ASHFIELD (N. S. W.) St Vincent's Presbytery, Bland Street.
Paroisse, Missions,' 1885
O'REILLY James, Supérieur, Curé.. 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1959
MEENAGH Patrick, Sous-Assist., Adm. 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1958
KING Francis, Infirme............. 7- 1-91 5- 4-13 21- 4-18 1958
TEMPLETON Greville, Instruction..... 16- 9-93 5- 4-13 21- 4-18 1958
Mc MAHON Roderick, Infirme..... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1959
KEENAN Philip., Assistant, Vicaire.. 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1958
Mc KINNON Victor, Missions........ 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1958
HAYES Alphonsus, Vicaire......... 7-10-16 7- 9-35 13- 9-42 1960
RoBINSON John, Missions. ......... . 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1949
CHRISTESEN Edward, Vicaire........ 8-10-33 26- 2-51 13-12-58 1959
Fr. TUITE James, Sacristie ......... 8- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
BATHURST (N. S. W.) St-Stanislaus'Collège. Collège, 1888:
O'NEILL James, Supérieur......... 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1960
CANTWELL William, Sous-Assist., Econ. 3- 4-01 O 11- 3 22 16-10-27 1959
QUINN Walter, Professeur .......... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9 -42 1958
Mc DONALD Ronald, Professeur..... 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1960
ROCHESTER George, Assistant,, Prof., 4-12-13 5- 3-41 29-11-47 1960
EDWARDS Alban, Professeur......... 31-10-23 26- 2-42 4-12-48 1952
KEADY Joseph, Professeur........... 29-12-24 18-11-42 8-11-49 1950
FINN Thomas, Professeur ......... 8- 7-28 26- 2-47 24- 7-54 1954
LEY William, Professeur............. 6-11-32 26- 2-50 17-10-57 1958
JENNINGS James, Professeur........ 23- 3-33 26- 2-51 13-12-58 1959
Fr. CULLEN Victor, Factotum ....... 19-11-08, 26- 9-47 27- 9-49 '1950
40 BENDIGO (Victoria). St Vincent's Collège, Collège, 1955.
HOWARD Michael-L., Supérieur..... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1955
Mc DONNELL Reginald, Professeur.. 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1960
MILES John, Assistant, Professeur.... 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1955
CONDON Richard, Professeur....... 24- 6-19 - 4- 3-39 9-12-45 1956
MURRAY Hubert, Professeur......... 16- 8-29 26- 2-47 26-11-53 1957
BARRY Francis-Xavier, Professeur. 1-11-30 26- 2-49 30-11-56 1959
DRYDEN Paul, Econome........... 25- 1-31 26- 2-50 17-10 -57 1959
O'KEEFE John, Discipline........... 9- 4-32 26- 2-50 17-10-57 1958
Fr. ELLROTT George, Fermier...... 25- 9-10 4- 8-38 5- 8-40 1958
50 GUILDFORD (Western Australia). St Charles' Seminary.
Petit Séminaire régional, 1948'.
COMMINS Alan, Supérieur, Philosophie 11-12-24 26- 2-42 25- 5-48 1958
ROSSITER Nicholas, Adimonit., Profess. 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1958
DORRIAN Joseph, Directeur Spirituel.. 2-10-08 7- 9-26 1- 7-33 1955
CLANCY Ernest, Ass. Econome, Prof... 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
BARRY Stanislaus, Professeur ......... 14- 8-26 26- 2-44 21- 7-51 1952
Medina (W. A.). St Vincent's Presby-ory, Gilmore Ave. Paroisse, 1955.
HARPER Gerard, Curé............. 26-10-07 10- 4-31 30-11-37 1955
60 MAGILL (South Australia). St Francis Xavier Seminary,
Grand Séminaire régional, 1952.
GOLDFINCH James, Supérieur, Morale 31- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1952
HOGAN Eugène, Morale, Droit..... 20- 5-03 11- 3-22. 2- 9-26 1959
is1AUSTRALIE
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PHILLIPS Dominic, Directeur spirituel 30- 8-03 11- 3-22 12- 3-27 1958
CAHILL Francis, Prof. Sous-Assistant. 13- 1-04 11- 3-22 9-10-27 1958
BERGIN John, Dogme............. 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1960
BOURKE Francis, Assistant, Philosophie 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1952
BARRY John, Ecrit. Sainte, Latin... 10- 5-29 26- 2-47 18- 7-53 1957
RYAN Paul, Econome, Histoire ...... 13- 7-28 4- 7-48 16- 4-55 1958
,70 MALVERN (Victoria). St Joseph's Presbytery, Stanhope St.
Paroisse, Missions, 1892.
MAGUIRE Raymond, Supérieur, Curé. 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1958
O'HEA Brendan, Infirme . ......... 29- 7-88 23- 4-13 21- 4-18 1948
FITZGERALD James-Henry, Vic., Econ. 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1959
QUINN Leo, Assist., Vicaire, Admon. 22- 7-97 4- 3-25 18- 5-32 1949
RICHARDSON George, Vicaire ....... 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1960
HYLAND Myles, Missions .......... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1952
CREEDE Peter, Missions............. 25- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1958
Fr, WHELAN John, Infirme......... 8-12-81 18- 3-02 25- 3-04 1930
SOUTHPORT (Queensland) Guardian Angels' Presbytery
Paroisse, 1931.
DuiFy John, Supérieur, Curé....... 16- 2-12 8- 3-31 30-11-37 1959
POWER Ambrose, Vic., Assist., Adm. 26- 2-79 14- 9-06 17- 5-13 1939
DUNNE Roderick, Econome......... 13- 5-12 9- 3-32 28-10-38 1958
TAYLOR William, Vicaire.......... 15- 6-26 26- 2-44 21- 7-51 1959
90 WANDAL (Queensland). St Vincent's Presbytery, Herbert St.
Paroisse, Missions, 1931.
KEENAN Leo, Supérieur, Curé....... 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1955
DUNCAN James, Vicaire........... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1959
TURNBULL Keith, Assisi.,.Econ., Adm. 14-10-28 26- 2-46 26-11-52 1955
NOUVELLE ZÉLANDE
10° MOSGIEL. Holy Cross College. Grand Séminaire régional, 1934
COURTENAY Bernard, Sup., Morale... 23- 1-06 19- 6-24 7- 9-30 1958
Cox Ronald, Ecriture Sainte, Adm.. 14- 7-11 8- 3-30 9- 2-36 1940
MANNES Boniface, Directeur spirituel 29- 5-11 8- 3-31 30-11-37 1959
O'REILLY Thomas, Morale ......... 6- 7-17 4-3-39 7-12-45 1960
O'ROURKE John, Assistant, Dogme.... 11- 4-26 26- 2-43 11- 6-49 1955
110 NATOVI. (lles Fidji)
Mission, 1959
BRIDGEWATER Arthur, Super., Curé. 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1959
TRoY Leslie, Vicaire............. 14- 1-25 15- 3-45 24- 5-52 1959
Fr. TANNER Brendan, Fermier...... 16- 3-27 2- 4-52 3- 4-57 1960
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PROVINCE D'INDONÉSIE, 1958.
Vicariat Apostolique de SURABAJA (Ile de JAVA), 1928, 1942
N. B. - L'Indonésie, suivant les géographes, est tantôt rattachée à l'Asie,
tantôt à l'Océanie. Question de classement...
Mgr KLOOSTER Jan, Evêque titul. de Germanicopolis (sacré le 1'er mai 1953),
Vic. Apost. Djl. Raja Dr Sutomo nol7 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
CONSEIL PROVINCIAL
JANSSEN Willem, Visiteur .......... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1958
van MEGEN Henri, Consulteur....... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
VERBONG Sjef, Consulteur........... 18-11-17 14- 9-37 19- 7-44 1957
van den BRAND Willem, Consulteur.. 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1957
van GOETHEM Piet, Cons., Adm., Econ. 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1957
10 SURABAJA Djl. Kepandjen 9. - Paroisse Notre-Dame, 1923.
JANSSEN Willem, Visiteur........... 11- 6-20 20- 9-39 21 - 7-46 1958
van MEGEN Henri, Supérieur, Econome 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
MAASSEN Willem, Assistant, Vicaire... 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1946
VEEL Henk, Curé ................. 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1959
van AARSSEN Harry, Vicaire......... 13- 3-18 14- 9-37 19- 7-44 1958
Rattachés:
a) Djakarta, Merdeka Timur, 18
van der BORGHT Piet, Internonciature. 21- 3-14 16- 9-32 23- 7-39 1947
b) Surabaia, Djil. Tidar, 113. Orphelinat Don Bosco.
van COETHEM Piet, Directeur ....... 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1955
SCHOENMAKERS Kees, Ministère...... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1958
c) Surabaia, Djl. Colombo, 30, Paroisse Saint-Michel, 1950.
KOCK Herman, Curé............. 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1951
d) Surabaia, Dil, Widodaren, 15, Paroisse Saint- Vincent, 1950.
IJLST André, Curé................ 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1958
BLONDEEL Omer, Vicaire... . 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1958
20 BLITAR Dji. Diponegoro, 42, Paroisse Saint-Joseph.
van MENSVOORTSjef, Supérieur, Curé. 27- 3-12 20- 9-30 29- 6-37 1955
van STEEN Jan, Vicaire............. 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46 1959
BARTELS Jan, Vicaire, Econome....... 12- 3-24 4- 9-43 16- 7-50 1959
Rattaché:
Tulung-Agung Djil. Seruni, 47. Paroisse N.-D. de la Médaille, 1957
RULKENS Jan, Curé............... 21- 3-17 21- 9-38 14-10-45 1957
30 GARUM (pos Blitar) Djurang Mendjing
Petit Séminaire, Séminaire interne, Philosophie, 1948, 1958.
VERBONG Sjef, Supérieur............ 18-11-17 14- 9-37 19- 7-44 1957
BASTIA NSEN Anton, Direct. Sém. int. 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1957
PRENT Karel, Assistant, Sociologie.... 28- 6-25 7- 6-45 15- 7-51 1957
van MENSVOORT Adam, Econome, Prof. 6- 1-27 20- 9-45 19- 7-53 1957
BIELER Victor, Philosophie .......... 13- 6-29 20- 9-50 .15-12-57 1958
SASTRAPRANATA Johannes, Professeur. 23- 3-32 23- 9-54 4-10-59 1959
Etudiants : 4 ; - Séminaristes Clercs : 10.
40 KEDIRI, Dj. Klotok, 3. Paroisse Saint- Vincent, 1924
SCHLOOz Hubert, Supérieur, Vicaire. 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1957
DW\IDJASUSASTRA Ignatius, Cur..... 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40 1957
HOLTUS Hans, Vicaire ............... 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45 1959
SLUTTER Bernard, Vicaire, Econome .. 24- 5-21 19- 9-41 18- 7-48 1959
50 MADIUN, Dj. Wilis, 3. Paroisse Saint-Corneille, 1928
BOONEKAMP Nico, Sup., Econ., Vic... . 17- 3-08 14- 9-37 19- 7-44 1954
DIJKSTRA Marinus, Vicaire ......... 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1958
JANSSEN Paul, Vicaire. ............. 29- 1-22 20- 9-40 13- 7-47 1959
Rattachés :
a) Rembang, Djl. Diponegoro, 91. - Paroisse SS. Pierre et Paul, 1954.
van RIJNSOEVER André, Curé........ 10-11--22 19- 9-41 31- 7-49 1957
b) Tjepu, Dil. Rumah Sakit, 2. - Paroisse s. Willibrord, 1928.
HEUVELMANSPiet, Curé............. 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1953
60 SURABAJA Djl. Residen Sudirman 3. - Paroisse du Christ-Roi, 1933.
van den BRAND Willem, Supérieur ... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1959
van MENSVOORT Everard, Curé...... 4-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1958
70 SURABAJA Djl. Raya Dr Sutomo 15-17.
Paroisse du Sacré-Coeur, 1923
Mgr KLOOSTER Jan, Vic. Apos. (au 17) 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
BOONEKAMPPiet, Sup., Secr., Vic., Ap. 30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44 1955
van DRIEL Michel, Cure............ 12- 2-10 20- 9-30 29- 6 37 1959
PETERSE Frans, Assistant, Econ., Vic . 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1953
RAETS Jan, Vicaire .......... ..... 22- 7-33 4- 9-42 31- 7-49 1958
Rattachés :
a) Surabaia, Dji. Diponegoro. 51, Hôpitaux.
HAEST Jan, Aumônier............. 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1953
b) Modjolkerto, Djl. Gedongan, 11, Paroisse Saint-Antoine, 1933.
NIESSEN Herman, Curé............ 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1955
Temporairement en Hollande :
VERMEULEN Adriaan ................ 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1959
BOONEKAMP Gerard ............... 14- 4-12 17- 9-31 3- 7-38 1957
PASSCHIER Henk .................. 21- 5-12 20- 9-33 21- 7-40 1959
184 V. - OCÉANIE
PHILIPPINES
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MONTANANA Leandro, Visiteur..... 28-11-20 31-12-39 6-10-46 1958
ANTON Pedro, Consulteur, Admnoniteur 2- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1955
CAVANNA Jesus, Consulteur......... 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-28 1955
BERNAL Rafael, Consulteur .......... 20-10-21 19- 9-39 6-10-46 1958
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Consulteur. 30- 5-28 19- 9-44 1- 6- 52 1958
MANZANAL Samuel, Econome........ 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1959
10 MANILLE. Vincentian Falhers San Marcelino, 213. Tél. 3-86-97.
Paroisse, Retraites, Chapellenies, 1862, 1880, 1937.
MONTANANA Leandro, Visiteur...... 28-11-20 31-12-39 6-10-46 1958
MANZANAL Samuel, Supérieur...... 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1959
ROBREDO Teodoro, Reposant....... 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
ARANA Estanislas, Chapelain......... 13-11-88 12- 6-04 17- 5-13 1955
ARNAIZ Paciente, Reposant......... 8- 1-92 11- 9-08 6- 9-17 1959
SUBINAs Zacarias, Dir. Filles Charité. . 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
MAYORAL Prudencio, Chapelain ..... 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1958
GOMEZ Antonio, Curé ............ 1- 1-05 10- 9-20 2- 6-29 1957
MARTINEZ Samuel, Vicaire ........ 4-12-04 18- 9-23 11-10-31 1958
CAVANNA Jésus, Chapelain ........ 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-28 1955
MONREAL Javier. Vicaire ........... 9-12-22 19- 9-39 6-10-46 1958
OYANGUREN Angel, Etudes.... ..... 1- 9-28 16- 9-45 9- 6-53 1959
URDANIZ Pedro, en Espagne........ 26-11-91 29- 8-11 20- 9-19 1959
SACRISTAN Agapito, en Espagne..... 1- 4-08 30- 9-24 18- 9-32 1959
GOMEZ Juan-Manuel, en Espagne.... 23- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1958
PASCUAL Manuel, en Espagne....... 28-11-20 28- 1-40 6-10-46 1958
ROMAN Alberto, en Espagne........ 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 1959
ESCOLAR Angel, en Espagne....... 28- 2-28 16- 9-45 9- 6-53 1959
TEMPRADO Maximino, en Australie.. 6-12-29 21- 9-47 12- 9-54 1959
Fr. GONZALEZ Teodoro, Propreté... 11- 9-05 25- 7-21 13- 9-23 1959
Etudiants : à Salamanca, 1; à Northampton, 4 ; à Perryville, 7 ; à Eastwood, 3.
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20 CALBAYOG CITY
Seminario de San Vicente de Paul.
Petit Séminaire, 1905, 1910, 1924.
PLAZA Angel, Supérieur............ 19- 2-27 22- 9-43 25- 1-51 1959
IRIBARREN Esteban, Professeur...... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1957
SALDANA Antonio, Profess., Latin... 17- 1-29 19- 9-44 1- 6-52 1957
ARRIZURIETA Candido, Econome ..... 13-12-28 17- 9-46 27- 5-54 1958
BARQUIN Teodoro, Directeur spirituel 13-12-31 18- 9-48 27- 5-56 1958
PRIETO Francisco, Anglais.......... 15-12-32 26- 9-49 1- 6-58 1959
30 CEBU CITY (Mabolo)
Seminario de San Carlos, Tél. 4349
Grand Séminaire, 1867, 1945.
.BERNAL Rafael, Supérieur. ......... 20-10-21 19- 9-39 6-10-46 1958
SANTAMARIA Alvaro, Retraites...... 19- 2-95 16- 9-10 21- 9-19 1958
ANGULO Luis, Droit canonique...... 20- 9-96 12- 9-12 10- 7-21 1950
GONZALEZ Victorino, Professeur.. . 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1957
ALCALDE Constancio, Assist., Dogme 12-12-05 -18- 9-23 11-10-31 1958
MEZQUITA Toribio, Directeur spirituel 22- 7-15 18- 9-23 11-10-31 1958
FUENTE Lorenzo, Econome......... 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1959
TORRELLAS Vicente, Ecriture Sainte.. 7- 7-25 4-10-42 18- 9-49 1953
PRÉSA Benigno, Philosophie ......... 13- 2-26 4-10-42 4- 6-50 1959
INCERA Pedro, Chant............... . 19- 6-31 26- 9-49 2- 6-57 1957
40 CEBU CITY (Mabolo)
Seminario de San Carlos, Tél. 4458
Petit Séminaire, 1952
HERNANDEZ Salvador, Supérieur ..... 13-11-22 8- 5-47 27- 7-52 1958
AMEZQUETA Francisco, Assistant...,. 7- 5-27 16- 9-45 9- 6-53 1959
RENEDO José-Luis, Direct. spirituel. 11- 2-27 22- 9-43 25-11-51 1956
FUENTES Julian, Anglais........... 23- 2-28 19-09-44 1- 6-52 1955
TSAI Juan, Latin................. 31-10-26 26- 9-47 3- 4-54 1958
MORQUILLAS Fructuoso, Econome... 21- 1-33 26- 9-49 1- 6-58 1958
5o ILOILO CITY (Jaro)
Seminario de San Vicente Ferrer.
Grand et Petit Séminiare, 1869, 1945
GRACIA-A. Manuel, Supérieur....... 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1957
RODRIGUEZ Eliseo, Ass., Préf. Discipl. 19- 3-87 3-10-02 13- 8-11 1949
URABAYEN Nicanor, Ecriture Sainte.. 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1955
DIAZ-UBIERNA Celestino, Dir. spirituel 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1953
SAN LUIs Luciano, Dogme.-......... 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1957
KIN Joseph, Droit canonique....... 20- 1-24 1- 9-44 11- 2-51 1954
SARACHAGA Felix, Anglais.......... 4-11-27 19- 9-44 1- 6-52 1958
MACAZO Toribio, Latin............ 27- 4-27 8- 5-47 31-12-56 1959
MORENO Gonzalo, Morale......... 21- 6-29 21- 9-47 18- 3-56 1958
Ruiz Augustin, Philosophie........ 22-10-31 18- 9-48 18- 3-56 1958
HERRERA Alfredo, Doyen........... 7- 1-32 18- 9-48 27- 5-56 1956
ELIA Victor, Chant............ 12-11-30 26- 9-49 30- 5-57 1957
60 NAGA CITY
Seminario del Santisimo Rosario.
Grand et Petit Séminaire, 1865
PACIS Teotimo, Supérieur .......... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3-43 1958
OSES Cipriano, Morale............. 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
ISABA Faustino, Directeur spirituel... 15- 2-95 2- 9-11 18- 9-20 1959
IROZ Jacinto, Directeur spirituel..... 16- 8-05 7- 9-21 14- 5-30 1958
GONZALEZ Abilio, Anglais......... 19- 2-25 4-10-42 3- 6-50 1958
AIRAS Salomon, Econome.......... 8-10-27 17- 9-46 27- 5-54 1958
PASCUAL Pedro, Ecriture Sainte...... 28- 7-29 21- 9-47 5- 3-55 1959
MARTINEZ SAN Juan-Jesus, Ecr. Ste 26- 1-31 21- 9-47 2- 2-55 1958
ARBELOA Luis, Dogme............. 29- 2-31 21- 9-47 18- 3-56 1958
LARRANETA Jesus, Droit canon ...... 5- 1-32 21- 9-47 11- 9-55 1957
CORERA Jaime, Philosophie .......... 15- 6-33 26- 9-49 1- 6-58 1958
DELGADO José, Professeur......... 8- 5-32 7-11-50 7- 6-59 1960
70 POLO (Bulacan)
(St Vincent's Seminary). Tél. 2-19-96
Séminaire interne, Ecole apostolique, 1950.
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Supérieur. 30- 5-28 19- 9-44 1- 6-52 1959
ANToNPedro, Dir. Sém. interne...... 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1955
VELASCO Maximiano, Ass., Dir. spirit. 30-12-07 14- 9-26 17- 9-33 1958
RAMOS Marceliano, Musique........... 9- 8-24 13- 6-48 18- 3-56 1959
COMBARRos Laurentino, Préfet Discipl. 18-11-29 26- 9-49 2- 6-57 1959
GOYENECHE Venancio, Econome..... 3-11-30 26- 9-49 30- 5-57 1958
ESPALLARGAS José, Latin........... 24- 3-33 7-11-50 31- 5-58 1958




1. OÛCONNELL (Michel), prêtre, décédé a Saint-Louis, le 29 déc. 1958 ; 61, 42.
2. DONOVAN (Joseph), prêtre, décédé a Saint-Louis, le 29 déc. 1958; 78, 56.
3. CURIEL (Jésus), coadjuteur, décédé à Madrid, le 26 décembre 1958 ; 27, 6.
4. DUHOUR (Bertrand), prêtre, décédé à Musinens, le 8 janvier 1959; 79, 59.
5. CIREFICE (Magno), prêtre, décédé à Savona, le 5 janvier 1959; 86, 71.
6. MARTINEZ (Eusebio), coadjut., décédé à Madrid, le 20 janvier 1959 ; 80, 61
7. FLAHERTY (Francis), prêtre, décédé à Washington, le 25 janvier 1959; 58, 39.
8. JAWOREK (Jan), prêtre, décédé à Cracovie, le 4 février 1959; 77, 60.
9. AUBE (Félix), prêtre, décédé à Paris, le 14 février 1959; 77, 51.
10. Huc (Amédée), prêtre, décédé à Dax, le 18 février 1959; 84, 34.
11. FRANSSEN (Pierre), prêtre, décédé à Rezaieh, le 19 février 1959; 77, 51.
12. AZEVEDO (Joâo-Dias), prêtre, décédé à Felgueiras, le 21 février 1959 ; 43, 26.
13. SKOWYRA (Kazimierz), prêtre, décédé à Ignacow, le 15 février 1959 ; 49, 32.
14. HEDERMAN (William), prêtre, décédé à Armagh, le 19 février 1959; 38, 20.
15. VIAL (Jean), prêtre, décédé à Marseille, le 4 mars 1959 ; 72, 52.
16. MOULIN. (Pierre), prêtre, décédé "à Montolieu, le 7 mars 1959 ; 74, 39.
17. LE SAGE (Marshall), prêtre, décédé à New-Orléans, le 5 mars 1959 ; 83, 65.
18. VEGA (Julio), prêtre, décédé à Saragosse, le 19 mars 1959 ; 68, 51.
19. ANDREOLI (Pietro), prêtre, décédé à Sienne, le 28 mars 1959 ; 75, 51.
20. GALAUP (Jean), prêtre, décédé à Téhéran, le 11 avril 1959; 81, 61.
21.. PETERS (Léonard), prêtre, décédé à Paris, le 18 avril 1959 ; 82, 62.
22. CLOONAN (John), prêtre, décédé à Northampton, le 16 avril 1959 ; 78, 59.
23. ZYGMUNT (Jan), prêtre, décédé à Araucaria, le 18 avril 1959 ; 81, 63.
24. CELANI (Ermenegildo), prêtre, décédé à Rome, le 21 avril 1959 ; 82, 66.
25. LORA (Jesus), coadjuteur, décédé à Hortaleza, le 24 avril 1959 ; 82, 61.
26. MARTINEZ (Gratiniano), prêtre, décédé à Bogota, le 30 avril 1959 ; 66, 45.
27. LYNCH (John), prêtre, décédé, à Philadelphie, le 28 avril 1959 ; 59, 39.
28. SEDCGWICK (Charles), prêtre, décédé à Philadelphie, le 30 avril 1959; 83, 64.
29. HOLLBACHER (Isidor), coadjuteur, décédé à Graz, le 5 mai 1959 ; 76, 46.
30. MOHRINGER (Francis), prêtre, décédé à Brooklyn, le 9 mai 1959 ; 61, 43.
31. CASTEL (Eugène), prêtre, décédé à Alger, le 24 m ai 1959 ; 74, 54.
32. GORAL (Jozef), prêtre, décédé à Abranches, le 14 mai 1959; 85, 66.
33. PEREZ (Nicolas), prêtre, décédé à Madrid, le 23 mai 1959 ; 51, 31.
34. FINK-MAZZONI (Enrico), prêtre, décédé à Rome, le 22 mai 1959; 78, 59.
35. MAYROAL (Antonio), prêtre, décédé à New York, le 6 juin 1959 ; 62, 46.
36. TCHANG (André), prêtre, décédé en Chine, le 24 février 1959 ; 57, 37.
37. O'DWYER (Michael), pr., déc. à Dublin (,Phisboro), le 1er juin 1959; 61,40.
38. MOYNIHAN (Andrew), pr., déc. à Dublin (Phisboro), le 8 juin 1959; 89, 69.
39. PLANKEN (Teodoro), prêtre, décédé à Quito, le 10 juin 1959 ; 64, 43.
40. Mgr TCHENN (Job), évêque, décédé à Sâo-Paulo, le 11 juin 1959 ; 67, 47.
41. PICCOLI (Adolfo), prêtre, vdécédé à Sienne, le 15 juin 1959; 62, 43.
42. TELES (Antonio), prêtre, décédé à Lisbonne, le 20 juin 1959 ; 73, 51.,
43. HAMILTON (Arthur), prêtre, décédé à Brooklyn, le 13 juin 1959 ; 63, 44.
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44. PUDEL (Mauritins), prêtre, décédé à Schwarzach, le 21 juin 1959 ; 65, 47.
45. Mgr BOTERO (Bernardo), archev., décédé à Medelin, le 28 juin 1959; 68, 49.
46. SELINKA (Stefan), prêtre, décédé, a Istanbul, le 6 juillet 1959 ; 78, 60.
47. ERKELENS (Théodore), prêtre, décédé à Alger, le 9 juillet 1959 ; 71, 52.
48. ECKERY (Walter), coadjuteur, décédé à Saint-Louis, le 8 juillet 1959; 70, 53.
49. FERRERO (Giovanni). coadjuteur, décédé à Chieri, le 4 juillet 1959 ; 49, 7.
50. GAYA (Luis), prêtre, décédé à San Padro Sula, le 10 juillet 1959 ; 53, 34.
51. STASCHEK (Waldemar), prêtre, décédé à Turrialba, le 23 juin 1959; 81, 63.
52. FREIRE (Cristobal), coadjuteur, décédé à Guayaquil, le 12 juillet 1959; 58, 39.
53. TSENG (Thomas), prêtre, décédé à Kashing, en janvier 1959 ; 75, 52.
54. NIAO (Paul), prêtre, décédé à Kashing, en février 1959 ; 61, 40.
55. FOLEY (Hugh), prêtre, décédé à New York, le 22 juillet 1959 ; 41, 21.
56. TORRES (Francisco), prêtre, décédé à Belo-Horizonte, le 10 juillet 19 59; 63, 46.
57. GARCIA (Honorio), prêtre, décédé à Manille, le 25 juillet 1959 ; 73, 57.
58. AZCARATE (Maximo), prêtre, décédé à Madrid, le 4 août 1959 ; 67, 51.
59. ZDZIEBLO (Izydor), prêtre, décédé à Poznan, le 27 juillet 1959 ; 48, 27.
60. MURSEC (Aloïs), coadjuteur, décédé à 1 Miren, le 30 juillet 1959 ; 83, 50.
61. BURGIO (Salvator), prêtre, décédé à Emmitsburg, le 28 août 1959 ; 64, 39,
62. FICAROLA (Antonio), prêtre, décédé à La Ceiba, le 13 septembre 1959; 80,35.
63. MOLL (Rafael), prêtre, dcécédé à Palma de Mallorca, le 22 sept. 1959; 65, 48.
64. NOONAN (Joseph), prêtre, décédé à Philadelphie, le 29 sept. 1959; 67, 48.
65. SCHMID (Louis), prêtre, décédé à Sittard, le 8 octobre 1959 ; 81, 61.
66. ORTMANS (Jules), prêtre, décédé à Susteren, le 12 octobre 1959 ; 83, 64.
67. MERGET (Marc), prêtre, décédé à Metz, le 17 octobre 1959 ; 35, 18.
68. GODOY (Manuel), prêtre, déc. à Santiago du Chili, le 9 octobre 1959; 69, 48.
69. CAUFIELD (Edward), prêtre, décédé à Brooklyn, le 21 octobre 1959; 64, 45.
70. POHL (August), coadj., déc. à San José Costa-Rica, le 17oct. 1959; 87, 68.
71. WAMSTEKER (Jan), prêtre, décédé à Wernhoutsburg, le 2 nov. 1959; 70, 51.
72. HARVEY (Raymond), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 23 nov. 1959; 64, 45.
73. O'HANLON (Edward), prêtre, décédé à Cork, le 20 novembre 1959; 72, 39.
74. PRATI (Giovanni), prêtre, décédé à Sienne, le 26 novembre 1959 ; 79, 58.
75. Russo (Salvatore), prêtre, décédé à Philadelphie, le 8 déc. 1959 66, 50.
76. CABRERA (Antonio), coadjuteur, décédé a Madrid, le 21 déc. 1959; 53, 23.
77. KLAPER (Jozef), prêtre, décédé à Contenda (Brésil), le 12 déc. 1959 37, 21.
78. DIEZ (Silverio), prêtre, décédé à Madrid, le 25 décembre 1959 ; 71, 55.
NÉCROLOGE 1960
1. CHENG (Jean-Baptiste), prêtre, décédé en Chine, en décembre 1959 ; 82, 64.
2. BRITz (Franz), prêtre, décédé a'Heppenheim (Allemagne), le 29 déc. 1959,;
75, 56.
3. BRADSHAM (John) prêtre, décédé à Jacksonville, le 12 janv. 1960; 44. 22.





DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1960)
V. B. - Les noms de lieux sont
egénéralement accompagnés du diocèse




ABAD Nicanor ............. .






ABIA Isaac ............... ...



































AGUIAR Benedito .......... . .
AcuiÉ René.................
AGUILAR José .............. .




AIRAS Celso, Coadjuteur .......
AIRAS José, Coadjuteur........


















































ALET Jean........... . . .. .. . . 9
Alexandrie (Alexandrie). Egypte 112
ALFARO José-Antonio......... 154
Algérie .................. .. 113
ALLAIN Georges.............. 5
ALLARA Angelo ......... 74, 78





ALMEIDA José, Coadjuteur..... 97





ALONSO Alfonso ....... 149, 150
ALONSO Fidel........... .... . 178
ALONSO Jésus.. . . .. . . ... . . 177
ALOUAN Joseph......... ... . 111
ALTENBURG Henry............ 137
ALTHOFF Hubert........ 24, 25
ALTHOFF Paul............... 23
ALVARADO Pablo, Coadjuteur... 164
ALVAREZ Augustin, Coadjuteur . 34
ALVAREZ Carlos.............. 164
ALVAREZ Gérardo-Donato ..... 42
ALVAREZ José-Eduardo....... 153
ALVAREZ Manuel, Coadjuteur.. 165
ALVARO Bernardino........... 36
ALVES Antonio, Coadjuteur.... 98
ALVES Avelino, Coadjuteur.... 99
ALVES Aventino, Coadjuteur... 98
ALVES José-Moacir........... 162
AMADO Baptista-Joâo......... 100





AMEZQUETA Bernardino, Coadj. 33
AMEZQUETA Francisco....... . 186
Amiens (Amiens)............. 8
AMO Modesto............. 150
AMOR Fernando, Coadjuteur... 173
ANCEL Edmond............. 16
ANDRADE Luiz-Aurelio ....... 161
ANDRADE Nelson, Coadjuteur. 1. 69
ANDRADE Pedro ............. 162
ANDRÉ Louis.... ............ 19
ANDRÈS Emile............... 118
ANDRZEJEWSKI Aloizy.......... 92











Antilles (Province des)........ 149
ANTOINE Roger............... 8
ANTOLIN Pantaléon........... 40
ANTON Pedro........... 185, 187










ARANA Estanislao ..... 185
ARANA Juan, Coadjuteur...... 41
ARANA Segundo ............ 73
ARANGO Luis-Antonip, Coadjut. 165
ARANGO Nacianceno ......... 164
ARANGUREN Desiderio......... 34
ARANGUREN Luis ............ 164


































































































AVELAR José. . . . . . . . . . . . . . . . .
AVELINo André..............









































































BALAGNA Hector..... ....... 171





BALIGAND Adolphe. .......... 6
BALLAZ Pedro............... 40
BALLETBO José....... . .... .. 46
BALLETTO Antonio............ 77
BALLOUZE François........... 112
,BALOS Juijan... ............ 90
Baltimore (Baltimore).... 84, 121













BARCELO José.... ............ . 50
Barcelone (B3ircelona)....... . .46






Barquisimeto (Barquisimeto) 176, 177
BARR Charles ................ 142
BARR Morgan ............... 139
BARR William................ 141,
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rBARRETO Jovito, Coadjuteur. ... 161




BARROS Antonio ............. 160
BARROS Jair.................. 159
BARROS-FERREIRA Jésus ....... 162
BARRY Edmund.............. 67
BARRY Francis-Xavier ......... 181
,BARRY John ................ 182
BARRY Romuald ............. 139
BARRY Stanislaus............. 181
BARTELS Jan. . . . . . . ........ 183
BARTELS Lambert............ 53
BARTOLINI Giuseppe.......... . 70
BARTOLOMÉ David ........... 21
BARTOLOMÉ Mariano ........ 32
BARTON Fausto............. 175
BASCONES Matéo. ............ 41
BASCUNANA Jean............ 18
BASSIL Eduardo........ ..... 162
BASSIL Luiz...... ........ 160
BASTIAENSEN Adriano ........ 154
BASTIAENSEN Antoon (junior).. 55
BASTIAENSEN Antoon (senior)... 183
Bathurst (Bathurst)........... 181
BATINI Guido............... 72
BATISTA Martins Silvio....... 159
BATRES Marcelino, Coadjuteur.. 153
BATTLE John................ 133
BAUDE Alfred................ 140
BAUDO Francesco ............ 76
BAUER Bronislaw............. 95
BAUZA Amador.............. 48
BAXTER Peter, Coadjuteur.....: 136








































BENOIT Camille .. .......
BENOIT Joseph ............
Beograd (Beograd).........

















































































































































































































































































































BRENNAN James ............. 126
BRENNAN Joseph ............ 134
BRENNAN George ............ 137
BRENNAN William-M.......... 138
BRENNAN William-Vincent .... 132












BRODTRAGER Erhard, Coadjuteur 27









BROWNE Joseph ............. 124




BRUFAU Jaime.......... 49, 50
BRUNI Maurice.............. 19
BRUNO André .............. 8
BRUNS Wilbert.............. 138
BRUSCHINI Francesco......... 72
BRUYAS Francisque, Coadjuteur 7
BRZOZKA Victor............. 93
BRZOZOWSKI Franciszek, Coadj. 91
BUCAR Michel, Coadjuteur..... 102




BUCKMAN Vincent, Coadjuteur.. 139
BUDZISZEWSKI Zdzislaw........ 91
Buenos Aires (Buenos Aires)... 155
BUFFET Louis................. 11






BULTRINI Augusto, Coadjuteur. 73
BURGER John............... 139
BURGOS Anastasio............ 37




BURNS John., .............. 129
BURROUGHS Joseph........... 138






CABALLERO Ignacio ........ 34
CABALLERO Pablo ........... 170
CABANAS Jaime.............. 148
CABANILLAS Francisco........ 154
CABRAL Josefino........... .. 161
CABRERA Daniel ........... 170
CACCIARELLI Ermanno........ 73
CADART Maurice ............ 8
Cadiz (Cadiz).............. 35
Cagliari (Cagliari)............. 75
CAHALAN James........ 63, 66
197
CAHILL Francis ............. .182
CAHILL James............... 139
CAHILL Joseph .............. 126
CAHILL Léon ............. . 123
CAHILL Thomas............. 135










CALIGARIS Carlo, Coadjuteur.-.. 77
CALLES Joaquin.............. 41
CALLIER Carl ................ 140
CALVO Lucio, Coadjuteur...... 41
CALZADA Dionisio, Coadjuteur. 41









CAMPERO Lorenzo, Coadjuteur. 78
Campina Grande (Campina G.) 59
Campina Verde (Uberaba) ... 159
CAMPO Fermin del........... 3
CAMPOS José............... . 160
CAMUS Robert........... ...... 14
CANEIRO Manuel............. 173
CANELLAS Antonio ........... 46
CANELLAS Baltasar)....... 46, 47
CANELLAS Jaime ............. 48
CANNON Charles ............ 134
CANNON Edmund ........... 144
CANTAIS René............... 6
CANTINAT Jean............... 6
CANTWELL William....... 180, 181
CAPASSO Giuseppe........... 82







Caraca (Brésil) (Mariana).... 159
Caracas (Caracas)....... 176, 177
CARACUEL Emilio............. 171
CARAMELLI Angel, Coadjuteur..* 157
CARAMES José............... . 42
CARBALLO Aniceto ........... 43
CARBALLO Francisco... ...... 34
CARBALLO Manases.......... 35
CARBALLO Samuel............ 174
CARBALLO Victorino ........ 42
CARBERY Maurice........... 63
CARDENOSO Alberto, Coadjuteur 150
CARDON Michel.... ......... 11
CAIRDONA Jesus. ...... .... 165
CARDOSO Dionisio............ 162
CARELLI Giuseppe............ 84
CARLES Enrique ............. 157
CARLOS Manuel............. 159
CARMINATI Ambrogio, Coadjut. 76






CARRASCO Agustin ....... . 171
CARRASCO José ........... 151





Cartago (Cali)... ............ 164
CARTIER Robert.. .......... 12
CARTOUX Jean............... .14
CARVALHO Abilio, Coadjuteur.. 98
CARVALHO Fernando..... 97, 98
GASADO Antonio............. 35
CASADO Luis................ 173




CASE Walter.......... .... 133
CASEY John........ ....... 141
CASEY Timothy ............ 65
CASEY William .............. 129
CASEY William .............. 132.
CASHIN Thomas............. 68
CASHMAN Edward ........... 143
CASHMAN James.............. 132
OASL Joseph................. 130
CASSAN Clément.......... ... 116




CASTANO Eliseo ............. 150
CASTANO Faron ............. 167
CASTANO Julian ............. 33






CASTILLA Pablo.. .......... . 175
CASTILLO Dionisio .. ......... 157





CATINI Tito. . 71
CAu Giovanni...... ....... 75
CAUSSE Paul ............... 19

























CESA Giuseppe .. . . . ....... .















CHAVEZ José, Coadjuteur .....




















































CHERPIN Joseph.......... . . .
CHEVALLIER Jean-Baptiste.....
Chiavari (Chiavari)...........







Chili (Amérique du Sud)......
Mgr CHILOUET Camille.......



































































CIGUTH Ivan, Coadjuteur.... .:.
CILIA M iguel............ .. .
CIRÉ Lucien...............
CIRER Juan.............. . . '.
CISTERNINO Camillo..........
CISZOWSKI Jan.. . ........
Ciudad Bolivar (Ciudad Bolivar)
177,
Ciudad Guerrero (Mexique)...
Ciudad Trujillo (S. Domingue).








CLEERE', Desmond......... . . .


















COLL Julian ........ ..... . .
COLL Mateo ...............
COLLET Michel............


































































































































































CORTI Romano ....... ......
Coruna (Santiago de Comrost.)
COSENTINO Blaise....... ....



































































COZY Joseph. .. ...........
Cracovie (Krakow)... 85, 87,
CRAWFORD Robert. ..........
CRAWFORD Vincent ..........


















































































Curaçao (Antilles), Vic. apost..
CURBIs Ciorgio.............
Curityba (Curitiba). . 95,
CURRAN Gerald...........
CURTIN Cornelius.... . ......
CURTIS Lawrence...........
CURTO Pedro, Coadjuteur. ...
CUSACK John..............
Cuttack (Cuttack, Inde).......
Cuvry (Metz)............. ... ..
CYMBROWSKI Marcin. ........
CZAPLA Antoni. ............ .
CZAPLA Jozef........... 93,
CZAPLA Waclaw.............

































































DARCY Peter, Coadjuteur ......





DASSENOY Jean........... . . .
DASSONVILLE Edgar-René.,....
D'AUSSAC Franck............




Dax (Aire et Dax)...........
DAY Paul................ ..
DE AMBROGIO Giusto........
DE ANGELIS Hugo ....... ...
DÉ BAAR Henri. ..........
DÉ BAKKER Jan (senior) ......
DE BAKKER Jan (junior) ......
DE BOER Cornelio ...........
DE BOER Jan. ...............
DE BRUYNE Willem ..........
DE CEUSTER Jacques .........
DE Dios Bernard, Coadjuteur...
DE DIos Vicente. ........
DE GENNARO Giovanni ......
DE GIORGI Gaetano. .........
DE GRAAF Henri .,..........












































DE GRAAF Nicolau ..........
DE-HOJAS Nicolas ..........
DE KLERK Michel .........
DE KORT Willem ...........
DE LEPPER Bernard .........
DE MAAT Joseph.............
DE MUNK Bernard ...........
DE PASCALIS Paolo Coadjuteur.
DE POTTER Jan ............




DE LA CALLE Carlos.........

















DELAFOSSE Clovis...... .... 6,





DELGADO Juan............ . .
DELGADO Luis-Enrique.......
DELGADO Manuel-Antonio ....
DELGROSSO Luigi.. . .. . ... .




















































DEMONTIS Raimundo, Coadj ...
DEMOTT Lester..............




DEPOIX Otto, Coadjuteur.. . .























Di BATTISTA Elia....... .....
Di BIASE Michele ......... ...
Di CARLO Luigi, Coadjuteur..
Di CLEMENTE Antopio........











































Di MAURo. Luigi...... .. .
Di TULLIO Pietro. . . . . . . . .. .
Diamantina (Diamantina). . ..
DIAS Isidro..... ......... . .
DIAS Manuel, Coadjuteur. ....
DIAS Sebastiao. ...... . . 158,
DIAZ Agustin, Coadjuteur.....
DIAZ DE CERIO Angel. . ....










DIEZ Bernardo ........... . . . .
DIEZ Casto .................
DIEZ Eladio ................
DIEz Eleuterio ............ .
DIEZ Jesus . ............ ..
DIEZ Laurentino ...........
DIEZ Santiago. ........... . ..


















































































DORR James.... ...... ..
DORRIAN Joseph..........
































































DRUG Bernhard. ......... 24,
DRYDEN Paul................
DUARTE Atanasio............








































































































































































ENRIQUEZ José ........ . . . . .
EPIFANI Angelo, Coadjuteur...
Equateur (Province de 1')......
ERDOCIAIN Pedro.............





ESCUDERO Luis. ....... .....







Espluga de Francoli (Tarragona)


























































FABIAN Imre, Coadjuteur...... 62
FABIAN Viktor, Coadjuteur. . . 62
FAGAN Thomas............... 66
FAIVRE Charles.............. 119
FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur 16
FALANGA Anthony ........... 144
FALANGA Joseph...:......... 136
FALLENBUCHEL Vendel........ 61
FALLON Donald ............. 144
FANG Giovanni.............. 774
FANG Thomas ............. 107
FANULI Antonio............. 4
Farafangana (Farafangana). 1.. 17
FARARIK Béla.............. 61
FARIA Domingos............. 160
FARIA Paulo ............... . 162
FÀRREN Cornelius............ 129
FARREN Michael............. 127
FARRIS John. ............... 132
FASSBENDER Anthony. 1...... 38
FATTOMEO Mathieu .......... 16
FAUv Pierre. ........... 113, 114
FAUCHEUX François........... 17
FAVOLE Pietro............... 75
FECK Norbert............... . 9
FEELY Thomas.............. 135
FEHER Laszlo, Coadjuteur..... 62
FEI Edgardo................. 69
FEICHT Hieronim ............ 91
Felgueiras (Portugal)....... 97, 98
FÈLHOEN Louis... 171
FÉLLAHA Elie, Coadjuteur..... 112-
FÉLLI Antonio................ 71
FELTZ Merlin................ 133
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut. 73
FENDER Louis. .............. 116
FENNIS Guillermo... ........ 172
Ferentino (Ferentino) (Italie).. 70
FERNANDES-SILVA Joaquim .... 97
FERNANDEZ Alejandro ....... 148



































FEY Louis .... . ............
FIDALGO Antonio............



















































FINN Alan .................. 180
FINN Thomas............. 181




FISCHER Fred........ . .... . .. 137
FISCHER James ............ 136
FISCHER Paul.............. . 23
FISH Francis ................ 123
FISHER John.................. 124
FISZTER Peter, Coadjuteur..... 28
FITZGERALD Bernard ......... 133
FITZGERALD James........... 121
FITZGERALD James-Henry..... 182
FITZGERALD Peter............ J 23





FLEMING Patrick ............. 129
FLEURY Auguste............... 8
FLINOIS Charles.............. 7
FLORES Francisco, Coadjuteur.. 34
FLOREZ German............. 165
FLORIN Jules.....;. ......... 7
FLORKOWSKI Joseph........... 114
FLOURENS Henri.............. 15
FLYNN Dennis .............. 142
FLYNN John............ 119, 124
FLYNN Thomas.............. 129




FONCEA Severino, Coadjuteur.. 43
FONSECA Antonio............ 98
FONSECA-SOARES Antonio...... 100




Formosa (le)......... 55, 108,
Fort-Dauphin (Fort-Dauphin)..




















FRESSAC Jean . . . . . ......... . .
FREY George............










FUENTES Fidel . . ..... . . .
FUENTES Julian ............ . .



























































































































































GARCIA Jorge ............. . .
GARCIA José, Coadjuteur......
GARCIA-RODRIGUEZ José ..




















































































































































GHIBEILY Farid, Coadjuteur... 112'
GHIDETTI Nardino........... 74
CHIGLIA Domenico, Coadjut... 78




CIBERT Pierre. .. . . . . . . . . .. 18
GIBBONS Marion........ 143, 144
GICEWIcz Edward............ 94
GIELEN Charles............. 29
GIEMZA Jakub, Coadjuteur... 92










GILLICE John......... ....... 126
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur 64
CIMALAC Louis.............. 19
GIMALAC Paul ............... 1'7





GIRAUD André....... ... 114;
GIRAUD Marc, Coadjuteur...... 7
GIROTTI José..... ............ 157
GISBERT Antonio............ 48






Glenart (Dublin)......... ... 66
GLINSKI Tomas, Coadjuteur... 162
GLINSKI Ryszard, Coadjuteur.. 94
CLOWATZKI Herbert.......... 23
CLYNN James............... 122
GLYNN William ... ......... 137
'GNI Jean..... ............ 107
GOCHMAN Aloisio ........... 162
GOCHMAN Eugenio, Coadjuteur. 162'
GOCLOWSKI Tadeusz......... 85
GODINHO Francisco .......... 3
GODINHO Geraldo ........... 158
GODZIEK Augustyn........... .88
GODZIEK Jozef .............. 90
GODZIEK Zygmunt ........... 87
GOFFE Juan-Berchmans ...... 50






COMES-PEREIRA Antonio ...... 160
GOMES José, Coadjuteur....... 97
GOMEZ- Antonio............ 185
GOMEZ Camillo. ......... .... 178
GOMEZ Daniel.............. 179
GOMEz Edward.............. 122
GOMEZ-PARENTE Enrique, Coadj. 38
GOMEZ-CARLOS Felipe........ 154
GOMEZ Felipe, Coadjuteur..... 146
GOMEZ-CACHO Cabriel........ 37
GOMEZ Gregorio............ 146
GOMEZ Jésus................ . 40
GOMEZ-PEREZ José........... 37
GOMEZ-PRIETO José.......... 175
GOMEZ Juan-Manuel ......... 185
COMEZ Julio .......... ..... 178
GOMEZ Miguel............... 40
GOMEZ Pedro, Coadjuteur...... 146







GONTHIER Jean............ 6, 12
GONZALEZ Abilio ............ 187
GONZALEZ Alberto ............ 36
GONZALEZ Daniel ............ 179
GONZALEZ David ............ 164
GONZALEZ Esteban........... 152
GONZALEZ Francisco ......... 170
GONZALEZ Francisco, Coadjut.. 167
GONZALEZ German........... 153
GONZALEZ José .............. 150
GONZALEZ Juarn ............ 157
GONZALEZ-HERAS Julian...... 34
GONZALEZ Manoel ........... 162
GONZALEZ Manuel ........... 40
GONZALEZ-V. Manuel......... 179
GONZALEZ Marcelino ......... 179
GONZALEZ Narciso ........... 44
GONZALEZ Paul .............. 171,
GONZALEZ Ramon ........... . 42
GONZALEZ Salvador........... 179
GONZALEZ Teodoro, Coadjut... 185
GONZALEZ Victorino.......... 186
GONZALO José............... 37
GONZALO Primitivo .......... 177
CORDON Robert............. . 144
GoRI Francesco, Coadjuteur... 73








GOURGUES Francis-Léon, Coadj. 7
GOUVEIA-FERREIRA Antonio... . 98


















GRASS Aloysius. ........... . .
GRASS Kenneth.............
GRASS William ........... .
Graz (Graz) ............ 26,
GRAZIANO Alessandro....... ..
GRECZYLO Adam, Coadjuteur. . .













GRIMALDI Antonio. ...... 81,
GRIMALDI Antonio, Coadjuteur.
GRIMALDOS Carlos. .......
GRINDEL Carl.......... .. . .
GRINNEISER André...........


























































Guantanamo (Santiago Cuba) 149,
Guatemala (Guatémala).......








GUERRE Paul, Coadjuteur .....


































































GUTIERREZ Miguel ........... 37
CGUTIERRE Tomas ........ 155, 156
GuYOT Gilmore ............. 138





























































































































































HERTZ Joseph...... . . . .. . . . . 117
HERVAS José, Coadjuteur...... 35
HESS Thomas, Coadjuteur . .... . 137
HEUVELMANS Piet.......... .. 184
HEUVELMANS Theodoor ....... 52
HICKEY John ................ 140
HICKEY Thomas ............. 66
HILD John ................. 123
HILGERS Hubert ........ .... 23
HILL Joseph................. 127
HILL Thomas .............. 121




HOANG Giovanni-Batista ...... 74
HODNETT John ............. 129
HOENIGER Peter, Coadjuteur.... 25
HOERNIG Alphonse........... 145
Mgr HÔFER Alfons........... 25
HOFER Anton............... 26




HOGAN John ................ 137
HOGAN Joseph .............. 124
HOLECEK Methodius, Coadjut... 100
Hollande (Province de)........ 51
HOLODOK Jan, Coadjuteur..... 90
HOLTUS Jan................. 184
HOLZHAUSER Peter.... .... 22, 23
HOMOLA Karol, Coadjuteur.... 100
Honduras (Vic. Apostolique).. 49
HONEGGER Carlo............. 74
Hongkong (Asie)............. 13
Hongrie (Province de).......... 61,
HONSBERGER Henry........... 124
Hoo Paul, Coadjuteur.......... 106
HOOGENBOOM Juan........... 154
HOPPE Hugo............... 23
HOPSON Reginald, Coadjuteur.. 180
HORAN William............ 141
213
HORMAZA Julian, Coadjuteur... 169
HORNE Frederick............. 180








Mgr Hou Joseph............ 107
Hou Joseph-Léon ........... 107
Hou Laurent.......... ..... 139
HOUBEN Mathieu............ 30
HOUFFLAIN Hubert............ 5




HOWARD Michael ............ 64
HOWARD Michael-L. ..... .. 181
Hoyos Valentin............. 142
HRIBAR Ciril, Coadjuteur...... 104
HSING Joseph, Coadjuteur....'. 106














HURLEY John ........ ....... 68
HURLEY John ............... 130
HUTYRA Jan................. 100
HUYS Leo, Coadjuteur. ....... 53
HUYSMANS Jacques.......... 12
HYDO Emerick.,............. 125





IACONO Ciro........ . ... . . 83
IACOVELLI Cesareo ........... 82
IACOVONE Vincenzo. ....... ... 83
IAVARONE Arniando........... 81
Ibagué (Ibagué)............. 165
IBANEZ Juan ............ . ... 177
IBANEZ Teodoro............. 38
IBARLUCEA Timoteo...... 173, 175
Ibarra (Ibarra)...... ....... 170
.IBEAS Esteban.............. 35.
IBILCIETA Fernando.......... 45
Ica (Ica) (Pérou)............ . 174
ICAZURIAGA Felipe......... .. 178
ICHÉ Gaston............ 111, 112
IDROVO Leon-Benigno. .... . . 170
IGLESIA Jacinto de la.......... 44
Iglesias (Iglesias) ........... . 77
IJLST André ................. 183
IJLST Piet ........... ..... . 52
IJLST Willem . .............. 57
ILLANES Martin ........... . . . 156
ILLIG Joseph................ 127
Ilobasco (Salvador)........... 154
Iloilo-City (Philippines)..... ... 187
IMAS Jesus, Coadjuteur......... 44.




Indonésie (Province d')........ 183
INFANTE Pompilio............. 165
INGLÈS Enrique, Coadjuteur... 47
INTISO Michele.............. . 84
Intra (Novara)............... . 77
JPOLYI Simon................ 61
Iran (Province d')........... 109
Irati (Ponta Grossa) (Brésil) 96, 161
IRCIO Alfredo, Coadjuteur..... . 38
IRCIO Aurelio . .............. 33
IRCIO Luis .................. 177
IRIARTE Santiago, Coadjuteur... 39
IRIBARREN Esteban........... 186
IRISARRI Zpnon.......... ..... 34
Irlande (Province d')......... 63
IROZ Jacinto............... . 187
ISABA Faustino ............... .187
Isleworth (Westminster)....... 13
Ispahan (Ispahan) (Iran)...... 110
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur. . 101
ISSARTEL Régis.............. . 18
Istanbul (Istanbul)........ 28, 101
Iwuc Jan................... 89
Izmir (Izmir)................ 102
IZQUIERDO Dionisio .......... 177
IZQUIERDO Jesus ............. 34
IZQUIERDO Manuel ........... 174
IZQUIERDO Vito ............. 147
J
JABRE Farid..... ........... 111
JACHIMCZAK Jozef (junior). ... 87
JACHIMCZAK Jozef (senior) . .. 89
JACHIMCZAK Woiiciech......... 96
Jqck-son (Lansing)....... .... 123
JACHSON Brian............... 139
JACOBS Charles ............ 130
JACOBS Cristiano ............. 59
JACOBS Geraldo.......... 57, 58






JAMET Joseph............... . . 21
JAN luan ................... 157I
JANEIRO Anibal, Coadjuteur... .
JANEIRO Faustino, Coadjuteur..
JANEIRO Francisco. Coadjuteur.
JANI Gyorgy, Coadjutei r......
JANIEWSKI Grzegorz..........




















JEN Pierre......... .. ....
JENNINGS James............




JEZIERSKI Zénon... . . . . . . . . . .
JIMENEZ Enrique.,..........
JIMENEZ José, Coadjuteur......



















































JOHNSON Joseph ..... ....
JOHNSTON James.............
JOIE Robert............ . .
JONACZYK Jan........... ... ,









JOUZIER Gabriel, Coadjuteur ..
JUBERA José-Maria .. , ........




JUNQUERA Felix. ...... .. .,,








KANE Daniel ............. .
KANE Maurice ...........
KANE Thomas..... ....... ...
KANIA. Tomasz....... ..
Kansas City (Kansas-City)....
KAO Bernard......... . ..
KAPEC Juraj........
KAPUSCIAK Florjan. .......














































KARREGAT Joào .............. 99










KEEFE Joseph. .............. 130








KELLER Lajos. . . . . .... . . . . 61
KELLNFR Franciszeck......... 94
KELLY James............... 128
KEMPENER Gerard, Coadjuteur. 53
KEMPENER Martn............ 52
KENNEALLY William...... 140, 141
KENNEDY John .............. 130
KENNEDY Joseph ............ 126
KENNEDY Michael ........... 121
KENNEDY Stephen, Coadjuteur . 120
KENNY John, Coadjuteur...... 66
KERLS Hugo....... .......... 22
KERREMANS Guillaume.... 163, 166
KERSEVAN Charles, Coadjuteur.. 31
KERSEVA'N Marcel, Coadjuteur..- 31
KERSTENS Joseph, Coadjuteur.. 55





Ki Paul, Coadjuteur.......... 106
KIA Thomas............... 105
K'IAo Jean. ........... ........ 107
KICZUK Kazimierz........... 94
KIEFER Joseph. ........... 117
KIEFIER Anthony ............ 120
KIEFFER Elmer................. 125
KIEFFER Jean-Paul .. . . . . 109, 110
KIEFFER Théodore ........... 5
KIELCZEWSKI Jozef........... 96
KIERNAN Edward.......... 124
KILGALLON James, Coadjuteur. 180
KIN Joseph................ 187
KING Francis ............... 180
KING James. . . . . . . . . . . . . . . . . 118
KING Jean-Baptiste.......... 107
KING John. ................ 130
KINNEY Donald.............. 121
KINT Teodoro.. ......... 154
Krou Jean-Baptiste........... 107
KIRSCHTEN Waldemar........ 134
Kiss Arpad........... .. . 61
KLANCAR Louis, Coadjuteur. 7
KLAUS Theo................ 55





KLIMENT Karoly, Coadjuteur.. 62
Mgr KLOOSTER Jan...... 183, 184
KNAPIK Waclaw............. 3
KNIBBELER Guilherme........ 58
KNÔDL Hubert, Coadjuteur.... 28
KNOX Donald.............. 127
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur... 24
KOBELA Rudolf.............. 27
KoBI Joseph ............ . ... 10
KOCH Bernard............... 12





























































































KRASSER Johann .. ..... 27




KRISTIN Ernst.. ........ 27
KRISTIN Stefan............. 100
KIISTOF Anton, Coadjuteur.. 103
KROCK George..............., 126
KROES Albert.............. ..... 55
KROES Teodoro............. 58
KRZYSTECZKO Godhard ........ 93









KULCSAR Ambrus, Coadjuteur.. 62
KULCSAR Laszlo ............. 61
KULLMANN August ........ 24, 25
KUMOR Stefan.............. 89
KUNZ Francis............ . 137
KUPINSKI Karol, Coadjuteur... 94
KURTYKA Pawel.............. 93
Kus Jan-Pawel.............. 88
KUTERMAK Jozef ........... 89
KUTI Emerico, ............. . 50
KWAKMAN Simon............. 13
KWAN Antoine, Coadjuteur.... 106
KWIATKOWSKI Kazimierz...... 93
KWIECIEN Fabian, Coadjuteur.. 86
L
La Ceiba (San Pedro Sula).... 50
La Havane (Habana)..... 149, 150
La Laguna (San Cristobal de).. 37











LADA JOZef.............. . . ..
LAFOSSE Barthélémy..........




















































































Las Rehoyas (Islas Canarias)...
LASSERRE Jean-Baptiste.......










































































Lecce (Lecce) (Italie)..... . . ..





















































































LEY 'William . . . . . . . . . . . .
LIDSTROM Carlos. . . . . ..
Liège (Liège).............
LIGNÉE Hubert...... . . . . ..
LIGNIE Georges. ....... . . .
Lima (Lima).............




LIMIA Indalecio, Coadjuteur .
Limoeoro de Norte (Fortaleza)











LIou Simon..... . ...
LIPINSKI Jozef...........
Lippstadt (Munster, Allemagne).








































































































































































LUNA Hernando .... ......
LUNA Ricardo ...............
































































MA Barthélemy........... . ..



















Mc CARTHY Eugène..... 143,
Mc CARTHY James...........
Mc CARTHY Richard..........









Mc DONALD Francis, Cotzdjut..
Mc DONALD Ronald..........
Mc DONALD Terence, Coadjut..







































Mc DONNELL James .........
Mc DONNELL John ..........
























































































MADRAZO Juan-Manuel... 151, 152
Madrid (Madrid)....... 21,32, 38 f
MADRID Reinaldino............ 171
MADRIGAL Ricardo............. 41
MAESTROJUAN Ignacio ......... 150 ;
Mafra (Portugal)............. 98
MAGEE Brian ................ 65
MAGEE Henry ............... 128
MAGENTIE Raoul........... 5, 8
Magill (Adelaide)........... 181
MAGNE Adrien .............. 114
MAGNE Paul........ . ' ... 19
MAGON Carlo ............... 78
Magude (Mozambique)....... 99
MAGUIRE John, Coadjuteur.... 120




MAHONEY Thomas .......... 134
MAHONEY William ........... 142
MAHR Lorenz, Coadjuteur..... 27











MALLAGHAN Francis, Coadjuteur 129






Manati (Ile Porto-Rico)....... 151
MANCENIDO Luis ........... 156
MANCENIDO Ramon .......... 157













MAO Paul... ............... 107
Maracaibo (Maracaibo)... 178, 179
MARANSIN Lucien............ 111












Marin (Santiago de Compostela) 39
M ARIN José ............... . 179
MARIN Paul.............. 9
MARINI Arturo.............. 69
MARINO Calogero ............ 84











MARTENS Gérard, Coadjuteur.. 29
MARTIN Antonio............. 178
MARTIN-CUCHARERO Antonio .. 43
MARTIN-PAPIS Antonio, Coadjut. 40
MARTIN Daniel............... 139
MARTIN Gonzalo ............ 150
MARTIN Ignacio ............. 32
MARTIN Julian .......... ... 178
MARTIN Louis, Coadjuteur..... 1;09
MARTINA Ovidio............. 155
MARTINETTO Giuseppe, Coadjut. 80.
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur. 33
MARTINEZ Avelino, Coadjuteur. 45
MARTINEZ Benito ........... . 40;
MARTINEZ Emiliano .......... 173
MARTINEZ Epidéforo......... 151
MARTINEZ Felipe ............ 144
MARTINEZ Fidel.............. 36
MARTINEZ Fidenciano......... 167
MARTINEZ Francisco .......... 50
MARTINEZ Francisco, Coadjut.. 45
MARTINEZ Francisco, Coadjut. 167
MARTINEZ-MONTERO Fr. Coadj. 35
MARTINEZ Frederick ......... 142
MARTINEZ-BARRENA Jesus..... 173
MARTINEZ-SAN JUAN Jesus..... 187
MARTINEZ José ............. 35
MARTINEZ Julio ............. 168
MARTINEZ Pedro, Coadjuteur... 33
MARTINEZ-TORRkS Pedro, Coadj. 146
MARTINEZ Samuel........... 185
MARTINEZ-BUJANDA Silvino.... 174-





MARWAL Alois.............. . 28
MAs Francisco .............. 49
MAS Nicolas ................ 49
MASCIALE Antonio........... 82
223
MASCINA José............ .. 156




MASTELLA Carmine... ........ 82
MASZNER Franciszeck........ . 96
MATA Felix................ 36
MATA Hilario .............. 35
Matanzas (Matanzas) (Cuba).. 150
MATAS Martin............ .. 47
MATELSKI Franciszek........ 90
MATHEUSEN Joâo ....... ..... 60
MATHEWS Richard .......... 138
MATTHEWS Edward .......... 124
MATTIAS Esteban. . ....... 155
MATUSIK Jozef, Coadjuteur.... 88e
MATYSIAK Edmund............ 87
MAULÉON Javier....... . 176, 178;
MAUREL Raymond........... 16
MAURY Gabriel.............. 14
MAURY Raymond ............ 14
MAY Marian............... 27
MAYER Henri......... ....... 7
MAYNADIER Emilio........... 170
MAYNADIER Léon ........... 169
MAYNADIER Louis........... 101
MAYORAL Leandro ... 44
MAYORAL Prudencio .......... 185
MAYSSAT Arsène ............. 18
MAZUREK Jozef.............. 88
MAZURKIEWICZ Antoni......... 94
MAZZEO Michele, Coadjuteur... 83
MEAGHER William............ 63
MEANEY Francis............ 127




MEDINA Juan-Bautista, Coadjut. 163
MEDRANO Juan, Coadjuteur.... 33










































MERET Lucillo .. .. . . . . . . .
Mérida (Merida).............
MERINO Aureo ..............

















































METEYE Louis.. . .........










MEYER Otto... ............ .
MEYER Paulino., ............
MEYER Roger ..............















MIHAL André, Coadjuteur. ....
MIHINA Frantisek............
.MIKULA Augustin.............
M ilan (Milano)........... ...
M ILES John.................
MILESI Martino. . .............
MILIA CGiuseppe, Coadjuteur...














































MILLAT François, Coadjuteur.. 16
M ILLER Charles ............. 141
MILLER Norbert .......... .. .134
M ILLER Oscar ............... 136
MILLER Rudolph ............ 142
MILLEVILLE Marcel ......... 10
MINDELLI Alberto............ 84
MINKIEL Adam............... 93
MINKIEL Stephen ............ 94
MINOGUE Austin............. 134
MINON Emiliano..... ....... 44
MINSTER Louis.............. 10
Miraflores (Lima)........ 173, 174
Miren (GCorica).............. 104
NIISCIA Giorgio.............. 70
MISERACHs Angel........ 46, 47'
MLAKAR Alojzij.............. 103
MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur 147




M OLERES José................ 41
MOLINA Benedicto ........... 38
MOLINA Emilio.............. 40
MOLINA Fernando, Coadjuteur. 171
MOLINARI Louis, Coadjuteur.. 11
MOLINELLI Luigi............ 70
MOLINERO Manuel, Coadjuteur. 176
MOLINET André, Coadjuteur. . . 7
MOLLEX Louis. ............ .. 118
MOLLO Vincenzo............. 75
MOLLUNA Fernando.......... 48
MONDEJAR José-Maria ........ 43
Mondovi Piazza (Mondovi)... 78
MONEDERO Maximiliano ... ... 41
MONEDERO Otilio ............. 175
MONG Pierre.................. 105
MONREAL Javier .. ........... . 185
MONTAGNE André............ 9





Montauban (Montauban)... .. 18
Montebello (Los Angeles)...... 141
Monterrey (Monterrey) ..... ; 148
Montevideo (Montevideo).. . . 157
MONTI Dino ................ 80
Montolieu (Carcassonne)...... 18




M OORE Leo ................. 137
MORA Adolfo ............... 167
MORA Celso, Coadjuteur....... I65-
MORA Luis-Eduardo ......... 163
MORA Ramon........... ... 166
MORAIS José............... .. 159
MORAIS Manuel-Matis.......... 99
MORAL Félix ............. .. 179
MORAL Urbano............... 176
MORALES David ............. 165
MORALES Julian ............. 46
MORAN Dermot ................ 68
MORAN Kieran............ .. 119
MORANDI Francesco.......... 70
MORAWSKI Wladyslaw. ....... 87
MORCRETTE Pierre............ 13
MORDIGLIA Mario.... ........ 74
MOREIRA-LEITE Argemiro ..... 160
MOREL Charles ......... . . ... .16
M OREL Louis................. 17
MORENO Arsenio..... ....... 176
MORENO Enrique............ . 45
MORENO Gonzalo ............ 187
MORENO Maximo ........... .40
MORENO Maximo, Coadjuteur.. 43
MORENO Mesias.............. . 170
MORIN Jean..... . . . . . . . .. . 16
MORION Paul, Coadjuteur . . .. 16
MORONDO Deogracias..... . . .. 148
MORQUILLAS Fructuoso.....,. 186



























































































MUNOz Isidro, Coadjuteur .....
MUNSTER Thomas.............
MUR Angel, Coadjuteur.......





























































































































































NEVEUT Emile.. ........... . 16
NEVLE Michael, Coadjuteur. ... 136
New Haven (Hartford)........ 94
New Orleans (New Orleans) 143, 144
New York (New York) ....... 44
NEWMAN John............... 129
NGANAbel.................. 56
NGHIA Pierre, Coadjuteur..... 12
Niagara Falls (Buffalo)....... 125
Nicaragua (Amérique).... 148, 155
Nicastro (Nicastro) (Italie).... 83
Nice (Nice) ................. 19
NICGORSKI Kazimierz......... 92
NICHOLAS John.............. 128
NICOLAI Lino.......... .... . 73
NICOLAS Auguste............ 164





NIETo Angel, Coadjuteur ...... 33
NIETO Teotino, Coadjuteur.... 38
Nieuw Einde (Ruremonde)..... 53
NIEUWENDIJK Johannes...... .52
NIEVA Francisco ............ 40
NIEVA Joaquim, Coadjuteur.... 164
NIGI Pasquale, Coadjuteur..... 3
NIJSSEN Louis............... 51
Nimègue (Bois-le-Dut)........ 51
Niou Thaddée........ .... 105







NORMOYLE Patrick, Coadjuteur. 63
NORRIS George.............. 180









NUELLE Justin . . ...... . . . .. .
NUGENT Denis ...........







NUNEZ Oscar .... ......... ..















































































O'HARE John. . . . . . .. . ..
O'HEg Brendan..........













O'MALLEY James .......... .
O'MALLEY Paul..............


























































OBRADOR Jaime, Coadjuteur ... 147
OBRZUT Felix................ 159
OBTULOWICZ Gustaw ......... 86
OCAMPO Jorge. ............... 165
OCEPEK Martin............. 115




OJEA Silvestre ............... 32
OLANGUA Gregorio ........... 35
OLANIÉ Pedro............... 169
Olcza (Krakçiw) (Pologne).... 89
OLIEMEULEN Cornelio......... 59





OLIVERO Giovanni . ......... 77








OOMS Antoon ............... 57
OONINCX Antoon.............. 4




Oran (Oran)............ 114, 115
ORCAJO Alejandro......... 32, 40
ORCAJO Antonino ............ 43
ORCAJO Felix, Coadjuteur...... 36








Orotava (San Cristobal -de la
Laguna) .......... ..... 40
OROZ Chrysostomus, Coadiut... 26
OROZ Luciano............... 32
OROZCO Encarnacion......... 147




ORTIZ Evelio ..-......... .. 43
ORTIZ Féix-Maria ......... .167
ORTIZ DE ZARATE Jacinto..... 149
ORTIZ Jesus-Antonio ......... 166
ORTIZ Juan, Coadjuteur....... 169
ORTIZ Lazaro ............... 43
OSES Calixto ................ 40
OSES Cipriano ................ 187
OsoRIo Eliumen, Coadjuteur... 164
OSSA José de Jesus........... 167
OSTRZOLEK Henryk........... 86
OTEO Oscar................ 148
OTERO Fabriciano........ .. 34
OTERO Lisardo, Coadjuteur.... 38
OTERO Sergio................ 42
Ou Antoine ................ 107
Ou Charles ................. 108
Ou Jean, Coadjuteur.......... 108
OUCHANA Paul............... 109
OURMIÈRE Aimé, Coadjuteur... 7
OUT Just............. .. 53
OVERBERG John............... 134
OVERHEIDEN Piet............. 57
OVERHOF Hubert, Coadjuteur... 51
OYANGUREN Angel............ 185




Pabjanice (Lodz) (Pologne) ... 89
PACELLA Luigi, Coadjuteur ... 82
PACHECO Gonzalo ............ 157
PACHECO Manuel............. 158
PACHERSKI Karol ............ 94
PACHIER Louis............... 6
Pacifique (Province du)....... 171
PACIOREK Jozef ...... ........ 94
PACÏS-Teotimo. ............... 187
PÂDILLA Ruben............. . 169
PADROS Enrique ............ 171
PADROS Juan................. 47






Palermo (Palermo) (Italie).... 83
PALKA Franciszek............ 87
PALKA Jan........... .. 95, 96
Palma de Mallorca (Palma).... 47
PALMERI Calogero............ 82
PALOMAR Gregorio ........... 43
PALOMAR Midcel-Juan ... .... 148
PALOS Elemer ............... 61
PAMMER Franz..... ...... . ... . 26
PAMPLIEGA Amancio......... 178
PAMPLIEGA Casîmiro.......... 151
PAMPLIEGA Fernando ......... 147
PAMPLIEGA Julio ............. 149
Pamplona (Pamplona)......... 40
PAN Ramon, Coadjuteur....... 36




PANEK Jan, Coadjuteur........ 86
Panningen (Ruremonde)....... '. 53




PAOUR Peter. .. . . . ....... .
PAPEZ Jernej, Coadjuteur......
PAPIERNIK Jozef............ . .
Paramo (San Gil, Colombie)...
PARDES Gabriel....... 14,





Paris (Paris) ........ .. 3, 5, 10,
PARISI Gennaro ..............


















































































PECCARISI Donato, Coadjuteur. .
PECE Pietro..............





















PENA Segundo ... ........
PENC Thomas. ....... . . . .. . .
PENIDO José ........... .
Penne (Penne e Pescara).......
PENNINO Francis..... ..... ..

















































PEREZ Aquilino .............. .165
PEREZ Desiderio.............. 179
PEREZ-GONI Desiderio ........ 42
PEREZ Evaristo, Coadjuteur..... 33
Mgr PEREZ-SILVA Federico ... 173
PEREZ Feliciano, Coadjuteur .... 176
PEREZ German............... 38
PEREZ Godofredo ............ 39
PEREZ-MANUEL Gregorio ...... 173
PEREZ Gualberto ......... 1.69
PEREZ-RUESTA José........... 37
PEREZ-URABAIN Juan......... 173
PEREZ Julian ........ ....... 149
PEREZ Justo ................. 34'
PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjut. 46
PEREZ Luis................. 46
PEREZ Mariano .............. 46





PEREZ-MANZANEDO Santos ..... 149
Périgueux (Périgueux)......... 20
PERINI Giuseppe.... . . . ..... . 71
PERLO Secondo.............. 75
PÉRONEILLE Vincent.......... 158
PEROTTI Giovanni, Coadjuteur.. 73
Pérou (Province du).......... 173
PERRON Albert. ............. 125
Perryville (Saint-Louis)... 136, 137
Perse (Province-de)........... 109
PERSIcH Harold.............. .4
PERSICH Nicholas....... 132, 138
PERSILI Decio................ 71
PERSIN Janez, Coadjuteur...... 103
Perugia (Perugia).... ...... 71
PESCE Guido .............. 155
PESSOA James. ............ 159
PETEK Juan................. 157
PETERSE Frans............... 184
PETERSON Martin....... .... 126
PETITI Sebastiano... ........ 80
PETRI Elio.................... . 75
PETRINI Dante.............. 72




PETTI Roberto ........... .... 84
PFEIFER Michael... ......... .. . I34
Philadelphia.... 49, 119, 127, 128
Philippines (Province des) ...... 185
PHILLIATRAUD Charles ........ 14
PHILLIATRAUD René .......... 6
PHILLIPPS Dominic............ 182
PHOENIX Joseph ............. 141





PIATEK Boleslaw..... ........ 92
PICARD Albert................ 7
PICCOLI Giuseppe............ 72.
PICCOLI Natale .............. 76
PICCOLI Valentino............. 79
PICHON Bernard.............. 9







PIERRE Gaston............ 14, 16
PIET Jean-Baptiste........... 18
PIGOLI Vasco-Giorgio ........ 78




PINHEIRO Manuel-Ant., Coadjut. 98
PINOCY Benedykt............. 89
PINOCY Edward............... 96
PINTO Jorge-Alberto ......... 153
PINTO-COELHO Ildeu.......... 161
PIORKOWSKI Jozef......... 93, 94
PIOTROWSKI Zygmunt ......... 96
PIQUER José. .. . . . . . . . . . . . 50
PIQUER Miguel .......... 46, 48
Pisco (Pérou)................ 175
PISCOPO Pasquale......... . 81









PLASTARAS James ............ 126
PLAT Jan.................. 52
PLAZA Angel ................ 86
PLEININGER Franz......... 26, 27
PLOSZCZYCA Stanislaw, Coadjut. 86
POELS Thiago ................ 60
POHAR Alojzij........... 103, 104
POKORN Drago............... 103
Polo (Philippines)........... 187






Ponce (Ponce)...... .... 151, 152
PONCY Jean................. 9
PONS Andrès............... . 48
PONS Esteban ............... 46
PONS Jaime.................. 48




PORCU Giuseppe, Coadjuteur... 73














POWER James ...... ........
POWER Robert ..............
POWERS Thomas .............














PRESA Benigno. . ........... . .
PREVEDINI Angelo...........
PRÉVOST Marcel, Coadjuteur..
























































PROL-PUMAR Antonio..... 146, 148
PROL José........... ..... . 42
PROSPERINI Stanislao.......... 71
PROST Joannes............... 17
PROVERA Paolo. . . . . . ... 8




PUCCINI Serafin, Coadjuteur.... 42
PUCHOWSKY Rudolf............ 100
Puebla (Puebla) (Mexique).... 148
PUECH Paul, Coadjuteur....... .20
PUENTE Severino ............. 37
Puerto de Sagunto (Valencia).. 48
Puerto Rico (Province de)..... 151
PUFAL Zbigniew ............ 90
PUJOL Henri, Coadjuteur.... .118
PULAI Laszlo, Coadjuteur...... 62
PUMIR Joseph................ 5
PUNCHER Edward, Coadjuteur.. 136
PURAS Nicasio. ............. 41
PURCELL William......... 63, 66
PURINO Ottavio.............. 76
PUTIGNANO Roccangelo, Coadjut., 82
PUTZOLU Sebastiano.......... 78






*QUET Luis............. 168, 169
QUETGLAS Antonio........... 47
QUEVEDO Jean ............... 6
QUIGLEY Owen............ 141
QUINN Gerald............... 65
QUINN Leo ................. 182
QUINN Patrick............... 65
234
QUiNN Walter ................ 135
QUINN W alter ............... 181.
Mgr QUINN William-Charles.. 140
QUIRK John.............,... 121
QUIROGA Ramon, Coadjuteur... 42







































































Recife (Olinda e Recife)... 59, 162
RECINOS Godofredo.......... 154
RECIO Ciro.................. 45







REGAN John. ................ .122
REICHERTER Raymond........ 121
REILLY Philip, Coadjuteur..... 125
REINDERS Martinho........... 60
REINPRECHT Louis... ....... 13
REINTJES Gerard........... . 57
REIS Fernando............. 98
REISINGER Walter............ 139
REKSOSUBROTO Cornelius ..... 4
REMLER Francis......... ..... 138







RESA Rafael..... . .......... 39
RESENDE Antenor............. 162
RESENDE Antonio-Geraldo.... 161
RESENDE Geraldo ............ 160
,RESNIK Jozef, Coadjuteur...... 103
RETA Gregorio, Coadjuteur.... 33
RETANA-CASTRO J. 13., Coadjut.. 24
RÉVEILLE Michel ............ 10
REVOREDO Raimundo......... 48
REY José.............. .... .174
REYES Antonio-José .......... 163
REYES Gonzalo.............. 167
REYES Juan, Coadjuteur....... 146
REYMERS Jean........... . . . 5
Rezaieh (Iran)... ............ 110
RIASOL D omingo ............
RIASOL Ignacio...............
RIASOL Ventura ...........









Ricci Remo....... ...... . . . .
RICE Charles ...............




















RINo Elias de Almeida, Coadjut.
Rio-de-Janeiro (Rio) . . . .. 158,
Rio Pedras (Puerto-Rico) ......
Riobamba (Riobamba)....... .



















































RIVADENEIRA Jorge ....... '168,
RIVADENEIRA Osvaldo........
RIVALS André..... ... ....
RIVARD Robert ........ .....










ROCA Jaime .............. ..
Rocco Claudio






































































RODRIGUEZ José ............. 177
RODRIGUEZ José ........ 168, 169
RODRIGUEZ Juan-Bautista...... 39
RODRIGUEZLeopôlddo ......... 35
RODRIGUEZ BARIAIN Manuel... 38
RODRIGUEZ CORDO Manuel..... 148
RODRIGUEZ-SORGA Manuel .... 32
RODRIGUEZ Marciano ......... 173
RODRIGUEZ Nicasio........ 147
RODRIGUEZ Ramiro ...... 176, 177
RODRIGUEZ Segundo........... 33
ROGALSKI Bernard, Coadjuteur.. 91
ROGERS Vincent.............. 129
















RONco Francesco ............ 78
RoNco Tommaso ............ 76
ROONEY Charles ............. 124
ROONEY James .............. 67
ROOZEN Nico................ 54
ROPERO Saturnino, Coadjuteur.. 42









Rossi Emilio ................ 73




ROUEL Emile .......... ...... 111
ROUSE Edward.............. 121
ROUSSEAU André ........... 17
ROUSSET Jean. ........ .. ... 1il
ROUSTAIN Gaston........ .. 5
ROWLAND Edward............ 134
RUA José, Coadjuteur,........ 36
RUBIM Salvador.............. 158
RuaBo Luis-Alberto ......... 165
RUBIo Godofredo, Coadjuteur.. 42
RUDA Andrea...... .......... 75.
RUDECKI Stanislaw, Coadjuteur . 90
RUIJTER Piet................. 54
Ruiz Augustin .............. 187
Ruiz Carlos........ .......... 178
RuIZ Francis................ 145
RUIZ DEL CAMPO Francisco.... 175
RuIZ Juan .................. 36
Ruiz Manuel....... ......... 177
Rurz Pedro, Coadjuteur....... 173
RULKENS Jan................ 183
Rumpen (Rurenionde)......... 54
RUNG Adam.......... ....... 61
RuP Wladyslaw............... 96
RUPNIK Anton. .............. .. 104
Rus Franc, Coadjuteur........ 104
RUSSEL Frederick ........... '124
RUTLEDGE John .............. 127
RuZSIK Guillermo. .... ...... 167
RYAN Cornelius......... 119, 120
RYAN Dimond............... 132
RYAN Donald ............... 138
RYAN Francis ............... 124
RYAN Joseph................. 120
RYAN Joseph, Coadjuteur...... 7
RYAN Matthew ................. 68



























































































San Antonio (San Antonio) 144,
San Fernando (Los Angeles)...
San Francisco (San Francisco)..
San Francisco Limache (Santiago)
San Gil (San Cil)...........
SAN JORGE José..............
San José (Costa-Rica)..... 24,
San Juan (Ile de Porto-Rico)..
SAN LLORENTE Santiago.......
San Luis (Ile de Cuba).......
SAN Luis Luciano...........
San Pedro Sula (Honduras)...
San Salvador (Amérique).....
















Santa Marta (Santa Marta)....
















































SANTAMARIA Bernardo ........ 34
SANTAS Antonio.............. 35
SANTAS Benito.... .......... 176
Santiago du Chili............. 171
Santiago (Cuba) ............. 150
Santiago de Veraguas (Panama). 154
SANTIAGO Francisco........... 154
SANTINI Luigi.............. . 73
SANTOS Benjamin ............ 175
SANTOS Felipe, Coadjuteur..... 36
SANTOS Francisco ............. 37
SANTOS José................. 156,
SANTOS José-Antonio ......... 98
SANTOS Leonardo ............ 149
SANTOS Miguel.. .............. 158"
SANTOS Teodoro ............. 38
SANTOS Victor ............... 150
Santurce (Ile de Porto-Rico)... 151
Mgr SANZ Florencio........ . 32
SANZ Florencio .............. 173
SANZ Inocencio, Coadjuteur.... 150
SANZ Jesus............. ..... 34
SANZ José ................ 50
SANZ Pedro................ . 40.
Sao Luiz do Maranhao... 60, 162




SARAIVA José ............ 158, 162-
SARANG Ferenc .............. 61
SARASOLA Ventura............. 155
SARMIENTO Dario, Coadjuteur.. 38
SARMIENTO David........... 165
SARNEEL Joseph ............. 53
SARNEELPedro ........ ... 1.58
SARNEEL Théodoro .......... 58
SARRAF Georges.............. 17
SARWA Konrad............. 92
Sarzana (La Spezia).......... 78
Sassari (Sassari)......... 78, 79
.SASTRAPRANATA Johannes ..... 184
SASTRE Antonio.............. 48




SAVAGE John-E. ...... ...... 120
SAVAGE John-Francis ......... 120
SAVELJ Ludvik............ ... 104
SAVI Armando.............. 73
Savigliano (Torino)........... 79
SAVINI Celeste ............... 70
SAVIO Carlo................. 79







SCHACHT Luis........... 171, 172






SCHICK Julius... . . . . . . . . . 144
SCHIFF Antimo.............. 76







SCHMETZ François .......... 29
SCHMETZ Georges............ 30
SCHMETZ Joseph ......... 29, 30
SCHNELLE Otto......... 22, 23
SCHOENMAKERS Kees.......... 183
SCHORUNG Georges.. ........ 113
SCHÜLLER Josef ............. 28
























































































































































































SMAGGHE Daniel, Coadjuteur... 9
SMEETS Jacques............. 53




SMIDODA Wawzzyniec ....... 87
SMIETANA Eugeniusz........... 89
SMITH Alfred, Coadjuteur..... 120
SMITH John ................ 133
SMITH Simon............... 133
SMITH Thomas............... 140




SMYTH William, Coadjuteur.... 67
SNYDER Eugène.............. 119
SOARES-PEIXQTO Armando..... 98
SOARES Jorge ................ 159
SOBAWA Bernard.............. 87
SOBOTKAk Jan................. 88
SOCHA Jan......... ....... 89
*SOCHA Pawel................ 86
SOcIAS Rafael.. .............. 47
SOCORRO Manuel, ........... 175
SODJA France ; . ........ .. 130
SOETERBOEK Lourenço........ 58





























































































STARLING Moacir. . .........
STARZEC Jan...............
STAUBLE Francis.......... . . .
STAWARSKI Franciszek. .....
STAWINOGA Wladyslaw........
STECHLY Pawel........... . . .
STEEGMANS Hubert..........
STEELE Joseph ............ . .. .
STEEN Brendan. ...... .......
STEENSTRA Lambert..........










STOPKA Jozef ......... .....
































































SULLIVAN John .............. .
SULLIVAN William.......... . ..









SWANSON Victor, Coadjuteur ...
SWEENEY Charles ..........

























SZPILSKI Jozef....... . . . .....








































































TAYIL John ................. 45
TAYLOR William ............ 182
TCHAI Jean-Baptiste.......... 105
TcHAN Paul. .............. 105
TCHANG Antonio ............ 80
TCHANG Bernard ............ 105
TCHANG Dominique, Coadjuteur 108
TCHANG Etienne, Coadjuteur... 106
TCHANG François ............ 105
TCHANG François ............ 107
TCHANG Jean-Baptiste ....... 105
TCHANG Joseph ............. 105
TCHANG Joseph............. 106
TCHANG Mathieu, Coadjuteur.. 106
TCHANG Paul................ 106
























































































TEUStephen.... . . . . . . . . . . 139
TEUBEN-Herman.............. 51
TEUBER Wolfgang.. ............ 25
TEUNISSEN Henri............. 53
THAUREAUD Raymond, Coadjut. 7
THÉBAULT Jean............... 11
THÉROUSE Alphonse.......... 9





THIRY René ...... . . . . . . . . . . 6
THOMAS William ........... 122






Tierradentro (Préfect. Apost.).. 167
TIGGELMAN Jan............... 54
TIMMERMANS Leo A.-H....... 3
TIMMERMANS Louis ........... 56
TINNELLY Joseph............ 122
TIRABOVI Vincenzo............ 83
TIRAN Léon. .............. 20
TIRVIO José............ 173, 174
TIx Norbert............... .. 22
TKACZYK Jan................. 92
TKAVC Martin .............. 103
Tlalpan (Mexique)........... 146
TOBAR Bartolome, Coadjuteur.. 149
TOBAR Emiliano ............. 152
TOBAR Julian............ 32, 33
TOBAR Julian, Coadjuteur. .... 33
TOBAR Luis.... ............. 39
Mgr TOBAR Pablo............ 44
TOBAR Pablo, Coadjuteur...... 37
TOCHTROP Raymond, Coadjut.. 136
TODOR Jozef ................ 62
TOLMAN George............. 135
TOLU Vincent...............-. 118

















































































































































































TYUKOS Jozsef ............ ..
U
Udine (Udine)...............







































































VALERO Manuel ........... .-. 37
VALERO Pablo-Emilio, Coadjut.. 167
VALET Luis . .............. . 173
Valfleury (Lyon)............. 20
Valladolid (Valladolid, Espagne) 42
Mgr VALLEJO Enrique........ 167
Valparaiso (Chili). ......... . .171
Van AARSEN Harry........... 183
Van BAKEL Anton............ 25
Van BAKEL GCerard........... 52
Van BAVEL Cornelis .......... 53
Van BEERS Marinus.......... 153
Van BILSEN Jan............... 56
Van DEPAS Miguel........... 172
Van DEURSEN Cornelis..:..... . 55
Van DEURSEN Thomas......... 134
Van DIJCK Fernando ....... . 58
Van DIJCK Jan................ 54
Van DILLEN Bernard, Coadjut.. 55
Van DONGEN José............ 154
Van DONZEL Emeric.......... 57
Van DORST Cornelis.......... 56
Van DRIEL Michels,........... 184
Van EIJK Albert, Coadjuteur... 54
Van ENGELEN Joâo........... 59
Van ERK Joâo............... 58
Vaxi ERK Pedro.............. 59
Van ESCH José ...... ........ 58
Van GESTEL Louis......... .. 31
Van GINNEKEN Aloisio........ 58
Van GINNEKEN Joâo.......... 58
Van GOETHEM Piet........... 183
Van GOOL Johan ............ 52
Van HELDEN Jacques........ 57
Van KLEEF Elias............. 153
Van KulJcK Piet............. 51
Van LARE John.............. 145
Van LEEUVEN André.......... 60
Van LIN Guilherme.......... 58
Van MEGEN Henri,............ 183
Van MEENSVOORT Adani....... 184
Van MEENSVOORT Everard.... 184*
Van MEENSVOORT Sjef........ 183
245
Van MUSCH Hubert........ .. 54
Van NISSELROOIJ Lambert.... '52
Van NISSELROOIJ Simon....... 55
Van RIJN Thiago............ 58
Van RIJNSOEVER André . .... .184
Van RIJNSOEVER Gerard......... 52
Van RIJSBERGEN Cerard... 51, 52
Van RUIJVEN Laurens......... 54
Van STEEN Jan............ . . 183
Van WAGENBERG Martin...... 6
Van WINSSEN Gerard......... 51
Van den ABEELEN Frans ...... 54
Van den BERGH Agostino. ..... 58
Van den BRAND Willem... 183, 184
Van den HEIJDE Adriano...... 59
Van den HEUVEL Charles, Coadj. 30
Van den HEUVEL Diogo....... 59
Van den HEUVEL Jacques;.... 31
Van den MAAGDENBERG Martin 56
Van der BORGHTPiet ......... 183
Van der DRJFT Pedro......... 59
Van der GEEST Gullierrne...... 59
.Van der JONCKHEYD François.. 102
Van der LINDEN Jan.......... 52
Van der Loo Willem.......... 53
Van der VEER Jan............ 55
Van der VELDEN Willem...... 51
VANDAELE Abel, Coadjuteur.... 16
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille. 30





VARGAS Francisco ............ 1 66
VARGAS Libardo..... ........ 165
VARILONE Benedetto.......... 71
VARONA Cipriano............ . 50
VARONA Valentin ............ 24
Varsovie (Warsza wa). ........ . 91
VASCONES Hugo ............. 169
VASQUEZ Eduardo .......... 156








VEEL Henk............... . 183
Mgr VEERMAN Cornelio....... 60
VEERMAN Tome.............. 58
VEGA Daniel ................ 32
VEGA Fernando............. 156
VEGA Fernando.............. 34
VEIGA Fernando ............. 98
VEIGA Luis ................. 98
VELA Luis................. 177
VELASCO Esteban ............ 32
VELASCO Luis ......... ..... 147
VELASCO Maximiano... ..... 187
.VELAYOS Alejandro........... 151





VENCES Antonio ............. 178
VENCES Delio.............. 176
VENDANGE Antoine, Coadjuteur. 7
Venezuela (Amérique du Sud). 176
VENTURINO Marco........... 79
Veracruz (Mexique)...... ... 148
VERBONG Sief. ............... 183






VERLIC Joseph, Coadjuteur.... 16
VERMEEREN André ........... 56
VERMEULEN Adriaan.......... 184




VERNAZZA Luigi, Coadjuteur... 79
VERNIER André.............. 17
Verona (Verona).............. 80









VIDAL John. ................ 135
VIDAL John-Raphael ......... 135
VIDAL William ... ....... 135
VIDAN Ulpiano, Coadjuteur.... 151
VIDAURRE Gregorio........... 174
VIEIRA-SILVA Antonio......... * 99
VIEIRA José, Coadjuteur........ 98
Vienne (Wien).......... 27, 28
VIGNOLA Robert............. 131
VILA Antonio, Coadjuteur..... 45
VILA Manuel..... ... ....... 152
VILA Pedro ................. 149
VILA Pio.................... 41
VILBAS Julio................. 170





VILLAR José. ......... .. . .. . 38
VILLAROYA Peter ............ 145
VILLASANA José.............. 38
VILLAVICENCIO Carlos... .. 169
Villebon (Versailles)........... 12
VILLEGAS Gustavo ........... 166
VILLEGAS Julian ............. 165
VILLOLDO José-Antonio ...... 43
VILOTTI Guerrino........... 79


















































































WANG Jean ............ . . . ..
WANG Jean-Gabriel ..........




















































































WIEGARD Aloys ............ .. 25
WIEJACZKA Jozef ............ 89
WIELAND Francis........... 124,
Wien (Autriche , Wien).. 27, 28
W IERIKS Jan................. 52
WIERZBA Franciszek. ......... 95
WIGMORE James............. 180
WILKENS Johann-Hubert, Coadj. 23





WILLEMS Hubert ............ 51
WILLEMSEN Andrew.......... 141
Willemstad (Willemstad) ..... 56
WILLENBRING Joseph, Coadjut.. 136
WILLIAMS Kenneth........... 109
WILLIM Franciszek....... 85, 87




WINNE Garrett ............. 140
WINTER Plus, Coadjuteur ...... 28
WIOREK Alojzy.............. 91
WISLINSKI Jan............... 96
WISLINSKI Ludwik, Coadjuteur. 89
WISNiEWSKi Dominik......... 96









WOSZCZAK Pawel, Coadjuteur.. 86
WOUTERS Edmond, Coadjuteur. 116'
WRIGHT Joseph........ .... 126
WROBEL Edward............ 96
WROBEL Jan .. ... . . . . . . .. 95
WROBEL Tadeusz............. 96
Wroclaw (Wroclaw) (Pologne). 91
WRODARCZYK Jozef....... ... . 91
WUNDERLICH Kornelius........ 24
WYE Michael ................ 126
WYSZYNSKI Ta'deusz.......... 86
XAVIER Jorge...... ......... 162
YAGER George . . . . . ... . . 132
Yaguajay (Cienfuegos) (Cuba). 150
YALLALY Jules............... 135
YANEZ José-Maria ............ 151
YANG François, Coadjuteur. ... 106
YANG Jean.................. 106
YANG Paul ........... ....... 106
YAo Dominique.......... . ... . 108
YAO Etienne ................ 106
YAO Joseph ................. 106
YASNO Fernando............ 167
YÉ Luc . ................ .. . 108
YEN Paul... ........ . . . . .. 106
YEou Paul....... ........... 108
Yougoslavie (Province de)..... 103
YOUNG Edward.............. 122




Yu Louis ......... ........ 106
Yu Paul....... . . . . . . ........ 108
Yu Vincent................ 106
YUEN André ............... 106






ZAGAR Jakob ................ 104
ZAGAR Mattia, Coadjuteur...... 75
Zagarolo (Rome) ........... -73
Zagreb (Zagreb)............. 104




ZAK Stanislaw....... ........ 90
ZAKELJ Stanko. ............. 103
ZAKRZEWSKI Ignacy........... 90
ZALEWSKI Jan............... 85
ZAMINGA Luigi, Coadjuteur.... 83
ZANATA Carlos........... ... .160
ZANATA-HORN Guido ........ 162
ZANGARI Angelo............. 80
ZANIER Anselmo, Coadjuteur... 76
ZANIN Valentino............. 79












ZI Jean-Baptiste ............ 108
ZIco Tobias............. ... 161
ZIco Vicente ................ 160
ZIEBURA Franciszek............. 92
ZIELINSKI Jozef... . . . . ...... 88
ZIEMINSKI Kasimierz......... 90
ZIGENHORN Clément..... .... 5
ZIMMERMAN John............. 3
ZIMMERMANN Francis......... 145




ZINGSHEIM Johannes...... 24, 25
ZINNI Vitale... . ............ . 70
Zipaquira (Zipaquira)......... 167
Zmrigrod (Pologne)......,..... 92
ZOELLER Lawrence, ........... 133
ZOETMULDER Jan.............. 51
ZOGHEB Richa, Coadjuteur.. 112
ZONN Aléksander............ 92
ZOPPI Ettore................. 74
ZORKO Anton ............... 103
ZORKO Franz, Coadjuteur..... 27
ZRNEC Antonio............. 130
ZUIDINGA Henri............. 55
ZUKOWSKI Wladyslaw, Coadjut. 88
ZUNIGA Demetrio ............ 149
ZUPANCIC Martin, Coadjuteur. . 104
ZURERA Santiago............. 42
ZURUTUZA Juan-Maria........ 152
ZWARTHOED Nicolaas .... ;..... 51
ZWARTHOED Thiago .......... 59
ZWICK Max............. 109. 110
250
ORDRE GÉOGRAPHIQUE DES PROVINCES
1. - EUROPE
France. - Paris............









Italie. - Rome ..............
Italie. - Turin..............







Chine. - Prov. septentrionale .





























Etats-Unis. - Prov. Orientale .
































P. S. Dans la situation fort diverse des quarante provinces, alignées
ci-dessus, vu le soin approximatif apporté en quelques provinces pour
établir et fournir l'état du personnel, on approche, au début de 1960, des
chiffres globaux suivants : trente évêques, quelque 3 950 prêtres, près
d'un millier de clercs étudiants, 450 séminaristes, 510 frères coadjuteurs
et environ 60 séminaristes coadjuteurs. Donc un total de près de 6000
membres de la Congrégation de la Mission...
N. B. La rédaction des pages 93-94 (USA, Polonais) pas arrivée encore,
à la date du 6 février 1960... Celle des pages 95-96, parvenue seulement
le 25 janvier 1960...
